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I N T R O D U C T I O N  
A c c o r d i n g  t o  s o c i o l o g i s t s ,  g e n d e r  i s  a n  a s c r i b e d  s t a t u s  . f o r  w h i c h  
m e n  a n d  w o m e n  l e a r n  t h e  a p p r o p r i a t e  s o c i a l  b e h a v i o r  ( i . e . ,  r o l e s ) .  
P e o p l e  m a y  i n t e r n a l i z e  t h e  a s c r i b e d  g e n d e r  r o l e  b e h a v i o r  s o  t h o r o u g h l y  
t h a t  t h e y  g e n e r a l l y  e x p l a i n  t h e i r  a c t i o n s  a s  c a u s e d  b y  " h u m a n  n a t u r e "  
o r  b i o g e n e t i c  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t h e  s e x e s .  I t  b e c o m e s  v e r y  d i f f i c u l t  
t o  c h a n g e  b e h a v i o r  t h a t  i s  t y p i c a l l y  f~TJlinine a n d  m a s c u l i n e  w h e n  i t  i s  
p e r c e i v e d  b y  m e n  a n d  w o m e n  a s  inh~rent ( D a h l s t r o m ,  1 9 6 2 ) .  M o r e o v e r ,  
s e x  i d e n t i t y  i s  t y p i c a l l y  s t a b i l i z e d  b y  a g e  t h r e e  o r  f o u r  wit.~ m a l e s  
i d e n t i f y i n g  t h e m s e l v e s  a s  b o y s ,  a n d  f e m a l e s  a s  g i r l s  ( M o n e y  a n d  Erk~: .  
h a r d t ,  1 9 7 2 ) .  T h i s  v i e w  o f  r o l e s  i s  a n  e x c e l l e n t  e x a m p l e  o f  w h a t  L o u i s  
W i r t h  r e f e r r e d  t o . w h e n  h e  n o t e d :  ~If y o u  w i s h  t o  u n d e r s t a n d  m a n  [ s i c ] ,  
f i n d  o u t  w h a t  h e  t a k e s  f o r  g r a n t e d "  ( G r o s s ,  1 9 5 8 ,  P e  3 ) .  I n  t h e  p a s t ,  
t h e  s o c i o l o g i c a l  p e r s p e c t i v e  o n  t h e  s e x e s  t e n d e d  t o  t a k e  t h e  s o c i a l l y  
d e f i n e d  d i v i s i o n  o f  l a b o r  b e t w e e n  t h e  s e x e s  f o r  g r a n t e d ,  a s  o n e  w o u l d  
a  l a w  o f  n a t u r e .  A l t h o u g h  s o c i o l o g i s t s  h a v e  g e n d e r  a s  a  v a r i a b l e  i n  
r e s e a r c h ,  u n t i l · r e c e n t l y  m o s t  h a v e  f a i l e d  t o  c o n c e r n  t h e m s e l v e s  w i t h  
~Pl. t h i s  v a r i a b l e  i s  i ' m p o r t a n t .  T h e s e  s a m e  s o c i o l o g i s t s  u s e  t h i s  c o n -
t r o l .  v a r i a b l e  n o t  s o  m u c h  t o  s t u d y  b o t h  m e n  a n d  w o m e n  b u t  a s  a  b a c k -
g r o u n d  w h i c h  i s  u s e d  t o  f o c u s  i n  o n  t h e  a c t i v i t i e s  o f  t h e  m a l e .  I n  
t ; h e i r  s t u d i e s ,  s o c i o l o g i s t s  t y p i c a l l y  e x a m i n e  m e n ' s  w o r k  r o l e s  b u t  
r a r e l y  w o m e n ' s .  W o m e n  a r e  s t u d i e d  m a i n l y  i n  t h e i r  r o l e s  a s  w i f e  a n d  
m o t h e r  w h i l e  w o r k  h a s  b e e n  c o n c e p t u a l i z e d  a s  w h a t  m e n  d o  f o r  p a y  i n  
t h e  l a b o r  f o r c e .  
T H E  P R O B L E M  
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T h e  p r o b l e m  o f  t h i s  t h e s i s  i s  t o  i n v e s t i g a t e  t h e  e x t e n t  t o  w h i c h  
p e o p l e  d e p a r t  f r o m  t r a d i t i o n a l  g e n d e r ·  r o l e s  i n  a  s i t u a t i o n  o f  l e i s u r e .  
W e  a s k  i f  w h e n  p e o p l e  " g e t  a w a y  f r o m  i t  a l l "  b y  v a c a t i o n i n g ,  d o  t h e y  
a l s o  " g e t  a w a y  f r o m  i t  al~" b y  g e n d e r . r o l e  r e v e r s a l s  o r  s o m e  i n t e g r a -
t i o n  o f  b o t h  g e n d e r  r o l e s .  T h e  l a c k  o f  n o r m a t i v e  s t r u c t u r e  i n  t h e  c a m p -
i n g  s i t u a t i o n  m a y  o f f e r  a  c h a n c e  f o r  p a r t i c i p a n t s  t o  d o  s e x  t y p e d  t a s k s  
d i f f e r e n t l y  t h a n  i n  t h e . m o r e  s t r u c t u r e d  a n d  r o u t i n i z e d  h o m e  s i t u a t i o n .  
I n  t h e  c a m p i n g  s i t u a t i o n ,  m e n  a n d  w o m e n  a r e  f r e e d  f r o m  l a b o r  f o r c e  
a c t i v i t y ,  a n d  t h e  w o m a n  f r o m  t h e  h o m e - b a s e d  c h o r e s .  
T h e  m a j o r  c o n c e r n  o f  t h i s  p r o j e c t  i s  t o  a s c e r t a i n  w h a t  g e n d e r  
r o l e s  a r e  v i s i b l e  i n  t h e  c a m p i n g  s i t u a t i o n .  T h e  r e s e a r c h  i s  g u i d e d  b y  
t h e  q u e s t i o n :  D o e s  g e n d e r  r o l e  b e h a v i o r  a p p e a r  t o  b e  a  c o n t i n u a t i o n  
o f  o r  a  d e p a r t u r e  f r o m  t y p i c a l  g e n d e r  r o l e s  i n  t h e  n o n v a c a t i o n  w o r l d ?  
T h e  q u e s t i o n  i s  t h i s :  D o  m a r r i e d  c o u p l e s  o r  t h o s e  l i v i n g  t o g e t h e r  i n  
a  m a r r i a g e - l i k e  r e l a t i o n s h i p  p e r f o r m  t r a d i t i o n a l  g e n d e r  s e g r e g a t e d  
r o l e  b e h a v i o r ,  d o  t h e y  r e v e r s e  t h e  t r a d i t i o n a l  b e h a v i o r  t o  d e v e l o p  
s e g r e g a t e d  r o l e  b e h a v i o r ,  d o  t h e y  p e r f o r m  ~ndependent r o l e  b e h a v i o r  o r  
d o  · t h e y  p a r t i c i p a t e  i n  j o i n t  r o l e  b e h a v i o r  w h i l e  i . n  a  l e i s u r e  s i t u a t i o n ?  
B o t t
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s  ( 1 9 5 7 )  t h r e e  c a t e g o r i e s  o f  g e n d e r  r o l e  b e h a v i o r  a r e  u s e d  i n  t h e  
c l a s s i f i c a t i o n  o f  d a t a .  T h e  f i r s t  c a t e g o r y  i s  s e g r e 9 a t e d  r o l e  r e l a t i o n -
s h i p s  w h i c h  i n c l u d e s  a c t i v i t i e s  o f  t h e  h u s b a n d  a n d  w i f e  t h a t  a r e  d i f -
f e r e n t  a n d  s e p a r a t e  b u t  a r e  c o m p l e m e n t a r y  t o  e a c h  o t h e r .  T h e  m o s t  
c o n u n o n  d i v i s i o n  o f  l a b o r  b e t w e e n  t h e  s e x e s  o r  t r a d i t i o n a l  g e n d e r  r o l e  
t a s k s  a r e  a  s p e c i f i c  t y p e  o f  s e g r e g a t e d  r o i e  b e h a v i o r  i n  w h i c h  o n e  
w o u l d  f i n d  m e n  d o i n g ·  m a i n t e n a n c e  a c t i v i t y  a n d  h e a v y  w o r k  a n d  w~men 
d o i n g  c o o k i n g ,  c l e a n i n g ,  w a s h i n g  a n d  c h i l d c a r e  ( B l o o d ,  1 9 6 0 1  F o g a r t y ,  
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R a p o p o r t  a n d  R a p o p o r t ,  1 9 7 1 ;  a n d  L o p a t a ,  1 9 7 1 ) .  T h e  s e c o n d  r e l a t i o n -
s h i p ,  i n d e p e n d e n t  s e x  r o l e  b e h a v i o r ,  r e f e r s  t o  a c t i v i t i e s  p e r f o r m e d  
s e p a r a t e l y  b y  a  h u s b a n d  a n d  w i f e  a n d  w i t h o u t  r e f e r e n c e  t o  t h e  p a r t n e r .  
T h e  t h i r d ,  j o i n t  r o l e  relatio~ships, i n c l u d e s  m u t u a l  p a r t i c i p a t i o n  b y  
b o t h  h u s b a n d  a n d  w i . f e  i n  s o m e  " s h a r e d "  t a s k s .  
G e n d e r  r o l e  b e h a v i o r  i s  e v i d e n t  i n  t h e  f o l l o w i n g  c a t e g o r i e s  o f  
b e h a v i o r :  
1 .  L i v i n g  t a s k s .  L i v i n g  t a s k s  a r e  d e f i n e d  a s  b a s i c  a c t i v i t i e s  
t h a t  n e e d  t o  b e  d o n e  a t  t h e  c a m p g r o u n d .  M a n y  o f  t h e s e  a c t i v i t ; i e s  a r e  
a l s o  d o n e  ~t h o m e .  E x a m p l e s  a r e  m e a l  p r e p a r a t i o n ,  c o o k i n g ,  w a s h i n g  
d i s h e s ,  s t r a i g h t e n i n g  u p  t h e  c a m p s i t e ,  m a k i n g  a n d  b r e a k i n g  Cal1\~, m a i n -
t a i n i n g  e q u i p m e n t .  
a .  I f  g e n d e r  r o l e s  v a r y  f r o m  t h e  t r a d i t i o n a l ,  i n  w h a t  
t a s k s  d o  t h e y  a p p e a r  ( i . e . ,  d o e s  t h e  m a n  t a k e  o n  c o o k -
i n g  r e s p o n s i b i l i t i e s  a n d  d o e s  h e  a l s o  w a s h  t h e  d i s h e s ) ?  
b .  D o e s  t h e  w o m a n  d o  t r a d i t i o n a l  t a s k s  p e r h a p s  b e c a u s e  
c a m p i n g  i s  a  f a m i l y  o u t i n g  a n d  s h e  m u s t  b e  " h o m e m a k e r " ?  
c .  D o  w o m e n  p e r f o r m  t r a d i t i o n a 1 · w o m e n ' s  t a s k s  a n d  d o  m e n  
p e r f o r m  . t h e  t a s k s  u n i q u e  t o  · t h e  c a m p i n g  s i t u a t i o n  s u c h  
a s  s e t t i n g  u p  t h e  t e n t ,  c h o p p i n g  wood,.w~lking f o r  
w a t e r ?  
2 .  S o c i a l i z a t i o n  a n d  C h i l d c a r e .  . s o c i a l i z a t i o n  i s  d e f i n e d  a s  
l e a r n i n g  o f  g e n d e r  r o l e  b e h a v i o r  t h r o u g h  t h e  p r e s e n t a t i o n  o f  a d u l t  
m o d e l s .  C h i l d c a r e  i s  d e f i n e d  a s  s u p e r v i s i o n  a n d  d i s c i p l i n e  o f  c h i l -
d r e n  b y  a d u l t s .  
a .  W h a t  k i n d  o f  a d u l t  m o d e l s  o f  g e n d e r  r o l e  b e h a v i o r  a r e  
p r e s e n t e d  t o  c h i l d r e n ?  
b Q  I s  t h e r e  a  p a t t e r n  o f  g e n d e r  r o l e  b e h a v i o r  b y  c h i l d r e n  
s i m i l a r  t o  a d u l t s  i n  l i v i n g  t a s k s ?  
c .  I s  t h e  s u p e r v i s i o n  o f  c h i l d r e n  a  t a s k  c a r r i e d  o u t  b y  
e i t h e r  m e n  o r  w o m e n  o r  b o t h ?  
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d .  I s  d i s c i p l i n e  p r e v a l e n t  i n  t h e  c a m p i n g  s i t u a t i o n  a n d ,  i n  
t e r m s  o f  · g e n d e r  r o l e  b e h a v i o r ,  d o e s  t.~e a d u l t  m a l e  o r  
t h e  f e m a l e  t a k e  t h e  m a j o r  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  i t ?  
I n  r e s e a r c h i n g  t h e  a r e a  o f  g e n d e r  r o l e  b e h a v i o r  i n  t h e  c a m p i n g  
s i t u a t i o n ,  t h e  f o l l o w i n g  k i n d s  o f  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  c a m p e r s  w e r e  
'  
e x a m i n e d  t o  d e t e r m i n e  i f  t h e s e  h a d  interveni~g e f f e c t s : ·  c a m p e r  t y p e  
( p i c k - u p  c a m p e r ,  t r a i l e r  c a m p e r ,  o r  t e n t  c a m p e r  i n  a  c a r  c a m p g r o u n d ) ;  
a , g e ;  ~-~g c o m p o s i t i o n  ( c o u p l e ,  c o u p l e  w i t h  c h i l d  o r  c h i l d r e n ,  t h r e e  o r  
m o r e  a d u l t s  w i t h  c h i l d r e n ) ;  a n d  ! X P e  o f  c a m p g r o u n d  ( h i g h l y  u r b a n  o r  n o n -
q r b a n ) .  I m p o r t i ; l n t  q u e s t i o n s  t h a t  w e r e  e x a m i n e d  i n  t h e  r e s e a r c h :  W i l l  
!  .  
~ender r o l e  b e h a v i o r  v a r y  ~ith t h e  e x t e n t  t o  w h i c h  t h e  c a m p i n g  s i t u a -
t i o n  r e s e m b l e s  a _  u s u a l  o r  n o r m a l  h o u s e h o l d ?  W i l l  t h e  l e a s t  a m o u n t  o f  
g e n d e r  r o l e  v a r i a t i o n  f r o m  t h e  t r a d i t i o n a l  b e  f o u n d  i n  c o u p l e s  w h o  c a m p  
~n m o t o r  h o m e  c a m p e r s ,  w h i c h  a r e  v e r y  s i m i l a r  i n  c o n t e n t  a n d  c o n v e n i e n c e  
t o  t h e  h o m e ?  W i l l  t h . e  g r e a t e s t  a m o u n t  o f  g e n d e r  r o l e  c h a n g e  b e  f o u n d  
1 n  c o u p l e s  w h o  c a m p  i n  t e n t s ,  w h i c h  a r e  n o t  a s  s i m i l a r  t o  t h e  h o m e  a s  
a  t r a i l e r ,  a n d  c o r r e s p o n d i n g l y  l e s s  s u p p o r t i v e  o f  a  t r a d i t i o n a l  d i v i s i o n  
~f l a b o r ?  
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R E V I E W  O F  T H E  L I T E R A T U R E  
T h e  l i t e r a t u r e  r e v i e w  c o n s i d e r s  s e v e r a l  t o p i c s  p e r t i n e n t  t o  t h e  
p r o b l e m  o f  t h i s  t h e s i s .  A  b r i e f  h i s t o r y  o f  g e n d e r  r o l e  i d e o l o g y  i n  t h e  
f a m i l y  i s  g i v e n .  T h i s  i s  f o l l o w e d  b y  t h e o r e t i c a l  p e r s p e c t i v e s  o n  
g e n d e r  r o l e s  a s  w e l l  a s  f i n d i n g s  f r o m  e m p i r i c a l  s t u d i e s ,  w h i c h  s e r v e  
a s  t h e  b a s e  f o r  d e t e r m i n i n g  i f  c a m p i n g  b e h a v i o r  v a r i e s  g r e a t l y  f r o m  
e v e r y d a y  l i f e .  N e x t ,  t h e  l i t e r a t u r e  o f  t h e  s o c i o l o g y  o f  l e i s u r e  i s  
e x a m i n e d .  A  m a j o r  t h e o r e t i c a l  d i s c r e p a n c y  c o n n e c ' t e d  w i t h  t h e  e c o n o m i c s  
o f  hou~ekeeping a c t i v i t i e s  i s  d i s c u s s e d  a n d  c h a l l e n g e d .  A  b a s i s  f o r  
d i s c u s s i n g  c a m p i n g  t a s k  b e h a v i o r  i n  r e l a t i o n  t o  l e i s u r e  i s  f o r m e d  b y  
t h e  d e v e l o p m e n t  o f  a  t h e o r e t i c a l  p e r s p e c t i v e  o n  h o u s e w o r k  a n d  i t s  r e l a -
t i o n  t o  l e i s u r e .  T h e n ,  t h e o r i e s  o f  s o c i a l i z a t i o n  a r e  · r e v i e w e d  b r i e f l y  
a n d  q u e s t i o n s  a b o u t  g e n d e r  r o l e  s o c i a l i z a t i o n  i n  t h e  c a m p i n g  s i t u a t i o n  
a r e  r a i s e d .  F i n a l l y ,  p r e v i o u s  r e s e a r c h  o n  t h e  c a m p i n g . s i t u a t i o n  i s  
s u m m a r i z e d .  
P e r s p e c t i v e s  o n . G e n d e r  R o l e s  
P a s t  I d e o l o g y .  S e v e r a l  i d e o l o g i c a l  s t a n c e s  per~ining t o  g e n d e r  
r o l e s  e x i s t .  F i r s t ,  t h e  t r a d i t i o n a l . p o s i t i o n ,  b a s e d  o n  t h e  J u d a i c -
C h r i s t i a n  r e l i g i o n ,  p e r c e i v e s  m e n  a n d  w o m e n  c r e a t e d  b y  G o d  a s  e s s e n -
t i a l l y  d i f f e r e n t  t y p e s  o f  b e i n g s .  T h e  s t r o n g  m a n  i s  t h e  w e a k e r  w o m a n ' s  
l o r d  a n d  m a s t e r .  B e c a u s e  a  m a n  h a s  h i g h e r  s t a t u s ,  h e  h a s  m o r e  r i g h t s  
a n d  f u l f i l l s  m o r e  c o m p l i c a t e d  d u t i e s  t h a n  ~ w o m a n .  A  w o m a n  m u s t  b e  
s h e l t e r e d ,  g a i n i n g  re~pect i n  h e r  low~r s t a t u s  b y  b e i n g  v i r t u o u s ,  
g e n t l e ,  p i o u s  a n d  f e r t i l e .  S e c o n d ,  e a r l y  li;ber~l i d e o l o g y ,  b a s e d  o n  
t h e  d o c t r i n e  o f  " n a t u r a l .  r i g h t s , " · h o l d s  t h a t . a l l  i n d i v i d u a l s  a r e  u n i q u e  
b u t  e q u a l  i n  a l l  s o c i a l  s p h e r e s .  L e 9 a l  a n d . p o l i t i c a l  ~uality f o r  
w o m e n  i s  e m p h a s i z e d  b y  t i : i i s  i d e o l o g y  e v e n  t h o u g h  t h e  w o m a n ' s  p l a c e  
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i s  i n  t h e  h o m e  w h e n  s h e  m a r r i e s  a n d  h a s  c h i l d r e n .  · T h i r d ,  t h e  r o m a n -
~ i d e o l o g y  s t a t e s  m e n  a n d  w o m e n  a r e  d i f f e r e n t  b u t  t h e y  a r e  o f  e q u a l  
v a l u e  i n  t h e i r  c o n t r i b u t i o n s  t o  s o c i e t y  w i t h i n  t h e i r  r e s p e c t i v e  s o c i a l  
s p h e r e s .  W o m e n  g r a c e  h o m e s  w i t h  v i r t u e s  a n d  i n  t u r n  s o c i e t y  m u s t  
g u a r d  a n d  p r o t e c t  w i v e s  a n d  m o t h e r s .  W o m e n  a n d  m e n  s h o u l d  e~joy t h e  
p r i v i l e g e s  o f  e d u c a t i o n  a n d  m a r i t a l  s t a t u s  e q u a l l y .  H o w e v e r ,  i n  c o n -
t r a s t  t o  t h e  e a r l y  l i b e r a l  i d e o l o g y  w h i c h  p e r c e i v e s  w o m e n  a s  h a v i n g  
e q u a l i t y  i n  a l l  s o c i a l  s p h e r e s ,  i n  t h e  r o m a n t i c  i d e o l o g y ,  g a i n f u l  
e m p l o y m e n t ,  p u b l i c  p o s i t i o n s ,  a n d  t h e  e x e r c i s e  o f  p o l i t i c a l  r i g h t s  
a r e  e n v i s i o n e d  a s  b e s t  l e f t  t o  m e n .  F o u r t h  a n d  l a s t ,  M a r x i a n  i d e o l o g y ,  
w h i c h  inc~udes m a n y  a i m s  o f  a n  e a r l i e r  v e r s i o n  o f  t h e  l i b e r a l  v i e w ,  
h o l d s  t h e  i d e a  t h a t  m e n  a n d  w o m e n  a r e  e q u a l .  H o w e v e r ,  i n  o r d e r  f o r  
b o t h  s e x e s  t o  a c h i e v e  t r u e  e q u a l i t y  w o m e n  m u s t  s h a r e  i n  l a b o r  a n d  b e -
c o m e  e c o n o m i c a l l y  i n d e p e n d e n t  o f  m e n  ( D a h l s t r o m ,  1 9 6 2 ) .  ·  
P r e s e n t  I d e o l o 2 Y ·  T h e  f o l l o w i n g  f i v e  p e r s p e c t i v e s  c o v e r  a  b r o a d  
s p a n  o f  g e n d e r  r o l e  b e h a v i o r  t h a t  e x i s t s  a t  p r e s e n t .  F i r s t ,  ~ 
s e g r e g a t i o n  i n c l u d e s  a  s t r o n g  prefer~nce f o r  t h e  h o u s e w i f e  t o  s t a y  a t  
h o m e  a n d  t h e  h u s b a n d  t o  p a r t i c i p a t e  i n  t h e  l a b o r  f o r c e .  W i t h i n  t h e  
h o m e ,  t h e r e  i s  f u r t h e r  s e g r e g a t i o n  o f  r o l e s  b y  g e n d e r  w i t h  t h e  w i f e  
p e r f o r m i n g  c o o k i n g ,  c l e a n i n g  a n d  c h i l d c a r e  d u t i e s  w h i l e  t h e  h u s b a n d  
d o e s  m a i n t e n a n c e  a n d  l a w n  w o r k .  T h e  secon~ v i e w ,  h o u s e k e e p i 1 i g  a s  
primar~ f o r  w i v e s  p e r c e i v e s  h o u s e k e e p i n g  a n d  m o t h e r i n g  a s  t h e  m a j o r  
r e s p o n s i b i l i t y  o f  w i v e s  a n d  a  j o b  a s  c o m p l e m e n t a r y .  A . m a r r i e d  w o m a n  
w i t h  a  c h i l d  c a n  w o r k  b u t  f u l l  c o m m i t m e n t  c a n n o t  b e  g i v e n  t o  t h e  j o b .  
T h e  v a l u e  o f  a  j o b  i s  p e r c e i v e d  a s  a i d i n g  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  w o m a n ' s  
p e r s o n a l i t y  a n d  i s  i n s u r a n c e  i n  c a s e . o f  s e p a r a t i o n  o r  w i d o w h o o d .  
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T h i r d ,  a l t e r n a t i n g  h o m e  a n d  w o r k  r o l e s  c o n s i s t s  o f  t h r e e  p h a s e s  i n  
w h i c h  t h e r e  i s  a  p e r i o d  o f  t r a i n i n g  a n d  e d u c a t i o n  f o l l o w e d ,  i~ p o s s i b l e ,  
b y  y e a r s  d e v o t e d  t o  r a i s i n g  a  f a m i l y ;  a n d  t h e s e ,  i n  t u r n ,  b e i n g  f o l -
l o w e d  b y  a  p e r i o d  d u r i n g  w h i c h  p a s t  t r a i n i n g  a n d  e x p e r i e n c e  a r e  p u t  
t o  w i d e r  s o c i a l  u s e .  F o u r t h ,  t h e  c o n t i n u o u s  c a r e e r  p a t t e r n  i s  b a s e d  
o n  t h e  M a r x i s t  i d e a  t h a t  w o r k  i s  f o r  p e r s G n a l  d e v e l o p m e n t  a n d  f o r  
s o c i e t y .  M i n i m u m  i n t e r r u p t i o n  i s  a l l o w e d  · f o r  m a t e r n i t y .  T h e  c a r e e r  
p a t t e r n  i s  n o t  b r o k e n  f o r  a n y  g r e a t  l e n g t h  o f  t i m e .  F i f t h  a n d  l a s t ,  
i s  t h e  m u l t i p l e  p a t t e r n s  i d e o l o g y .  H u s b a n d s  a n d  w i v e s  f i n d  t h e m s e l v e s  
i n  a  w i d e  v a r i e t y  o f  s i t u a t i o n s  r e l e v a n t  t o  t h e  c h o i c e  b e t w e e n  h o m e  
a n d  work·~oles. P a t t e r n s  o f  g e n d e r  r o l e  a c t i v i t y  d e v e l o p e d  b y  h u s -
b a n d s  a n d  w i v e s  a r e  a s  v a r i e d  a s  t h e  s i t u a t i o n s  t h a t  a r e  p r e s e n t e d  t o  
t h e m .  F a c i l i t a t i o n  o f  a n  a p p r o p r i a t e  c h o i c e  s h o u l d  b e  s u p p c > r t e d  b y  
s o c i e t y  i n s t e a d  o f  e n f o r c e d ,  n a r r o w  s t a n d a r d  p a t t e r n s  o f  a c t i v i t y  
( F o g a r t y ,  R a p o p o r t  a n d  R a p o p o r t ,  1 9 7 1 ) .  
P a r s o n s '  T h e o r y  o f  t h e  N u c l e a r  Fam~.!1..· P a r s o n s '  t h e o r y  o f  t h e  
s t r u c t u r e , :  a n d  f u n c t i o n  o f  t h e  n u c l e a r  f a m i l y  a n d  t h e  r o l e s  p e r f o r m e d  
b y  e a c h  o f  i t s  m e m b e r s  i s  w i d e l y  a c c e p t e d  b y  t h e  s o c i o l o g i c a l  c o m m u -
n i t y .  P a r s o n s  b a s e s  h i s  t h e o r e t i c a l  p e r s p e c t i v e  o f  t h e  Ameri~an f a m i l y  
o n  t h e  r e l a t i o n  b e t w e e n  t h e  f a m i l y  a n d  t h e  e c o n o m i c  s y s t e m .  A s  s o c i e t y  
b e c o m e s  m o r e  c o m p l e x  a n d  s p e c i a l i z e d ,  t h e  ~amily l o s e s  i t s  e a r l i e r  
f u n c t i o n s .  T h e  fathe~ i s  t h e  l i n k  b e t w e e n  s o c i e t y  a n d  f a m i l y  a s  h e  
f i l l s  a n  o c c u p a t i o n a l  r o l e  i n  t h e  l a b o r  f o r c e .  T h e  m a l e  i s  s e e n  a s  
a n  i n s t r u m e n t a l  l e a d e r ,  t h e  m o t h e r  i s  t h e  e x p r e s s i v e  l e a d e r ,  p e r f o r m i n g  
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a l s o  a s  a  m e d i a t i n g  l i n k  b e t w e e n  f a t h e r  a n d  c h i l d r e n .  H e r  f u n c t i o n s  
a r e  s o c i a l  a n d  emotional~ S h e  i s  s . u p p o s e d  t o  m a i n t a i n  t h e  i n t e r n a l  
s o l i d a r i t y  o f  t h e  f a m i l y  ( P a r s o n s  a n d  B a l e s ,  1 9 5 5 ) .  
P a r s o n $ '  C r i t i c s .  P e r h a p s  o n e  b a s i c  reas~n P a r s o n s '  t n e o r e t i c a l  
s t a n c e  h a s  c o m e  u n d e r  a t t a c k  i n  r e c e n t  y e a r s  i s  h i s .  c o n s e r v a t i v e  p o r -
t r a i t  o f  g e n d e r  r o l e s .  R o s s i  s t a t e s :  
Soc~ologists s t u d y i n g  t h e  f a m i l y  h a v e  b o r r o w e d  h e a v i l y  f r o m  
sel~ctive f i n d i n g s  i n  s o c i a l  a n t h r o p o l o g y  a n d  f r o m  p s y . c h o -
a n a l y t i . c  t h e o r y  a n d  h a v e  p r o n o u n c e d  s e x  .  t o  . b e  a  u n i v e r s a l l y  
n e c e s s a r y  b a s i s  f o r  r o l e  d i f f e r e n t i a t i o n  i n  · t h e  f a m i l y .  B y  
e x t e n s i o n ,  i n  t h e  l a r g e  s o c i e t y  w o m e n  a r e  s e e n  a s  p r e d o m -
i n a t e l y  f u l f i l l i n g  n u r t u r a n t ,  e x p r e s s i v e  f u n c t i o n s  a n d  m e n  
t h e  i n s t r u m e n t a l ,  a c t i v e  f m i . c t i o n s  • .  W h e n  t h i s  v i e w p o i n t  i s  
a p p l i e d  t o  A m e r i c a n  s o c i e t y ,  i n t e l l e c t u a l l y  aggress~ve w o m e n  
o r  · t e n d e r  e x p r e s s i v e  m e n  a r e  s e e n  a s  d e v i a n t S  s h o w i n g  s i g n s  
o f  • r o l e  c o n f l i c t , "  " r o l e  c o n f u s i o n "  o r  n e u r o t i c  disturban~e. 
T h e y  a r e  n o t  s e e n  a s  a  p r o m i s i n g  i n d i c a t i o n  o f  a  d e s i r a b l e  
d e p a r t u r e  f r o m  t r a d i t i o n a l  s e x  r o l e  d e f i n i t i o n s .  I n  a  s i m i l a r  
w a y  t h e  f e m a l e  s p h e r e ,  t h e  f a m i l y ,  i s  v i e w e d  b y  s o c i a l  t h e -
o r i s t s  a s  a  p a s s i v e  p a w n l i k e  insti~ution, a d a p t i n g  t o  t h e  
r e q u i r e m e n t s  o f  t h e  o c c u p a t i o n a l ,  · p o l i t i c a l  o r  c u l t u r a l  s e g -
m e n t s  o f  t h e  s o c i a l  s t r u c t u r e ,  s e l d o m  p l a y i n g  a n  a c t i v e ·  r o l e .  
e i t h e r  i n  a f f e c t i n g  t h e  n a t u r e  o f  e t h e r  i n s t i t u t i o n s  o r  · d e -
t e r m i n i n g  t h e  n a t u r e  o f  s o c i a l  c h a n g e . ·  ( R o s s i ,  · 1 9 6 4 ,  p p .  6 1 1 -
6 1 2 )  
R o s s i ' s  c r i t i c i s m  o f  P a r s o n s  i s  p o s s i b l y  a  r e f l e c t i o n  o f  t h e  g r o w i n g  
n u m b e r  o f  c h a n g i n g  f a m i l y  r o l e  p a t t e r n s  p r e s e n t  i n  s o c i e t y  t o d a y .  
F o r  e x a m p l e ,  i n  h i g h l y  i n d u s t r i a l i z e d  n a t i o n s ,  w o m e n  f o r m  a  l a r g e  
p a r t  o f  t h e  l a b o r  f o r c e  ( G o o d e ,  1 9 6 3 ) .  W h i l e  P a r s o n s '  t h e o r y  m a y  
b e  a n  a c c u r a t e  p o r t r a y a l  o f  t h e  i d e a l  o f  s o c i a l  r o l e s  o f  t h e  e a r l y  
1 9 5 0 ' s ,  h i s  f r a m e w o r k  d o e s  n o t  e n c o m p a s s  p r e s e n t  g e n d e r  r o l e s  a s  
w o m e n  f i l l  m o r e  " i n s t r w n e n t a l "  r o l e s  c o n n e c t i n g  t h e  f a m i l y  a n d  s o c i e t y .  
F u r t h e n n o r e ,  L e v i n g e r  . < 1 9 6 4 )  a r g u e s  t h a t  s o c i a l  e m o t i o n a l  b e h a v i o r  
( e x p r e s s i v e  b e h a v i o r )  i s  n o t  a  f u n c t i o n  o f  w o m a n ' s  r o l e  a l o n e  i n  t h e  
f a m i l y  b u t  i s  a  m u t u a l  m a t t e r  b e t w e e n  a  m a n  a n d  w o m a n .  T w o  m e m b e r s  
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o f  a  p a i r  m a y  d i f f e r  i n  i n i t i a t i n g  o v e r t  soci~l emot~onal i n t e r a c t i o n  
b u t  t o  m a i n t a i n  s o c i a l  e n i o t i o n a l  i n t e r a c t i o n ,  r e c i p r o c a t i o n  i s  n e e d e d .  
E x p r e s s i v e  b e h a v i o r  m u s t  b e  p a r t  o f  b o t h  t h e  m a l e  a n d  f e m a l e  r o l e  i n  
a  · f a m i l y  i f  t h e  r e l a t i o n  i s  t o .  e x t e n d  o v e r  a n y  p e r i o d  o f  t i m e .  
T h e ·  H i s t o r i c a l  E m e r g e n c e  o f  S e x  R o l e  S t a t u s  
I n  o r d e r  t o  i n v e s t i g a t e  P a r s o n s '  n o t i o n  o f  m a l e  instrum~ntality 
a n d  f e m a l e  e l t p r e s s i v e n e s s  f u r t h e r ,  a  b r i e f  v i e w  o f  t h e  e m e r g e n c e  o f  
f u n c t i o n s  w i t h i n  t h e  f a m i l y  s h o u l d .  b e  t a k e n . ·  H i s t o r i c a l l y  a n d  c r o s s -
c u l t u r a l l y ,  t h e  a l m o s t  u n i v e r s a l  d i v i s i o n  o f  labo~ b y  g e n d e r  i s  r e -
l a t e d  t o  t h e  w o m a n ' s  a b i l i t y  t o  b e a r  c h i l d r e n .  W o m e n  h a v e  t r a d i -
t i o n a l l y  p e r f o r m e d  t a s k s  w h i c h  w e r e  l o c a t e d  a r o u n d  t i h e  h o m e  ( v i l l a g e ,  
e t c . ) .  T h i s  i s  p r o b a b l y  r e l a t e d  t o  t h e  h i g h  p r e g n a n c y  r a t e s  d u r i n g  
c h i l d b e a r i n g  y e a r s  w h i c h  l i m i t e d  t h e  a b i l i t y  o f  w o m e n  t o  g o  o n  e x -
t e n d e d  h u n t i n g  f o r a y s .  T h e r e f o r e ,  t h e i r  t a s k s  b e c a m e  t h o s e  o f  c h i l d -
c a r e ,  m e a l  p r e p a r a t i o n  a n d  o t h e r  t a s k s  c e n t e r e d  a r o u n d  v i l l a g e  l i f e .  
T h e  s p e c i a l  ski~ls l e a r n e d  b y  e a c h  p a r t n e r  c o m p l e m e n t e d  e a c h  o t h e r  
a n d  t h e  b e n e f i t s  w e r e  s h a r e d .  E a c h  p e r s o n ' s  s k i l l s  w e r e  i n s u r a n c e  t o  
t h e  o t h e r  ( B u r g e s s ,  1 9 5 3 ) .  I n d u s t r i a l i z a t i o n  c r e a t e d  a  m u c h  l a r g e r  
s e p a r a t i o n  b e t w e e n  p r o d u c t i o n  a n d  t h e  f a m i l y  a s  t h e  m a n  h a d  t o  l e a v e  
t h e  h o m e  t o  b r i n g  b a c k  e c o n o m i c  r e w a r d s  w h i l e  t h e  w o m a n ,  r e m a i n i n g  i n  
t h e  h o m e ,  w a s  c u t  o f f  f r o m  t h e  p r o d u c t i v e  e c o n o m i c  w o r l d  ( B e n s t o n ,  
1 9 7 1 ) .  I n  o t h e r  w o r d s ,  i n d u s t r i a l i z a t i o n  w a s  a  s t r o n g  c o n t r i b u t i n g  
f a c t o r  i n  p r e s e r v i n g  w i d e  d i f f e r e n c e s  i n  g e n d e r  n o r m s  d e s p i t e  t h e  
q e n e r a l  s p r e a d  o f  d e m o c r a c y  a n d  e q u a l i t y  i n  s o c i e t y  ( D a h l s t r o m ,  1 9 6 2 ) .  
H o w e v e r ,  v a s t  c h a n g e s  i n  f a m i l y  p a t t e r n s  r e s u l t e d  f r o m  i n d u s t r i a l i z a -
t i o n  a n d  u r b a n i z a t i o n ,  i n c l u d i n g  t h e  e m a n c i p a t i o n  o f  w o m e n  ( B l o o d ,  
1 0  
1 9 7 2 ) .  E v e n  t h o u g h  w o m e n  h a v e  g a i n e d  i n  s o c i a l  s t a t u s ,  a  c h a u v a n i s t  
a t t i t u d e  i s  s t i l l  mainta~ned b y  m a n y  p e o p l e .  W i t h i n  a n d  o u t s i d e  t h e  
f a m i l y ,  m a s c u l i n e  c h a r a c t e r i s t i c s  r e l e v a n t  t o  i n s t r u m e n t a l  f u n c t i o n s  
a r e  . .  m o r e  h i g h l y  v a l u e d  t h a n  s o - c a l l e d  e x p r e s s i v e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  
f e m i n i n e  b e h a v i o r .  T h e s e  r o l e  expec~ations h a v e  b e e n  i n t e r n a l i z e d  
a n d  h a v e  b e c o m e  p a r t  o f  m o s t  p e o p l e ' · s  s e l f - c o n c e p t s  ( B i ; o v e r m a n ,  e t  a l . ,  
1 9 7 2 ) .  
C i r c u m s t a n c e s  f o r  L e s s  R i g i d  G e n d e r  R o l e s .  T h e  c h a n g i n g  r o l e s  
o f  t h e  c o n j u g a l  f a m i l y  m e m b e r s  h a v e  s h o w n . t h a t  t h e  f a m i l y  s t r u c t u r e  
i s  f l e x i b l e  e n o u g h  t o  a d a p t  t o  c h a n g i n g  s o c i a l  c i r c u m s t a n c e s  ( B l o o d ,  
1 9 7 2 ) .  G o o d e  ( 1 9 6 3 )  d i s c u s s e s  a · f e a t u r e  o f  t h e  c o n j u g a l  f a m i l y  t h a t  
a l l o w s  f o r  f l e x i b i l i t y :  
T h e  c o n j u g a l  s y s t e m  •  •  •  s p e c i f i e s  t h e  s t a t u s  o b l i g a t i o n s  
o f  e a c h  m e m b e r  i n  m u c h  l e s s  d e t a i l  t h a n  d o e s  a n  e x t e n d e d  
f a m i l y  s y s t e m ,  i n  w h i c h  e n t r e p r e n e u r i a l ,  l e a d e r s h i p ,  o r  p r o -
d u c t i o n  t a s k s  a r e  a s s i g n e d  b y  f a m i l y  p o s i t i o n .  · C o n s e q u e n t l y ,  
w i d e r  i n d i v i d u a l  v a r i a t i o n s  i n  f a m i l y  r o l e  p e r f o r m a n c e  a r e  
p e r m i t t e d ,  t o  e n a b l e  m e m b e r s  t o  f i t  t h e  r a n g e  o f  p o s s i b l e  
d e m a n d s  b y  t h e  i n d u s t r i a l  s y s t e m  a s  w e l l  a s  b y  o t h e r  m e m b e r s  
o f  t h e · f a m i l y .  ( G o o d e ,  1 9 6 3 ,  p .  1 5 )  
T h e  f a m i l y  t h a t  l i v e s ·  i n  a n  u r b a n ,  i n d u s t r i a i  s o c i e t y  m u s t  b e  i n c r e a s -
i n q 1 y  a c c e p t i n g  o f  a n  e v e r  w i d e n i n g  v a r i e t y  o f  r o l e s  f o r  i t s  m e m b e r s .  
P r e s e n t  G e n d e r  R o l e s  
T h e  i d e a l  r o l e  p e r f o r m a n c e s  o f  t h e  m a l e  a n d  f e m a l e  i n v o l v e d  i n  
t h e  A m e r i c a n  f a m i l y  h a s  b e e n  s t e a d i l y  c h a n g i n g .  I n  1 9 6 7  M e a d  w r o t e  
a b o u t  t h e  i d e a l  t y p e  o f  m a r i t a l  r e l a t i o n s h i p :  
T h e  c o n t e m p o r a r y  A m e r i c a n  s t y l e  o f  r e l a t i o n s  b e t w e e n  m e n  a n d  
w o m e n  h a s  c e r t a i n  w e l l - d e f i n e d  c h a r a c t e r i s t i c s .  T h e s e  i n c l u d e  
e a r l y  m a r r i a g e ;  m a r r i a g e  a s  t h e  p r i n c i p a l  f o r m  o f  r e l a t i o n s h i p  
b e t w e e n  m e n  a n d  w o m e n  f o r  a l l  a d u l t s ;  p a r e n t h o o d  f o r  a l l  
C Q U p l e s  i m m e d i a t e l y  f o l l o w i n g  o~ ~r e v e n . p r e c e d i n g ,  marriag~; 
a  s e p a r a t e  d o m i c i l e  f o r  e a c h  n u c i e a r  f a m i l y ;  ' ' t n e  ·  ~xclusion o f  
a l l  a d u l t s  o t h e r  t h a n  p a r e n t s  ( i n c l u d i n g  a d u l t  c h i l ' d r e n )  f r o m  
t h e  h o m e ;  e d u c a t i o n  f o r ' g i r l s  a d a p t e d  m a i n l y  t o . w o m a n ' s  h o m e -
m a k i n g  a n d  p a r e n t a l  f u n c t i o n s ;  a n d  a n  e v e r  i n c r e a s i n g  i n v o l v e -
m e n t  o f  m e n  i n  d o m e s t i c  a c t i v i t i e s ,  i n c l u d i n g  i n f a n t  c a r e  a n d  
c h i l d  r e a r i n g .  A t  t h e  s a m e  t i . m e ,  h e a v y  d e m a n d s  a r e  m a d e · o n  
w o m e n ·  t o  e n g a g e  i n  s u b s i d i a r y  e c o n o m i c  a c t i v i t i e s  o u t s i d e  t h e  
h o m e  i n  s u p p o r t  o f  t h e  h i g h  s t a n d a r d s  o f  c o n s u m p t i o n  o f  t h e  
n u c l e a r  f a m i l y .  ( M e a d ,  1 9 6 7 ,  p .  8 7 1 )  
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T h e r e  a r e  n e w l y  e m e r g i n g  p a t t e r n s  o f  m~riag.e a~ t e r n a t i v e s  t h a t  
a  s m a l l  p e r c e n t  o f  t h e  p r e s e n t  popula~on a r e  e n g a g i n g  i n  s u c h  a s  
c o m m u n e s ,  g a y  l i b e r a t i o n ,  a n d  g r o u p  marriages~ T h e s e  o f f e r  a l t e r -
n a t i v e s  t o  c o n v e n t i o n a l  h e t e r o s e x u a l  m a r r i a g e  a n d  s e r i a l  m o n o g a m y  
w h i c h  c h a r a c t e r i z e s  t h e  b e h a v i o r  o f  a  l a r g e  p e r c e n t a g e  o f  t h e  p o p u l a -
t i o n .  T h e  b i r t h  r a t e  i s  t h e  l o w e s t  s i n c e  1 9 3 4 ,  a n d  t h e  a g e  a t  w h i c h  
c h i l d b e a r i n g ·  i s  c o m p l e t e  h a s  d r o p p e d .  H e n c e ,  c h i l d c a r e  w i l l  t a k e  u p  
a  s m a l l e r  p o r t i o n  o f  m a n y  c o u p l e s '  l i v e s .  C o r t e s e  s t a t e s :  
•  •  . •  t h e  w i f e  t o d a y  i s  a b o u t  e q u a l l y  d i v i d e d  b e t w e e n  w h a t  
s h e  d o e s  d o  a n d  w h a t  s h e  d o e s  n o t  d o  • • •  h o m e w o r k  a n d . c h i l d -
c a r e - - ; ; ;  b o t h  t o o  m u c h  a n d  t o o  l i t t l e  f o r  m a n y  h o u s e w i v e s .  
W h e n  h e r  c h i l d r e n  a r e  g r o w i n g  s h e  f e e l s  l i k e  a  d r u d g e .  W h e n  
t h e y ' r e  g r o w n  s h e  f e e l s  l i k e  a  h a s - b e e n  w h o  h a s  n e v e r  r e a l l y  
b e e n .  H e r  R a d c l i f f e  d i p l o m a  m a y  h a v e  b e e n  m i l d e w i n g  o v e r  t h e  
k i t c h e n  s i n k  f o r  s e v e r a l  y e a r s .  ( C o r t e s e ,  1971~ p .  4 7 7 )  
C o n f l i c t i n g  F a c t o r s  W i t h i n  R e c e n t  G e n d e r  R o l e s .  I n  t h e  l a s t  
d e c a d e  t h e r e  h a s  b e e n  a  r i s e  i n  t h e  p r o p o r t i o n  o f  m a r r i e d  w o m e n  w h o  
w o r k ,  l e a d i n g  t o  a  n e w  d e f i n i t i o n  o f  g e n d e r  r o l e s .  T h i s  n e w  d e f i n i -
t i o n  o f  r o l e s  h a s  b e e n  f o l l o w e d  b y  t h e  e m e r g e n c e  o f  n e w  s o u r c e s  o f  
c o n f l i c t .  b e t w e e n  m e n  a n d  w o m e n :  
A  h~sband m a y  o f t e n  b e  t h r e a t e n e d  b y  t h e  f a c t  t h a t  h e  i s  n o  
l o n q e r  t h e  f a m i l y t s  s o l e  p r o v i d e r .  W e  s e e  m o r e  a n d  m o r e  t h e  
r i s e  < ? f  a n  i n t e r - s ' e x  c o m p e t i t i o n . ,  ,  W e  c a n  l e s s  a n d  l e s s  s p e a k  
o f  " w o m e n ' s  w o r k "  a n d  " m e n ' s  w o r k . "  ( C o r t e s e ,  1 9 7 1 ,  p .  4 7 7 )  
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M e a d  ( 1 9 6 7 )  a n d  C o r t e s e  ( 1 9 7 1 )  p~rceive g e n d e r  r o l e s  a s  bei~g i n  t h e  
p r o c e s s  o f  c h a n g e  w i t h  ~ny m e m b e r s  o f  e a c h  g e n d e r  t a k i n g  p a r t  i n  
a c t i v i t i e s  t h a t  r e f l e c t  v a l u e s  a n d  s k i l l s  t l ; : ' a d i t i o n a l l y  h e l d  b y  t h e  
o p p o s i t e  s e x .  Y e t ,  B r o v e r m a n  ( 1 9 7 2 )  s t a t e s  t h a t  m a l e  c h a r a c t e r i s t i c s  
a r e  s t i l l  g i v e n  g r e a t e r  s t a t u s  a n d  a r e  m o r e  h i g h l y  v a l u e d  b y  t h e  
m a j o r i t y  o f  s o c i e t y  t h a n  t h o s e  a s s o c i a t e d  w i t h .  f e m i n i n e  ~ehavior. 
Cor~ese ( 1 9 7 1 )  a l s o  s t a t e s  t h a t  m a n y  m a l e s  f e e l  t h r e a t e n e d  b y  t h e  
chang~s t a k i n g  p l a c e  i n  g e n d e r  r o l e s .  I f  t h e s e  l a t t e r  a s s e r t i o n s  a r e  
c o r r e c t ,  t o  w h a t  e x t e n t  h a v e  t h e  m a j o r i t y  o f  f a m i l i e s  r e a c h e d  t h e  
e m e r g i n g  i d e a l  t y p e  o f  f a m i l y  w h e r e  d i v i s i o n  o f  l a b o r  i s  n o t  b a s e d  
p r i m a r i l y  o n  g e n d e r .  D o e s  t h e  e q u a l i  t a r i a n  f a m i l y  i n  w h i c h  n 1 e n  a n d  
w o m e n  s h a r e  t r a d i t i o n a l  " m a l e ' '  a n d  " f e i . m a l e "  w o r k  e x i s t  i n  · t o d a y ' s  
s o c i e t y  t o  a n y  g r e a t  e x t e n t ?  D o  m e n  l o w e r  t h e i r  s t a t u s  i f  t h e y  p a r -
t i c i p a t e  i n  s u c h  t h i n g s  a s  h o u s e h o l d  c h o r e s  o r  d o e s  t h e  s t a t u s  o f  t h e  
j o b  r i s e  b e c a u s e  m e n  p a r t i c i p a t e  a n d  d e f i n e  i t  d i f f e r e n t l y ?  ·  
P r e s e n t  M a l e  a n d  F e . m a l e  T a s k  B e h a v i o r .  L o p a t a  ( 1 9 7 1 ) ,  w h o  c o n -
d u c t e d  a n  e x t e n s i v e  s t u d y  i n  t h e  m i d - : - 1 9 6 0 ' s ,  r e p o r t s  t h a t  c h a n g e  h a s  
a p p e a r e d  i n  h u s b a n d s '  r o l e s  w i t h  m e n  s h a r i n g  h o m e m a k i n g  t a s k s .  S h e  
a t t r i b u t e s  ~~is t o  l a c k  o f  d o m e s t i c  s e r v a n t s ,  a  l a r g e  n u m b e r  o f  h o u s e -
h o l d  o b j e c t s  a n d  a  h i g h e r  s t a n d a r d  o f  m a i n t e n a n c e  t h a n  e a r l i e r  g e n e r a -
t i o n s  • .  T h e  w o r k  o f  m a i n t a i n i n g  a  h o m e  i s  d i v i d e d  a m o n g  t h e  w i f e ,  t h e  
h u s b a n d ,  a n d  v a r i o u s  s p e c i a l i z e d  ~ervice m e n  ( p l u m b e r s ,  T . V .  r e p a i r m e n ,  
e t c . ) .  C h i l d r e n  d o  n o t  t a k e  m u c h  r e s p o n s i b i l i t y ,  e x c e p t  f o r  o n e  o r  t w o  
j o b s  s u c h  a s  b o y s  mow~ng t h e  l a w n  a n d  g i r l s  d o i n g  t h e  d i s h e s  ( L O p a t a ,  
1 9 7 1 ) .  
· T h e  c r i t e r i a ,  f o r  d i v i g i n g  t a s k s  b y  9 e n d e r  i s  v a r i e d ,  a c c o r d i n q  
t o  L o p a t a  ( 1 9 7 1 ) .  S o m e  j o ? s  a r e  d o n e  b y  m e n  b e c a u s e  t h e  · t a s k s  a r e  
c o n s i d e r e d  " h e a v y "  w h i l e  t h e  w o m e n  d o  ~lighter" w o r k .  C o n v e n i e n c e  
i s  a n o t h e r  c~iteria f o r  d i v i s i o n  o f  l a b o r .  F o r  e x a m p l e ,  w o m e n  t a k e  
c h i l d c a r e  r e s p o n s i b i l i t i e s  b e c a u s e  m e n  a r e  g o n e  a  g o o d  p o r t i o n  o f  
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t h e  d a y  o r  m e n  d o  t h e  m a r k e t i n g  b e c a u s e  t h e y  h a v e  t h e  c a r .  S o m e  a r e a s  
o f  w o r k  a r e  d e s i g n a t e d  n e i t h e r  b y  s t r e n g t h  n o r  b y  l o g i c ,  s u c h  a s  wash~ 
i n g  c l o t h e s  o r  w a s h i n g  d i s h e s  w h i c h  i s  " w o m e n ' s "  ~ork w h i l e  c u t t i n g  
t h e  g r a s s  i s  " m e n ' s "  w o r k .  H o w e v e r ,  s o m e  o f  t h e s e  t r a d i t i o n a l l y  g e n -
d e r - l i n k e d  t a s k s  a r e  n o w  b e i n g  s h a r e d  b y  m e m b e r s  o f  b o t h  s e x e s .  C o o k -
i r i g ,  f o r  e x a m p l e ,  i s  d o n e  b y  b o t h  m e n · a n d  w o m e n  t h o u g h  m e n  d o m i n a t e  
t h e  o u t d o o r  b a r b e q u e  w h i l e  w o m e n  u s u a l l y  c o o k  o n l y  o n  t h e . k i t c h e n  
s t o v e .  L o p a t a  f o u n d  t h a t  3 0  t o  4 0  p e r c e n t  o f  t h e  h u s b a n d s  a s s i s t e d  
t h e i r  w i v e s  w i t h  c o o k i n g ,  m a k i n g  b e d s ,  d u s t i n g ,  l a u n d r y  a n d  s h o p p i n g  
t h o u g h  s o m e  o f  t h i s  a s s i s t a n c e  i s  o n l y  g i v e n  i n  e m e r g e n c i e s .  C h i l d -
c a r e  i s  a s s u m e d  t o  b e  t h e . w o m a n ' s  d u t y  a c c o r d i n g  t o  t r a d i t i o n a l  f a m i l y  
n o r m s  ( D a h l s t r o m ,  1 9 6 2 ;  a n d  L e v i n g e r ,  1 9 6 4 ) .  A s  G o o d e  p o i n t s  o u t ,  i n  
c e r t a i n  p a s t  e x t e n d e d  f a m i l y  s y s t e m s  a  n u m b e r  o f  w o m e n  c o u l d  t a k e  c a r e  
o f  t h e  c h i l d r e n ,  b u t  m o d e r n  s o c i e t y  d o e s  n o t  g i v e  m u c h  r e l i e f  t o  a  
l o n e  w o m a n  w h o  i s  s o l e l y  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  c h i l d r e n  ( 1 9 7 2 ) .  H o w e v e r ,  
L o p a t a  f o u n d  t h a t  o n l y  1 9  p e r c e n t  o f  t h e  w o m e n  i n  h e r  s a m p l e  s a i d  t h e y  
h a d  n o  a s s i s t a n c e  i n  c h i l d c a r e .  I n  t h o s e  f a m i l i e s  w i t h  y o u n g  c h i l d r e n ,  
6 6  p e r c e n t  o f  h u s b a n d s  ( 3 9  p e r c e n t  o f  t h e  t o t a l  s a m p l e )  h e l p e d  w i t h  t h e  
c h i l d r e n .  F o u r t e e n  p~rcent o f  t h e  f a t h e r s ·  w e r e  r e p o r t e d  t o  a l w a y s  h e l p  
w h i l e  1 0  p e r c e n t  o n l y  a s s i s t e d  i n  e m e r g e n c i e s .  H o w e v e r ,  L o p a t a  c a u -
t i o n e d  t h a t  t h e  p e r c e n t a g e s  d o  n o t  s u g g e s t  t h a t  c h i l d c a r e  i s  b e c o m i n g  
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p a r t  o f  t h e  m a l e  o r  f a t h e r  r o l e  f o r  m o s t  w o m e n  p e r c e i v e  t h i s  a s s i s t a n c e  
a s  a n  a i d  o r  f a v o r  t o  th~ w i f e  i n s t e a d  o f  o b l i g a t o r y  b e h a v i o r  ( L o p a t a ,  
1 9 7 1 ) .  
B o t t ·  ( 1 9 5 7 ) ,  e x a m i n i n g  B r i t i s h  f a m i l i e s , '  n o t e d  t h r e e  p a t t e r n s  
o f  h u s b a n d - w i f e  r e l a t i o n s h i p s :  i n d e p e n d e n t ,  s e g r e g a t e d  a n d  j o i n t .  
T h e s e  h a v e  b e e n  m e n t i o n e d  p r e v i o u s l y ,  b u t  w i l l  b e  d e f i n e d  a g a i n  f o r  
t h e . r e a d e r ' s  b e n e f i t .  I n d e p e n d e n t  r o l e  r e l a t i o n s h i p s  a r e  t h o s e  i n  
w h i c h  a c t i v i t i e s  a r e  c a r r i e d  o u t  s e p a r a t e l y  b y  h u s b a n d ·  a n d  w i f e  w i t h -
o u t  a n y  r e f e r e n c e  t o  e a c h  o t h e r ,  s u c h  a s  t h e  w i f e  w h o  c o o k s  d i n n e r  
a n d  s e r v e s  i t  a t  s i x  a l t h o u g h  h e r  h u s b a n d  w i l l  b e  h o m e  a t  7 : 1 5 .  T h e  
s e c o n d  r e l a t i o n s h i p ,  s e g r e g a t e d ,  . .  i s  o n e  i n  w h i c h  t h e  a c t i v i t i e s  o f  
h u s b a n d s  a n d  w i v e s  a r e  d i f f e r e n t  a n d  s e p a r a t e  b u t  a r e  f i t t e d  t o g e t h e r  
t o  c o m p l e m e n t  e a c h  o t h e r ,  s u c h  a s  t h e  h u s b a n d  d o i n g  t h e  w e e k l y  g r o c e r y  
s h o p p i n g  a n d  t h e  w i f e  c o o k i n g  t h e  m e a l s .  T h e  j o i n t  r o l e  r e l a t i o n s h i p  
i s  t h a t  i n  w h i c h  a c t i v i t i e s  a r e  c a r r i e d  o u t  b y  t h e  h u s b a n d  a n d  w i f e  
t o - g e t h e r  o r  w h e r e  t h e  s a m e  a c t i v i t y  i s  c a r r i e d  o u t  b y  e i t h e r  p a r t n e r  a t  
d i f f e r e n t  t i m e s  ( B o t t ,  1 9 5 7 ) .  I n  m a n y  a r e a s  t h a t  L o p a t a  e x a m i n e d ,  a t  
l e a s t  3 0  t o  4 0  p e r c e n t  o f  t h e  m e n  h e l p e d  w i t h  a  t a s k  t h a t  w o m e n  u s u a l l y  
p a r t i c i p a t e d  i n .  U s i n g  B o t t ' s  f r a m e w o r k ,  m a n y  f a m i l i e s  s t u d i e d  b y  
L o p a t a  f i t  t h e  j o i n t  r o l e  d e f i n i t i o n  i n  t h e i r  t a s k  b e h a v i o r .  W i t h  t h e  
i n c r e a s i n g  e m p h a s i s  o n  p a r t n e r s h i p  i n  m a r r i a g e ,  j o i n t  a c t i v i t i e s  i n  
o t h e r  a r e a s  s u c h  a s  l e i s u r e ,  p o l i t i c a l  a c t i v i t i e s ,  e t c . ,  m a y  a l s o  
e m e r g e  ( D a h l s t r o m ,  1 9 6 2 1  a n d  R a p o p o r t  a n d  R a p o p o r t ,  1 9 6 9 ) .  
T a s k  ~ist. T h e  ~ollowing t a s k  l i s t  c o m p i l e d  f r o m  d a t a  g a t h e r e d  
b y  B l O P d  a n d  W o l f e  ( 1 9 6 0 ) ,  b y  Fog~rty, R a p o p o r t  a n d  R a p o p o r t  ( 1 9 7 1 )  
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a n d  b y  L o p a t a . ( 1 9 7 1 )  s h o w s  t h e  u s u a l  d i v i s i o n  o f  l a b o r  a m o n g  m a r i t a l  
p a r t n e r $  o f  c o m m o n  h o u s e k e e p i n g  c h o r e s .  M a n y  o f  t h e s e  s a m e  a c t i v i t i e s  
a r e  a l s o  d o n e  i n  t h e  c a m p i n g  s i t u a t i o n .  T h e s e  f i n d i n g s  w i l l  b e  r e -
fer~ed t o  w h e n  c o m p a r i n g  c a m p i n g  t a s k  b e h a v i o r  w i t h  h o m e  t a s k ·  b e h a v i o r .  
T h e  l i s t i n g  o f  t h e  f o l l o w i n g  t a s k s  a s  w i f e ' s  o r  h u s b a n d ' s  w a s  b a s e d  
o n  w h o  d o e s  a  p a r t i c u l a r  j o b  a t  l e a s t  4 0  p e r c e n t  o f  t h e  t i m e .  
T a s k  
W h o  ~s~allX D o e s  T a s k  
F o o d  R e l a t e d :  
S h o p  f o r  f o o d  
H u s b a n d  a n d  W i f e  
C o o k  
W i f e  
W a s h ,  D r y  a n d  P u t  
D i s h e s  A w a y  
W i f e  
H o m . e · M a i n t e n a n c e :  
C l e a n i n g  - r e g u l a r  W i f e  
C l e a n i n g  - h e a v y  
H u s b a n d  a n d  W i f e  
W a s h / I r o n i n g  
W i f e  
M e n d i n g  
W i f e  
D e c o r a t i n g  
H u s b a l ' . l d  C l n d  W i f e  
R e p a i r  W o r k  
H u s b a n d  
G a r d e n i n 9  
H u s b a n d  a n d  W i f e  
C U t  G r a s s  
H u s b a n d  
S h o v e l  W a l k  
H u s b a n d  
S o c i a l i z a t i o n  a n d  C h i l d c a r e :  
C h i l d c a r e  
W i f e  
F i n a n c i a l  A f f a i r s :  
B u d g e t  ( B i l l s )  
H u s b a n d  a n d  W i f e  
S o c i a l  L i f e :  
A r r a n g e  S o c i a l  
A f f a i r s  
H u s b a n d  a n d  W i f e  
A  S t a t e i , . ! l e n t  o n  t h e  S h a r i n g  o f  R o l e s .  L e a c h  ( 1 9 6 8 )  f i n d s . t h a t  
m o r e  a n d  m o r e  p e o p l e  a r e  s t r i v i n g  t o w a r d s  a  p a r t n e r s h i p  t y p e  o f  r e l a -
t i o n .  H o w e v e r ,  h e  s u g g e s t s  t h a t  t h e r e  i s  s t i l l  a  l a r g e  g a p  b e t w e e n  . . .  
s e n t i m e n t  a n d  r e a l i t y  w i t h  s e n t i m e n t  m o r e  ~iberal t h a n  b e h a v i o r .  
P e r h a p s  t h e r e  i s  a  l a r g e  g a p ,  b u t  i n  t h e  o p p o s i t e  d i r e c t i o n  L e a c h  
n o t e d .  T h e  m a t e r i a l  e q u i p m e n t  o f  t h e  m o d e r n  f a m i l y  h a s  b e c o m e  i n c r e a s -
i n g l y  m o r e  c o m p l i c a t e d  a n d  m o r e  n u m e r o u s  w h i l e  s e r v a n t s  a r e  u n a v a i l a b l e .  
c o n s e q u e n t l y  t a s k s  a t  h o m e  h a v e  t o  b e  d o n e  b y  m o ; e  t h a n  o n e  p e r s o n  
i n  o r d e r  f o r  t h e m  t o  b e  ~atisfactorily c o m p l e t e d .  ( T h e r e  i s ,  o f  
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·  c o u r s e ,  t h e  p o s s i b i l i t y  t h a t  b o t h  p a r t n e r s  m a y  s i m p l y  n e g l e c t  t o  d o  
t h e s e  t a s k s . )  T h e  i n c r e a s e  i n  t h e  s h e e r  n u m b e r  o f  h o m e  t a s k s ·  m e a n s  
l a b o r  f r o m  p e o p l e  o t h e r  t h a n  t h e  h o u s e w i f e  i s  n e c e s s a r y .  H o w e v e r ,  
wh~n m e n  a n d  w o m e n  p e r f o r m  t a s k s  t h a t  t r a d i t i o n a l l y  h a v e  b e e n  t a s k  
b e h a v i o r  a p p r o p r i a t e  t o  t h e  o p p o s i t e  s e x ,  t h e y  m a y  n o t  b e  a w a r e  t h a t  
t h e y  a r e  c h a n g i n g  g e n d e r  r o l e s .  · I n s t e a d ,  t h e y  c o n c l u d e  t h a t  m e n  a r e  
·  d o i n g  w o m e n ' s  w o r k  a  l i t t l e  m o r e  o f t e n  t h a n  t h e y  u s e d  t o ,  t h o u g h  i n  
r e a l i t y  t h e  t a s k  h a s  n o w  b e c o m e  t h e  p r o v i n c e  o f  b o t h  m e n  a n d  w o m e n .  
A s  C o r t e s e  ( 1 9 7 1 )  m e n t i o n s ,  t h e  l a b o r  f o r c e  i s  n o w  i n  t h e  p r o c e s s  o f  
l o s i n g  " m a l e "  a n d  " f e m a l e "  c o n n o t a t i o n s  f o r  j o b s .  I f .  t h i s  i s  h a p p e n -
i n g ,  i t  i s  n o t  b e c a u s e  w o m e n  a r e  b e g i n n i n g  t o  f i l l  h i g h  s t a t u s  j o b s  
b u t  b e c a u s e  m e n  h a v e  e n t e r e d  l o w  s t a t u s  w o m e n ' s  j o b s  s u c h  a s  s c h o o l  
t e a c h i n g  a n d  s o c i a l  w o r k .  W h e n  m e n  e n t e r  t h e s e  l o w  s t . a t u s  j · o b s ,  t h e  
j o b s  r i s e  i n  i n c o m e  a n d  s t a t u s .  A s  m o r e  m e n  b e c o m e  i n v o l v e d  i n  h o m e -
m a k i n g  t a s k s ,  t h e  s t a t u s  o f  t h a t  j o b  m a y  a l s o  c . . h a n g e .  H o w e v e r ,  a t  
p r e s e n t ,  m o r e  w o m e n  a r e  i n  t h e  l a b o r  m a r k e t  t h a n  e v e r  b e f o r e ,  a n d  
f e w  o f  t h e m  a r e  f i l l i n g  c a r e e r  p o s i t i o n s .  I n  o t h e r  w o r d s ,  m o r e  w o m e n  
a r e  n o w  p a r t i c i p a t i n g  i n  w h a t  t h e y  p e r c e i v e  a s  t h e  ~ w o r l d  o f  
w o r k .  G e n d e r  r o l e s  a r e  b e c o m i n g  m o r e  e q u a l i t a r i a n  w i t h  r e f e r e n c e  t o  
b e h a v i o r .  H o w e v e r ,  m a n y  p e o p l e  s t i l l  d e f i n e  w o r k  i n  t h e  h o m e  a n d  i n  
t h e  l a b o r  f o r c e  i n  t e r m s  o f  t r a d i t i o n a l  g e n d e r  r o l e s .  
A d d i t i o n a l  C o m m e n t s .  T W o  a d d i t i o n a l  c o m m e n t s  s h o u l d  b e  m a d e  
a b o u t  g e n d e r  r o l e  t a s k s .  F i r s t ,  o n e  s h o u l d  r e a l i z e  t h a t  t h e r e  i s  a  
l i f e  o r  c a r e e r  c y c l e  f o r  h o u s e w i v e s .  T h e  m o r e  o b l i g a t i o n s  t h e  w o m a n  
h a s  a t  a  c e r t a i n  t i m e  i n · h e r  h o u s e w i f e  c a r e e r ,  t h e  m o r e  t a s k s  a r e  
a d d e d  t o  h e r  r o l e  a s  h o u s e w i f e .  T h e  f o l l o w i n g  i s  a  s u m m a r y  o f  t h e  
f a c t o r s  w h i c h  a f f e c t  t h e  n u m b e r  o f  t a s k s  a  w o m a n  h a s .  
1 .  T h e  n u m b e r  a n d  a g e s  o f  t h e  c h i l & : e n .  
2 .  T h e i r  s p e c i a l  n e e d s .  
3 .  T h e  k i n d s  o f  d u t i e s  u n d e r t a k e n  b y  t h e  h o u s e w i f e  i n  r e l a t i o n  
. t o  t h e s e  c h i l d r e n ,  b e c a u s e  o~ s o c i e t a l ,  c i r c l e  o r  s e l f -
i m p o s e d  d e m a n d s .  
4 .  T h e  k i n d s  o f  d u t i e s  u n d e r t a k e n  b y  t h e  h o u s e w i f e  i n  r e l a t i o n  
t o  o t h e r  m e m b e r s  o f  t h e  h o u s e h o l d  . •  
5 .  T h e  s i z e  o f  t h e  h o m e  w h i c h  m u s t  b e  m a i n t a i n e d .  
6 .  T h e  n u m b e r  o f  i t e m s  w h i c h  m u s t  b e  m a i n t a i n e d  a n d  t h e  
a c t i v i t i e s  r e q u i r e d  t o  k e e p  t h e m  i n  a  d e s i r e d  c o n d i t i o n .  
7 .  T h e  n u m b e r  o f  p e r s o n s  h e l p i n g  i n  t h e i r  p e r f o r m a n c e  o f  t h e  
d u t i e s . a n d  t h e  t y p e  o f  a s s i s t a n c e  e a c h  p r o v i d e s .  S u c h  
a s s i s t i n g  c i r c l e  s e g m e n t s  m a y  i n c l u d e  e m p l o y e e s ,  r e l a t i v e s ,  
f r i e n d s  a n d  n e i g h b o r s ,  a n d  m e m b e r s .  o f  t h e  h o u s e h o l d  i n -
v o l v e d  i n  a  r e g u l a r  o r  e m e r g e n c y  d i v i s i o n  o f  l a b o r .  
s .  T h e  n u m b e r  a n d  v a r i e t y  o f  " l a b o r - s a v i n g "  d e v i c e s  o r  
• c o n v e n i e n c e s "  d e s i g n e d  t o  d e c r e a s e  t h e  e f f o r t  o r  t h e ·  
t i m e  r e q u i r e d  t o  p e r f o r m  a n y  o f  t h e  t a s k s .  
~. T h e  l o c a t i o n  o f  t h e  h o u s e h o l d  a n d  o f  e a c h  t a s k  i n  r e l a -
t i o n  t o  t h e  a s s i s t i n g  s e g m e n t  o f  t h e  c i r c l e  a n d  t o  t h e  ·  
u s e f u l  o b j e c t s ,  p l u s  t h e  v e r s a t i l i t y  o f  t h e s e  s e r v i c e s  
a s  a  s o u r c e  o f  s h i f t i n g  d u t i e s  a n d  a c t i v i t i e s .  ( L o p a t . a ,  
1 9 6 6 ,  p p .  9  a n d  1 0 )  
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T h e s e  f a c t o r s  m a y  b e  i m p o r t a n t  f o r  t h e  n u m b e r  a n d  k i n d  o f  t a s k s  w o m e n  
p e r f o r 1 n  w h e n  c a m p i n g .  T h e  s e c o n d  c o m m e n t  r e g a r d s  t h e  c h a n g i n g  r o l e s  
o f  t h e  f a m i l y .  I t  a p p e a r s  t h a t  r o l e  r e l a t i o n s  i n  p r e s e n t  f a m i l i e s  
c a n  b e  p l a c e d  o n  a  c o n t i n u u m  w i t h  t h e  s t r i c t  g e n d e r  d i v i s i o n  o f  l a b o r  
a t  o n e  e n d .  T h e  m i d d l e  i s  c o m p o s e d  o f  t h e  t y p e s  o f  f a m i l i e s  L o p a t a ' s  
s t u d y  i n v e s t i g a t e d  i n  w h i c h  m e n  a s s i s t  i n  w o m e n ' s  w o r k  t o  s o m e  d e g r e e .  
A s  o n e  g e t s  n e a r  t h e  o p p o s i t e  e n d  o f  t h e  c o n t i n u w n  t h e r e  i s  a  v a r i e t y  
o f  a l t e r n a t i v e s .  T h e s e  a l t e r n a t i v e s  a r e  e m e r g i n g  b u t  t h e r e  a r e  d e m a n d s  
w i t h i n  t h e s e  r o l e s  t h a t  n o t  a l l  c a n  h a n d l e .  S t r a i n ,  f o r  e x a m p l e ,  i s  
e x p e r i e n c e d ·  b y  m a n y  w h o  d o  n o t  f o l l o w  t r a d i · t i o n a l  g e n d e r  r o l . e  n o r m s  
( K o m a r o v s k y ,  1 9 7 3 ) .  A n  a l t e r n a t i v e  f o l l o w e d  b y  s o m e  w o m e n  i s  h a v i n g  
b o t h  a  c a r e e r  a n d  a  f a m i l y .  H i l l  a n d  A l d o u s  d e f i n e  t h e  c r i t e r i a  f o r  
a l t e r n a t i v e  g e n d e r  ' 2 : ' o l e s  b a s i n g  it~on l e s s  s p e c i f i c  m a r i t a l  q n d  
p a r e n t a l  n o r m s  a n d  s u g g e s t  o n l y  s o m e  c o u p l e s  c a n  h a n d l e  t h e s e  n e w  
a u t o n o m o u s  r o l e s .  
I n  additi~n, t o  e s t a b l i s h  a  m a r i t a l  o r g a n i z a t i o n  . w h e P .  t h e  
c o u p l e  h a v e  a  n u m b e r  o f  o p t i o n s  f r o m  w h i c h  t o  c h o o s e  r e q u i r e s  
a  l e v e l  o f  i n t e r p e r s o n a l  s k i l l s ·  i n  w o r k i n g  o u t  a r r a n g e m e n t s  ·  
t h a t  m a n y  c o u p l e s  d o  n o t  p o s s e s s .  F o r  t h i s  r e a s o n ,  t h e  c o u p l e s  
m o s t  r e s p o n s i v e  t o  t h e  w i d e n i n g  o f  m a r i t a l  a n d  p a r e n t a l  r o l e  
p e r f o r m a n c e  a l t e r n a t i v e s  a r e  i n . t h e  p r o f e s s i o n a l ,  m a n a g e r i a l  
g r o u p ,  t h e  g r o u p  m o s t  a f f e c t e d  b y  r a i s i n g  l e v e l s  o f  l i v i n g  
a n d  e d u c a t i o n ,  a n d  t h e  t r e n d  t O w a r d  p e r s o n - c e n t e r e d  r a t h e r  
t h a n  o b j e c t - c e n t e r e d  j o b s .  ( H i l l  a n d  A l d o u s ,  1 9 6 9 ,  p .  9 3 6 )  
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S o m e  p e o p l e ,  e s p e c i a l l y  youth~ h a v e  a t t e m p t e d  t o  c h a n g e  t h e  f o r m  
\  
o f  t h e  f a m i l y .  A l t h o u g h  m a n y  gende~ r o l e  n o r m s ·  i n  c o m m u n e s  a r e  s t r i c t l y  
I  
t r u d i t i o n a l ,  s o m e  m e m b e r s  a r e  worki~g o u t  a l t e r n a t i v e  l i f e  s t y l e s  w h i c h  
i n c l u d e  a  n e w  d i v i s i o n  o f  l a b o r  b e t w . e e n  w o m e n  a n d  m e n  ( S k o l n i c k  a n d  
S k o l n i c k ,  1 9 7 1 ) .  
H o u s e h o l d  C h o r e s  P e r c e i v e d  a s  W o r k  
I  
1  
A c c o r d i n g  t o  t h e  e c o n o m i c  d e f i b i t i o n  o f  w o r k  w h i c h  i s  b a s e d  o n  
l  
b o t h  u s e  a n d  ex~hange v a l u e ,  m o s t  wo~en a r e  s e e n  a s  h a v i n g  c o n s t a n t  
l e i s u r e  t i m e .  I n  r e a l i t y ,  w o m e n  e x p e r i e n c e  v e r y  l i t t l e  f r e e  t i m e  o r  
!  
l e i s u r e .  U s e  v a l u e  a n d  e x c h a n g e  v a l u e  a r e  f e a t u r e s  o f  a  c o m m o d i t y .  
I  
I n  C a p i t a l i s t  s o c i e t y ,  c o m m o d i t y  p r o d u c t i o n ,  o r  t i l e  productio~ o f  
e x c h a n g e  v a l u e s  h a s  r e a c h e d  i t s  a p e x .  H o w e v e r ,  t h e r e  s t i l l  a r e  s e v e r a l  
g r o u p s  w h o • s  l a b o r  t i m e ' i s  d e a l t  w i t h  a s  p o s s e s s i n g  s i m p l e  u s e  v a l u e .  
O n e  o f  t h e s e  g r o u p s  i s  c o m p o s e d  o f  h o u s e w i v e s .  H o u s e w i v e s  p r o d u c e ,  
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b u t  n o t  f o r  t h e  m a r k e t .  T r a d i t i o n a l l y ,  w o m e n ' s  h o u s e h o l d  l a b o r  r e -
c e i v e s  l o w e r  s t a t u s  t h a n  m e n ' s  l a b o r  f o r c e  w o r k · .  T h e  p r i m a r y  r e a s o n  
i s  t h a t  m e n ' s  l a b o r  i s  v i e w e d  a s  p o s s e s s i n g  b o t h  u s e  a n d  e x c h a n g e  
v a l u e ,  w h i l e  h o u s e h o l d  labo~ h a s  o n l y  u s e  v a l u e .  T ' n i s  i n v i d i o u s  
d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  t h e s e  t w o  t y p e s  o f  w o r k  i s  c a r r i e d  s o  f a r  t h a t  
s o m e  w o u l d  a r g u e  h o u s e w i v e s  d o  n o t  " w o r k "  b e c a u s e  ' t h e y  d o  n o t  r e c e i v e  
a  p a y c h e c k  e v e r y  t w o  w e e k s .  B e n s t o n  a r g u e s  t h a t ·  w o m e n  w i l l  n e v e r  b e -
c o m e  l i b e r a t e d  u n t i l  h o u s e w o r k  h a s  e x c h a n g e  v a l u e  a s  w e l l  a s  u s e  v a l u e .  
E q u a l  a c c e s s  t o  j o b s  o u t s i d e  t h e  h o m e ,  w h i l e  o n e  o f  t h e  p r e -
condit~ons f o r  w o m e n ' s  l i b e r a t i o n ,  w i l l  n o t  i n  i t s e l f  b e  
s u f f i c i e n t . t o . g i v e  e q u a l i t y  f o r  w o m e n '  a s  l o n g  a s  w o r k  . i n  
t h e  h o m e  r e m a i n s  a  m a t t e r  o f  p r i v a t e  p r o d u c t i o n  a n d  i s  t h e  
r e s p o n s i b i l i t y  o f  w o m e n ,  t h e y  w i l l  s i m p l y  c a r r y  a  d o u b l e  
w o r k - l o a d .  ( B e n s t o n ,  1 9 7 1 ,  p .  1 6 5 )  
T h e  e s t i m a t e d  e c o n o m i c  c o n t r i b u t i o n s  o f  a  h o m e m a k e r  a r e  r a r e l y  
. m e n t i o n e d  i n  t e r m s  o f  d o l l a r s  a n d  c e n t s  b e c a u s e  t h e r e  a r e  n o  s i m p l e  
. m e a n s  f o r  c a l c u l a t i n g  t h i s ;  a n d  t h e r e  i s  s u c h  a  w i d e  v a r i e t y  o f  o p i n i o n s  
c o n c e r n i n g  t h e  i m p o r t a n c e  o f  t h e · h o u s e w i f e ' s  e c o n o m i c  c o n t r i b u t i o n .  A s  
B e n s t o n  m~ntioned, e c o n o m i s t s  r a r e l y  t h i n k  o f  h o u s e w o r k  i n  t e r m s  o f  
e c o n o m i c s  b e c a u s e  i t  h a s  n o  e x c h a n g e  v a l u e  i n  o u r  s y s t e m .  A n  e a r l y  
a r t i c l e  " T h e  E c o n o m i c  C o n t r i b u t i o n s  o f  H o m e m a k e r s "  b y  M a r g a r e t  G .  R e i d  
d e a l s  w i t h  t h e  r e p l a c e m e n t  v a l u e  o f  a  h o u s e w i f e ,  e s t i m a t i n g  t h e  v a l u e  
o f  a  h o u s e w i f e  b y  f i g u r i n g  h o w  m u c h  i t  w o u l d  c o s t  t o  h i r e  p e r s o n s  w i t h  
s k i l l s  t h e  h o u s e w i f e  u s e s .  P u t t i n g  t h i s  t y p e  o f  w o r k  o n  a  c o m m o d i t y  
l e v e l ,  i n  1 9 2 9 ,  i t  w a s  e s t i m a t e d  t h a t  $ 3 , 0 0 0  c o v e r e d  t h e  t o t a l  c o s t  o f  
s e r v i c e s  p e r f o r m e d  b y  h o u s e w i v e s .  I n  1 9 4 6 i  ' $ 9 , 0 6 2  w a s  t h e  f i g u r e  g i v e n .  
T h i s  f i g u r e  w a s  a r r i v e d  a t  b y  t o t a l i n g  t h e  s a l a r i e s  o f  a  f u l l - t i m e  
g o v e r n e s s ,  a  f u l l - t i m e  c o o k ,  a  f u l l - t i m e  m a i d ,  a  f u l l - t i m e  g a r d e n e r ,  
a n d  t w o  p a r t - t i m e  w o r k e r s .  S e v e r a l  y e a r s  a g o  t h e  C h a s e  M a n h a t t e n  
B a n k  c o n d u c t e d  a  s u r v e y  o f  W a l l  S t r e e t  e m p l o y e e s  a n d  t h e i r  f a m i l i e s .  
T h e y  c o n c l u d e d  t h a t  m a i n t a i n i n g  a  h o u s e h o l d  r e q u i r e s  a s  m a n y  o r  m o r e  
s k i l l s  t h a n  j o b s  o u t s i d e  t h e  h o m e .  A f t e r  r o u g h l y  e s t i m a t i n g  h o w  
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m a n y  h o u r s  a  w e e k  a  h o u s e w i f e  w o u l d  t a k e  t h e  r o l e  o f  c o o k ,  n u r s e m a i d ,  
h o u s e k e e p e r ,  e t c . ,  t h e y  a s s i g n e d  a n  h o u r l y  p a y  r a t e  s · i m i l a r  t o  t h a t  o f  
a n  e.~ployed c o o k ,  n u r s e ,  e~c. T h e y  c o n c l u d e d  a  h o u s e w i f e  w o r k s  a t  
t h e s e  v a r i o u s  j o b s  9 9 . 6  h o u r s  a  w e e k  a n d  w a s  w o r t h  · $ 2 5 7 . 5 3  a  w e e k  •  
.  H e n c e  a  h o u s e w i f e ' s  l a b o r  w o u l d  h a v e  t h e  e x c h a n g e  v a l u e  o f  $ 1 4 , 4 2 1 . 6 8  
a  y e a r  ( C h a s e  M a n h a t t e n  B a n k ,  1 9 7 2 ) .  
P y u n  ( 1 9 7 1 )  h a s  a  m o r e  c o m p l i c a t e d  b u t  p e r h a p s  a  m o r e  a c c u r a t e  
t e c h n i q u e  f o r  c a l c u l a t i n g  t h e  e c o n o m i c  w o r t h  o f  a  h o u s e w i f e .  H e  b a s e s  
h i s  e s t i m a t i o n s  o n  t h e  p r o s p e c t i v e  e a r n i n g  c a p a c i t y  o f  t h e  i n d i v i d u a l  
i n  t h e  j o b  m a r k e t  a n d  t h e n  s t a t i s t i c a l l y  a d j u s t s  t h i s  " T o  t h e  m o s t  
. p r o b a b l e  m a r k e t  v a l u e  o f  t h e  r e p l a c e m e n t . c o s t s  a t  g o i n g  w a g e  r a t e s  
p a i d  f o r  t h e  u s u a l  h o u s e h o l d  o c c u p a t i o n s "  ( P y u n ,  1 9 7 1 ,  p .  2 5 7 ) .  H e  
c r i t i c i z e s  t h e  m e t h o d s  u s e d  i n  c o u r t s  t o  e s t i m a t e  t h e  r e p l a c e m e n t  c o s t  
o f  a  d e c e a s e d  h o u s e w i f e ,  a  t e c h n i q u e  s i m i l a r  t o  t h a t  u s e d  b y  R e i d  a n d  
t h e  C h a s e  Malli~atten B a n k ,  w h i c h  t r e a t s  a l l  w o m e n  a s  i f  t h e y  p e r f o r m  
s i m i l a r  s e r v i c e s  o r  a r e  i n  t h e  s a m e  p l a c e  i n  t h e i r  c a r e e r  o r  r o l e  
p a t t e r n  a s  e q u a l  i n  t h e i r  c o n t r i b u t i o n  t o  t h e  f a m i l y .  
T o  s u m m a r i z e ,  h o u s e w o r k  c a n  b e  p e r c e i v e d  a s  e c o n o m i c  l a b o r .  I n  
t h i s  s o c i e t y ,  t h e  h o u s e w i f e  i s  p e r c e i v e d  a~ o p e r a t i n g  w i t h i n  · a  u s e  
v a l u e  o r i e n t a t i o n .  H o w e v e r  . .  t h e  w o r k  s h e  d o e s  c a n  a l s o  b e  c o n c e i v e d  a s  
e c o n o m i c  l a b o r  a n d  t h u s  h a s  e x c h a n g e  v a l u e .  T h e  w o r k  o f  h o u s e  s e r v a n t s  
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i s  a  c o m m o d i t y  b u t  t h e  s a m e  w o r k  p e r f o r m e d  b y  a  h o u s e w i f e  i s  n o t .  
H o w e v e r ,  w h e n  s h e  d i e s  t h i s  w o r k  b e c o m e s  a  c o m m o d i t y  t h e r e b y  e x p o s -
i n q  t h e  falla~y t h a t  t h e  ~ork h o u s e w i v e s  p e r f o r m  d o e s  n o t  p o s s e s s  
e c o n o m i c , , v a l u e .  A l s o ,  f r o m  w h a t  h a s  b e e n  r e p o r t e d  i n  t h e  l i t e r a t u r e ,  
m o r e  a n d  m o r e  p e o p l e  d e f i n e  h o u s e w o r k  a s  a  d u t y  o r  w o r k  t h a t  h a s  t o  
b e  d o n e .  A  g r e a t  d e a l  o f  p r o d u c t i o n  i s  d o n e  i n  t h e  h o m e  a n d  h o u s e -
h o l d  t a s k s  p e r f o r m e d  a r e  i n d e e d  a  f o r m  o f  M w o r k . "  
D e f i n i t i o n s  o f  W o r k  a n d  L e i s u r e  
~utt~ng g e n d e r  role~ a s i d e  f o r  t h e  p r e s e n t  l e t  u s  d e l v e  i n t o  t h e  
o t h e r  a r e a  o f  t h i s  t h e s i s ,  l e i s u r e .  T h e  m e r g i n g  o f  g e n d e r  r o l e s  a n d  
c a m p i n g  c a n  b e  b e t t e r  u n d e r s t o o d  a f t e r  r e v i e w i n g  t h e  l i t e r a t u r e  o n  
l e i s u r e .  
L e i s u r e  c a m e  i n t o  i t s  o w n  a s  a n  a r e a  o f  s t u d y  i n  t h e  e a r l y  
s i x t i e s  w i t h  t h e  l e s s e n i n g  o f  t h e  P r o t e s t a n t  E t h i c  a n d  t h e  g r o w t h  o f  
m a s s  p r o d u c t i o n .  W o r k  l o s t  t h e  c o n n o t a t i o n  o f  a n  i n t r i n s i c  r e w a r d ,  
a  g o a l  i n  i t s e l f .  M i l l s  p o i n t s  o u t :  
•  •  . - - t h e  g o s p e l  o f  w o r k - - h a s  b e e n  r e p l a c e d  i n  t h e  s o c i e t y  o f  
e m p l o y e d  b y  a  l e i s u r e  e t h i c ,  a n d  t h i s  repl~cement h a s  i n v o l v e d  
a  s h a r p ,  a l m o s t  a b s o l u t e  s p l i t  b e t w e e n  w o r k  a n d  l e i s u r e .  N o w  
w o r k  i t s e l f  i s  j u d g e d  i n  t e r m s  o f  l e i s u r e  v a l u e s .  T h e  s p h e r e  
o f  l e i s u r e  p r o v i d e s , t h e  s t a n d a r d s  b y  w h i c h  w o r k  i s  j u d g e d 1  i t  
l e n d s  t o  w o r k  s u c h  m e a n i n g s  a s  w o r k  h a s .  ( M i l l s ,  1 9 5 6 ,  p .  2 3 6 )  
I n d i v i d u a l  m e a n i n g  a n d  v a l u e  w e r e  l o s t  f o r  t h e  m a j o r i t y  o f  p e o p l e  
t h r o u g h  a l i e n a t i n g  w o r k .  T h e s e  a s p e c t s  o f  i d e n t i t y  a r e  n o w  b e i n g  
r e l o c a t e d  i n  l e i s u r e .  P e o p l e  w o r k  s o  t h e y . c a n  b u y  l e i s u r e  i n  o u r  
c Q n s u m p t i o n  o r i e n t e d  s ? c i e t y .  
A s  c o n c e r n s  o f  l e i s u r e  g r e w ,  d e f i n i t i o n s  b e c a m e  m o r e  e l a b o r a t e  
a n d  e a c h  d e f i n i t i o n  o f  l e i s u r e  a d d e d  a  d i r e c t  a n d  c o n n e c t i n g  l i n k  w i . t h  
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t h e  d e f i n i t i o n  Q f  w o r k .  T h e  t e r m  • 1 e i s u r e "  b e c a m e  m o r e  c o m p l e x  a n d  
t h e  i d e a  t h a t  i t  w a s  s i m p l y  a  t i m e  w h e n  o n e  w a s  n o t  e n g a g e d  i n  e f ? O -
n o m i c  l a b o r  g a v e  w a y  t o  n e w  d e f i n i t i o n s .  A l o n g  w i t h  t h e  i d e a  t h a t  
l e i s u r e  w a s  f r e e  t i m e  o n e  h a d  e a r n e d ,  i t  w a s  a l s o  c o n s i d e r e d  · t h a t  i f  
o n e  h a s  n o t  w o r k e d  s h e / h e  h a s  n o t  e a r n e d  . l e i s u r e .  O n e  w a s  n o t  m o r a l l y  
o r  p s y c h o l o g i c a l l y  p r e p a r e d  f o r  l e i s u r e  i f  o n e  h a d  b e e n  i d l e  ( A n d e r s o n ,  
1 9 6 1 )  . .  
W h a t  I s  L e i s u r e ?  T h e  a n c i e n t  G r e e k s  p e r c e i y e d  " l e i s u r e "  a s  p r e -
·  o c c u p a t i o n  w i t h  t h e  v a l u e s  o f  h i g h  c u l t u r e ;  t h e  c u l t i v a t i o n  o f  t h e  
s e l f .  T h i s  a p p r o a c h  h a s  b e e n  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  a r i s t o c r a c y  o r  t h e  
l e i s u r e  c l a s s .  T h e  m o r e  c o n n n o n l y  u s e d  d e f i n i t i o n  t o d a y ,  h o w e v e r ,  
w h i c h  e m e r g i n g  w i t h  i n d u s t r i a l i z a t i o n ,  d e f i n e s  l e i s u r e  a s  · t i m e  n o t  
d e v o t e d  t o  p a i d  o c c u p a t i o n s .  H o w e v e r ,  t h i s  f r e e  t i m e  i s  s p e c i f i e d  
s u c h  t h a t  i t  i s  o c c u p i e d  w i t h  r e c r e a t i v e  a n d  r e s t o r a t i v e  a c t i v i t i e s  
( S m i g e l ,  1 9 6 3 ) . ·  P a r k e r  m a k e s  c l e a r  w h a t  l e i s u r e  t i m e  i s :  
• • •  t i m e  f r e e  f r o m  v a r i o u s  c o m m i t m e n t s  a n d  o b l i g a t i o n s ,  a n d  
t h a t  " f r e e "  t i m e  i s  b e s t  r e g a r d e d  a s  a  d i m e n s i o n  o f  l e i s u r e .  
" S p a r e "  t i m e  i s  a  s l i g h t l y  d i f f e r e n t  i d e a ,  i m p l y i n g  t h a t ,  l i k e  
a  s p a r e  t i r e ,  i t  i s  n o t  n o r m a l l y .  i n  u s e  b u t  c o u l d  b e  p u t  t o  
u s e .  " U n c o m m i t t e d "  t i m e  s u g g e s t s  l a c k  o f  o b l i g a t i o n s ,  o f  
e i t h e r  a  w o r k  o r  n o n - w o r k  c h a r a c t e r .  " D i s c r e t i o n a r y "  o r  " c h o o s -
i n g "  t i m e  i s  p e r h a p s  t h e  e s s e n c e  o f  l e i s u r e ,  b e c a u s e  i t  m e a n s  
t h a t  w e  c a n  u s e  a t  o u r  o w n  d i s c r e t i o n  a n d  a c c o r d i n g  t o  o u r  o w n  
c h o i c e .  ( P a r k e r ,  1 9 7 1 ,  p .  2 7 )  
T a k i n g  t h e  a b o v e  i d e a  o n e  s t e p  f u r t h e r ,  P r e s u e l o u  c o n c e i v e s  o f  
l e i s u r e  a s  t h e  t i m e  w h e n  n e w  s o c i a l  r o l e s  e m e r g e  ( 1 9 7 1 ) .  L u n d b e r g  
c o m e s  c l o s e  t o  t h i s  s a m e  i d e a  b u t  i s  p e s s i m i s t i . c  a b o u t  t h e  a c t u a l  u s e  
m a d e  o f  l e i s u r e ,  h e  t e p d s  t o  t h i n k  t h a t  m o s t  f a l l  b a c k  i n t o  c o n v e n -
t i o n a l  r o l e  b e h a v i o r  ( L u l l d b e r g ,  1 9 3 4 } .  
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b p l a n ,  o n e  o f  t h e  m o r e  n o t e d  l e i s u r e  s p e c i a l i s t s , _  d e v e l o p e d  a n  
" i d e a l  t y p e "  f o r  t h e  f i e l d .  H e  c l a i m s  t h i s  a p p r o a c h  a l l o w s  f o r  b o t h  
s u ) . : > j e c t i v e  p e r c e p t i o n  a n d  o b j e c t i v e  a n a l y s i s .  T h e  b a s i c  e l e m e n t s  a r e :  
a .  A n  a n t i t h e s i s  t o  " w o r k "  a s  a n  e c o n o m i c  f u n c t i o n .  
b .  A  p l e a s a n t  e x p e c t a t i o n  a n d  r e c o l l e c t i o n .  
c .  A  m i n i m u m  o f  i n v o l u n t a r y  s o c i a l - r o l e  o b l i g a t i o n s .  
d .  A  p s y c h o l o g i c a l  p e r c e p t i o n  . o f  f r e e d o m .  
e .  A  c l o s e  r e l a t i o n  t o  v a l u e s  o f  t h e  c u l t u r e .  
f .  T h e  i n c l u s i o n  o f  a n  e n t i r e  r a n g e  f r o m  u n c o n s e q u e n c e  a n d  
i n s i g n i f i c a n c e  t o  w e i g h t i _ n e s s  a n d  i m p o r t a n c e .  
g .  O f t e n ,  b u t ,  n o t  n e c e s s a r i l y ,  a n  a c t i v i t y  c h a r a c t e r i z e d  
b y  t h e  e l e m e n t  o f  p l a y .  ( K a p l a n ,  1 9 6 0 ,  p .  2 2 )  
N o n e  o f  t h e  e l e m e n t s  b y  i t s e l f  i s  l e i s u r e ;  a l l  t o g e t h e r  t h e y  f o r m  
" l e i s u r e . "  D u m a z e d i e r  d e f i n e s  f o u r  d i m e n s i o n s  o f  l e i s u r e .  T h e  f i r s t  
i s  f r e e d o m  f r o m  o b l i g a t i o n s ,  t h e ·  s e c o n d  i s  d i s i n t e r e s t n e s s ,  o r  t o  
p h r a s e  t h i s  d i f f e r e n t l y ,  l e i s u r e  i s  n o t  m o t i v a t e d  b y  e c o n b m i c  g a i n .  
' l ' h e  t h i r d  d i m e n s i o n  i s  t h a t  o f  a  d i v e r s i o n  a n d  t h e  f o u r t h  d e a l s  w i t h  
p e r s o n a l i t y .  T o  s u m m a r i z e ,  D u m a z e d i e r  s t r e s s e s  t h a t  l e i s u r e  m a k e s  i t  
p o s s i b l e  f o r  t h e  i n d i v i d u a l  t o  l e a v e  b e h i n d  t h e  r o u t i n e s  a n d  s t e r e o -
t y p e s  f o r c e d  u p o n  h i m  b y  b a s i c  s o c i a l  i n s t i t u t i o n s  s u c h  a s  t h e  f a m i l y  
( 1 9 6 8 ) .  T h e  i d e a  o f  m i n i m u m  e v e r y d a y  r o l e  o b l i g a t i o n s  i s  p r e s e n t  i n  
b o t h  l e i s u r e  d e f i n i t i o n s  a l t h o u g h  K a p l a n ' s  f r a m e w o r k  i s  m o r e  s t r u c -
t u r e d  t h a n  D u m a z e d i e r ' s .  
D e f i n i t i o n s  o f  W o r k .  T h e  d e f i n i t i o n  o f  l e i s u r e  i s  i n t e r r e l a t e d  
w i t h  t h a t  o f  w o r k .  T h i s  i s  t h e  a r e a  w h e r e  t h e  p r o b l e m  l i e s  f o r  w o m e n .  
W h e n  a n a l y z i n g  t h e  l i t e r a t u r e  i t  i s  f o u n d  t h e  h o m e m a k e r s  a r e  i n  t h e o r e t -
i c a l  l i m b o  b e c a u s e  t h e i r  u s u a l  a c t i v i t i e s  d o  n o t  f i t  i n t o  t h e  s t r i c t  
e c o n o m i c  d e f i n i t i o n s  o f  w o r k . ·  Y e t  w o m e n  d o  n o t  h a v e  c o n s t a n t  l e i s u r e  
e i t h e r .  
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T h e  e c o n o m i s t s '  d e f i n i t i o n  o f  w o r k  i s  tq~ o n e  m o s t  c o l ! l n \ o n l y  
e m p l o y e d  b y  l e i s u r e  t h e o r i s t s .  T h i s  d e f i n i t i o n  i s  b a s e d  o n  t h e  u s e  
v a l u e - e x c h a n g e  v a l u e  s y s t e m  ( G r o s s ,  1 9 5 8 ) - - i . e . ,  w o r k  i s  e c o n o m i c  
l a b o r .  s e v e r a l  s p e c i a l i s t s  on.~eisure d e f i n e  w o r k  a s  a n  a c t i v i t y  
t h a t  p r o v i d e s  o n e  w i t h  a  l i v e l i h o o d ;  o r  i n  o t h e r  w o r d s ,  w o r k  i s  a n  
a c t i v i t y  f o r  s o m e  p r o d u c t i v e  p u r p Q s e  ( A n d e r s o n ,  1 9 6 1 ;  a n d  C r a v e n ,  
1 9 5 8 ) .  A n d e r s o n . ( 1 9 6 1 )  s t r e s s e s  t h e  p o i n t  t h a t  w o r k  i s  a n  a c t i v i t y  
f o r  w h i c h  o n e  s e l l s  h i s  t i m e ;  i t  h a s  b e c o m e  a  co~odity. I n  a  c o n -
t r a c t  s o c i e t y  s u c h  a s  o u r s ,  w o r k  a c q u i r e s  e x c h a n g e  v a l u e .  S o u l e  
e x p l a i n s  t h e  d i c h o t o m y  a s  f o l l o w s :  T i m e  s o l d  - i s  w o r k  a n d  t i m e  n o t  
s o l d  i s  o n e ' s  o w n  t i m e  o r  f r e e  t i m e ,  n o  m a t t e r  w h a t  o n e  d o e s  ( A n d e r -
s o n ,  1 9 6 1 ) .  
T o  s o m e  s c h o l a r s  o f  l e i s u r e  t h e  d e f i n i t i o n  o f  w o r k  h a s  b e c o m e  
s o m e w h a t  b r o a d e r  ' t h a n  t h e  s t a n d a r d  d e f i n i t i o n  t h a t  l e i s u r e  i s  f r e e d o m  
f r o m  a  p a i d  o c c u p a t i o n  ( B r i g h t b i l l ,  1 9 6 1 ) .  L u n d b e r g ' s  definit~on o f  
l e i s u r e  i s :  " T h e  t i m e  w e  a r e  f r e e  f r o m  t h e  m o r e  o b v i o u s  a n d  f o r m a l  
d u t i e s  w h i c h  a  p a i d  j o b  o r  o t h e r  o b l i g a t o r y  o c c u p a t i o n  i m p o s e s  u p o n  
u s "  ( L u n d b e r g ,  1 9 3 4 ,  p .  2 ) .  W a l l a c e  s t a t e s : ·  " W h e t h e r  t h e  d e f i n i t i o n  
d e a l s  w i t h  l e i s u r e ·  a c t i v i t y  o r  w i t h  l e i s u r e  t i m e ,  t h e  d i s t i n c t i v e  l e i -
s u r e  a t t r i b u t e s  a r e  t h a t  i t  b e  n o n  e c o n o m i c ,  n o t  i m p o r t a n t  f o r  b i o l o g -
i c a l  m a i n t e n a n c e  o r  s u b s i s t a n c e  o f  t h e  h u m a n  o r g a n i s m ,  a n d  v o l u n t a r y  
o r  f r e e  "  ( W a l l a c e ,  1 9 7 3 ,  p .  3 ) .  H e r e  t h e  t e r m  " o b l i g a t o r y "  t h a t  
L u n d b e r g  u s e s  w o u l d  b e  d e f i n e d  a s  t i m e  s p e n t  i n  m a i n t a i n i n g  t h e  h u m a n  
o r g a n i s m .  E a t i n g  a n d  . s l e e p i n g  w o u l d  n o t  b e  d e f i n e d  a s  l e i s u r e  t i m e .  
W o u l d  c o o k i n g  f i t  i n t o  t h i s  c a t e g o r y ?  I t  i s  n o t  c l e a r  a s  f a r  a s  t h i s  
a u t h o r  i s  c o n c e r n e d .  W h e r e  i s  t h e  l i n e  d r a w n ?  C a n  w a s h i n g  d i r t y  
d i s h e s  f i t  i n t o  Wallace'~ c a t e g o r y ?  A l t h o u g h  W a l l a c e ' s  d e f i n i t i o n  
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i s  m o r e  f l e x i b l e  t h a n  s o m e  a n d  i n c l u d e s  m o r e  t h a n  j u s t  e c o n o m i c  l a b o r ;  
t h e  p r o b l e m  w i t h  i t  i s  t h a t  t h e  p h r a s e  " b i o l o g i c a l  m a i n t e n a n c e "  i s  
v a g u e .  T h i s  l o o s e  d e f i n i t i o n  a l l o w s  a  g r e a t  ! a t t i t u d e  i n  j u d g i n g  w h a t  
i s  l a b o r  a n d  f r e e  t i m e ,  a  d e c i s i o n  w h i c h  i s  l e f t  t o  t h e  s u b j e c t i v e  
c a p r i c e  o f  t h e  r e a d e r .  
K a p l a n  ( 1 9 6 0 )  a n d  P a r k e r  ( 1 9 7 1 )  b o t h  d~fine w o r k  a s  m o r e  t h a n  
j u s t  e c o n o m i c  l a b o r .  P a r k e r  a r g u e s  t h a t  p r o d u c t i o n  i n  i t s e l f  i s  w o r k  
e v e n  i f  t h e  i t e m  p r o d u c e d  h a s  n o  e x c h a n g e  v a l u e  ( 1 9 7 1 ) .  H o w e v e r ,  b o t h  
P a r k e r  a n d  K a p l a n  r e v e r t  b a c k  t o ·  t h e  e c o n o m i c  - n o n e c o n o m i c  d i c h o t o m y ,  
w i t h  i t s  s e x i s t  overtones~ K a p l a n  d o e s  t h i s  b y  e l a b o r a t i n g  o n l y  o n  
w o r k  ex~les w i t h  u s e - e x c h a n g e  v a l u e .  P a r k e r  d e v e l o p s  a  t i m e  s c h e m e  
~nd w i t h i n  t h i s  f r a m e w o r k  d~fines w o r k  a s  e c o n o m i c  l a b o r .  O n e  r e a s o n  
f o r  r e t u r n i n g  t o  t h e  t r a d i t i o n a l  d e f i n i t i o n  m a y  b e  t h a t  t h e s e  v e r y  
b r o a d  d e f i n i t i o n s  a r e  n o t  c l e a r l y  e x p l i c a t e d  b y  t h e  a u t h o r s . _  
W h a t  D o  t h e  D e f i n i t i o n s  o f  W o r k  a n d  L e i s u r e  M e a n  i n  T e r m s  o f  
H o u s e w o r k ?  T h e  d e f i n i t i o n  o f  w o r k  m a y  h a v e  h a d  a  c o m p l i c a t e d  e m e r g e n c e  
f r o m  _ t h e  h i s t o r i c a l  p e r s p e c t i v e  l e a d i n g  b a c k  t o  t h e  P r o t e s t a n t  E t h i c .  
T h e  f u n d a m e n t a l  c o n c e p t i o n  o f  t h e  P r o t e s t a n t  E t h i c  i s  t h a t  w o r k  i s  
v a l n e d  i n  a n d  o f  i t s e l f .  P e o p l e  w o r k  t o  d e c l a r e  t o  o t h e r s  t h e y  a r e  
G o d ' s  c h o s e n  o n e s .  W i t h  t h e  i n d u s t r i a l  r e v o l u t i o n  m e n  l e f t  t h e  h o m e  t o  
w o r k  f o r  w a g e s  a n d  w o m e n  r e m a i n e d  t o  d o  w o r k  w i t h i n  t h e  home~ U n d e r -
p i n n i n g  e a c h  o f  t h e s e  s o c i a l  p o s i t i o n s  i s  t h e  t r a d i t i o n a l  c u l t u r a l  v i e w  
t h a t  m e n  a r e  s t r o n g  a n d  d o m i n a n t  w h i l e  w o m e n  a r e  w e a k  a n d  p a s s i v e .  
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W i t h  t h e  l e i s u r e  e t h i c  r e p l a c i n g  t h e  w o r k  e t h i c  a n d  t h e . i d e a  o f  c o n -
s u m p t i o n  u n d e r l y i n g  s o  ~ny l e i s u r e  a c t i v i t i e s ,  o n e  a c q u i r e s  t h e  r i g h t  
t o  l e i s u r e  b y  w o r k i n g  f o r  m o n e y  outsid~ t h e  h o m e .  I n  t h e  u s u a l  f a m i l y  
s i t u a t i o n ,  t h e r e f o r e ,  t h e  m a l e  h a s  e a r n e d  l e i s u r e  t i m e  a n d  t h e  f e m a l e  
h a s  n o t .  B e n n e t t  B e r g e r  s t a t e s :  " T h e  m e a n i n g s  o f  w o r k  a n d  l e i s u r e  
a r e  i n e x t r i c · a b l y  r e l a t e d  b o t h  t o  e a c h  o t h e r  a n d  t o  t h e  · c u l t u r a l  n o r m s  
w h i c h  d e f i n e s  t h e i r  m o r a l  p l a c e  i n  a  s o c i a l  o r d e r "  ( 1 9 6 2 ,  p .  2 6 ) .  T h e  
c u l t u r a l  n o r m s  i n v o l v i n g  f a m i l y  r o l e s  a r e  s l o w l y  ~volving f r o m  t h e  
t r a d i t i o n a l  d i v i s i o n  o f  l a b o r  a n d  f r o m  t h e  v i e w  t h a t  h o u s e w o r k  i s .  n o t  
r e a l l y  w o r k  t o  a  s h a r i n g  o f  l a b o r  i n  t h e  h o m e  t h a t  i s  v i e w e d  a s  o b l i -
g a t i o n s  o r  w o r k _ .  
T h q  P r o b l e m  I n v o l v i n g  L e i s u r e  a n d  W o r k  f o r  W o m e n .  A  s t a g g e r i n g  
.  ~ssumption f o u n d  i n  t h e  l i t e r a t u r e  o n  l e i s u r e  i s  r e v e a l e d  i n  t h e  w a y  
· ' i n  w h i c h  h o u s e w i v e s  a r e  c o n s i c ; l e r e d  o r  r a t h e r  · a r e  n o t  c o n s i d e r e d .  A f t e r  
t h e  b a s i c  e c o n o m i c - n o n e c o n o m i c  d e f i n i t i o n  i s  g i v e n ,  s o m e  a u t h o r s  s p e n d  
s e v e r a l  p a r a g r a p h s  e x p l a i n i n g  t h e  p l i g h t  o f  t h e  h o u s e w i f e  ( K a p l a n ,  
1 9 6 0 ;  A n d e r s o n ,  1 9 6 1 ;  a n d  P a r k e r ,  1 9 7 1 ) .  S h e  i s  t h e  p r i m e  e x a m p l e  o f  
t h e  n o n e c o n o m i c  a s p e c t  o f  t h e  o r i g i n a l  w o r k / n o n w o r k  d i c h o t o m y ;  h o w e v e r ,  
s h e  d o e s  n o t  f i t  i n t o  t h i s  n o n w o r k  a r e a  e i t h e r ,  f o r  s h e  h a s  l i t t l e  f r e e  
t i m e .  A s  w e  s h a l l  s e e ,  w h a t  t h e s e  s a m e  a u t h o r s  f a i l  t o  p e r c e i v e  i s  
t h e i r  d e f i n i t i o n  c o n t r i b u t e s  t o  t h e  v e r y  p l i g h t  a b o u t  w h i c h  t h e y  s p e a k .  
N o w  t h e  q u e s t i o n  b e c o m e s ,  h o w  h a s  t h i s  c o n d i t i o n  o r i g i n a t e d ?  
V e b l e n ' s  t h e o r i e s  a d d r e s s  t h i s  q u e s t i o n .  V e b l e n  w r i t e s  o f  t h e  
b o u r g e o i s  w o m a n  a s  b e i ? g  a n  o b j e c t  o f  l e i s u r e .  S h e  d o e s  n o t  p e r f o r m  
e c o n o m i c  o r  h o u s e w o r k  r e l a t e d  l a b o r .  T h e  w o m a n  i s  t h e  e p i t o m e  o f  
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d e m o n s t r a t i n g  a b s t i n e n c e  f r o m  p r o d u c t i v e  e m p l o y m e n t .  F u r t h e r m o r e ,  t h e  
w o m a n  r e a c h e s  t h e  h e i g h t  o f  t h e  l e i s u r e  c l a s s  b y  n o t  o n l y  a v o i d i n g  
w o r k  b u t  s h e  d i s p l a y s  h e r  h u s b a n d ' s  s o c i a l  w o r t h  ( p e c u n i a r y  s u c c e s s )  
b y  t h e  c o n s p i c u o u s  w a s t e  o f  g o o d s  ( V e b l e n ,  1 8 9 9 ) .  D u r i n g  t h e  i n d u s -
t r i a l  r e v o l u t i o n ,  a  c o n s u m e r  c l a s s  e m e r g e d .  W i t h  m a n y  m o r e . w o m e n  i n  
t h e  h o m e ,  a n d  m a n y  m o r e  m e n  i n  t h e  l a b o r . f o r c e ,  t h e  m i d d l e  c l a s s  
t r i e d  t o  i m i t a t e  t h e  e x a m p l e  s e t  b y  t h e  l e i s u r e  c l a s s .  T h e s e  m i d d l e  
c l a s s  w o m e n  b o u g h t  l a b o r  s a v i n g  d e v i c e s ,  o r  m e c h a n i c a l  s e r v a n t s ,  t o  
c u t  d o w n  w o r k .  C o n s u m p t i o n  w a s  a n d  s t i l l  i s  a  s i g n  o f  s o c i a l  w o r t h  
a n d  a l s o  a  d i s p l a y  o f  l e i s u r e  • .  T h e  h i g h e r  t h e  m a n ' s  i n c o m e ,  t h e  
g r e a t e r  a m o u n t  o f  l e i s u r e  t h e  w o m a n  c a n  h a v e  f o r  s h e  c a n  p u r c h a s e  
m o r e  l a b o r  ~aving d e v i c e s .  T h e o r e t i c a l l y ,  t h e  w o r k - l e i s u r e  d i c h o t o m y  
.  b a s e d  o n  e c o n o m i c  l a b o r  w a s  f u n c t i o n a l  f o r  m o s t  o f  t h e  p o p u l a t i o n  
b e c a u s e  h o u s e w i v e s  w e r e  e n v i s i o n e d  a s  h a v i n g  l e i s u r e  a l l  t h e  t i m e .  
T h e  " w h y "  q u e s t i o n  i s  c l e a r l y  r e l a t e d . t o  t h e  o p e r a t i o n a l  d e f i n i -
t i o n .  M o s t  l e i s u r e  a u t h o r s  a g r e e  t h a t  m a n y  h o u s e w i v e s  h a v e  n o t  b e e n  
a b l e  t o  a t t a i n  t h e  g o a l  o f  l e i s u r e  t h a t  w a s  t h o u g h t  t o  e m e r g e  w i t h  t h e  
a b u n d a n c e  o f  l a b o r  s a v i n g  d e v i c e s .  I n  o r d e r  t o  d e a l  w i t h  t h e  p h e n o m -
e n o n  o f  l e i s u r e  a m o n g  h o u s e w i v e s  t h e  t h e o r e t i c a l  d i c h o t o m y  b e t w e e n  
e c o n o m i c  a n d  n o n e c o n o m i c  t i m e  m u s t  b e  a p p e n d e d .  T h e  s u b - c l a s s i f i c a t i o n  
o f  w o r k  a n d  l e i s u r e  o f  h o u s e w i v e s  i s  p e r c e i v e d  i n  t e r m s  o f  a t t i t u d e s  
a b o u t  t h e  e x p e r i e n c e  o f  b o t h .  T h i s  s u b - c l a s s i f i c a t i o n  i s  a d d e d  b e c a u s e  
o f  t h e  f a i l u r e  o f  t h e  p r i m a r y  d e f i n i t i o n s  t o  e n c o m p a s s  t h e  w h o l e  o f  t h e  
p h e n o m e n a  o f  w o r k  a n d  leisure~ A s  P a r k e r  ( 1 9 7 1 )  m e n t i o n e d  w h e n  r e f e r -
r i n g  t o  o b l i g a t i o n s ,  t h e  m e a n i n g  o f  t h e  s i t u a t i o n  i s  d e f i n e d  b y  t h e  
, J  
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i n d i v i d u a l .  T h e  w o m a n ' s  n Q n w o r k  o b l i g a t i o n s ,  housew~rk, a n d  l e i s u r e  
t i m e  m a y  b e c o m e  s o  i n t e r ' . t : W i n e d  t h a t  m a n y  h o u s e w i v e s  m a y  d e f i n e  t h e m -
s e l v e s  a s  h a v i n g  v e r y  l i t t l e  i f  a n y  f r e e  time~ 
O b l i 2 a t i o n s  i n  t h e  H o m e  P e r c e i v e d  a s  W o r k .  I n  general~ s o m e  
s o c i o l o g i s t s  h a v e  r e c o g n i z e d  t h a t  o b l i g a t i o n s  w i t h i n  t h e  h o m e  a r e  b e -
c o m i n g  a  probl~ i n  t r y i n g  t o  a d e q u a t e l y  concept~alize t h e  d i f f e r e n c e  
1  
b e t w e e n  w o r k  a n d  l e i s u r e .  T h e s e  o b l i g a t i o n s  a r e  n o t  v i e w e d  b y  p a r -
t i c i p a n t s  a s  e n d s  i n  t h e m s e l v : e 1 3 ;  a n d  h e n c e ,  a r e  ~t " l e i s u r e . "  E V e n  
A n d e r s o n ,  w h o  d e f i n e s  l e i s u r e  u s i n g  a  s t r i c t  e c o n o m i c - n o n e c o n o m i c  
d i c h o t o m y ,  h i n t s  a t  t h e  e c o n o m i c  p o t e n t i a l  o f  n o n w o r k  oblig~tions: 
" M u c h  o f  t h e  w o r k  d o n e  d u r i n g  f r e e . t i m e  i s  p e r f o r m e d  a t  h o m e .  I t  m a y  
a t  t i m e s  b e  a  t y p e  o f  r e c r e a t i o n  a n d  a g a i n  i t  m a y  b e  a n  e c o n o m y  e f f o r t  
t o  s a v e  t h e  c o s t  o f  h i r i n g  w o r k  d o n e •  ( A n d e r s o n ,  1 9 6 1 ,  p .  1 0 4 ) .  
M e y e r s o h n  d e f i n e s  t h e  o b l i g a t i o n s  t h a t  a r e  p r e e m p t i n g  n o n w o r k  t i m e  
a s  a n  " e x t e n d e d  s e n s e  o f  d u t y . "  T h e s e  o b l i g a t i o n s  a r e  p e r f o n n e d  f o r  
t h e  c o m m u n i t y ,  t h e  n e i g h b o r s  . o r  t h e  c h i l d r e n  o h  t h e . m i s t a k e n  p r e m i s e  
t h a t  i t  i s  e x p e c t e d  ( M e y e r s o h n ,  1 9 5 9 ) .  W i l l m o t t  ( 1 9 7 1 )  c o n c l u d e d  t h a t  
m a n y  m e n  f e e l  p r e s s u r e  f r o m  n o n w o r k  o b l i g a t i o n s  i n  t h e  h o m e ,  w i t h  a  
l i t t l e  o v e r  a  t h i r d  o f  . t h i s  m a l e  s a m p l e  f e e l i n g  " p r e s s e d "  a t  h o m e  w h i l e  
j u s t  o v e r  a  h a l f  f e e l  " p r e s s e d "  a t  w o r k .  H o u s e h o l d  t a s k s  a r e  s e e n  a s  
n e c e s s a r y  j o b s  b y  a i l  o f  W i l l m o t t ' s  r e s p o n d e n t s ,  w h e t h e r  t h e y  s a y  t h e y  
f e e l  " p r e s s e d "  o r  n o t .  A  s e n i o r  m a n  i n  t h e  c o m p a n y  s t a t e d :  . . .  I ' v e  
g o t  a  l i s t  o f  t h i n g s  t h a t  n e e d  d o i n g .  I  o u g h t  t o  r e l a y  t h e  c o n c r e t e .  
I  o u g h t  t o  p u t  u p  mor~ s h e l v e s .  T h e  w h o l e  p l a c e  n e e d s  r e p a i n t i n g . • •  
A  j u n i o r  s t a f f  m e m b e r  s a i d :  " ' W h e n  y o u ' v e  h a d  r a i n  a n d  s u n  a n d  t h e  
g a r d e n  w a n t s  d o i n g ,  t h e n  y o u  f e e l  p r e s s e d ' "  \ p .  5 8 3 ) .  D e  G r a z i a  ( 1 9 6 2 ) ,  
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w h o  h a s  i n c o r p o r a t e d  t h e  a s p e c t  o f  t i m e  w i t h i n  t h e  d e f i , n i t i o n s  o f  w o r k  
a n d  l e i s u r e  c l a i m s :  
T h e  t i m e  i n v o l v e d  i n  a c t i v i t i e s  o f f  t h e  p l a n t  p r e m i s e s  b u t  
w o r k - r e l a t e d  n o n e t h e l e s s - - a c t i v i t i e s  · 1 i k e .  t h e  journ~y t o  w o r k ,  
d o - i t - y o u r s e l f  c h o r e $ ,  h o u s e w o r k ,  g~raphical war~ m o b i l 1 t y :  
overtime~ a n d  mo~nlighting--this t i m e  i s  n o t  l e s s  t h a n  i t  w a s  
a t  t h e  t u r n  o f  t h e  t w e n t i e t h  c e n t u r y .  S u c h  b e i n g  t h e  c a s e ,  
t h e  A m e r i c a n  i s  a c t u a l l y  w o . r k i n g  a s  h a r d  a s  e v e r #  a n d  i n  h i s  
d r i v e  f o r  s h o r t e r  h o u r s  h e  i s ,  i f  a n y t h i n g ,  ' t r y i n g  t o  k e e p  
h i s  h e a d  a b o v e  w a t e r  ~o f i n d  t i m e  f o r · s h o p p i n g ,  r e p a i r s ,  f a m i l y ,  
r e c e d i n g  r i v e r s ,  s n o w s ,  a n d  f o r e s t s ,  e t c  • • • •  W e  w o u l d  m a i n -
t a i n ,  t h e r e f o r e ,  t h a t  w h a t  h a s  d e c e i v e d  t h o s e  s t u d e n t s  i n t o  
t h i n k i n g  t h e  A m e r i c a n  h a s  t a k e n  p a r t  o f  t h e s e  p r o d u c t i  v i · t y  
g a i n s  i n  f r e e  t i m e  i n s t e a d  o f  c a s h ,  h a s  b e e n  t h e  s e e m i n g  d e -
c l i n e  o f  t h e  w o r k  w e e k .  T h e  h o u r s  i n  t h e  s t a n d a r d  o r  o f f i c i a l  
w o r k  w e e k  m a y  c o n s t i t u t e  a n  i m p o x t a n t  p a r t  o f  t h e  A m e r i c a n ' s  
w o r k  b u t  n o t  h i s  w o r k  i n  t o t o .  ( d e  G r a z i a ,  1 9 6 2 · ,  p p .  1 4 3 - : 1 4 4 )  
G e n e r a l l y ,  n o n w o r k  o b l i g a t i o n s  t a k e  o n  s i m i l a r  c h a r a c t e r i s t i c s  t o ·  t h a t  
o f  e c o n o m i c  l a b o r .  U s i n g  B e n s t o n ' s  t e r m s ,  b o t h  h a v e  u s e  v a l u e  a n d  
b o t h  c a n  b e  c o n s i d e r e d  w o r k  ( 1 9 7 1 ) .  
R o l e  o f  H o u s e w i f e - - M o t h e r ,  M a i d  
a n d  M a i n t e n a n c e  W o m a n  
T o  b e c o m e  m o r e  s p e c i f i c  a b o u t  t h e  w o r k  w h i c h  h a s  b e e n  i g n o r e d ,  
a  b r i e f  e x a m i n a t i o n  o f  t h e  r o l e  o f  h o u s e w i f e  i s  n e c e s s a r y .  A c c o r d i n g  
t o  S t o l l ,  t h e r e  a r e  3 5  m i l l i o n  m a r r i e d  A m e r i c a n  w o m e n  w h o  a r e  n o t  i n  
t h e  l a b o r  f o r c e  ( 1 9 7 2 ) .  I n  o t h e r  w o r d s ,  6 0  p e r c e n t  o f  t h e  m a r r i e d  
w o m e n  i n  t h i s  c o u n t r y  a r e  n o t  i n  t h e  l a b o r  f o r c e .  F o r  w o m e n  b e t w e e n  
t h e  a g e s  o f  2 0 - 2 4  a n d  3 5 - 4 4  t h e  p r o p o r t i o n  d r o p s  t o  5 0  p e r c e n t  ( H a n d -
b o o k  o f  L a b o r  S t a t i s t i c s ,  1 9 7 2 ) .  M o t h e r h o o d  h a s  b e c o m e  a  f u l l - t i m e  
j o b  f o r  ~st w o m e n .  R o s s i  s u s p e c t s  t h a t  w o m e n  h a v e  d e v e l o p e d  " d u t i e s "  
f o r  a n d  w i t h  t h e i r  c h i l d r e n ,  d u t i e s  t h a t  h a v e  n e e d l e s s l y  m a d e  m o t h e r -
h o o d  i n t o  a  f u l l - t i m e  j o b  ( 1 9 6 4 ) .  W h e t h e r  t h i s  t y p e  o f  w o r k  i s  n e c e s -
s a r y  n e e d  n o t  b e  -~;r_q~~~. 1 1 ' h e  p o i n t  i s  t h a t  i n  o r d e r  t o  m e e t  t h e  n e w  
n o r m s  o f  m o t h e r h o o d ,  s o m e  w o m e n  m u s t  w o r k  f u l l  t i m e .  
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M o t h e r h o o d  i s  n o t  t h e  o n l y  r e a s o n  w o m e n  a r e  n o t  i n  t h e  l a b o r  f o r c e .  
T h e  h i g h e r  s t a n d a r d  o f  l i v i n g  d e m a n d s  a  g r e a t e r  d e g r e e  o f  u p k e e p  a n d  a  
g r e a t e r  n u m b e r  o f  h o u s e h o l d  i t e m s .  B e c a u s e  o f  t h e  e x p e n s e  o f  h i r i n g  
p e r s o n s  t o  p e r f o r m  h o u s e h o l d  t a s k s  a n d  b e c a u s e  o f  n e w  m a t e r i a l s  w h i c h  
a r e  e a s i e r  t o  u s e ,  m a i n t e n a n c e  w o r k  b e c o m e s  p a r t  o f  a  h o u s e w i f e ' s  s k i l l s  
( D a h l s t r o m ,  1 9 6 2 ) .  
E x h a u s t i o n  i n  t h e  R o l e  o f  H o u s e w i f e .  H u b b a c k  f o u n d  i n  a  1 9 5 7  
s t u d y  t h a t · 3 5  p e r c e n t  o f  c o l l e g e  g r a d u a t e  a n d  2 9  p e r c e n t  o f  n o n c o l l e g e  
graduat~ h o u s e w i v e s  c l a i m e d  t h a t . t h e i r  o v e r t i r e d n e s s  w a s  p r i m a r i l y  
c a u s e d  b y  o v e r w o r k  ( t o o  m a n y  c l a i m s  o n  t h e i r  t i m e )  a n d  l a c k  o f  l e i s u r e  
( 1 9 5 7 ) .  S i m i l a r  r e s p o n s e s  h a v e  b e e n  d o c u m e n t e d  i n  r e c e n t  y e a r s  a l s o  
( L o p a t a ,  1 9 7 1 ) .  I n  H u b b a c k ' s  s t u d y ,  3 2  p e r c e n t  a n d  2 9  p e r c e n t ,  r e s p e c -
t i v e l y ,  s t a t e d  o v e r t i r e d n e s s  w a s  d u e  t o  l a c k  o f  d o m e s t i c  h e l p  a n d  2 5  
p e r c e n t  a n d  3 0  p e r c e n t  s t a t e d  p r e g n a n c y ,  n u r s i n g  a n d  l o o k i n g  a f t e r  
y o u n g  c h i l d - r e n  w a s  t h e  c a u s e .  H u b b a c k  d i s c u s s e d  o v e r t i r e d n e s s  w i t h  
w o m e n ,  f i n d i n g  t h a t  m o s t  f e l t  t h i s  t o  b e  a  c r u c i a l  p o i n t  i n  r e l a t i o n  
t o  h o u s e w o r k  t a s k s .  H o w e v e r ,  a  r e s e a r c h  o r g a n i z a t i o n  p l a n n i n g  t o  p u b -
l i s h  a  s w n m a r y  o f  t h e  s t u d y  e l i m i n a t e d  t h e s e  d a t a .  T h e  r e a s o n s :  " i t  
w a s  p r e s u m a b l y ,  t o o  s u b j e c t i v e ,  t o o  h u m a n ,  a n d  t o o  f e m i n i n e  i n  f a c t "  
( H u b b a c k ,  1~57, p .  7 0 ) .  T h i s  i s  c e r t a i n l y  a  r e f l e c t i o n  o f  t h e  i d e a  
t h a t  h o u s e w i f e r y  i s  n o t  a  p a i d  p o s i t i o n  a n c _ i  t h e r e f o r e  r e a l l y ' - i s  n o t  
w o l i ' k ,  especial~.y· b e c a u s e  o f  t h e  m a n y  c o n v e n i e n c e s  a v a i l a b l e .  
R e a s o n s  W o m e n  W o r k .  T u r n i n g  t o  w o m e n  w h o  w o r k  o u t s i d e  t h e  h o m e  
f o r  p a y ,  4 0  p e r c e n t  o f  a l l  m a r r i e d  w o m e n  i n  l 9 7 1  w e r e  i n  t h e  l a b o r  
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f o r c e  (Ha~k o f  L a b o r  S t a t i s t i c s ,  1 9 7 2 ) .  S . o m e  h o u s e w i v e s  l e a v e  t h e  
h o m e  i n  s e a r c h  o f  s o m e t h i n g  m o r e  i n t e r e s t i n g  t o  d o  w i t h  t h e i r  t i i n e  
t h a n  j u s t  h o u s e w o r k .  A  v e r y  i m p o r t a n t  r e a s o n  f o r  w o r k i n g  w o m e n  i s  t o  
a d d  t o  th~ ~amily i n c o m e . e i t h e r  t o  m a i n t a i n  a  h i g h  standar~ o f  l i v i n g  
o r  t o  s i m p l y  k e e p  t h e  f a m i l y  o u t  o f  p c w e r t y .  M o s t  m a r r i e d  w o m e n ,  h o w -
e v e r ,  i n  s e a r c h i n g  f o r  a  c h a l l e n g i n g  a l t e r n a t i v e  t o  h o u s e w o r k  o r  f o r  
a n  e c o n o m i c a l l y  r e w a r d i n g  j o b ,  u s u a l l y  f i n d  n e i t h e r .  C a r e e r  o r i e n t e d ,  
h i g h  p a y i n g  j o b s  a r e  u s u a l l y  h e l d  b y  . s i n g l e  wome~ rath~r t h a n  t h e i r  
m a r r i e d  s i s t e r s , ·  w h o  t e n d  t o  f i l l  l o w  s t a t u s ,  l o w  p a y i n g  j o b s  ( H a v e n s ,  
1 9 7 1 ) .  I n  a c h i e v i n g  e i t h e r  o f  t h e  t w o  g o a l s ,  a  c h a l l e n g i n g  j o b  o r  
e c o n o m i c  g~in, m a n y  h o u s e w i v e s  f i n d  t h e m s e l v e s  w i t h . a  j o b  w h i c h  i s  
n e i t h e r  a  c h a l l e n g e  n o r  a  s o u r c e  o f  m u c h  m o n e y . ·  
T h e  D u a l  C a r e e r .  A  m a j o r  reaso~ w h i c h  k e e p s  t h e .  w i f e  i n  t h e  h o m e  
i s  t h e  h u s b a n d ' s  u n w i l l i n g n e s s  t o  s h a r e  h o u s e w o r k  ( D a h l s t r o m ,  1 9 6 2 ) .  
M o s t  r e s e a r c h e r s  f i n d  t h a t  m e n  t a k e  a  g r e a t e r  r o l e  i n  h o u s e h o l d  t a s k s  
w h e n  t h e i r  w i v e s  w o r k  t h a n  t h o s e  m e n  w h o  h a v e  n o n w o r k i n g  w i v e s  ( D a h l -
s t r o m ,  1 9 6 2 ;  F a r b e r ,  1 9 6 4 ;  a n d  H e d g e s  a n d  B a r n e t t ,  1 9 7 2 ) .  H o w e v e r ,  
t h i s  d o e s  n o t  m e a n  t h a t  t h e  w o m a n  w h o  w o r k s  h a s  m o r e  f r e e  t i m e  t h a n  
t h o s e  w o m e n  w h o  d o  n o t  w o r k  i n  t h e  l a b o r  f o r c e .  A l t h o u g h  h u s b a n d s  a r e  
m o r e  w i l l i n g  t o  s h a r e  s o m e  h o u s e h o l d  t a s k s  w h e n  t h e i r  w i v e s  w o r k ,  w o r k -
i n g  w o m e n  a r e  r e s p o n s i b l e  f o r  t w o  j o b s - - t h a t  i n  t h e  l a b o r  f o r c e  a n d  
t h a t  i n  t h e  h o m e  w h i l e  m e n  o n l y  a r e  r e s p o n s i b l e  f o r  o n e  ( P a l m e ,  1 9 7 2 ;  
a n d  H e d g e s  a n d  B a r n e t t ,  1 9 7 2 ) .  W i l e n s k y  n o t e d :  " T h e y  [ w o r k i n g  w o m e n ]  
w a n t  a  s h o r t e r  workda~ b e c a u s e  e m a n c i p a t i o n ,  w h i l e  i t  h a s  r e l e a s e d  t h e m  
f o r  w o r k ,  h a s  n o t  t o  a n  e q u a l  e x t e n t  r e l e a s e d  t h e m  f r o m  h o m e  a n d  
f a m i l y •  ( 1 9 6 3 ,  p .  1 4 4 ) .  T h e  h o u r s  t h e  w o r k i n g  w o m a n  g i v e s  t o  h o u s e -
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w o r k  i s  t h e  b a r e  m i n i m u m  c o m p a r e d  t o  h e r  c o u n t e r p a r t ,  t h e  h o u s e w i f e ,  
w h o  m a k e s  h o u s e w o r k  a  f u l l - t i m e  j o b .  I n  o n e  s t u d y  o f  t h e  A m e r i c a n  
h o u s e w i f e  i t  w a s  f o u n d  t h a t  i n  c i t i e s  w h e r e  t h e  p o p u l a t i o n  i s  o v e r  ·  
1 0 0 , 0 0 0  p e o p l e ,  n o n w o r k i n g  w o m e n  d e v o t e  8 0 . 6  h o u r s  p e r  w e e k  t - 0  h o u s e -
w o r k  a n d  f a r m  w i v e s  d e v o t e  6 0 . 6  h o u r s  p e r  w e e k  t o  h o u s e w o r k  ( A n d e r s o n ,  
1 9 6 1 ) .  E v e n ,  i f  a n  u r b a n  w~rking w o m a n  c u t  h e r  h o u s e w o r k  t i m e  i n  
h a l f ,  t o  4 0  h o u r s  s h e  w o u l d  s t i l l  b e  w o r k i n g  8 0  h o u r s  a  w e e k .  A  m o r e  
r e c e n t  s t u d y  f i n d s  t h a t  w o m e n  w h o  w o r k  o v e r  3 0  h o u r s  o u t s i d e  t h e  h o m e  
s p e n d  a n  a v e r a g e  o f  3 4  h o u r s  a  w e e k  o n  h o u s e w o r k  c o m p a r e d  t o  u n e m -
p l o y e d  w o m e n  w h o  s p e n d  5 7  h o u r s  ( H e d g e s  a n d  B a r n e t t ,  1 9 7 2 ) .  D a h l s t r o m  
( 1 9 6 2 )  c l a i m s :  " W e  f i n d  a m o n g  m e n  n o  c o u n t e r p a : t t  t o  t h e  d o u b l e  b u r d e n  
b o r n  [ s i c ]  b y  e a r n i n g  m o t h e r s  · o r  t o  t h e  d e p e n d e n t  a n d  i~olated·status o f  
t h o s e  wo~en w h o  w o r k  o n l y  a t  h o m e "  ( 1 9 6 2 ,  p .  1 9 2 ) .  
Workin~ W o m e n  C a u g h t  i n  C o n f l i c t  B e t w e e n  t h e  L a b o r  F o r c e  a n d  
H o u s e w o r k  • .  T h e  w o r k i n g  h o u s e w i f e  i s  i n  a  p r e c a r i o u s ,  d e m a n d i n g  p o s i -
t i o n .  T r a d i t i o n a l  s o c i a l  n o r m s  d i c t a t e  t h a t  s h e  m a n a g e  a s  w e l l  a s  
p o s s i b l e  h e r  r o l e  a s  h o u s e w i f e ,  w h i l e  a d h e r e n t s  t o  t h e  f e m i n i s t  p o s i -
t i o n  c o n s i d e r  p a r t i c i p a t i o n  i n  t h e  l a b o r  f o r c e  t . o  b e  a  m e a n s  o f  f e m a l e  
l i b e r a t i o n .  W o r k  ( e c o n o m i c  w o r k )  i s  s e e n  a s  a  m e a n s  o f  i n s u r i n g  t h e  
i n d e p e n d e n c e  o f  t h e  c o n t e m p o r a r y  m a r r i e d  w o m a n .  B u t  t o  m a n y  w o m e n  t h e  
c o m b i n a t i o n  o f  w o r k  a n d  h o u s e w o r k  m a y  b e c o m e  a  m o r e  i n t o l e r a b l e  l i f e  
s t y l e  t h a n  t h e  t r a d i t i o n a l  w o m a n ' s  r o l e  i t s e l f .  K o m a r o v s k y  s u m s  u p  
t h e  a m b i g u i t i e s  a n d  s t r a i n  t h a t  a p p e a r  w h e n  s o c i a l  n o r m s  a r e " i n  t r a n s i -
t i o n .  
S o m e t i m e s  c u l t u r a l l y  d e f i n e d  r o l e s  a r e  a d h e r e d  t o  i n  t h e  f a c e  
o f  n e w  c o n d i t i o n s  w i t h o u t  a  c o n s c i o u s  r e a l i z a t i o n  o f  t h e  d i s -
c r e p a n c i e s  i n v o l v e d .  T h e  r e c i p r o c a l  a c t i o n s  d i c t a t e d  b y  t h e  
r o l e s  m a y  b e  a t  v a r i a n c e  w i t h  t h o s e  d e m a n d e d  b y  t h e  a c t u a l  
s i t u a t i o n .  ·  T h i s  m a y  r e s u l t  i n  a n  i m b a l a n c e  o f  p r i v i l e g e s  
a n d  o b l i g a t i o n s  o r  i n  s o m e  f r u s t r a t i o n  o f  b a s i c  i n t e r e s t s .  
( K o m a r o v S k y ,  1 9 4 6 ,  p .  1 8 4 )  
W o m e n  f i n d  t h e m s e l v e s  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  o b l i g a t i o n s  o f  b o t h  r o l e s  
b u t  w i t h o u t  t h e  d u a l  p r i v i l e g e s  o r  r e w a r d s .  
W o m e n  a n d  L e i s u r e  
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T h e  f o l l o w i n g  c o m m e n t s  a b o u t  w o m e n  a n d  l e i s u r e . a r e  a  s u m m a r y  o f  
t h e  s c a n t  m a t e r i a l s  t h a t  e x i s t  i n  t h i s  a r e a .  T h e _  p r o b l e m ,  h o w e v e r ,  
i s  m u c h  gre~ter t h a n  t h e  a m o u n t  o f  l i t e r a t u r e  w o u l d  i n d i c a t e .  A t  t h e  
t u r n  o f  t h e  c e n t u r y  i n  S W e d e n ,  S t r i n d b e r g  p r o p o s e d  a  " D e c l a r a t i o n  o f  
W o m e n ' s  R i g h t s . •  I n  t h i s  h e  e m p h a s i z e s  t h a t  w o m e n  o u g h t  t o  h a v e  t h e  
r i g h t  t o  s p e n d  t h e i r  l e i s u r e  t i i n e  a s  t h e y  w i s h ,  j u s t  a s  m e n  d o  ( D a h l -
s t r o m ,  1 9 6 2 } .  P e r h a p s  m a n y  w o m e n  t o d a y  f ' e e l  t h a t  a  d e c l a r a t i o n  s i m i l a r  
t o  t h i s _ i s  nee~ed. S~ciologists~ s u c h  a s  G e o r g e  L u n d b e r g ,  p l a c e  h o u s e -
w i v e s  i n  t h e  l e i s u r e  c l a s s  i n  s p i t e  o f  t h e  f a c t  t h a t  t h e  w o m e n  i n t e r -
v i e w e d  p r o t e s t e d  t o  t h e  i n v e s t i g a t o r  t h a t  t h e y  h a d  n o  l e i s u r e  a t  a l l ,  
e v e n  4 0  y e a r s  a g o  w h e n  f e w  m a r r i e d  w o m e n  w o r k e d  ( L u n d b e r g ,  1 9 3 4 ) .  T h i s  
d i s r e g a r d  f o r  s o - c a l l e d  s u b j e c t i v e  c o m p l a i n t s  i s  f l y i n g  i n  t h e  f a c e  o f  
f a c _ t s .  K o m a r o v s k y  s t a t e s  s e v e r a l  r e a s o n s  w h y  h o u s e w i v e s  i n  h e r  s a m p l e  
( m i d d l e - a g e d  c o l l e g e  w o m e n )  c o u l d  n o t  t r a n s f o r m  t h e  l i t t l e  f r e e  t i m e  
t h e y  h a d  i n t o  s a t i s f y i n g ,  m e a n i n g f u l  a c t i v i t i e s  i n v o l v i n g  n e w  o r  d i f -
f e r e n t  s o c i a l  r o l e s .  F i r s t ,  f o r m e r  o c c u p a t i o n a l  i n t e r e s t s  a r e  s o  
s p e c i a l i z e d  t h a t  t h e y  a r e  d i f f i c u l t  t o  m a i n t a i n  a p a r t  f r o m  a  j o b .  
S e c o n d ,  t h e  l o w  s t a t u s .  o f  u n p a i d  h o b b i e s  a n d  v o l u n t e e r  w o r k  i s  a n  
o b s t a c l e  t o  d e v e l o p m e n t  o f  a  c o n c e n t r a t e d  i n t e r e s t  i n  t h e s e  a r e a s .  
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F o r  e x a m p l e ,  a  w o m a n  i n  I < o m a r o v s k y ' s  s t u d y  w h o  w a s  t a k i n g  a  l a n g u a g e  
c o u r s e  q u i t  i t  w h e n  h e r  h u s b a n d  d e c i d e d  h e  n e e d e d  a  v a c a t i o n  w h i c h  
m e a n t  h e r  m i s s i n g  c l a s s e s .  S h e  f e l t  h i s  c l a i m  t o o k  p r e c e d e n c e  o v e r  ·  
h e r s  a n d  i n  d o i n g  s o ,  s h e  p u t  h e r s e l f  b a c k  i n t o  t h e  e v e r y d a y  r o l e  o f  
w i f e .  T h i r d ,  t h e  f r e e  t i m e  o f  t h e  h o u s e w i f e  o f  t e n  o c c u r s  i n  s m a l l  
s n a t c h e s  o f  t i m e  s u c h  a s  a n  h o u r  w h i l e  t h e  b a b y  n a p s  a n d  b e f o r e  s h e  
m u s t  d r i v e  o f f  t o  p i c k  u p  t h e  o l d e r  c h i l d r e n .  T h e  s c a t t e r i n g  o f  s m a l l  
p e r i o d s  o f  t i m e  t h r o u g h  t h e  d a y  m a k e s  i t  h a r d  f o r  h e r  t o  c o n c e n t r a t e  
· o n  a n y  k i n d  o f  d e m a n d i n g  t a s k  ( 1 9 5 3 ) .  
H o w  W o m e n  P e r c e i v e  L e i s u r e .  K a p l a n  ( 1 9 6 0 ) ,  l i k e  L u n d b e r g ,  a l s o  
f o u n d  i n  i n t e r v i e w s  w i t h  h o u s e w i v e s  t h a t  t h e y  f e l t  t h e y  h a d  v e r y  l i t t l e  
l e i s u r e .  M a n y  d e f i n e d  i t  a s  t h e  t i m e  " w h e n  a l l  t h e  h o u s e h o l d  c h o r e s  
w e r e  o u t  o f  t h e  w a y  a n d  t h e  c h i l d r e n  w e r e  i n  b e d "  ( 1 9 6 0 ,  p .  4 4 ) .  B a s -
i n g  h i s  d e f i n i t i o n s  o n  t h e  e c o n o m i c - n o n e c o n o m i c  d i s t i n c t i o n  o f  l e i s u r e ,  
K a p l a n  s t a t e s  t h e  f o l l o w i n g  a b o u t  w o r k i n g  w o m e n :  
( a )  L e i s u r e  w i l l  b e  m o r e  c l e a r l y  d e f i n e d  a n d  p e r c e i v e d  b y  
w o m e n  w h o  a r e  e m p l o y e d  o u t s i d e  t h e  h o m e  t h a n  b y  o t h e r  
w o m e n .  
( b )  T h e  h o m e  a s  a  c e n t e r  f o r  l e i s u r e  a c t i v i t y  i s  m o r e  d e s i r -
a b l e  a m o n g  w o m e n  w h o  a r e  e m p l o y e d .  
( c )  A  c o n s i d e r a b l e  d e g r e e  o f  l e i s u r e  a c t i v i t y  b y  t h e  f a m i l y ,  
w h i c h  d e p e n d s  o n  d i r e c t  e x p e n d i t u r e ,  i s  n o w  m a d e  p o s s i b l e  
b y  t h e  e~nings o f  w o m e n .  
( d )  W o m e n  w h o  w o r k  o u t s i d e  t h e  h o m e  w i l l  b e . f o u n d  t o  e m p h a s i z e  
t h e  v a l u e  o f  f r e e d o m  f o r  t h e m s e l v e s - - a  p e r c e p t i o n  t h a t  w i l l  
b e  c a r r i e d  o v e r  i n t o  t h e i r  l e i s u r e  a c t i v i t i e s .  ( K a p l a n ,  
1 9 6 0 ,  p .  4 5 )  
T h e s e  w o r k i n g  w o m e n  h a v e  m u c h  l e s s  t i . m e  t o  d e v e l o p  h o u s e k e e p i p g  i n t o  a n  
a r t  a n d  t h e i r  a t t i t u d e s  a b o u t  h o u s e w o r k  a r e  s i m i l a r  t o  t h o s e  o f  t h e i r  
h u s b a n d s .  T h e y  a r e  r e a d i e r  t o  r e l a x ,  r e s t ,  o r  p l a y 1  h o w e v e r  t h e y  d e -
f i n e  t h o s e  t e r m s ,  t h a n  a r e  h o u s e w i v e s  ( K a p l a n ,  1 9 6 0 ) .  
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H o w e v e r ,  t h e r e  a r e  t h o s e  w h o  dis~qree w i t h  K a p l a n  o n  b e h a v i o r ,  
i n  c o n t r a s t  t o  a t t i t u d e s .  D a h l s t r o m  ( 1 9 6 2 )  i n  s u m m a r i z i n g  s t u d i e s  
o f  h o u s e w i v e s  a n d  w o r k i l l < J  w i v e s ,  f i n d s  t h a t  b o t h  o r g a n i z e  t h e i r  h o u s e -
w o r k  i n  t h e  s a m e  m a n n e r .  T h e  b i g g e s t  t o l l  i n  t e r m s  o f  a c t i v i t i e s  l o s t  
f o r  t h e  w o r k i n g  w i f e  i s  w h a t  s h e  d e f i n e s  a s  e n j o y a b l e  p u r s u i t s .  H o m e -
m a k e r  m o t h e r s  s e e m  t o  b e  t h o s e  t h a t  a r e  s w e p t  u p  i n  p e r f o r m i n g  s o  m a n y  
" d u t i e s "  t h a t  t h e r e  i s  n o  m o r e  t i m e  f o r  l~isure o r  i t  c e a s e s  t o  b e  
d e s i r e d  ( A n d e r s o n ,  1 9 6 1 ) .  D e  G r a z i a  p e r c e i v e s  n o n w o r k  obli~ations a s  
· m u c h  m o r e  i m m e d i a t e  t o  t h e  s i t u a t i o n  t h a n  K a p l a n  d o e s .  Althoug~ K a p -
l a n  m a y  b e  c o r r e c t  i n  s t a t i n g  t h a t  w o r k i n g  w o m e n  h a v e  b e t t e r  c o n c e p t i o n s  
o f  w o r k  a n d  l e i s u r e ,  d e  G r a z i a  i s  p r o b a b l y  c l o s e r  t o  h o w  t h e y  a c t u a l l y  
s p e n d  t h i s  n o n w o r k  t i m e .  
W e  c a n  s a y ,  h o w e v e r ,  t h a t  p e o p l e  s e e m  h a r r i e d  a n d  r u s h e d  
( e s p e ; i a l l y  m a r r i e d  w o r k i n g  w o m e n  w i t h  c h i l d r e n  u n d e r  e i g h -
t e e n ,  t h e i r  s p o u s e s ,  a n d  a l s o  u r b a n  a n d  s u b u r b < m  d w e l l e r s  
g e n e r a l l y ) ,  t h a t  o f t e n  w h e n  a s k e d  w h y  t h e y  w o u l d  l i k e  mo~e 
t i m e  t h e y  s a y  " t o  c a t c h  u p  w i t h  t h e  h o u s e w o r k "  o r  " t o  g e t  
t h e  s h o p p i n g  d o n e "  o r  " t o  g e t  t h e  b a s e m e n t  w i n d o w s  t o  o p e n  
a g a i n "  o r  " t o  s p e n d  s o m e  t i m e  w i t h  m y  f a m i l y . "  Y e t  t h e s e  
p e o p l e  h a v e  b e e n  t o l d  b y  l e a r n e d  j o u r n a l s ,  d a i l y  n e w s p a p e r s ,  
a n d  w e e k l y  m a g a z i n e s  t h a t  n o w a d a y s  e v e r y b o d y  h a s  m o r e  t i m e .  
T h e y  h a v e  h a d  t h e  f i g u r e s  c i t e d  t o  t h e m ;  s t i l l ,  s o m e h o w ,  
t h e y  t h e m s e l v e s  a r e  p r e s s e d  f o r  t i m e .  T h e i r  o w n  l a c k  o f  i t  
d o e s n • · t  s o  m u c h  m a k e  t h e m  d o u b t  t h a t  o t h e r s  h a v e  i t  ( t h o u g h  
t h e r e  i s  s o m e  d o u b t  o f  w h a t  t h e y  r e a d  i n  p r i n t  a l l  r i g h t )  
a s  f e e l  t h a t  s o m e h o w - - o n l y  t e m p o r a r i l y ,  a s  t h e y  s u p p o s e - -
t h e y  a r e  s t u c k .  ( d e  G r a z i a ,  1 9 6 2 ,  p .  4 7 )  
T o  s u m m a r i z e ,  t h e  l a b o r  o f  h o u s e w i v e s  c a n  b e  s u b s u m e d  u n d e r  t h e  
c a t e g o r y  o f  e c o n o m i c  l a b o r  ( B e n s t o n ,  1 9 7 2 ;  C h a s e  M a n h a t t e n  B a n k ,  1 9 7 1 ;  
a n d  P y u n ,  1 9 7 1 ) .  A  r e d e f i n i t i o n  o f  h o u s e w o r k  c a n  a n d  s h o u l d  b e  u n d e r -
t a k e n .  P r e v i o u s l y ,  t h e  l a b o r  o f  h o u s e w i v e s  h a s  b e e n  p l a c e d  u n d e r  t h e  
n o n e c o n o m i c  c a t e g o r y  o f  t h e  t r a d i t i o n a l  e c o n o m i c - n o n e c o n o m i c  v i e w .  
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B y . p e r c e i v i n g  . h o u s e w i v e s '  l a b o r  a s  p r o d u c t i o n  a n d  o f  e c o n o m i c  v a l u e  
t h i s  d i c h o t o m y  c a n  b e  c o l l a p s e d  i n t o  o n e  c a t e g o r y - - e c o n o m i c  p r o d u c -
t i v e  l a b o r .  E a r l i e r  i n  t h i s  t h e s i s ,  i t  w a s  p o i n t e d  o u t  t h a t  t h e  
a t t i t u d e s  o f  h o u s e w i v e s  a b o u t  l e i s u r e  w e r . e  s u b s u m e d  u n d e r  a  s u b - c l a s -
s i f i c a t i o n .  H o w e v e r ,  b y  v i e w i n g  h o u s e w i v e s '  w o r k  a s  h a v i n g  e c o n o m i c  
v a l u e  t h i s  s u b - c l a s s i f i c a t i o n  b e c o m e s  u n n e c e s s a r y .  T h i s  r e d e f i n i t i o n  
a l s o  m a k e s  . i t  p o s s i b l e  t o  u n d e r s t a n d  t h e _  c o m p l a i n t s  o f  h o u s e w i v e s  
w h o  c l a : i m  t h e y  h a v e  v e r y  l i t t l e  f r e e  t i m e ,  . a n d  e l i m i n a t e s  t h e  d e f i -
c i e n c y  o f  L u n d b e r g ' s  v i e w  o f . h o u s e w i v e s '  t i m e · w h i c h  f l i e s  i n  t h e  f a c e  
o f  t h e s e  c o m p l a i n t s .  H e n c e ,  t h e  s h o r t c o m i n g s  o f  b o t h  t h e  s e x i s t  v i e w  
w h i c h  s e e s ·  o n l y  m e n ' s  w o r k  a s  "r~al" w o r k  a n d  t h e  C a p i t a l i s t  v i e w  
w h i c h  s e e s  w o r k  f o r  p r o f i t / e x c h a n g e  a s  o n l y  " r e a l "  w o r k  a r e  o v e r c o m e .  
T h e  l a b o r  o f  w o m e n  i n  t h e  h o m e  i s  n o w  p l a c e d  o n  a n  e q u a l  e c o n o m i c  
· f o o t i n g  w i t h  t h e  l a b o r  o f  w o m e n  a n d  m e n  o u t s i d e  t h e  h o m e .  
A D D I T I O N A L  C O M M E N T S  
' l ' h e  F o q u s  o f  t h i s  P r o j e c t  i n  R e l a t i o n  t o  
t h e  T h e o r e t i c a l  F r a m e  o f  R e f e r e n c e  
T h e  f o c u s  o f  . t h i s  r e s e a r c h  i s  c a m p i n g ,  w h a t  t a s k s  a r e  d o n e  a n d  
w h i c h  g e n d e r  p e r f  o n n s  t h e m .  C a m p i n g  i s  s e e n  a s  a  f r e e  t i m e  o r  a s  a  
l e i s u r e  a c t i v i t y  a n d  i t  i s  a s s u m e d  t h a t  m o s t  c a m p e r s  s p e n d  t h e i r  t i m e  
n o t  d o i n g  w o r k .  Ho~ever, t h e  n a t u r e  o f  t h i s  l e i s u r e  a c t i v i t y ,  c a m p -
i n g ,  a c t u a l l y  i n v o l v e s  a  v a r i e t y  o f  w o r k  t a s k s .  S o m e  o f  t h e s e  t a s k s  
a r e  s i m i l a r  t o  t h e  o n e s  d o n e  a t  h o m e  w h i l e  o t h e r s  a r e  i n t r i n s i c  t o  t h e  
c a m p i n g  s i t u a t i o n .  
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S i n c e  c a m p i n g  h a s  t h e  e l e m e n t  o f  " g e t t i n g  a w a y  f r o m  i~ a l l , "  t h e  
d i s t r i b u t i o n  o f  t a s k s  b y . g e n d e r  a r e  a m b i g u o u s  c o m p a r e d  t o  t h e  d i v i s i o n  
o f  l a b o r  i n  t h e  h o m e .  M o r e o v e r ,  s o m e  e v i d e n c e  s u g g e s t s  a  r e l a t i o n s h i p  
b e t w e e n  s h a r i n g  l e i s u r e  a n d  s h a r i n g  t a s k s .  F o r  e x a m p l e ,  B o t t  f i n d s  
t h a t  t h o s e  c o u p l e s  w h o  s h a r e  t h e  s a m e  s o c i a l  a n d  r e c r . e a t i o n  i n t e r e s t s  
a l s o  h a v e  j o i n t  c o n j u g a l .  r o l e  r e l a t i o n s h i p s .  I n  o t h e r  w o r d s ,  h u s b a n d  
a n d  w i f e  d o  t a s k s  t o g e t h e r  ( B o t t ,  1 9 5 7 ) .  C a n  o n e  a s s u m e  f r o m  t h i s  
t h a t  m e n  a n d  w o m e n  . c a m p e r s ,  b e c a u s e  t h e y  a p p e a r  t : o  s h a r e  t h e i r  l e i s u r e  
b y  g o i n g  o n  v a c a t i o n  t o g e t h e r  w i l l  a l s o  p e r f o r m  j o i n t  r o l e  b e h a v i o r  i n  
m a n y  o r  m o s t  o f  t h e  c a m p i n g  t a s k s ?  W i l l  j o i n t  g e n d e r  r o l e  b e h a v i o r  
p r e d o m i n a t e  o v e r  s e g r e g a t e d  a n d  i n d e p e n d e n t  r o l e  b e h a v i o r  a n d  i n  t h a t  
m a n n e r  c u t  t h e  g e n d e r  r o l e  obligatio~s t o  a  m i n i m u m  f o r  b O t h  m e n  a n d  
w o m e n ?  I n  d i s c u s s i n g  t h e  l e i s u r e  class~ V e b l e n  e x p l a i n s  t h a t  w o m e n  
' w h o  a r e  a b l e  t o  i n d u l g e  i n  l e i s u r e  a r e  d i s p l a y i n g  t h e i r  h u s b a n d s '  
w e a l t h .  I n  t h e  c a m p i n g  s i t u a t i o n  d o e s  t h e  w o m a n  b e c o m e  a  m e a n s  b y  
w h i c h  t h e  m a n  c a n  c o n s u m e  h i s  l e i s u r e  o r  n o n w o r k  t i m e  w i t h  a  m i n i m u m  
o f  r o l e  o b l i g a t i o n s ?  I f  a  w o m a n  d o e s  t h e  s a m e - w o r k  a t  h o m e  a n d  c a m p i n g ,  
i s  c a m p i n g  a  f r e e  t i m e  o r  l e i s u r e  a c t i v i t y  f o r  h e r ?  I f  l e i s u r e  i s  t o  
b e c o m e  s o m e t h i n g  b e y o n d  o n e ' s  e v e r y d a y  r e a l i t y ,  d o  w o m e n  a n d ( o r  m e n  
a c h i e v e  t h e  t h e o r i s t s •  d e f i n i t i o n  i n  t h e  c a m p i n g  s i t u a t i o n ?  
J u s t  a s  t h e  d i v i s i o n  o f  h o u s e h o l d  t a s k s  b y  g e n d e r  i s  c a r r i e d  o u t  
t h r o u g h  j o i n t ,  s e g r e g a t e d  o r  i n d e p e n d e n t  g e n d e r  r o l e s  a t  h o m e ,  i t  i s  
a s s u m e d  i t  w i l l  a l s o  b e  d o n e  i n  t h e  c a m p i n g  s i t u a t i o n  i n  a  v a r i e t y  o f  
w a y s &  B e c a u s e  o f  t h e  , l i m i t s  o f  t h i s  s t u d y ,  p e r s o n a l  d e f i n i t i o n s  a n d  
t h e  v o c a b u l a r i e s  o f  m o t i v e s  f o r  w~y t a s k s  w e r e  d o n e  i n · ·  p a r t i c u l a r  w a y s  
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a n d  p e r s . o n a l  a t t i t u d e s  t o w a r d s  t h e s e  t a s k s  ( w o r k  o r  n o n w o r k ) .  c o u l d  n o t  
b e  o b t a i n e d .  H o w e v e r ,  . i t  i s  o f  v a l u e  t o  d o c u m e n t  w h a t  h a p p e n s  a n d ,  i n  
t h e  s e n s e  t h a t  h o u s e h o l d  t a s k s  a r e  " w o r k , "  i t  i s  u s e f u l  t o  s e e  w h o  
p e r f o r m s  t h e s e  a c t i v i t i e s  w i t h i n  a  leisure.~ontext. 
S o c i a l i z a t i o n  a n d ·  C h i l d c a r e  
T h e  m a j o r i t y  o f  c a m p e r  g r o u p s  w e r e  c o m p o s e d · ·  o f  a n  a d u l t  m a l e ·  
a n d  a n  a d u l t  f e m a l e  o f  a b o u t  e q u a l  a g e s  a n d  o n e  o r  m o r e  c h i l d r e n .  
T h i s  s a m p l e  m a k e s  i t  p o s s i b l e  t o  o b s e r v e - e l e m e n t s  o f  t h e  s o c i a l i z a -
t i o n  o f  c h i l d r e n  a n d  g e n d e r  r o l e s .  T h e  r a t i o n a l e  f o r  l o o k i n g  a t  
q e n d e r  r o l e - s o c i a l i z a t i o n  i n  t h e  c a m p i n g  s i t u a t i o n  i s  t h a t :  
M o s t  o f  t h e  i n f l u e n c e s  t o  w h i c h  c h i l d r e n  a r e  s u b j e c t  i~ . t h e i r  
d a i l y  l i f e  a r e  r a n d o m  a n d  t h e r e f o r e  w i t h o u t  a n y  c l e a r l y  n o t . i c e -
a b l e  e f f e c t .  H o w e v e r ,  m a n y  o f  t h e s e  i n f l u e n c e s  a r e  s y s t e m a t i c ,  
f o r  m a n y  s o c i a l i z i n g  i n t e r m e d i a r i e s  s h a r e  a  c o n u n o n  v i e w  o f  h o w  
c h i l d r e n  o u g h t  t o  b e h a v e .  T h e s e  i n t e r m e d i a r i e s  subj~ct c h i l -
d r e n  t o  i n f l u e n c e s  w h i c h  a r e  q u i t e  u n i f o r m ,  s y s t e m a t i c  a n d  
m o r e  o r  l e s s  g o a l - c o n s c i o u s .  ( D a h l s t r o m ,  1 9 6 2 ,  p .  6 2 )  
T h e  a i m  o f  t h e  s o c i a l i z a t i o n  p r o c e s s  i s  t h e  i n s t r u c t i o n  o f  
peopl~ i n t D  r o l e s  a n d  p o s i t i o n s  w h i c h  a r e  a  p a r t  o f  s o c i e t y  ( D a h l -
s t r o m ,  1 9 6 2 ) .  W h a t  k i n d s  o f  s o c i a l i z a t i o n  a n d  c h i l d c a r e  beha~ior i s  
s e e n  i n  t h e  c a m p i n g  s i t u a t i o n ?  T h e  f o l l o w i n g  q u e s t i o n s  h a v e  b e e n  
p r e s e n t e d  e a r l i e r  i n  t h e  p a p e r ,  a n d  w i l l  b e  r e p e a t e d  f o r  t h e  b e n e f i t  
o f  t h e  r e a d e r  . .  
a .  \ ' l b . a t  k i n d  o f  a d u l t  m o d e l s  o f  g e n d e r  r o l e  b e h a v i o r  a r e  
p r e s e n t e d  t o  c h i l d r e n ?  
b .  I s  t h e r e  a  p a t t e r n  o f  g e n d e r  r o l e  b e h a v i o r  b y  c h i l d r e n  
s i m i l a r  t o  a d u l t s  i n  l i v i n g  t a s k s ?  
c .  I s  t h e  s u p e r v i s i o n  o f  c h i l d r e n  a  t a s k  d o n e  b y ·  e i t h e r  m e n  
o r  w o m e n  o r  b o t h ?  
d .  I $  d i s c i p l i n e  p r e v a l e n t  i n  t h e  · c a m p i n g  s i t u a t i o n  a n d ,  i n  
t e r m s  o f  g e n d e r  r o l e  b e h a v i o r ,  d o e s  t h e  a d u l t  m a l e  o r  t h e  
f e m a l e  t a k e  t h e  m a j o r  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  i t ?  
T h r e e  t h e o r i e s  o f  s o c i a l i z a t i o n - - s o c i a l  l e a r n i n g ,  i d e n t i f i c a -
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t i o n ,  a n d  c o g n i t i v e  d e v e l o p m e n t a l  e m p l o y  t h e  c o n c e p t  o f  m o d e l s .  C h i l -
d r e n ' s  b e h a v i o r  w i t h  r e f e r e n c e  t o  t h e  m o d e l s  p r e s e n t e d  c a n  b e  o b s e r v e d  
i n  t h e  p r e s e n t a t i o n  o f  g e n d e r  r o l e s  i n  t h e  c a m p i n g  s i t u a t i o n .  T h e  
r e s e a r c h e r  a s s u m e s  t h a t  i n  e a c h  c a m p i n g  u n i t  t h e  a d u l t s  a r e  p r o b a b l y -
s i g n i f i c a n t  o t h e r s  f o r  c h i l d r e n ,  s i n c e  m o s t  camp~ng g r o u p s  a r e  
f a m i l i e s  a n d / o r  t h e  g r o u p  i s  c o m p o s e d  o f  f r i e n d s  w h o  l i v e  f o r  s e v e r a l  
d a y s  i n  a  f a m i l y - l i k e  s i . t u a t i o n .  I n  o t h e r  w o r d s ,  e a c h  a d u l t  i n  a  
u n i t  h a s  t h e  p o t e n t i a l  o f  b e i n g  ~ " m o d e l . "  A  v a c a t i o n  i s  o n e  o f  t h e  
t i m e s  c h i l d r e n  m a y  h a v e  i n t e n s i v e  c o n t a c t  w i t h  b o t h  paren~s f o r  a n  
e x t e n d e d  p e r i o d  o f  t i m e .  W e  c a n  o b s e r v e  t o  w h a t  e x t e n t  a d u l t  m a l e s  
m a k e  t h e m s e l v e s  a v a i l a b l e  t o  c h i l d r e n  w h e n  c a m p i n g  b y  d o i n g  a c t i v i t i e s  
w i t h  t h e m .  D o e s  a  p a t t e r n  o f  g e n d e r  s e g r e g a t e d  a c t i v i t i e s  ~xist w i t h  
a d u l t  m a l e s  a n d  b o y s  d o i n g  t h i n g s  t o g e t h e r  a n d  a d u l t  f e m a l e s  a n d  g i r l s  
d o i n g  t h i n g s  t o g e t h e r ?  
S e v e r a l  a u t h o r s  n o t e  t h a t  f a m i l y  r o l e  e x p e c t a t i o n s  a r e  m u c h  
l e s s  r i g i d ,  a n d  s o c i a l i z a t i o n  i n t o  g e n d e r  · r o l e s  i s  m u c h  m o r e  e q u a l -
i t a r i a n  n o w  t . h a n  i n  t h e  p a s t .  T h i s  f l e x i b i l i t y  e n a b l e s  p e o p l e  t o  
a d a p t  t o  s o c i a l  c h a n g e  w i t h  g r e a t e r  e a s e  ( H i l l  a n d  A l d o u s ,  1 9 6 9 ;  a n d  
R a p o p o r t  a n d  R a p o p o r t ,  1 9 6 9 ) .  P e r h a p s  j o i n t  o r  r e v e r s a l s  i n  t r a d i -
t i o n a l  g e n d e r  s e g r e g a t e d ·  r o l e s  w i l l  b e  o b s e r v e d  i n  s o c i a l i z a t i o n  a n d  
c h i l d c a r e  t a s k s  i n  t h e  c a m p i n g  s i t u a t i o n .  
C a m p i n g  R e s e a r c h  
T h e  f i n a l  r e s e a r c h  t o  b e  r e v i e w e d  i s  a b o u t  c a m p i n g - - t h e  c h a r -
a c t e r i s t i c s  o f  c a m p e r s ,  t h e i r  m o t i v e s  f o r  e n g a g i n g  i n  c a m p i n g ,  e~c •  
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.  I n  d i s c u s s i n g  m o t i v a t i o n s  o f  e a s y  a c c e s s  ( a u t o )  c a m p e r s  C a t t o n  ( 1 9 6 9 )  
c o n c l u d e s :  " E a s y  a c c e s s  c a m . p i n g  a p p e a r s  m o t i v a t e d  b y  d e s i r e s  f o r  
f r e e d o m  f r o m  t e n s i o n s ,  f r o m  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  c o n s e q u e n c e s  o f  o n e ' s  
a c t i o n s ,  a n d  f r o m  p a r e n t a l  d u t i e s "  ( 1 9 6 9 ,  p .  1 2 1 ) .  E t z k o r n  ( 1 9 6 4 ) ,  
a r g u i n g  w i t h  c a t t o n ,  c o n c l u d e s  t h a t  o u t d o o r  resou~ces i s  n o t  t h e  m a i n  
· m o t i v a t i o n  f o r  e a s y  a c c e s s  c a m p i n g .  H e  s u g g e s t s  t h a t  s o c i a b i l i t y  a n d  
r e s t  a n d  r e l a x a t i o n  p r o v i d e  t h e  m a i n  m o t i v a t i o n  f o r  c~ping. 
W h i l e  m a n y  c a m p e r s  e x p l a i n  t h e i r  a c t i v i t i e s  a s  " g e t t i n g  a w a y  
f r o m .  i t  a l l "  o n e  m u s t  c o n c l u d e  o t h e r w i s e  w h e n  s e e i n g  t h e  " h o m e - l i k e "  
. c o m f o r t s  s u c h  a s  e l e c t r i c a l  h o o k - u p s  a n d  t h e  c o n v e n i e n c e s  w h i c h  f i l l  
m o t o r  a n d  t r a i l e r  h o m e s .  H e n c e ,  t h e  a u t o  c a m p e r  e x i s t s  i n  a  c o n t r a -
d i c t o r y  a n d  a m b i g u o u s  w o r l d  ( E t z k o r n ,  1 9 6 4 ) .  B u r c h  d i s c u s s e s  t h r e e  
e x p l a n a t i o n s  o f  c a m p i n g  t h a t  c l a r i f y  t h e ·  c o n f l i c t  b e t w e e n  c a m p e r s '  
r e a s o n s  f o r  c a m p i n g  a n d  t h e i r  b e h a v i o r  t h a t  E t z k o r n  m e n t i o n e d .  T h e  
f i r s t  i s  t h e  c o m p e n s a t o r y  h y p o t h e s i s ,  w h i c h  s a y s  t h a t  t h e  i n d i v i d u a l  
g o e s  c a m p i n g  t o  a v o i d  h i s / h e r  r e g u l a r  r o u t i n e .  T h e  s e c o n d ,  t h e  f a m i l -
i a r i t y  h y p o t h e s i s ,  " a s s u m e s  t h a t  p e r s o n s  h a v e  w o r k e d  o u t  a  c o m f o r t a b l e  
r o u t i n e  f o r  s o c i a l  s u r v i v a l  a n d  t h a t  t h e  r e w a r d s  o f  s e c u r i t y  o u t w e i g h  
a n y  p o s s i b l e  r e w a r d s  b o u g h t  b y  t h e  h i g h  c o s t s  o f  u n c e r t a i n t y "  ( B u r c h ,  
1 9 6 9 ,  p .  1 3 2 ) .  I n  o t h e r  w o r d s ,  a n  u r b a n  d w e l l e r  w i l l  c a m p  i n  a  t r a i l e r  
a t  a  l a r g e ,  c r o w d e d  c~pground b e c a u s e  h i s / h e r  r o l e s  a n d  r o u t i n e s  a r e  
o n l y  s l i g h t l y  a l t e r e d .  T h e  t h i r d  v i e w ,  t h e  p e r s o n a l  c o m m u n i t y  h y p o t h -
e s i s ,  a s s u m e s  t h a t  l e i s u r e  s t y l e  i s  s h a p e d  b y ·  i n t e r a c t i o n  w i t h  o n e ' s  
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w o r k m a t e s ,  p a r e n t s ,  s p o u s e ,  a n d  f r i e n d s .  H e n c e ,  a  m a n  l i v i n g  i n  
s u b u r b i a  m a y  9 0  backpack~ng, a l t h o u g h  h e  w o u l a  p e r s o n a l l y  c h o o s e ·  t o  
c a m p  i n  a  t r a i l e r  a t  a  l a r g e  _ s t a t e  p a r k ,  b e c a u s e  h i s  f r i e n d  a t  w o r k  
w~nted h i m  t o  j o i n  h i m  f o r  a  w e e k e n d  h i k e ,  B u r c h  f i n d s  t h a t  b o t h  
t h e  c o m p e n s a t o r y  a n d  f a m i l i a r i t y  h y p o t h e s i s  a r e  r e l e v a n t  a n d  t h a t  
t h e  t h i r d  h y p o t h e s i s  i s  u s e f u l  i n  u n d e r s t a n d i n g  a l t e r n a t i o n s  b e t w e e n  
t h e  f i r s t  t w o .  
W i t h i n  t h e  c o n t e x t  o f  t h e  p e r s o n a l  c o m m u n i t y  h y p o t h e s i s ,  B u r c h  
.  s t u d i e s  t h r e e  t y p e s  o f  c a m p i n g  s t y l e s .  T h e s e  s t y l e s  a r e :  ( 1 )  e a s y  
a c c e s s  c a r  c a m p i n g  i n  w h i c h  o n e  c a m p s  a t  a  p l a c e  a c c e s s i b l e  b y  c a r ;  (~) 
c o m b i n a t i o n  e a s y  a c c e s s  a n d  r e m o t e  w h e r e  o n e  c a m p s  a t  p l a c e s  h e  a n d  s h e  
c a n  d r i v e  t o  a n d  a l s o  p l a c e s  w h e r e  o n e  m u s t  h i k e ,  c a n o e  o r  r i d e  h o r s e -
b a c k  t o ;  a n d  ( 3 )  r e m o t e ,  i n  w h i c h  o n e  o n l y  c a m p s  a t  p l a c e s  w h e r e  a  c a r  
c a n n o t  b e  u s e d .  B u r c h  ( 1 9 6 9 )  c o n c l u d e s  t h a t  m a n y  w o m e n  w h o  a r e  e a s y  
a c c e s s  c a m p e r s  i n i t i a t e d  t h e  a c t i v i t y .  " W h e n  c o m p a r e d  w i t h  · t h e  o t h e r  
campin~ s t y l e s  ( s u c h  a s  e a s y  a c c e s s  c a r  c a m p i n g ,  c o m b i n a t i o n  e a s y  a c c e s s  
a n d  r e m o t e  a n d  r e m o t e } ,  m a n y  e a s y  a c c e s s  w o m e n  c a m p e r s  h a d  g r e a t e r  c a m p -
i n g  e x p e r i e n c e  t h a n  t h e i r  h u s b a n d s "  a n d  t h e  w i v e s  l e a d  t h e  f a m i l y  i n t o  
t h e  c a r  c a m p i n g  a c t i v i t i e s  ( B u r c h ,  1 9 6 9 ,  p .  1 3 7 ) .  B u r c h  s u g g e s t s  t h a t ·  
g e n d e r  r o l e  c h a n g e s  m a y  a p p e a r  i n  t h e  c a m p g r o u n d .  
I f  t h e  f a m i l y  t r e n d  i n  c a m p g r o u n d  u s e  c o n t i n u e s ,  t h e r e  i s  l i t t l e  
q u e s t i o n  t h a t  f u r t h e r  f e m a l e  c o n c e s s i o n s  w i l l  b e  o b t a i n e d - -
e i t h e r  t h r o u g h  a  b r o a d e n i n g  o f  t h e  c a m p  a c t i v i t y  s p e c t r u m  t o  
p r o v i d e  m o r e  f e m a l e  a c t i v i t y  o p p o r t u n i t i e s  o r  b y  f u r t h e r  i n v a -
s i o n  o f  m a l e  a c t i v i t i e s .  ( B u r c h ,  1 9 6 5 , .  p .  6 0 9 )  ·  
L i t t l e  a t t e n t i o n  i s  g i v e n  t o  w o m e n ' s  c a m p i n g  r o l e .  H e n d e e  a n d  
C a m p b e l l  ( 1 9 6 9 )  s t a t e  t h a t  c a m p i n g  f r e e s  t h e  w i f e  f r o m  d a i l y  r o u t i n e s .  
H o w e v e r ,  E t z k o r n •  s  a s s e r t i o n s  a r e  i n  c o n t r a d i c · t i o n  w i t h  t l l i s .  
A n  i m p o r t a n t  a s p e c t  o f  g e t t i n g  a w a y  f r o m  i t  a l l  n t i g h t  b e  
r e l a t e d  t o  o n e . ' s  u s u a l  w a y  o f  h o u s e k . e e p i n g .  B u t  w e  f i n d .  
t h a t  l e s s  t h a n  o n e - f 9 u r t h  o f  t h e  c a m p e r s  l i v e  i n  a  t e n t  
w h i l e  i n  l a l t e - s i d e  c a m p .  T h e  m a j o r i t y  e i t h e r  l i v e · i n  
h o u s e  t r a i l e r s ,  r a n g i n g  i n  s i z e  f r o m  1 2 '  t o  2 5 ' ,  o r  i n  
• c a m p e r s "  ( c a b i n - l i k e  e n c l o s u r e s  t h a t  f i t  o n  t h e  b a c k  o f  
1 / 4  t o n  t r u c k s ) .  I t  i s  a  m i n o r i t y  o f  c a m p e r s  w h o  m a k e  ·  
u s e  o f  t h e  p e c u l i a r  p o t e n t i a l  o f  o u t d o o r  l i f e  o f f e r e d  b y  
l i v i n g  i n  a  t e n t .  W e  a s s u m e ,  o f  c o u r s e ,  t h a t  l i v i n g  i n  
a  h o u s e  t r a i l e r  o r  c a m p e r  i s  n o t  a s  m u c h  a n  i n d i c a t i o n  
o f  c h a n g i n g  o n e ' s  u s u a l  m o d e  o f  l i v i n g  a s  l i v i n g  i n  a ·  
t e n t .  I t  i s  o f  s o m e  i n t e r e s t  t o ·  n o t e  t h a t  4 8  p e r  c e n t  
o f  t h o s e  i n d i v i d u a l s  w h o  p l a n n e d  o n  p u r c h a s i n g  add~tional 
c a m p i n g  e q u i p m e n t  i n t e n d e d  t o  p u r c h a s e  e i t h e r  a  . t r a i l e r  
o r  a  c a m p e r .  O t h e r  i t e m s  m e n t i o n e d  w e r e  t h o s e  t h a t  w o u l d  
m a k e  t h e i r  s t a y  m o r e  " h o m e - l i k e . • •  ( E t z k o r n . ,  1 9 6 4 ,  p .  8 2 )  
I f  p e o p l e ' s  u s u a l  m o d e  o f  l i v i n g  i s  n o t  d r a s t i c a l l y  c h a n g e d ,  d o e s  
g e n d e r  r o l e  · c h a n g e  o c c u r  i n  r o u t i n e  h o u s e k e e p i n g  c h o r e s ?  
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I n  s t u d y i n g  c a m p i n g ,  B u r c h  ( 1 9 6 5 )  d e a l s ,  m o r e  e x t e n s i v e l y  t h a n  
o t h e r  r e s e a r c h e r s ,  w i t h  s t r o n g l y  a n d  w e a k l y  d i f f e r e n t i a t e d  g e n d e r  
r o l e s  i n  a  c a r - t r a i l e r  s i t u a t i o n .  H e  s u g g e s t s  t h a t  t h e  w o m e n  a r e  
" p r a c t i c a l "  w h i l e  t h e  m e n  w e r e  " d r a m a t i c . "  H e  c o n c l u d e s  t h a t  g e n d e r  
r o l e  a c t i v i t y  o f  m o s t  m e n  a n d  w o m e n  c a r  c a m p e r s  f o l l o w  t r a d i t i o n a l  
9 e n d e r  s e g r e g a t e d . r o l e  b e h a v i o r .  H o w e v e r ,  h e  s u g g e s t s  t h a t  w h e n  b o t h  
s e x e s  t a k e  p a r t  i n  e x p r e s s i v e  a c t i v i t i e s ,  s u c h  a s  w a t e r  s k i i n g ,  t h e r e  
i s  n o  g e n d e r  r o l e  o r i e n t e d  b e h a v i o r ,  j u s t  a c t i v i t y  o n  t h e  p a r t  o f  b o t h  
w o m e n  a n d  m e n .  B u r c h ' s  c a t e g o r i e s  o f  a c t i v i t i e s  m a y  n o t  b e  s p e c i f i c  
e n o u g h  t o  t a k e  c h a n g e  o r  d~fferences i n t o  a c c o u n t .  B u r c h ' s  c o n c l u s i o n  
t h a t  g e n d e r  r o l e  a c t i v i t y  o f  m o s t  m e n  a n d  w o m e n  c a r  c a m p e r s  f o l l o w s  
s o c i a l i z a t i o n  p a t t e r n s  o r  t r a d i t i o n a l  g e n d e r  r o l e s  c a n  b e  qu~stioned 
f o l l o w i n g  P a r s o n s '  d i c h o t o m y  o f  i n s t r u m e n t a l - e x p r e s s i v e  p a t t e r n  v a r i -
a b l e .  B u r c h  c o n c l u d e s '  t h a t  t h e  w o m a n  i s  p r a c t i c a l  w h i l e  t h e  m a n  i s  
d r a m a t i c .  I  t h i n k  i t  i s  r e a s o n a b l e  t o  s a y  p r a c t i c a l  i s  t h e  s a m e  a s  
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i n s t r u m e n t a l  a n d  d r a m a t i c  i s  simil~r t o  .eXpr~ssive. I t  f o l l o w s ,  i n  
P a r s o n i a n  c o n t e x t ,  campi~g g e n d e r  r o l e s  a r e  n o t  f o l l o w i n g  t r a d i t i o n a l  
g e n d e r  r o l e  p a t t e r n s .  R o s s i  ( 1 9 6 8 )  draw~ t h e  s a m e  c o n c l u s i o n  a s  B u r c h  
u s i n g  · t h e  P a r s o n i a n  p e r s p e c t i v e .  R o s s i  s u g g e s t s  t h a t  w h e n  m e n  s p e n d  
a  s m a l l  a m o u n t  o f  t i m e  w i t h  t h e i r  f a m i l i e s ,  s u c h  a s  o n l y  e v e n i n g s ,  
w e e k e n d s ,  a n d  v a c a t i o n s ,  t h e  f a t h e r - c h i l d r e n  a c t i v i t i e s  a r e  h i g h l y  
e x p r e s s i v e ,  w h i l e  w o m e n  c a r r y  t h e  m a j o r  b u r d e n  o f  t h e  i n s t r u m e n t a l  
d i m e n s i o n  o f  p a r e n t i n g .  L e v i n g e r  ( 1 9 6 4 )  a n d  L e i k  ( 1 9 6 3 )  c o n c l u d e  
·  t h a t  n e i t h e r  s e x  i s  e x c l u s i v e l y  i n s t r u m e n t a l  o r  e x p r e s s i v e .  B o t h  
m a l e  a n d  f e m a l e  a r e  i n s t r U & ' 1 l e n t a l ,  o r  t a s k  s p e c i a l i s t s ,  a n d  b o t h  a r e  
e x p r e s s i v e ,  i . e . ,  w i t h i n  s o c i a l  e m o t i o n a l  b e h a v i o r .  T h e s e  l a s t  c o n -
c l u s i o n s  l e a d  o n e  t o  w o n d e r  i f  g e n d e r  r o l e  b e h a v i o r  i s  a s  " d i c h o t o m i z e d  
a s  B u r c h  a n d  R o s s i  l e a d  o n e  t o  b e l i e v e  i n  t h e  c a m p i n g  s i t u a t i o n .  
T o  c l a r i f y  w h a t  v a r i a t i o n s  i n  g e n d . e r  r o l e  b e h a v i o r  o c c u r  i n  t h e  
c a m p g r o u n d  a  c l o s e r  l o o k  a t  b e h a v i o r  w i t h i n  e a c h  u n i t  i s  n e e d e d .  T h i s  
c l o s e r  l o o k  m a y  r e v e a l  m o r e  c o m p l e x  b e h a v i o r  t h a n  p r e v i o u s  r e s e a r c h e r s  
h a v e  s u g g e s t e d  e x i s t s .  P e r h a p s  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  p o i n t  t h a t  s h o u l d  
b e  m a d e  i s  t h e  e x t e n t  t o  w h i c h  m a l e s  a n d  f e m a l e s  b e c o m e  i n v o l v e d  i n  
s p e c i f i c  t a s k s  a n d  i n  t h e  s o c i a l i z a t i o n  p r o c e s s  w h i l e  c a m p i n g .  B y  
o b s e r v i n g  t h e  e x t e n t  o f  a c t i v i t i e s  d o n e  b y  m a l e s  a n d  f e m a l e s ,  p r e v i o u s  
g e n e r a l i z a t i o n s  c a n  b e  c h a l l e n g e d  o r  s u p p o r t e d .  A s  t h e  n u m b e r  o f  
c a m p e r s  g r o w ,  t h e  h o m o g e n e i t y  o f  t h e  g r o u p  w h o  p a r t i c i p a t e s  i n  t h i s  
a c t i v i t y  m a y  d i m i n i s h .  S e v e r a l  patter~s o f  b e h a v i o r  m a y  e m e r g e  w i t h  
a  m o r e  h e t e r o g e n e o u s  g~oup. 
C H A P T E R  I I  
M E T H O D O L O G Y  
E X P L O R A T O R Y  R E S E A R C H  
T h e  e x p 1 o r a t o r y  n a t u r e  o f  t h i s  p r o j e c t  e n a b l e s  t h e  r e s e a r c h e r  
t o  e m p l o y  p a r t i c i p a n t  o b s e r v a t i o n  a s  t h e  p r i m a r y  m e t h o d  o f  s e c u r i n g  
d a t a .  T h e  m o s t  a p p r o p r i a t e  r e a s o n  f o r  e n g a g i n g  i n  p a r t i c i p a n t  o b -
s e r v a t i o n  a t  t h i s  p r i m a r y  s t a g e  ~s t o  m a x i m i z e  d i s c o v e r y  a n d  d e s c r i p -
t i o n  i n  t h e  a r e a  o f  f a m i l y  r o l e s .  B e h a v i o r  i s  . r e c o r d e d  a~d a n a l y z e d ,  
· l a y i n g  t h e  g r o u n d w o r k  f o r  m o r e  s p e c i f i c  t o o l s  o f  m e a s u r e m e n t  t h a t  c a n  
b e  i m p l e m e n t e d  i n  l a t e r  s t u d i e s .  · T h i s  f a c i l i t a t e s  v e r i f i c a t i o n  o f  
s p e c i f i c  h y p o t h e s i s  d r a w n  f r o m  t h i s  s t u d y .  B y  u s i n g  partic~pant 
o b s e r v a t i o n ,  b e h a v i o r  i s  d o c u m e n t e d  i n  a  f a i r l y  t h o r o u g h  a n d  s y s t e m -
a t i c  w a y .  B y  f a i l i n g  t o  o b s e r v e  b e h a v i o r  a n d  c o n c e n t r a t i n g  o n  v a l u e s  
a n d  a t t i t u d e s  o n e  m a y  m i s s  a  d i s c r e p a n c y  b e t w e e n  w o r d s  a n d  d e e d s .  
W i t h  t h i s  i n  m i n d ,  t h e  s p e c i f i c  p r o c e d u r e s  f o r  g a t h e r i n g  t h e  d a t a  a r e  
n o w  e x p l i c a t e d .  
C a m p 9 r o u n d s  
F o u r  c a m p g r o u n d s  i n  O r e g o n  w e r e  c h o s e n .  T W o  o f  t h e s e  w e r e  
c h o s e n  b e c a u s e  t h e y  w e r e  h i g h l y  d e v e l o p e d  a n d  u s e d  b y  a  l a r g e  n u m b e r  
o f  p e o p l e .  T h e  c a m p g r p u n d s  w e r e  W a l l o w a  L a k e  S t a t e  P a r k  a n d  F o r t  
S t e v e n s  S t a t e  P a r k .  T h e s e  p a r t i c u l a r  c a m p g r o u n d s  w e r e · · p i c k e d  
a f t e r  d i s c u s s i o n s  w i t h  p e o p l e  f a m i l i a r  w i t h  h i g h l y  d e v e l o p e d  p a r k s  
i n  t h e  sta~e a n d  a f t e r  s~dying d e s c r i p t i v e  l i t e r a t u r e  p r i n t e d  ~Y 
t h e  O r e g o n  S t a t e  H i g h w a y  D i v i s i o n  o n  O r e g o n  p a r k s .  
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' l W o  l e s s  d e v e l o p e d  · c a m p g r o u n d s  w e r e  s o u g h t  t o  d e t e r m i n e  i f  c a m p -
i n g  b e h a v i o r ·  a n d  r e l a t e d  t a s k s  d i f f e r e d  i n  v a r i o u s  t y p e s  o f  c a m p -
g r o u n d s .  T h e  p r e s e n c e  o f  t h e  r e s e a r c h e r s  i n  b o t h  h i g h l y  d e v e l o p e d  a n d  
l e s s  d e v e l o p e d  c a m p g r o u n d s  w a s  v e r y  c o n t i n g e n t  o n  m y  c o l l e a g u e ' s  p a r -
. t i c u l a r  a r e a  o f  s t u d y .  O n e  o f  t h e  a i m s  o f  t h i s  r e s e a r c h  p r o j e c t  i s  
t o  s t u d y  s e v e r a l  d i f f e r e n t  t y p e s  o f  c a m p g r o u n d s  w i t h  t h e  h o p e  o f  c o m -
i n g  t o  a  g r e a t e r  u n d e r s t a n d i n g  o f  c a m p i n g  a s  a  s p e c i f i c  f o r m  o f  
l e i s u r e .  T h e  i n i t i a l  l e s s  d e v e l o p e d  c a m p g r o u n d s  p i c k e d  f o r  s t u d y  
w e r e  C o y o t e  V i g n e  a n d  A b b o t t  C r e e k .  T h e  r e s e a r c h e r s  l o . o k e d  f o r  c a m p -
g r o u n d s  w i t h  a u t o  a c c e s s  b u t  w i t h o u t  s u c h  n i c e t i e s  a s  h o t  a n d  c o l d  
r u n n i n g  w a t e r  a n d  f l u s h  t o i l e t s .  T h e  r e s e a r c h e r s  a l s o  h o p e d  t o  f i n d  
a  s m a l l  l i m i t e d  c a p a c i t y  c a m p g r o u n d .  M a n y  N a t i o n a l  F o r e s t  S e r v i c e  
c a m p g r o u n d s  f i t  t h i s  g e n e r a l  c r i t e r i o n ,  s o  t h o s e  i n  O r e g o n  w e r e  s t u d i e d  
b e f o r e  m a k i n g  a n y  d e c i s i o n s .  T h e  t e n t a t i v e  c a m p g r o u n d  s t u d y  s i t e s  w e r e  
a l s o  c h o s e n  w i t h  s o m e  r e f e r e n c e  t o  d i s t a n c e  a n d  l o c a t i o n  o f  t h e  a r e a  
s t u d i e d  t h e  p r e v i o u s  w e e k .  
A f t e r  w e  w e r e  o u t  i n  t h e  f i e l d  b o t h  C o y o t e  V i . g n e  a n d  A b b o t t  
C r e e k  w e r e  r e j e c t e d  a s  s t u d y .  s i t e s .  A f t e r  l e a v i n g  W a l l o w a  L a k e  S t a t e  
· P a r k ,  a  s t o p  w a s  m a d e  a t  t h e  J o s e p h ,  O r e g o n  F o r e s t  S e r v i c e  R a n g e r  s t a -
t i o n  t o  o b t a i n  f u r t h e r  i n f o r m a t i o n  a b o u t  C o y o t e  V i g n e  a n d  d i r e c t i o n s  
t o  i t .  H e r e  i t  w a s  fo~nd t h a t  C o y o t e  V i g n e  i s  r a r e l y  u s e d  d u r i n g  t h e  
w e e k  a n d  i s  u s e d  m o s t  o f t e n  a s  a  S u n d a y  p i c n i c  s p o t  b y ·  l o c a l  p e o p l e .  
~""-"' ""·"'~ - - . . . . . . .  . . .  - -
, . , .  •  ~ , ,  ' I '  . . . . . . . .  ~ 
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M a g o n e  L a k e  c a m p g r o u n d  n o r t h  o f  J o h n  D a y ,  w a s  s u b s t i t u t e d  a s  a  s t u d y  
s i t e .  A b b o t t  C r e e k  w a s  n o t  c l o s e  t o  t h e _  R o g u e  R i v e r ,  w h i c h  w a s  t h e  
m a j o r  a t t r a c t i o n  i n  t h e  a r e a ,  a n d  o n l y  o n e  o r  t w o  c a m p s i t e s  i n  i t  w e r e  
o c c u p i e d .  W o o d r u f f  B r i d g e  c a m p g r o u n d  w a s  t h e n  i n v e s t i g a t e d ,  b e i n g  
l e s s  t h a n  a  m i l e  f r o m  A b b o t t  C r e e k .  T h i s  c a m p g r o u n d  w a s  s i t u a t e d  o n  
t h e  b a n k s  o f  t h e  R o g u e  R i v e r  a n d  w a s  m u c h  m o r e  p o p u l a t e d .  H o w e v e r ,  
t h e r e  w e r e  l e s s  t h a n  t e n  s i t e s  a n d  t h e y  w e r e  a l l  o c c u p i e d .  A f t e r  
s p o t t i n g  a  s i g n  n e a r  t h e  W o o d r u f f  B r i d g e ·  c a m p g r o u n d  t h a t  p o i n t e d  t o  
" H u c k l e b e r r y  L a k e  C a m p g r o u n d "  a n d . r e a d i n g ·  t h e  d e s c r i p t i o n  g i v e n  i n  t h e  
S t a t e  H i q h w a y  D e p a r t m e n t ' s  p a m p h l e t ,  t h e  r e s e a r c h e r s  i n v e s t i g a t e d ,  t h i s  
a r e a .  A f t e r  a n  e l e v e n  m i l e  g r a v e l  r o a d  t h a t  c u r v e d  a n d  c l i m b e d ,  w e  
a r r i v e d  a t  H u c k l e b e r r y  L a k e .  T h e  l a k e  h a d  d r i e d  u p  a n d  t h e r e  w e r e  n o  
. d e v e l o p e d  c a m p s i t e s  o r  c a m p e r s  i n  · t h e  a r e a .  A f t e r  e x a m i n i n g  t h e  S t a t e  
H i g h w a y  p a m p h l e t  a g a i n ,  t h e  r e s e a r c h e r s  d r o v e  t o  U n i o n  C r e e k  c a m p g r o u n d ,  
w h i c h  i s  a b o u t  o n e  m i l e  n o r t h  o f  A b b o t t  C r e e k .  T h i s  c a m p g r o u n d  h a d  
c a m p e r s  a n d  f i t .  t h e  c r i t e r i a  l a i d  o u t  f o r  l e s s e r  d e v e l o p e d  c a m p g r o u n d s .  
D a t e s  . .  o f  t h e  Stud~ 
T h e  s t u d y  t o o k  p l a c e  t h e  m o n t h  o f  J u l y ,  1 9 7 3 ,  w h i c h  i s  a  p e a k  
c a m p i n g  m o n t h .  T h e  d a t e s  o f  s t u d y  w e r e  a s  f o l l o w s :  W a l l o w a  L a k e  S t a t e  
P a r k - - J u l y  2 - 8 ;  M a g o n e  L a k e - - J u l y  9 - 1 5 ;  F o r t  S t e v e n s  S t a t e  P a r k - - J u l y  
1 9 - 2 5 ;  a n d  U n i o n  C r e e k - - J u l y  2 6 - A u g u s t  2 .  ' . r h e  f i r s t  d a y  o f  e a c h  w e e k  
w a s  s p e n t  i n  t r a v e l ,  s e t t i n g  u p  o u r  o w n  c a m p  a n d  f a m i l i a r i z i n g  o u r -
s e l v e s  w i t h  t h e  c a m p g r o u n d .  T h e  n e x t  s i x  d a y s  w e r e  s p e n t  d o i n g  s y s -
t e m a t i c  o b s e r v a t i o n s .  
· .  
I .  
t  
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~ample 
.  C a m p s i t e s  w i t h i n  t l , l e  v a r i o u s  c a m p g r o u n d s  w e r e  c h o s e n  u s i n g  t h e  
f o l l o w i n g  c r i t e r i a .  H i g h l y  d e v e l o p e d  c a m p g r o u n d s  ~e d i v i d e d  i n t o  a  
n u m b e r  ~f s e c t i o n s  c a l l e d  l o o p s .  T h r e e  l o o p s  w e r e  c h o s e n  b y  · r a n d o m l y  
d r a w i n g  l a b e l e d  p i e c e s  o f  p a p e r  f r o m  a  h a t .  T h e  f o u r t h  l o o p  w a s  t h e  
o n e  t h e  r e s e a x - c h e r s  w e r e  c a m p e d  i n .  H a v i n g  m a d e  e a r l y  r e s e r v a t i o n s  
i n  b o t h  h i g h l y  d e v e l o p e d  p a r k s ,  a  pa~k e m p l o y e e  h a d  a l r e a d y  d e s i g n a t e d  
a  s i t e  f o r  u s  i n  b o t h  l e s s  d e v e l o p e d  c a m p g r o u n d s .  T h e  r e s e a r c h e r s  
· a r r i v e d  l a t e  i n  t h e  d a y  a n d  d i d  n o t ·  h a v e  a  g r e a t  v a r i e t y  o f  s i t e s  t o  
c h o o s e  f r o m  f o r  m a n y  h a d  b e e n  t a k e n  a l r e a d y .  A t  W a l l o w a ,  t h e  f o c a l  
l o o p s  A ,  c ,  a n d  E  w e r e  d r a w n  f r o m  t h e  h a t  · a l o n g · w i t h  l o o p  B ,  t h e  l o o p  
t h e  r e s e a r c h e r s  w e r e  c a m p e d  i n .  A t  F o r t  S t e v e n s  l o o p s  E ,  · u ,  a n d  M  
w e r e  r a n d o m l y  p i c k e d  a n d  l o o p  A  c o m p r i s e d  t h e  f o u r t h  a r e a .  
· T h e  l e s s  d e v e l o p e d  c a m p g r o u n d s  d i d  n o t  c o n t a i n  s p e c i f i c ,  l a b e l e d  
l o o p s  b u t  a r e a s  d i d  e m e r g e  b e c a u s e  o f  n a t u r a l  a n d  m a n m a d e  b a r r i e r s .  
M a g o n e  L a k e  c a m p g r o u n d  i s  n a t u r a l l y  d i v i d e d  i n t o  a n  u p p e r  a n d  l o w e r ,  
o r  w e s t e r n  a n d  e a s t e r n  s e c t i o n s .  T h e  m a j o r  d i v i s i o n  i s  a  h i l l .  T h e  
e a s t e r n  s e c t i o n  h a s  m o r e  c a m p s i t e s  t h a n  t h e  w e s t e r n .  A n o t h e r  n a t u r a l  
d i v i s i o n  i s  o b s e r v e d  w i t h i n  t h e  · e a s t e r n  s e c t i o n  o f  t h e  c a m p g r o u n d .  A  
r o a d  p a r a l l e l  t o  t h e  l a k e  d i v i d e s  t h i s  s e c t i o n  i n  t w o .  W e  s p e n t  o b s e r -
v a t i o u  t i m e  c l o s e  t o  t h e  l a k e ,  a n d  i n  t h e  a r e a  f a r t h e r  f r o m  t h e  l a k e .  
O n l y  t h r e e  a r e a s  w e r e  o b s e r v e d  a t  M a g o n e  b e c a u s e  o f  t h e  s i z e  a n d  l a y -
. .  
o u t  o f  t h e  c a m p g r o u n d .  I n  t h e s e  t h r e e  a r e a s  t h e  c a m p e r s  c o n g r e g a t e d .  
U n i o n  C r e e k  h a s  f o u r  a r e a s .  T h e  R o g u e  R i v e r  d i v i d e s  t h e  o a m p g r o u n d  
i n t o  t w o  s e c t i o n s  a n d  t h e  b r i d g e  o v e r  t h e  r i v e r  d i v i d e s  t h e s e  t w o  s e c -
t i o n s  a g a i n .  
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A f t e r  a r e a s  w e r e  c h o s e n ,  a  f o c a l  ~ite i n  e a c h  a r e a  w a s  s e l e c t e ?  
r a n d o m l y .  A t  t h e  f i r s t  c a m p g r o u n d ,  W a l l o w a ,  a  f o c a l  s i t e  w a s  d r a w n  
i n  t h e  r e s e a r c h e r s '  l o o p ,  b u t  i t  w a s  n o t  n e a r  t h e  r e s e a r c h e r s '  c a m p -
s i t e .  A f t e r  o n e  o b s e r v a t i o n  p e r i o d  o b s e r v i n g  i n  t h a t  m a n n e r ,  t h e  
r e s e a r c h e r s  d e c i d e d  t o  ~esignate t h e i r  o w n  c a m p s i t e  a s  a  f o c a l  s i t e  
a n d ·  o b s e r v e  f r o m  t h e i r '  s i t e .  T h e r e  w e r e  t w o  r e a s o n s  f o r  t h i s  d e c i s i o n .  
T h e  f i r s t  w a s  b a s e d  o n  t h e  f a c t  t h a t  w e  c o u l d  o b t a i n  n o t  j u s t  . s y s t e -
m a t i c  o b s e r v a t i o n s  o n  t h r e e  o r  f o u r  u n i t s ;  b u t  t h e  u n i t  m e m b e r s  c o u l d  
a l s o  b e  o b s e r v e d  d u r i n g  o t h e r  t i m e s  o f  t h e  d a y .  I n  t h i s  m a n n e r ,  a  
m o r e  c o m p l e t e  d e s c r i p t i o n  o f  t h e i r  b e h a v i o r  c o u l d  b e  c o l l e c t e d .  T h e  
s e c o n d  r e a s o n  f o r  c h a n g i n g  t h e  f o c a l  s i t e  w a s  t h a t  t h e  p e o p l e  c a m p i n g  
a r o u n d  t h e  r e s e a r c h e r s  w o u l d  b e  m o r e  l i k e l y  t o  p e r c e i v e  t h e  r e s e a r c h e r s  
a s  p a r t i c i p a n t s .  I f  c o n v e r s a t i o n s  a r o s e  a n d  t h e s e  c a m p e r s  w e r e  c u r i o u s  
a s  t o  w h a t  w e  w e r e  d o i n g ,  t h e y  w e r e  u s e d  a s  i n f o r m a n t s .  T h e r e  w e r e  
s e v e r a l  i n s t a n c e s  w h e n  w e  w e r e  i n v i t e d  t o  n e a r b y  s i t e s ,  d u r i n g  o u r  f r e e  
t i m e ,  t o  c h a t .  
O n e  e x c e p t i o n  t o  t h e  a b o v e  p r o c e d u r e  f o r  p i c k i n g  f o c a l  s i t e s  
- w a s  ~ade a t  U n i o n  C r e e k  c a m p g r o u n d .  T h e  r e s e a r c h e r s  a r r i v e d  q u i t e  
. , . 1 a t e  i n  t h e  a f t e r n o o n ;  a n d  a l t h o u g h  U n i o n  C r e e k  h a s  o v e r  9 0  s i t e s ,  n o t  
. a l l  o f  t h e  s i t e s  w e r e  d e v e l o p e d .  I n  o t h e r  w o r d s ,  w e  d i d  n o t  h a v e  m u c h  
, c h o i c e  i n  p i c k i n g  , o u r  c a m p s i t e .  O n l y  t w o  s i t e s  w e r e  v i s i b l e  f r o m  o u r  
s i t e  b u t  i t  w o u l d  h a v e  b e e n  v e r y  h a r d  t o  o b s e r v e  i n t e r - u n i t  b e h a v i o r  
i n  e i t h e r  o f  t h e  s i t e s  b e c a u s e  o f  n a t u r a l  b a r r i e r s .  A n o t h e r  f o c a l  s i t e  
: w a s  r a n d o m l y  p i c k e d  f r o m  t h e  c l u s t e r s  o f  o b s e r v a b l e  s i t e s  i n  t h a t  a r e a .  
- - r h e  f o c a l  s i t e s  a t  W a l l o w a  w e r e  A  2 7 ,  B  2 1  ( o u r  o w n ) ,  C  2 8  T  a n d  E  3 0 .  
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A t  F o r t  S t e v e n s  t h e y  w e r e  A  1 8  ( o u r  o w n ) ,  E  1 7 ,  H  5  T ,  a n d  M  2 3  T .  
A t  M a g o n e  t h e y  w e r e  1  E  ( o u r  o w n ) ,  4  E ,  1 · w  a n d  1 2  w .  B e c a u s e  o f  t h e  
o p e n n e s s  o f  t h e  w e s t e r n  l o o p  t w o  f o c a l  s i t e s  w e r e  p i c k e d  t o  o b s e r v e  
w i t h i n  a n  o b s e r v a t i o n  p e r i o d  • .  A t  U n i o n  C r e e k  t h e  f o c a l  s i t e s ' w e r e  
1 2 ,  1 5 ,  S S ,  a n d  9 9 .  
D u r i n g  t h e  f i r s t  o b s e r v a t i o n ,  s e v e r a l  o t h e r  s i t e s  w e r e  c h o s e n  
f o r  o b s e r v a t i o n  n e a r  e a c h _  f o c a l  s i t e ;  t h e  c r i t e r i a  e m p l o y e d  i n  s e l e c -
t i o n  w a s  e a s e  i n  o b s e r v a t i o n .  T h e  r e s e a r c h e r s  us~ally k e p t  a  r e c o r d  
· o f  f o u r  . o b s e r v a b l e  s i t e s  ( t h e  f o c a l  a n d  t h r e e  o t h e r s ) .  · H o w e v e r ,  a t  
t i m e s  s o m e  s i t e  b e h a v i o r  w a s  n o t  r e c o r d e d  o r  n e w  s i t e s  w e r e  n o t  a d d e d  
i f  o n e  o r  b . ' O  c h o s e n  s i t e s  w e r e  e m p t y .  T h i s  w a s  d o n e  b e c a u s e  t h e r e  
w a s  a c t i v i t y  i n  o n e  o r  t w o  s i t e s  t h a t  d e m a n d e d  t h e  r e s e a r c h e r ' s  t o t a l  
attention~ D e t a i l e d  d e s c r i p t i o n ·  i n  a  s m a l l e r  n u m b e r  o f  s i t e s  w a s  c o n -
c e n t r a t e d  o n  r a t h e r  t h a n  a  s e r i e s  o f  q u i c k  d e s c r i p t i o n s  o f  a  l a r g e  
n u m b e r  o f  s i t e s .  
T i m e  S c h e d u l e  
A  s y s t e m a t i c  t i m e  s c h e d u l e  w a s  d e v e l o p e d  s o  t h a t  a s  m a n y  h o u r s  
i n  t h e  d a y s  w o u l d  b e  c o v e r e d ,  a n d  t h e  v a r i o u s  l o o p s  w o u l d  b e  o b s e r v e d  
a t  a s  m a n y  d i f f e r e n t  t i m e s  a s  p o s s i b l e .  G e n e r a l l y ,  a  d a y  w a s  d i v i d e d  
i n t o  t h r e e  t w o  h o u r  p e r i o d s ;  o n e  i n  t h e  m o r n i n g ,  o n e  i n  t h e  a f t e r n o o n ,  
a n d  o n e  i n  t h e  e v e n i n g .  E a c h  c l u s t e r  o f  s i t e s  i n  a  l o o p  w a s  o b s e r v e d  
f o r  o n e - h a l f  h o u r ,  t h r e e  t i m e s  a  d a y .  . ,  
s o  
O b s e r v a t i o n  
T W o  s h e e t s  w e r e  em~loyed i n  t h e  p r o c e s s  o f  o b s e r v i n g .  T h e  f i r s t  
s h e e t ,  t h e  U n i t  I n v e n t o r y  S c h e d u l e ,  w a s  f i l l e d  o u t  f o r  e a c h  c a m p e r  
u n i t  o b s e r v e d .  T h i s  s h e e t  w a s  u s e d  t o  r e c o r d  v a r i o u s  a s p e c t s  o f  t h e  
u n i t ,  s u c h  a s  t y p e  o f  e q u i p m e n t ,  n u m b e r  o f  u n i t  m e m b e r s ,  u n o b t r u s i v e  
m e a s u r e s  s u c h  a s  b u m p e r  s t i c k e r s ,  a n d  s i t e  c h a r a c t e r i s t i c s .  T h i s  
s h e e t  w a s  u s e d  a s  a  c a t c h - a l l  i n ·  c o m p i l i n g  a  d e s c r i p t i o n  o f  a  u n i t  
t h a t  c o u l d  l a t e r  f i t  i n t o  a  c a t e g o r y ,  s u c h  a s  f a m i l i e s  t h a t  h a d  t h r e e  
o r  m o r e  c h i l d r f ; ! n  w h o  w e r e  t r a i l e r  camper~ i n  u r b a n  c a m p g r o u n d s .  E a c h  
u n i t  h a d  o n e  u n i t  i n v e n t o r y .  
T h e  s e c o n d  s h e e t ,  t h e  O b s e r v a t i o n  S c h e d u l e ,  w a s  u s e d  t o  r e c o r d  
b e h a v i o r  i n  e a c h  h a l f  h o u r  p e r i o d  f o r  e a c h  u n i t .  T i m e ,  d a y ,  w e a t h e r ,  
c a m p g r o u n d ,  n u m b e r  i n  g r o u p  a n d  a g e  o f  u n i t  m e m b e r s  w e r e  r e c o r d e d  a t  
t h e  t o p  o f  t h e  s h e e t .  T h e  r e s t  o f  t h e . s h e e t  w a s  l e f t  b l a n k  a n d  a  
d e s c r i p t i o n  o f  b e h a v i o r  w a s  r e c o r d e d  a s  i t  e m e r g e d .  A  c o p y  · o f  b o t h  
s c h e d u l e s  a r e  a t t a c h e d  i n  A p p e n d i x  A .  
T h e  syste.~atic o b s e r v a t i o n  a t  u n i t  s i t e s  w a s  n o t  t h e  o n l y . m e t h o d  
o f  g a t h e r i n g  d a t a .  A  f i e l d  n o t e b o o k  w a s  k e p t  c o v e r i n g  p e r t i n e n t  o b -
s e r v a t i o n s  i n  a c t i v i t y  a r e a s 1  b a t h r o o m s ,  e t c .  I n  o t h e r  w o r d s ,  a n y  
i n f o r m a t i o n  d e a l i n g  w i t h  t h e  p r o j e c t ' s  t o p i c  t h a t  w a s  a c q u i r e d  o u t s i d e  
o f  t h e  s p e c i f i e d  o b s e r v a t i o n  s i t e s  o r  a t  a n o t h e r  t i m e  w a s  r e c o r d e d  i n  
t h e  f i e l d  n o t e s .  A l s o  p e r s o n a l  i m p r e s s i o n s  a n d  c o m m e n t s  w e r e  r e c o r d e d .  
E a c h  w e e k  a  s i m i l a r  p r o c e d u r e  w a s  f o l l o w e d .  T h e  f i r s t  e v e n i n g  
i n  t h e  c a m p g r o u n d  t h e  ~esearchers f a m i l i a r i z e d  t h e m s e l v e s  w i t h  t h e  l a y -
o u t  o f  t h e  c a m p g r o u n d  a n d  i t s  f a c i l i t i e s .  L o o p s  a n d  · s i t e s  w e r e  c h o s e n  
a n d  c h e c k e d  o u t .  A t  l e a s t  o~ce d u r i n g  t h e  w e e k ,  a c t i v i t y  a r e a s  w . e r e  
o b s e r v e d  t o  s e e  i f  t h e y  w e r e  b e i n g  u s e d  a n d  b y  w h o m .  
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C a m p e r s '  A t t i t u d e s  T o w a r d  R e s e a r c h .  B e f o r e  l e a v i n g  t h i s  s e c t i o n  
a  f e w  c o m m e n t s  w i l l  b e  m a d e  r e g a r d i n g  c a m p e r s '  r e a c t i o n s  t o  t h e  r e -
s e a r c h e r s .  I n  e a c h  l o o p ,  t h e  r e s e a r c h e r s  s i t u a t e d  t h e m s e l v e s  i n  a  
p l a c e  t h a t  ~as m o s t  c o n d u c i v e  t o  o b s e r v a t i o n .  T h i s  d o e s  n o t  i m p l y  
o n e  s t o o d  i n  t h e  m i d d l e  o f  a  r o a d  t a k i n g  n o t e s .  A t  m o . s t  p l a c e s ,  t h e r e  
w a s  a  l o g ,  t r e e ,  e m p t y  p i c n i c  t a b l e ,  b r i d g e  o r  c u r b  t o  s i t  o n  o r  n e a r .  
T h e  r e s e a r c h e r s  f e l t  t h e  m o s t  c o n s p i c u o u s  a t  F o r t  S t e v e n s  f o r  m a n y  o f  
t h e  s i t e s  w e r e  e n c l o s e d  o n  t h r e e  s i d e s  b y  f o l i a g e .  T h e  r e s e a r c h e r s  
h a d  t o  s i t u a t e  t h e m s e l v e s  i n  f r o n t  o f  t h e  · s i t e  a t  a  c l o s e  p r o x i m i t y .  
H o w e v e r ,  a t  p l a c e s  l i k e  M a g o n e ,  o n e  c o u l d  s i t  o n  a  l o g  i n  a  l i g h t l y  
.  f o r e s t e d  a r e a  a n d  s e e  a n d  h e a r  t h r e e  o r  f o u r  s i t e s  f r o m  a  d i s t a n c e .  
_ _  M~st u n i t  m e m b e r s  t h a t  w e r e  o b s e r v e d ·  o n l y  o n c e  o r  t w i c e  d i d  n o t  
m a k e  a n y  a t t e m p t  t o  c o n t a c t  u s .  M a n y  m e m b e r s  o f  u n i t s  t h a t  w e r e  o b -
s e r v e d  m o r e  t h a n  t h r e e  t i m e s  w o u l d  a s k  u s  w h a t  w e  w e r e  d o i n g .  A  g e n -
e r a l  a n s w e r  s t a t i n g  t h a t  w e  w e r e  s t u d e n t s  d o i n g  a  p r o j e c t  o n  c a m p i n g  
w a s  u s u a l l y  s u f f i c i e n t .  S e v e r a l  p e o p l e  t h o u g h t  w e  w e r e  s k e t c h i n g  o r  
w r i t i n g  l e t t e r s .  W e  l e t  t h e  c a m p e r s  d e f i n e  u s  a s  m u c h  a s  p o s s i b l e  a n d  
d i d  n o t  a t t e m p t  t o  t r y  t o  c h a n g e  t h e i r  i m p r e s s i o n  o f  u s .  A n  e x a m p l e  o f  
t h i s  w a s  a  w o m a n ,  w h o ,  h a v i n g  b e e n  o b s e r v e d  f o r  s e v e r a l  d a y s ,  fin~lly 
a p p r o a c h e d  u s .  S h e  g l a n c e d  a t  o u r  n o t e s  a n d  c o n c l u d e d  w e  w e r e  d o i n g  
a  p s y c h o l o g i c a l  s t u d y .  I t  w a s  l e f t  a t  t h a t  a n d  w e  w e n t  o n  a n d  c h a t t e d  
w i t h  h e r  a b o u t  h e r  ca.~ping e x p e r i e n c e .  
I t  i s  i n t e r e s t i n g  t o  n o t e  t h a t  s e v e r a l  o f  t h e  c a m p e r s  w h o  w e r e  
a w a r e  t h a t  a  r e s e a r c h  s t u d y  w a s  b e i n g  c o n d u c t e d  i n q u i r e d  a b o u t  h o w  w e l l  
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t h e y  w e r e  d o i n g .  O n e  e l d e r l y  g e n t l e m a n ,  a f t e r  a s k i n g  a b o u t  o u r  n o t e -
. h o o k s ,  c o m m e n t e d  " W e l l ,  y o u ·  w r i t e  m e  u p · g o o d . "  · W h i l e  o b s e r v i n g  a n -
o t h e r  l o o p  e a r l y  i n  t h e  m o : r n i n g ,  t h i s  s a m e  m a n ,  . r i d i n g  b y  o n  h i s  
. , _  
b i c y c l e ,  s h o u t s  a s  h e  s p i e s  u s  s i t t i n g  n e a r  s o m e  b u s h e s ,  " H e r e  I  a m ,  
w r i t e  m e  u p ! "  I n t e r e s t j . n g l y  e n o u g h ,  e v e r y  u n i t  i n  t h a t  l o o p  a p p r o a c h e d  
u s  a n d  k n e w  w e  w e r e  d o i n g  a  s t u d y .  K n o w i n g  w e  w e r e  d o i n g  s o m e  s o r t  o f  
s t u d y ,  a p p e a r e d  n o t  t o  e f f e c t  t o o  m a n y  p e o p l e ' s  b e h a v i o r  d r a s t i c a l l y .  
I f  w e  starte~ o b s e r v i n g  i n  t h e  m i d d l e  o f  a n  a c t i v i t y  t h e  a c t i v i t y  c o n -
t i n u e d .  . s o m e t i m e s  w e  w e r e  n o t  n o t i c e d  u n t i l  t h e  e n d  o f  t h e  o b s e r v a t i o n  
p e r i o d  w h e n  w e  w e r e  l e a v i n g . ·  O n l y  o n  o n e  o r  t w o - o c c a s i o n s  d i d  c a m p e r s  
9 0  o v e r b o a r d  n o t i c e a b l y  o r  p l a y  a t  a  r o l e  f o r  o u r  b e n e f i t  a f t e r  w e  w e r e  
" f o u n d  o u t . "  
W i t h  r e g a r d  t o  t h i s  p r o b l e m ,  G o f f m a n ' s . . c o n c e p t s  o f  " o n - s t a g e "  
a n d  " b a c k s t a g e "  t i e  i n t o  t h e  c a m p i n g  · s i t u a t i o n  a n d  r e l a t e  t o  t h e  n o t i o n  
t h a t  p a r t i c i p a n t  o b s e r v e r s  d o  n o t  e n c o u r a g e  v a r i a n t  b e h a v i o r  ( G o f f m a n ,  
1 9 5 9 ) .  M o s t  c a m p e r s  a r e  a l m o s t  a l w a y s  o n s t a g e  d u r i n g  t h e i r  e x p e r i e n c e  
b e c a u s e  o f  t h e  n a t u r e  o f  t h e i r  o w n  s i t e s  a n d  t h e  d e n s i t y  a n d  c r o w d e d -
: : n e s s  . o f  t h e  c a m p g r o u n d s .  T a b l e  I  d e m o n s t r a t e s  t h a t  8 4  p e r c e n t  o f  t h e  
. . s i t e s  o b s e r v e d  i n  t h i s  p r o j e c t  ~ere - v i s i b i e  x r o m  a t  l e a s t  t w o  s i d e s  •  
.  T h e  c a m p e r ' s  a c t i o n s  w e r e  v i s i b l . e  t o  t h o s e  - . a r o u n d  h ; i m  o r  h e r .  W i t h i n  
· t h e  S t a t e  P a r k s  t h e  c a m p e r  w a s  a s s i g n e d  a  s i t e  a n d · t h e  p a r k  s u p e r v i s o r s  
. £ i l l e d  o n e  s e c t i o n  a t  a  t i m e  s o  c a m p e r s  w e r e  . .  n o t  s c a t t e r e d .  A t  · t h e  
p r i m i t i v e  c a m p g r o u n d s ,  p e o p l e  g r o u p e d  .  . a r o u n d  g e o g r a p h i c  a t t r a c t i o n s  
s u c h  a s  t h e  r i v e r  o r  l a k e  a n d  v e r y  . f e w  . u n i t s  w e r e  o u t  o f  s i g h t  o r  
- s o u n d  o f  o t h e r s .  M o s t  c a m p e r s  w e r e  . a l m o s t  c o n s t a n t l y  o n s t a g e  i n  r e l . a - ·  
t i o n s h i p  t o  o t h e r  c a m p e r s .  P e r h a p s  t h e  c a m p e r ' s  b e h a v i o r  i s  e f f e c t e d  
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t o  a  l e s s e r  e x t e n t  t h a n  s u b j e c t s  i n  o t h e r  a r e a s  o f  s o c i o l o g i c a l  
r e s e a r c h  b y  t h e  o b s e r v e r  b e c a u s e  o f  t h e  n a t u r e  o f  t h e  s i t u a t i o n .  
T h e  c a m p e r s  w e r e  n o t  o n s t a g e  o n l y  f o r  t h e  r e s e a r c h e r ,  b u t  f o r  a l l  
o t h e r  c a m p e r s  i n  c l o s e  p r o x i m i t y .  
T A B L E  I  
V I S I B I L I T Y  O F  T H E  S I T E S  O B S E R V E D  
W a l l o w a  
( N = 4 4 )  ·  
F t .  S t e v e n s  
( N = 4 2 )  
M a g o n e  
( N = 2 4 )  
U n i o n  C r e e k  
( N = 2 1 )  
T o t a l  
( N = 1 3 1 ) .  
V i s i b l e  f r o m  a t  
l e a s t  2  s i d e s  
V i s i b l e  o n l y  a t  
o n e  s i d e  o r  v i e w  
o f  s i t e  i s  b l o c k e d  
t o t a l l y  
T o t a l  
1 0 0 \  
1 0 0  
7 1 %  
2 9  
1 0 0  
6 7 \  
9 5 \  8 ' 4 \  
3 3  
s  1 5  
1 0 0  1 0 0  
·  1 0 0  
T h e r e  w a s  o n l y  o n e  n e g a t i v e  e n c o u n t e r  d u r i n g  t h e  e n t i r e  r e s e a r c h  
a n d  t h i s  t o o k  p l a c e  a t  F o r t  S t e v e n s .  S e v e r a l  s t a t e m e n t s  c a n ·  b e  m a d e  
a b o u t  w h y  t h i s  h a p p e n e d ,  a l t h o u g h  n o n e  s h o u l d  b e  t a k e n  a s  a  c o m p l e t e  
e x p l a n a t i o n  f o r  t h e  i n c i d e n t .  W h i l e  o b s e r v i n g  a  f a i r l y  c l o s e d  s i t e  
a t  F o r t  S t e v e n s  f r o m  a n  o p e n  s p a c e  d i r e c t l y  a c r o s s  t h e  r o a d  f r o m  t h e  
s i t e ,  a  w o m a n  i n  h e r  l a t e  t w e n t i e s  o r  e a r l y  t h i r t i e s  w a l k e d  t o  t h e  r e s t -
r o o m 1  h a v i n g  t o  p a s s  d i r e c t l y  b y  u s .  I n s t e a d  o f  r e t u r n i n g  t o  t h e  s i t e ,  
s h e  s t o o d  b e h i n d  u s  o b s e r v i n g  o u r  b e h a v i o r .  S h e  c u r t l y  a s k e d  h o w  w e  
l i k e d  b e i n g  o b s e r v e d  a n d  d e m a n d e d  t o  k n o w  w h a t  w e  w e r e  d o i n g .  S h e  
t h o u g h t  s t u d y i n g  c a m p e r s  w a s  a  w a s t e  o f  t i m e  a n d  s a i d  w e  s h o u l d  b e  
s t u d y i n 9  s o m e t h i n g  w o r t h w h i l e  l i k e  t h e  " c h i l d  b a t t e r i n g  s y n d r o m e . "  I  
· .  
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r e p l i e d  t h a t  I  h a d  s e e n  s e v e r a l  i n s t a n c e s  o f  a b u s i v e  c h i l d  ~eatment, 
t o  w h i c h  s h e  r e p l i e d  ang~ily " N o t  i n  a  c a m p g r o u n d . "  S h e  s t o m p e d  o f f  
m a . l t i n g  a  c o m m e n t  a b o u t  b e i n g  g l a d  s h e  w e n t  t o  s c h o o l  w h e n  t h e y  w e r e  
d o i n g  w o r t h w h i l e ,  m e a n i n g f u l  t h i n g s .  
F i r s t  o f  a l l ,  i t  w a s  o b v i o u s  w e  w e r e  w a t c h i n g  h e r  c a m p s i t e .  
T h i s  t o o k  p l a c e  i n  a  v e r y  u r b a n ,  h e t e r o g e n e o u s ,  c r o w d e d  c a m p g r o u n d .  
I  d o  n o t  k n o w  i f  t h i s  p a r t i c u l a r  c a m p e r  w a s  a w a r e  o f  t h e  £ a c t  a  w o m a n  
w a s  s t a b b e d  a t  t h i s  p a r k  s e v e r a l  y e a r s  a g o ,  b u t  t h e r e  w e r e  g o o d  r e a -
.  s o n s  t o  b e  c a u t i o u s  o f  o t h e r s '  b e h a v i o r  i n  t h i s  a r e a  c o m p a r e d  t o  a  
s m a l l ,  h o m o g e n e o u s  p l a c e  s u c h  a s  M a g o n e .  A n o t h e r  c o n t i n g e n c y  m a y  b e  
t h e  p e r s o n ' s  b a c k g r o u n d .  F r o m  t y p e  o f  e q u i p m e n t ,  c l o t h i n g ,  a n d  e d u -
c a t i o n  s h e  w a s  p r o b a b l y  a  m e m b e r  o f  t h e  m i d d l e  c l a s s ,  w o r k i n g  a s  a  
p r o f e s s i o n a l  o r  s e m i - p r o f e s s i o n a l  o r  h a d  a n  e d u c a t i o n  t h a t  w o u l d  e n a b l e  
h e r  t o  e n t e r  t h e s e  f i e l d s .  T h e  i m p r e s s i o n  w a s  d e f i n i t e l y  g i v e n  t h a t  
m i d d l e  c l a s s  v a l u e s  w e r e  t h e  prope~ t o o l s  t o  p e r c e i v e  t h e  w o · r l d  w i t h ,  
a n d  t h e  p e o p l e  w h o  d o  n o t  h a v e  t h e s e  v a l u e s  s h o u l d  b e  t h e  o n e s  w h o  
a r e  s t u d i e d  a n d  c h a n g e d .  T h e  t y p e  o f  c l o t h i n g  w o r n  ( p a n t s u i t ,  s l a c k s  
a n d  s p o r t s h i r t  b y  h u s b a n d )  i n d i c a t e d  t h a t  t h e i r  a c t i v i t i e s  m a y  h a v e  
b e e n  l e s s  o r i e n t e d  t o w a r d s  c a m p i n g  a n d  m o r e  f o c u s e d  o n  t o u r i s m .  T h i s  
i d e a  h o l d s  s o m e  w e i g h t  d u e  t o  t h e  f a c t  t h e s e  c a m p e r s  h a d  a  C a l i f o r n i a  
l i c e n s e  p l a t e  a n d  t h e  u n i t  m e m b e r s  a n d  t h e  c a m p e r  t r u c k  w e r e  g o n e  
s e v e r a l  t i m e s  d u r i n g  t h e  o b s e r v a t i o n  p e r i o d s .  
I n  s w n m a r y ,  w e  e x p e r i e n c e d  w h a t  p r e v i o u s  r e s e a r c h e r s  a n d  i n t e r -
v i e w e r s  i n  t h e  f i e l d  h a v e  e x p e r i e n c e d - - f a v o r a b l e  r e s p o n s e  f r o m  c a m p e r s .  
P r e v i o u s  r e s e a r c h e r s  h a v e  h a d  e x t r e m e l y  h i g h  r e t u r n  r a t e s  o n  q u e s t i o n -
n a i r e s  c o m p a r e d  t o  o t h e r  f i e l d s  o f  s t u d y  i n  s o c i o l o g y .  D u r i n g  t h i s  
p r o j e c t  ~n o n l y  o n e  o u t  o f  a  p o t e n t i a l  2 6 8  h a l f  h o u r  o b s e r v a t i o n  
p e r i o d s  w e r e  i l l  f e e l i n g s  t o w a r d  o u r  p r e s e n c e  a n d  t h e  s t u d y  v e r -
b a l i z e d .  G e n e r a l l y ,  c a m p e r s  w e n t  a b o u t  t h e i r  b u s i n e s s  u n a w a r e  o f  
t h e  p r e s e n c e  o f  r e s e a r c h e r s ,  i g n o r i n g  u s ,  o r  d i s p l a y i n g  f r i e n d l y  
i n t e r e s t  i n  t h e  r e s e a r c h e r s '  b e h a v i o r  a n d  t h e  s t u d y .  
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C H A P T E R  I I I .  
.  S T U D Y  S E T T I N G  
I N T R O D U C T I O N  
I n  o r d e r  f o r  t h e  r e a d e r  t o  u n d e r s t a n d  t h e  r e s e a r c h  o f  t h i s  t h e s i s ,  
a  t h o r o u g h  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  s t u d y  s e t t i n g  i s  g i v e n  i n  t e r m s  o f  d e m o -
g r a p h i c  c h a r a c t e r i s t i c s ,  c a m p  f a c i l i t i e s ,  a c t i v i t i e s  a n d  o b s e r v e d  
i n f o r m a t i o n .  F o r t  S t e v e n s  a n d  W a l l o w a  h a v e  m o r e  h i g h l y  d e v e l o p e d  
f a c i l i t i e s  t h a n  U n i o n  C r e e k  a n d · M a g o n e .  T h e  t e r m s  " u r b a n "  r e f e r r i n g  
t o  F o r t  S t e v e n s  a n d  W a l l o w a ,  a n d  " n o n u r b a n , "  r e f e r r i n g  t o  M a g o n e  a n d  
U n i o n  C r e e k  a r e  u s e d  i n  t h e  d a t a  a n a l y s i s  w h e r e  a p p r o p r i a t e .  H o w e v e r ,  
t h e  f o l l o w i n g  d e s c r i p t i o n  w i l l  r e v e a l  t h e  u n i q u e n e s s  o f  e a c h  c a m p -
g r o u n d .  
P h y s i c a l  D e s c r i p t i o n ·  
F i r s t ,  t h e  d e m o g r a p h i c  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  s i t e  a r e  d e s c r i b e d .  
W a l l o w a  L a k e  c a m p g r o u n d  a n d  F o r t  S t e v e n s  c a m p g r o u n d  w e r e . r o u g h l y  t h e  
s a m e  i n  a r e a  c o v e r e d  a n d  n u m b e r  o f  c a m p i n g  s i t e s ,  w i t h  W a l l o w a  b e i n g  
s l i g h t l y  m o r e  d e n s e  t h a n  F o r t  S t e v e n s .  I n  t h e  t w o  s m a l l e r  p a r k s ,  U n i o n  
C r e e k  w a s  s l i g h t l y  m o r e  t h a n  o n e - t h i r d  t h e  d e n s i t y  o f  M a g o n e .  W h e n  
c o m p a r i n g  t h e  d e n s e r  o f  t h e  u r b a n  a n d  n o n u r b a n  c a m p g r o u n d s ,  W a l l o w a  
w a s  t w i c e  a s  d e n s e  i n  s i t e s  a s  M a g o n e .  
T h i s  d e s c r i p t i o n  i s  n o t  c o m p l e t e  w i t h o u t  s o m e  k n o w l e d g e  o f  t h e  
n u m b e r  o f  a c t u a l  s i t e s  o c c u p i e d  d u r i n g  t h e  o b s e r v a t i o n s  a n d  t h e  n u m b e r  
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o f  p e o p l e  c a m p i n g  ( s e e  T a b l e  I I ) .  T h e  h i g h l y  d e v e l o p e d  c a m p g r o u n d s  
h a d  a  h i g h e r  p e r c e n t a g e  o f  s i t e s  o c c u p i e d  b o t h  d u r i n g  t h e  w e e k  a n d  o n  
t h e  w e e k e n d  t h a n  t h e  l e s s e r  d e v e l o p e d  c a m p g r o u n d s .  W i t h i n  t h i s  c a t e -
g o r y  W a l l o w a  h a d  2 5 ·  p e r c e n t  m o r e  o c c u p i e d  s i t e s  t h a n  F o r t  S t e v e n s .  
W a l l o w a  c a m p g r o u n d  w a s  a l m o s t  f i l l e d  t o  c a p a c i t y  d u r i n g  t h e  w e e k  a n d  
o n  t h e  w e e k e n d .  T h i s  m a y  b e  d u e  t o  t h e  f a c t  i t  w a s  t h e  F o u r t h  o f  J u l y  
h o l i d a y .  T h e  F o u r t h  w a s  o n  a  W e d n e s d a y  a n d  s o m e  p e o p l e  c a m p e d  t h e  
w e e k e n d  b e f o r e  a n d  l e f t  o n  t h e  F o u r t h  w h i l e  o t h e r s  a r r i v e d  o n  t h a t  d a y  
.  a n d  l e f t  t h e  f o l l o w i n g  S u n d a y .  T h e  c a m p g r o u n d  w i t h  t h e  h i g h e s t  d e n s i t y  
w i t h  r e l a t i o n  t o  a r e a  a n d  n u m b e r  o f  s i t e s  a l s o  h a d  t h e  h i g h e s t  p e r c e n t -
a g e  o f  s i t e s  o c c u p i e d .  
T A B L E  I I  
O C C U P I E D  S I T E S  A T  C A M P G R O U N D S  
W e e k d a y  W e e k . e n d  
( M - T h )  
( F - S )  
W a l l o w a  
9 2 \  
9 1 \  
F o r t  S t e v e n s  
6 7  6 7  
M a g o n e  
3 5  
5 4  
U n i o n  C~eek 
3 5  
· 4 8  
T h e  l e s s  d e v e l o p e d  c a m p g r o u n d s '  o c c u p i e d  s i t e s  r o s e  f r o m  1 0  t o  
2 0  p e r c e n t  o n  t h e  w e e k e n d  i n  c o n t r a s t  t o  t h e  w e e k d a y .  H o w e v e r ,  t h e  
a v e r a g e  w e e k e n d  p r o p o r t i o n  i n  t h e  l e s s  d e v e l o p e d  a r e a s  w a s  o n l y  a r o u n d  
o n e - h a l f  o c c u p i e d  w h i l ' e  t h e  h i g h l y  d e v e l o p e d  a r e a s  r a n g e d  f r o m  t w o -
t h i r d s  t o  n i n e - t e n t h s  o c c u p i e d .  W h i l e  t h e  h i g h l y  d e v e l o p e d  a r e a s  
r e m a i n e d  c o n s t a n t  f r o m  w e e k d a y  t o  w e e k e n d ,  b o t h  l e s s  d e v e l o p e d  a r e a s  
w e r e  o n l y  a  l i t t l e  o v e r  o n e - t h i r d  f u l l  d u r i n g  t h e  w e e k .  
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' l ' O  s~rize, m o r e  p e o p l e  o n  v a c a t · i o n  t r i p s  i n  c o n t r a s t  t o  w e e k -
e n d  t r i p s  s p e n d  t h e m  a t  t h e  h i g h l y  d e v e l o p e d  c a m p g r o u n d s  t h a n  t h e  l e s s  
d e v e l o p e d  a r e a s ,  t h u s  m a i n t a i n i n g  a  h i g h  p e r c e n t a g e  o f  o c c u p i e d  s i t e s  
d u r i n g  t h e  w e e k d a y .  
T h e  f o l l o w i n g  t a b l e  s h o w s  t h e  a v e r a g e  n u m b e r  o f  p e o p l e  a t  e a c h  
campgr~und. 
W a l l o w a  
F o r t  S t e v e n s  
M a g o n e  
U n i o n  C r e e k  
T A B L E  I I I  
A V E R A G E  N U M B E R  O F  P E O P L E  A T  C A M P G R O U N D S  
W e e k d a l  
7 4 1  
1 , 3 9 8  
4 8  
9 7  
W e e k e n d  
7 9 0  
1 , 6 1 1  
7 8  
1 6 7  
I t  i s  i n t e r e s t i n g  t o  n o t e  t h a t  a l t h o u g h  t h e  p e r c e n t a g e  o f  o c c u p i e d  
s i t e s  i n  t h e  h i g h l y  d e v e l o p e d  a r e a s  w a s  s i m i l a r  a c r o s s  t i m e ,  t h e  
a v e r a g e  n u m b e r  o f  p e o p l e  i n c r e a s e d  o n  t h e  w e e k e n d s .  L a r g e  familie~! 
e x t e n d e d  f a m i l i e s  a n d  o t h e r  g r o u p s  m a y  h a v e  u s e d  t h e s e  a r e a s  o n  t h e  
w e e k e n d .  T h e r e  w a s  a  b o y s •  b a s e b a l l  t o u r n a m e n t  a n d  a  r o d e o  h e l d  n e a r -
b y  o n  t h e  w e e k e n d  o f  o b s e r v a t i o n  a t  W a l l o w a .  F r o m  d r e s s ,  c o n v e r s a t i o n s ,  
a n d  c o m p o s i t i o n  o f  g r o u p s ,  t h e  r e s e a r c h e r s  a s s u m e d  p a r t i c i p a n t s  i n  
t h e s e  a c t i v i t i e s  w e r e  u s i n g  t h e  c a m p g r o u n d  f a c i l i t i e s .  
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W a l l o w a  h a d  t h e  g r e a t e s t  p r o p o r t i o n  o f  p e o p l e  p r e s e n t  i n  r e l a -
t i o n  t o  a r e a ,  a n d  U n i o n  C r e e k ,  a t  t h e  o t h e r  e~d o f  t h e  c o n t i n u u m ,  h a d  
t h e  s m a l l e s t .  .  U n i o n  C r e e k  h a d  t w o - t h i r d s  l e s s  c o n c e n t r a t i o n  o f  pe~ple 
a s  M a g o n e .  M a g o n e  w a s  l e s s  t h a n  h a l f  a s  d e n s e  i n  t e r m s  o f  n u m b e r  o f  
p e o p l e  p r e s e n t  a s  F o r t  S t e v e n s .  W a l l o w a  w a s  n o t  q u i t e  h a l f  t h e  p o p u l a -
t i o n  o f  F o r t  S t e v e n s .  A l t h o u g h  s t a t i s t i c a l l y  F o r t  S t e v e n s  d o e s  n o t  
a p p e a r  a s  d e n s e  a s  W a l l o w a ,  F o r t  S t e v e n s '  g e o g r a p h i c  l a y o u t  i s  n o t  
c o n d u c i v e  t o  b e i n g  u n c r o w d e d .  S e v e r a l  o u t l y i n g  s e c t i o n s  w e r e  o n l y  u s e d  
o n  p e a k  n i g h t s  s u c h  a s  S a t u r d a y  a n d  s e c t i o n s  c l o s e  t o  t h e  c e n t r a l ·  e n t r y  
w e r e  a l m o s t  ~lways f u l l .  T h e r e  w a s  o n e  m a i n  a r t e r y  e x t e n d i n g  n o r t h  a n d  
s o u t h  t h a t  c a r r i e d  t r a f f i c .  I f  o n e  c a m p e d  i n  o n e  o f  t h e  c e n t r a l  a r e a s ,  
a s  t h e  o b s e r v e r s  w e r e ,  o n e  w o u l d  s e e  h a l f  t h e  c a m p g r o u n d  ( o r  a p p r o x -
i m a t e l y  8 0 0  p e o p l e  o n  t h e  w e e k e n d  a n d  6 5 0  a n y  w e e k d a y )  p a r a d e  b y  o n  
t h e  w a y  t o  t h e  o c e a n ,  l a k e ,  n e a r b y  t o w n s ,  t e l e p h o n e s ,  e t c .  A l s o ,  i f  
F o r t  S t e v e n s  w a s  f i l l e d  ~ c a p a c i t y  i t  w o u l d  a p p r o x i m a t e  t h e  d e n s i t y  
( i n  t e r m s  o f  n u m b e r s  o f  p e o p l e ) ,  o f  W a l l o w a .  T o  c o n c l u d e ,  t h e r e  i s  
m u c h  m o r e  p o t e n t i a l  a n d  a c t u a l  a r e a  i n  t h e  l e s s  d e v e l o p e d  c a m p g r o u n d s  
t h a n  t h e  h i g h l y  d e v e l o p e d  c a m p g r o u n d s .  
F a c i l i t i e s  
V a r y i n g  f a c i l i t i e s  a n d  c o n v e n i e n c e s  w e r e  o f f e r e d  a t  t h e  c a m p -
g r o u n d s .  E a c h  o f  t h e  h i g h l y  d e v e l o p e d  c a m p g r o u n d s  h a d  a  c e n t r a l  r e g i s -
t r a t i o n  b o o t h  r u n  b y  t h r e e  t o  f i v e  p e o p l e .  P r e r e g i s t r a t i o n s  w e r e  
a v a i 1 a b l e  a t  b o t h  a r e a s  a n d  w e r e  a  m u s t  i f  o n e  w a n t e d  t o  c a m p  t h e r e  o n  
t h e  w e e k e n d  i n  J u l y  o r  A u g u s t .  A  f e e  o f  $ 2 . 0 0  a  n i g h t  f o r  t e n t  c a m p e r s  
a n d  $ 3 . 0 0  f o r  t r a i l e r  c a i : n p e r s  d~sirinq w a t e r  a n d  a n  e l e c t r i c a l  hoo~­
u p  w a s  c h a r g e d .  A n  a d d i t i o n a l  $ 1 . 0 0  f e e  w a s  c h a r g e d  f o r  a d v a n c e d  
r e s e r v a t i o n s .  
I n  e a c h  l o o p ,  u s u a l l y  c o n t a i n i n g  n o  m o r e  ~an S O  s i t e s ,  t h e r e  
w a s  e i t h e r  a  u t i l i t y  b u i l d i n g  w i t h  h o t  s h o w e r s ,  f l u s h  t o i l e t s  a n d  
l a u n d r y  f a c i l i t i e s ,  o r  a  r e s t  s t a t i o n  w i t h  f l u s h  t o i l e t s  a n d  s i n k s .  
T h e  la~dry f a c i l i t i e s  c o n s i s t e d  o f  s e v e r a l  l a r g e  l a u n d r y  t u b s ,  h o t  
a n d  c o l d  r u n n i n g  w a t e r  a n d  a n  i r o n i n g  b o a r d .  A t  t h e  b a t h r o o m s  w e r e  
n e w s p a p e r  s t a n d s  c a r r y i n g  a  l o c a l  a n d  a  P o r t l a n d  p a p e r .  A  w o o d  b i n  
w a s  a l s o  a  f e a t u r e  o f  e a c h  l o o p .  A t  F o r t  S t e v e n s  t h e r e  w e r e  f o u r  
t e l e p h o n e  b o o t h s  c l u s t e r e d  n e a r  t h e  e n t r a n c e ,  w h i l e  a t  W a l l o w a  t h e r e  
w e r e  s e v e r a l  t e l e p h o n e  b o o t h s  d i s p e r s e d  a m o n g  t h e  l o o p s .  B u l l e t i n  
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b o a r d s  w i t h  r n a p s ,  i n f o r m a t i o n  a n d  r e g u l a t i o n s  w e r e  i n  s e v e r a l  o f  t h e  
l o o p s  a t  F o r t  S t e v e n s  a n d  o n e  w a s  c e n t r a l l y  l o c a t e d  a t  W a l l o w a .  
E a c h  h i g h l y  d e v e l o p e d  c a m p g r o u n d  h a d  a  s p e c i f i c  n u m b e r  o f  s i t e s  
w i t h  e l e c t r i c a l  h o o k u p s  a n d  w a t e r  c o n n e c t i o n s  s e t  a s i d e  f o r  t r a i l e r  
u s e .  W a l l o w a  h a d  1 2 1  t r a i l e r  s i t e s  a n d  8 9  t e n t  s i t e s .  F o r t  S t e v e n s  
h a d  2 2 4  t r a i l e r  s i t e s  a n d  3 9 9  t e n t  s i t e s .  S o m e  l o o p s  i n  b o t h  c a m p -
g r o u n d s  w e r e  e x c l u s i v e l y  d e s i g n e d  f o r  t r a i l e r  o r  t e n t  u s e .  O t h e r  
l o o p s  h a d  f a c i l i t i e s  f o r  b o t h  t e n t s  a n d  t r a i l e r s .  E a c h  s i t e  h a d  t h e  
l o o p  l e t t e r  a n d  n u m b e r  p a i n t e d  o n  t h e  e n t r a n c e  t o  t h e  d r i v e w a y  a l o n g  
w i t h  a  T  f o r  t r a i l e r  s i t e s .  E a c h  s i t e  h a d  a  p a v e d  d r i v e w a y ,  a  p i c n i c  
t a b l e  a n d  a  f i r e  p i t .  T h e r e  w e r e  c o l d  w a t e r  f a u c e t s  s c a t t e r e d  i n  t h e  
a r e a s  u s e d  b y  t e n t  c a m p e r s ,  a l o n g  w i t h  s m a l l  w a s t e  d i s p o s a l  a r e a s  a n d  
g a r b a g e  c a n s  s c a t t e r e d  t h r o u g h o u t  a l l  l o o p s .  B o t h  t h e s e  c a m p g r o u n d s  
h a d  d u m p  s t a t i o n s  f o r  t r a i l e r  c a m p e r s '  u s e .  
T h e  l e s s  d e v e l o p e d  c a m p g r ? u n d s  h a d . p a i r s  o f  · o u t d o o r  t o i l e t s  
d i s t r i b u t e d  t h r o u g h o u t  t h e  a r e a s .  C o l d  w a t e r  f a u c e t s  a n d  g a r b a g e  
c a n s  w e r e  a l s o  s c a t t e r e d  t h r o u g h  t h e  c a m p g r o u n d s .  
E a c h  l e s s  d e v e l o p e d  c a m p g r o u n d  h a d  o n e  b u l l e t i n  b o a r d  a t . t h e  
e n t r a n c e .  I n f o r m a t i o n  a n d  r e g u l a t i o n s  w e r e  p o s t e d  o n  t h e s e .  A  f e e  
o f  $ 1 . 0 0  a  n i g h t  w a s  c h a r g e d  a t  U n i o n  C r e e k .  I n s t e a d  o f  p a y i n g  t h e  
f e e  d i r e c t l y  t o  a n  e m p l o y e e ,  t h e  f e e  w a s  p l a c e d  i n  a n  e n v e l o p e  a n d  
d e p o s i t e d  i n  a  b o x  a t t a c h e d  t o  t h e  b u l l e t i n  b o a r d .  T h e r e  w a s  n o  f e e  
a t  M a g o n e .  
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T h e r e  w a s  n o  e l e c t r i c i t y  a t  e i t h e r  c a m p g r o u n d  a n d  n o  d e s i g n a t i o n s  
e x i s t e d  f o r  t e n t  o r  t r a i l e r  s i t e s .  E a c h  s i t e  a t  U n i o n  C r e e k  h a d  a  
s m a l l  p o s t  w i t h  a  n u m b e r  p a i n t e d  o n  i t .  T h e  c a m p s i t e s  a : t  M a g o n e  w e r e  
n o t  l a b e l e d .  T h e  s i t e s  a t  b o t h  p l a c e s  h a d  d i r t  o r  g r a v e l  d r i v e w a y s ,  a  
p i c n i c  t a b l e  a n d  a  f i r e  p i t . ·  
' r h e  m a i n t e n a n c e  a n d  c o n t r o l  o f  t h e s e  c a m p g r o u n d s  v a r i e d  w i t h  t h e  
l e v e l  o f  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  a r e a .  T h e  b a t h r o o m s  w e r e  t h o r o u g h l y  c l e a n e d  
a t  l e a s t  o n c e  a  d a y  a t  b o t h  F o r t  S t e v e n s  a n d  W a l l o w a .  T h e r e  w a s  a  
r e s i d e n t  c a r e t a k e r  a t  b o t h  p a r k s .  W o o d  w a s  c u t  a n d  h a u l e d  t o  t h e  
l o o p s  s e v e r a l  t i m e s  a  w e e k  a t  t h e  h i g h l y  d e v e l o p e d  c a m p g r o u n d s .  I n  
c o n t r a s t  t o  t h i s ,  F o r e s t  S e r v i c e  e m p l o y e e s  c l e a n e d  t h e  f a c i l i t i e s  a t  
t h e  l e s s  d e v e l o p e d  a r e a s  t w i c e  a  w e e k .  A t  M a g o n e ,  t h e y  a l s o  d i d  s o m e  
m a i n t e n a n c e  w o r k  s u c h  a s  r e p a i r i n g  a n d  p a i n t i n g  p i c n i c  t a b l e s  a n d  r e -
p l a c i n g  f i r e  p i t s .  A  f i s h  s t o c k i n g  t r u c k  e m p t i e d  s o m e  o f  i t s  c o n t e n t s  
i n t o  t h e  R o g u e  R i v e r  a t  U n i o n  C r e e k  m u c h  t o  t h e  d e l i g h t  o f  t h e  c a m p e r s .  
A t  U n i o n  C r e e k ,  a  F o r e s t  S e r v i c e  f i r e  r i g  f r o m  t h e  d i s t r i c t ' s  r a n g e r  
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s t a t i o n  locat~d a  f e w  h u n d r e d  y~rds a w a y ,  c a m e  t o  d i g  o u t  a  s m a l l  
g r o u n d  f i r e .  
s o c i a l  C o n t r o l  
A  s t a t e  p o l i c e  c a r  c r u i s e d  W a l l o w a  L a k e  c a m p g r o u n d  o n c e  a  d a y .  
A t  F o r t  S t e v e n s ,  s e v e r a l  s t a t e  p o l i c e  c a r s  c r u i s e d  t h e  a r e a .  The~e 
w e r e  o n e  o r  t w o  p o l i c e m e n  o n  d u t y  a l l  t h e  t i m e .  T h e r e  w a s  a l s o  a  s t o p  
a n d _ g o  l i g h t  a t  t h e  m a i n  i n t e r s e c t i o n  a t  F o r t  S t e v e n s .  S t o p  s i g n s  
w e r e  u s e d  t o  c o n t r o l  t r a f f i c  a t  W a l l o w a . .  V e r y  f e w  a g e n t s  o f  s o c i a l  
c o n t r o l  a p p e a r e d  a t  t h e  n o n u r b a n  c a m p g r o u n d s  • .  A t  M a g o n e ,  t h e  g a m e .  
w a r d e n  w a s  t h e r e  o n c e  d u r i n g  t h e  w e e k  t o  c h e c k  f i s h i n g  l i c e n s e s  o f  
t h o s e  w h o  w e r e  o u t  o n  t h e  l a k e .  T h e r e  a p p e a r e d  t o  b e  n o  f o r m a l  m e a n s  
o f  c o n t r o l  o b s e r v e d  a t  U n i o n  C r e e k .  
A c t i v i t i e s  
T h e r e  w e r e  a  v a r i e t y  o f  a c t i v i t i e s  o f f e r e d  a t  t h e  h i g h l y  d e v e l -
o p e d  c a m p g r o u n d s .  B o t h  c a m p g r o u n d s  h a d  a n  o u t d o o r  t h e a t r e  w i t h  a  
p e r m a n e n t  s c r e e n .  S l i d e  p r o g r a m s  w e r e  g i v e n  b y  a  p a r k  e m p l o y e e  e a c h  
n i g h t .  A b o u t  1 5 0  t o  2 0 0  p e o p l e  a t t e n d e d  t h e s e  d u r i n g  b b s e r v a t i o n s .  
B o t h  p l a c e s  a l s o  h a d  n a t u r e  t r a i l s  a r o u n d  t h e  o u t l y i n g  a r e a s  o f  t h e  
c a m p g r o u n d s .  W a l l o w a  L a k e  S t a t e  P a r k  w a s  l o c a t e d  a t  t h e  s o u t h e r n  e n d  
o f  W a l l o w a  L a k e  a n d  C o f  f e n b u r y  L a k e  w a s  a  f e w  h u n d r e d  y a r d s  w e s t  o f  
t h e  c a m p i n g  l o c > p s  a t  F o r t  S t e v e n s .  T h i s  l a k e  w a s  w i t h i n  t h e  s t a t e  p a r k .  
B o t h  l a k e s  h a d  r o p e d  o f f  s w i m m i n g  a r e a s .  P i c n i c  a r e a s  w e r e  a l s o  l o -
c a t e d  n e a r  e a c h  l a k e .  C a m p e r s  f i s h e d  i n  b o t h  la.~es. A t  W a l l o w a ,  b o a t s ,  
m o t o r s  a n d  c a n o e s  w e r e  r e n t e d .  A t  F o r t  S t e v e n s ,  m o s t  p e o p l e  f i s h e d  
f r o m  a  d o c k  o r  i n  a  b o a t  o r  r u b b e r  r a f t  t h e y  h a v e  b r o u g h t .  H o w e v e r ,  
n e a r  F o r t  S t e v e n s  t h e r e  ~ere ~any c h a r t e r e d  o c e a n  f i s h i n g  b o a t s  t h a t  
c a m p e r s  t o o k  a d v a n t a g e  o f .  A  s m a l l  g r o c e r y  s t o r e  w a s  w i t h i n  a  m i l e  
o r  t w o  o f  e a c h  c a m p g r o u n d .  
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I n  a d d i t i o n  t o  t h e  a b o v e ,  t h e r e  w e r e  s e v e r a l  r e s t a u r a n t s  w i t h i n  
a  s h o r t  d i s t a n c e  o f  W a l l o w a .  G o - k a r t i n g ,  b i c y c l e  r e n t a l s ,  a n d  a  
r o l l e r  s k a t i n g  r i n k  w e r e  a l s o  w i t h i n  w a l k i n g  d i s t a n c e  o f  t h e  W a l l o w a  
L a k e  c a m p g r o u n d .  T h e  c a m p g r o u n d  a t  W a l l o w a  w a s  r~asonably c l o s e  t o  
. t r a i l s  t h a t  l e a d  i n t o  t h e  E a g l e  C a p  W i l d e r n e s s  a r e a . "  T h e r e  w e r e  p a c k  
h o r s e s  a v a i l a b l e  f o r  d a y  t r i p s  o r  e x t e n d e d  t r i p s  i n t o  t h e  w i l d e r n e s s  
a r e a .  A l s o  a  g o n d o l a  r i d e  w a s  o f f e r e d  i n  t h e  s u m m e r  t h a t  t a k e s  o n e  t o  
t h e  t o p  o f  a  r i d g e  t h a t  o v e r l o o k s  t h e  l a k e  a n d  t h e  W a l l o w a  M o u n t a i n s .  
W a l l o w a  L a k e  S t a t e  P a r k  w a s  a p p r o x i m a t e l y  f i v e  m i l e s  s o u t h  o f  J o s e p h ,  
O r e g o n ,  a n d  t h e  h i g h w a y  i t  i s  l o c a t e d  n e a r  w a s  u s e d  e x c l u s i v e l y  t o  
e n t e r  a n d  l e a v e  t h e  W a l l o w a  M o u n t a i n  a r e a .  
S o m e  o f  t h e  t h i n g s  u n i q u e  t o  F o r t  S t e v e n s  w e r e  t h e  o c e a n  b e a c h e s ,  
p l a c e s  o f  h i s t o r i c a l  i n t e r e s t  s u c h  a s  t h e  r e p l i c a  o f  L e w i s  a n d  C l a r k ' s  
w i n t e r  f o r t ,  B a t t e r y  R u s s e l l  a n d  t h e  P e t e r  I r e d a l e .  A l s o ,  t h i s  s t a t e  
p a r k  w a s  w i t h i n  a  f e w  m i l e s  o f  a  n u m b e r  o f  t o w n s  i n c l u d i n g  A s t o r i a .  
T h e  p a r k  w a s  l o c a t e d  j u s t  w e s t  o f  u . s .  H i g h w a y  1 0 1 ,  w h i c h  w a s  u s e d  
h e a v i l y  b y  t o u r i s t s  t a k i n g  t h e  s c e n i c  r o u t e  a l o n g  t h e  W e s t  C o a s t .  
W i t h i n  t h e  p a r k ,  a n  o r g a n i z e d  h i k e  w a s  l e a d  b y  a  p a r k  e m p l o y e e  o n c e  a  
d a y  t o  a  p l a c e  o f  i n t e r e s t .  A  c h u r c h  s e r v i c e  w a s  h e l d  o n  S u n d a y  i n  t h e  
park'~ o p e n  t h e a t r e .  
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P e r h a p s  t h e  t w o  m a j o r  a c t i v i t i e s  M a g o n e ·  a n d  U n i o n  C r e e k  c a m p -
g r o u n d s  h a d  i n  c o n u n o n  w e r e  f i s h i n g  a n d  s w i m m i n g .  A t  M a g o n e  t h e s e  
a c t i v i t i e s  w e r e  d o n e  i n  a  l a k e  w h i l e  a t  U n i o n  c r e e k  t h e y  w e r e  d o n e  i n  
t h e  R o g u e  R i v e r .  T h e r e  w a s  a  n~~ural s~imming a r e a  a t  M a g o n e  w i t h  a  
d o c k .  C a r s  c o u l d  a l s o  u n l o a d  b o a t s  e a s i l y  her~. F i s h i n g  w a s  d o n e  
f r o m  t h e  s h o r e ,  o f f  o f  f a l l e n  l o g s ,  o r  i n  a  r u b b e r  r a f t  o r  s m a l l  b o a t .  
N o  m o t o r s  w e r e  a l l o w e d  · O n  t h e  l a k e .  T h e  R o g u e  R i v e r  w a s ·  e x t r e m e l y  c o l d  
b u t  p e o p l e  d i d  r i d e  r u b b e r  r a f t s  d o w n  p a r t s  o f  i t .  l o c a t e d  i n  t h e  c a m p -
.  g r o u n d  b o u n d a r i e s  a n d  t h e r e  w e r e  n a t u r a l  s w i m m i n g  h o l e s  s o m e  t h i c k -
s k i n n e d  c a m p e r s  t o o k  a d v a n t a g e  o f .  
S e v e r a l  h i k i n g  t r a i l s  w e r e . a t  M a g o n e 1  o n e  o f  w h i c h  w e n t  a r o u n d  
t h e  l a k e  a n d  a n o t h e r  t h a t  l e d  t o  a n  o v e r l o o k  o f  t h e  r e m a i n s  o f  t h e  
a v a l a n c h e  t h a t  o r i g i n a l l y  f o r m e d  t h e  l a k e .  M a g o n e  w a s  a b o u t _  2 ( )  m i l e s  
n o r t h  o f  J o h n  D a y ,  O r e g o n ,  a n d  H i g h w a y  2 6 ,  w h i c h  w a s  o n e  o f  s e v e r a l  
h i g h w a y s  t h a t  c o n n e c t s  t h e  e a s t e r n  a n d  w e s t e r n  p a r t s  o f  t h e  s t a t e .  
A s  h a s  b e e n  m e n t i o n e d  b e f o r e  U n i o n  C r e e k  C a m p g · r o u n d  w a s  l o c a t e d  
v e r y  c l o s e  t o  t h e  U n i o n  C r e e k  V i s i t o r  I n f o r m a t i o n  C e n t e r .  A  F o r e s t  
S e r v i c e  e m p l o y e e  p r e s e n t e d  a  s l i d e  s h o w  S a t u r d a y  n i g h t  i n  t h e  p i c n i c  
a r e a ,  e a s t  o f  t h e  c a m p g r o u n d s .  T h e  f a c i l i t i e s  d i f f e r  f r o m  t h o s e  o f  
t h e  h i g h l y  d e v e l o p e d  c a m p g r o u n d  i n  t h a t  a  p o r t a b l e  s c r e e n  w a s  u s e d  a n d  
c a m p e r s  h a d  t o  b r i n g  t h e i r  o w n  c h a i r s  o r  s i t  o n  t h e  g r o u n d .  I n  o t h e r  
w o r d s ,  t h e  h i g h l y  d e v e l o p e d  c a m p g r o u n d s  h a d  b u i l t - i n  f a c i l i t i e s  f o r  
t h e s e  p r o g r a m s  w h i l e  a t  U n i o n  C r e e k  i m p r o v i s i o n s  h a d  t o · b e  m a d e  i n  
o r d e r  t o  h a v e  a  simila~ p r e s e n t a t i o n .  U n i o n  C r e e k  c a m p g r o u n d  w a s  
l o c a t e d  a  f e w  h u n d r e d  y a r d s  w e s t  o f  t h e  t o w n  o f  U n i o n  C r e e k .  T h i s  
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t o w n  c o n s i s t e d  o f  a  r e s t a u r a n t , ·  a  g a s  s t a t i o n ,  a  g r o c e r y  s t o r e - g i f t ·  
s h o p ,  a n d  a  f e w  t o u r i s t  c a b i n s .  H i q h w a y  6 2  r a n  t h r o u g h  t h e  t o w n  a n d  
w a s  a  s e c o n d a r y  h i g h w a y  i n  t h e  s o u t h w e s t e r n  p a r t  o f  t h e  s t a t e .  P e r h a p s  
t h e - · m a j o r  p o i n t  o f  i n t e r e s t  o n  t h i s  r o a d  w a s  a n  e n t r a n c e  t o  C r a t e r  L a k · e  
w h i c h  w a s  a b o u t  2 5  ~iles f r o m  U n i o n  C r e e k .  T h i s  r o a d  a l s o  c o n n e c t e d  
w i t h  o t h e r  s e c o n d a r y  r o a d s  t h a t  w e n t  n o r t h  t o  c e n t r a l  O r e g o n  a n d  s o u t h  
t o  t h e  O r e g o n - C a l i f o r n i a  b o r d e r .  
! ! ! . ! ! .  
T h e  a b o v e  i s  a  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  m a n m a d e  a n d  n a t u r a l  f e a t u r e s  
o b s e r v e d  w i t h i n  t h e  c a m p g r o u n d s .  T h e  r e s e a r c h e r  a l s o  o b s e r v e d  s o c i a l  
p h e n o m e n a  w h i c h  w e r e  u n i q u e  t o  t h e  h i g h l y  d e v e l o p e d  c a m p g r o u n d s ,  l e s s  
d e v e l o p e d  c a m p g r o u n d s ,  o r  t o  o n e  c a m p g r o u n d . i n  p a r t i c u l a r .  
T h e  f o l l o w i n g  t a b l e  i n d i c a t e s  t h a t  c a m p e r s  i n  u r b a n  a n d ·  l e s s  
u r b a n  c a m p g r o u n d s  d i d  f o l l o w  s o m e w h a t  o f  a  d i f f e r e n t  p a t t e r n  i n  t e r m s  
o f  m o d e  o f  c a m p i n g  e q u i p m e n t  u s e d .  
T A B L E  I V  
C A M P E R  E Q U I P M E H T  I N  U R B A N  A N D  N O N U R B A N  C A M P G R O U N D S  
U r b a n  N o n u r b a n  
N u m b e r  o f  
( N = l O l )  
( N = 5 7 )  
T e n t s  3 4 %  
5 2 ,  
T r a i l e r s  
4 3  
3 0  
C a n • p e r  T r u e . k s  2 3  1 8  
T o t a l  1 0 0  
1 0 0  
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A v a i l a b i l i t y  o f  e l e c t r i c a l  h o o k u p s  p r e s w n a b l y  h a d  s o m e  e f f e c t  o n  w h a t  
t y p e  o f  c a m p e r  ( t y p e  o f  c a m p e r  w i l l  r e f e r  t o  m a j o r  m o d e  o f  e q u i p n e n t )  , .  
w a s  f o u n d  i n  u r b a n  a n d  n o n u r b a n  c a m p g r o u n d s .  I n  o t h e r  w o r d s ,  t h e  p e r -
c e n t a g e  o f  t e n t e r s  g r e w  b y  1 8  i n  a r e a s  t h a t  o f f e r e d  n o  i n d i v i d u a l  
e l e c t r i c a l  c o n v e n i e n c e s  i n  c o n t r a s t  t o  a r e a s  t h a t  d i d .  
T h e  f o l l o w i n g  a r e  t r e n d s  i n  a c t i v i t i e s  w h i c h  w e r e  o f  s o m e  s i g -
n i f i c a n c e  i n  u n d e r s t a n d i n g  t h e  c a m p g r o u n d  a n d  t h e  p e o p l e  w h o  c a m p e d  
t h e r e .  B i c y c l e s  a n d  l a w n  g a m e s  w e r e  o b s e r v e d  a t  a l l  . c a m p g r o u n d s  b u t  
M a g o n e . ·  M a g o n e  w a s  t h e  o n l y  c a m p g r o u n d  w h e r e  f i r s t  a i d  p r o c e d u r e s  w e r e  
o b s e r v e d .  W a l l o w a  w a s  t h e  o n l y  c a m p g r o u n d  w h e r e  t e l e v i s i o n  w a t c h i n g  
w a s  o b s e r v e d .  ·  N o  n a p p i n g  w a s  o b s e r v e d  a t  M a g o n e  a n d  F o r t  S t e v e n s .  A t  
M a g o n e  · a n d  U n i o n  C r e e k  t w o  o u t - o f - s t a t e  l i c e n s e  p l a t e s  w e r e  p r e s e n t  
·  b e s i d e s  O r e g o n  p l a t e s .  T h e r e  w e r e  l l  o t h e r  s t a t e s  r e p r e s e n t e d  a t  F o r t  
S t e v e n s  a n d  o n l y  f i v e  a t  W a l l o w a .  T h e  a v e r a g e  n u m b e r  o f  d a y s  s p e n t  a t  
e a c h  c a m p g r o u n d  b y  t h e  u n i t s  o b s e r v e d  w e r e  t h r e e  d a y s  f o r  t h o s e  a t  
W a l l o w a  a n d  M a g o n e  a n d  t w o  d a y s  a t  F o r t  S t e v e n s  a n d  U n i o n  C r e e k .  
A  G E N E R A L  D I S C U S S I O N  O F  " A  T Y P I C A L  D A Y  I N  A  C A M P G R O U N D "  
T h e  f o l l o w i n g  l s  a  c o m p o s i t e  o f  " a  t y p i c a l  d a y  i n  t h e  c a m p g r o u n d "  
t o  a i d  t h e  r e a d e r  i n  u n d e r s t a n d i n g  t h e  s e t t i n g  i n  w h i c h  t h e  d a t a  w e r e  
g a t h e r e d  o n  gend~r r o l e s ,  s o c i a l i z a t i o n  a n d  c h i l d c a r e .  A  p r e s e n t a t i o n  
o f  g e n e r a l  p a t t e r n s  a n d  i m p r e s s i o n s  d e v e l o p e d · o v e r  t h e  f o u r  w e e k s  o f  
o b s e r v a t i o n  w i l l  g i v e  t h e  r e a d e r  a  f l a v o r  o f  c a m p i n g .  M y  i m p r e s s i o n s  
s t e m  n o t  o n l y . f r o m  obs~rvation n o t e s  b u t  a l s o  f i e l d  n o t e s .  T h e  r e a d e r  
s h o u l d  n o t  g e n e r a l i z e  t h i s  i n f o r m a t i o n  t o  s p e c i f i c  c a m p g r o u n d s  s i n c e  
t h e  f o l l o w i n g  d e s c r i p t i o n  i s  impressionistic~ 
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A t  t h e  e n d  o f  t h i s  i m p r e s s i o n i s t i c  d e s c r i p t i o n  i s  a  t a b l e  s h o w i n g  
a l l  s y s t e m a t i c a l l y  o b s e r v e d  b e h a v i o r  r e l a t i n g  t o  s i t e  a c t i v i t y .  T h i s  
g i v e s  a  c l e a r  o v e r a l l  v i e w  o f  w h a t  w a s  a c t u a l l y  o b s e r v e d  a t  t h e  c a m p -
s i t e s  a n d  h o w  o f t e n .  
E a r l r  M o r n i n 5 1  
I t  i s  s h o r t l y  b e f o r e  s e v e n  a . m .  A  f e w  m e n  a r e  u p ,  l i g h t i n g  c a m p -
f i r e s .  A r e  t h e s e  m e n  u s u a l l y  e a r l y  r i s e r s ,  a n d  n o w ,  o n  v a c a t i o n  t h e y  
a r e  r e s p o n d i n g  t o  t h e  w~rk a l a r m  r a t h e r  t h a n  v a c a t i o n  e a s e ?  I t  i s  
n o w  s e v e n .  T h e  t e n t e r s  a r e  g r a d u a l l y  w a k i n g .  W o m e n  a n d  m e n  a r e  s e e n  
c o o k i n g  b r e a k f a s t .  B y  e i g h t  o r  e i g h t  t h i r t y  t h e  s m e l l  o f  f o o d  f i l l s  
t h e  a i r  a n d  a  m u m b l e  o f  v o i c e s  c a n  b e  h e a r d  a m o n g  t h e  t r a i l e r  a n d  m o t o r  
h o m e .  c a m p e r s .  
E a t i n g  i s  a  m a i n  r i t u a l  o f  t h e  d a y .  T h e  b r e a k f a s t  m e a l  i s  l a r g e  
- - b a c o n , ·  e g g s ,  p a n c a k e s ,  e t c .  A  m a n  s a y s  s h a r p l y  t o  a  woman~ " N o ,  I  
d o n ' t  w a n t  c e r e a l - - t h a t ' s  a l l  I  e v e r  h a v e  w h e n  I ' m  w o r k i n g . "  A  t e e n -
a g e  g i r l  c o m p l a i n s :  " I ' m  t i r e d  o f  p a n c a k e s .  T h a t ' s  a l l  w e ' v e  h a d  f o r  
b r e a k f a s t  s i n c e  w e  g o t  h e r e . "  C o o k i n g ,  e a t i n g ,  a n d  c l e a n i n g  u p - - i t ' s  
n o t  u n t i l  9 : 3 0  o r  1 0  t h a t  t h e  t e n t e r s  a r e  r e a d y  f o r  a  h i k e  o r  s w i m .  
N o t  u n t i l  1 1  o r  s o  a r e  t h e  t r a i l e r  a n d  m o t o r  h o m e  c a m p e r s  r e a d y  f o r  
s i g h t s e e i n g ,  b o a t i n g  o r  s o c i a l i z i n g  w i t h  f r i e n d s .  
M e a n w h i l e ,  o t h e r  c a m p e r s  h a v e  b e e µ  b u s y  b r e a k i n g  c a m p ,  s o m e  
s i n c e  6  a . m .  s o  t h a t  b y  1 1  a . m .  t h e y  n e a r l y  a l l  h a v e  l e f t  f o r . a  n e w  
c a m p g r o u n d  o r  t h e  t r i p  h o m e .  
· .  
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L a t e  M o r n i n g  a n d  A f t e r n o o n  
.  Pe~ple i n  t h e  u r b a n  c a m p g r o u n d s  a p p e a r  t o  e n j o y  t h e  n a t u r a l  s u r -
r o u n d i n g s  f r o m  a  l a w n  c h a i r  p l a c e d  i n  t h e  s h a d e  o f  t h e i r  m o t o r  h o m e s .  
B i c k e r i n g  b e t w e e n  a d u l t s  a n d  c h i l d r e n  o v e r  h o w  m u c h  a n  a c t i v i t y  c o s t s ,  
s u c h  a s  g o - k a r t i n g ,  i s  c o n u n o n p l a c e .  T h e  f a i n t  s o u n d  o f  a  t e l e v i s i o n  
c a n  b e  h e a r d  o c c a s i o n a l l y  f r o m  a  m o t o r  h o m e .  A  m a n  f r o m  a  s m a l l  c o m -
m u n i t y  i n  e a s t e r n  O r e g o n  e x p l a i n s  t o  a  f e l l o w  c a m p e r  t h a t  a  v a c a t i o n  t o  
h i m  i s  g o i n g  t o  P o r . t l a n d  o r  a  l a r g e  c i t y .  H e  i s  a t  a n  u r b a n  c a m p g r o u n d  
n o t  t~ " g e t  c l o s e r  t o  n a t u r e , "  b e c a u s e . h e  c a n  h u n t  b i r d s  a n d  d e e r  f r o m  
t h e  f r o n t  p o r c h  o f  h i s  h o m e ,  b u t  t o  t a k e  a d v a n t a g e  o f  a l l  t h e  e x t r a s -
t h e  g o n d o l a  r i d e ,  b i c y c l e s ,  g o - k a r t . 5 ,  e t c .  
A t  t h e  n o n u r b a n  c a m p g r o u n d ,  p e o p l e  a r e  h i k i n g ,  s w i m m i n g  a n d  f i s h -
i n g .  T h e r e  i s  t h e  r o a r  o f  a  m o t o r c y c l e  o n  ~;e r o a d s  a r o u n d  t h e  a r e a .  
W h a t  a r e  c a m p e r s  d o i n g  i n ·  t h e  t r a i l e r  h o m e s ?  M u c h  o f  t h e  d a y  i s  
d e v o t e d  t o  u p k e e p .  H e r e ,  a  m a n  i s  w a s h i n g  h i s  c a r 1  t h e r e ,  a  w o m a n  i s  
w a s h i n g  t h e  t r a i l e r  w i n d o w s .  T h e  u p k e e p  w h i c h  s e e m s  s o  m u c h  a  p a r t  o f  
t h e  u s u a l  h o m e  t a s k s  c a r r i e s  o v e r  i n t o  t h e  i n t e r i o r  o f  t h e  t r a i l e r .  A  
w o m a n  p r o u d l y  s h o w s  t h e  r e s e a r c h e r  h e r  c o l o r  c o o r d i n a t e d  l i n e n s  ( s h e e t s ,  
t o w e l s ,  e t c . ) .  i n  h e r  $ 1 8 , 0 0 0  m o t o r  h o m e .  A n o t h e r  w o m a n  c l a i m s  t h e  i n -
s i d e  o f  · t h e  t r a i l e r  i s  " h e r s "  a n d  t h e  o u t s i d e  i s  h e r  " h u s b a n d ' s . "  S h e  
l i k e s  a  s m a l l  t r a i l e r  b e c a u s e  i t  i s  e a s y  t o  k e e p  c l e a n  w h i l e  h e r  h u s b a n d  
p r e f e r s  a  l a r g e  t r a i l e r - - h e  c l a i m s  i t  g i v e s  h i m  m o r e  " s t a t u s . "  
W h e n  c h o r e s  a r e  c o m p l e t e d ,  t h e  t r a i l e r  a n d  m o t o r  h o m e  c a m p e r s  
o f t e n  a r e  s e e n  a t  a c t i v i t i e s  w h i c h  a r e  t y p i c a l l y  u r b a n .  T h e  c a m p e r s  
w a t c h  t e l e v i s i o n ,  s i t  i n  l a w n  c h a i r s  r e a d i n g  magazines~ k n i t t i n g ,  e t c .  
, i t .  
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O n e  m a y  e v e n  h e a r  s e v e r a l  t r a i l . e r  c a m p e r s  s t a t e  t h a t  t h e y  d o  n o t  c o n -
s i d e r  t h e m s e l v e s  • c a m p e r s . •  
Y o u n g  c o u p l e s  a r e  s e e n  h i k i n g ,  f i s h i n g ,  b o a t i n g  a n d  s w i m m i n g  a t  
t h i s  t i m e  o f  d a y ,  w h i l e  o l d e r  c o u p l e s  s p e n d  t i m e  q u i e t l y  i n  t h e i r  s i t e s .  
F a m i l i e s  w i t h  y o u n g  c h i l d r e n  d o  t h i n g s  t o g e t h e r  s u c h  a s  s w i n u n i n g ,  g o i n g  
t o  t h e  b e a c h ,  a n d  r i d i n g  w a t e r  b i k e s  w h i l e  m e m b e r s  o f  f a m i l i e s  w i t h  
t e e n a g e r s  9 0  t h e i r  s e p a r a t e  w a y s .  G r o u p s  o f  t e e n a g e r s  s p e n d  t i m e  a t  t h e  
b e a c h  o r  j u s t  m i l l i n g  a r o u n d  t h e  c a m p g r o u n d s .  W o r r i e d  p a r e n t s  o f  t e e n -
·  a g e  g i r l s  a r e  w a i t i n g  b a c k  a t  t h e  s i t e  t o  r e p r i m a n d  t h e m  f o r  " l e a v i n g  
t h e  f a m i l y  . .  "  D o  f a m i l i e s ,  i n  g e n e r a l ,  s h a r e  a c t i v i t i e s  t o g e t h e r . b e -
c a u s e  t h e y  c a m p  t o g e t h e r ?  N o t  a l w a y s .  A  m a n  i s  l i s t e n i n g  t o  a  b a s e -
b a l l  g a m e  o n  t h e  r a d i o ,  w h i l e  a  w o m a n  i s  r e a d i n g  a n d  t h e  c h i l d r e n  a r e  
p l a y i n g  n e a r b y .  C o n f l i c t s  a r e  a l s o  e n g a g e d  i n .  A n g r y  v o i c e s  c a n  b e  
h e a r d  w h e n  a  m a n  w a n t s  t o  g o  s o m e w h e r e  i n  t h e  c a m p e r  t r u c k  w h i l e  t h e  
w o m a n  w i s h e s  t o  r e m a i n  i n  c a m p .  A n o t h e r  f a m i l i a r  s i g h t  i s  a n  e x h a u s t e d  
w o m a n  t . . r y i n g  t o  k e e p  u p  w i t h  h e r  h u s b a n d  a s  h e  t a k e s  p a r t  i n  a l l  h i s  
f a v o r i t e  a c t i v i t i e s  i n c l u d i n g  t r a i l  r i d i n g ,  r u b b e r  r a f t i n g ,  h i k i n g ,  
r o l l e r  s k a  t i n g ,  e t c .  ! ' a m i l i e s  s p e n d  m u c h  t i m e  t o g e t h e r  ( u n l e s s  t h e y  
h a v e  t e e n a g e r s  i n  a n  u r b a n  c a m p g r o u n d )  e v e n  t h o u g h  i n d i v i d u a l s  i n  t h e  
g r o u p  m a y  b e  d o i n g  d i f f e r e n t  activi~ies i n  t h e  s a m e  a r e a  o r  t h e y  a r e  
d o i n g  t h e  s a m e  a c t i v i t y  i n  p r o t e s t  o r  c o m p r o m i s e .  
L a r g e  g r o u p s ,  w h e r e  t h e r e  i s  m o r e  t h a n  o n e  m a l e  a n d  f e m a l e ,  a r e  
s e e n  i n  t h e i r  s i t e s  v i s i t i n g .  W o m e n  a r e  s e a t e d  a r o u n d  t h e  t a b l e .  T h e  
m e n  a r e  o f f  b y  themsel~es, s i t t i n g  a r o u n d  t h e  f i r e p l a c e .  L a r g e  g r o u p s  
s e e m  g e n d e r  s e g r e g a t e d  m u c h  l i k e  a . j u n i o r  h i g h  s c h o o l  d a n c e .  
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L a t e  A f t e r n o o n  a n d  ~ening 
T h e  p e o p l e  i n  t h e  a c t i v i t y  a r e a s  c o m e  b a c k  t o  t h e i r  c a m p s i t e s  
a r o u n d . f i v e ,  a n d  n e w  c a m p e r s  s t a r t  p u t t i n g  u p  t h e i r  e q u i p m e n t .  F i r e s  
t h a t  d i e d  i n  t h e  m o r n i n g  a r e  b e i n g ·  r e k i n d l e d . b y  m e n ,  w h i l e  w o m e n  s t a r t  
. g e t t i n g  d i n n e r  r e a d y .  T h e  s m o k e  f r o m  t h e s e  e v e n i n g  f i r e s  l a y s  i n  a  
t h i c k  h a z e  o v e r  t h e  c a m p g r o u n d .  A f t e r  dinner~ o r  a r o u n d  s e v e n  o r  e i g h t ,  
t h e  r o a d s  b e c o m e  f u l l  o f  c a m p e r s ,  t a k i n g  a n  e v e n i n g  s t r o l l .  S o m e  o f  
t h e s e  c a m p e r s  h a v e  a s  t h e i r  d e s t i n a t i o n  t h e  e v e n i n g  s l i d e  p r o g r a m .  
·  B y  9 : 3 0  p . m  • .  m o s t  p e o p l e  a r e  b a c k  i n  t h e i r  o w n  s i t e s .  C a m p f i r e s  b u r n  
b r i g h t l y  w h i l e  c a m p e r s  t a l k ,  p l a y  c a r d s  a n d  t a b l e  g a m e s  o r  r o a s t  m a r s h -
m a l l o w s .  B y  1 1  t h e  c a m p g r o u n d  i s  q u i e t  a n d  m o s t  c a m p e r s  a r e  o n  t h e i r  
w a y  t o  b e d  i f  n o t  t h e r e  a l r e a d y .  
S I T E  A C T I V I T Y :  T A S K S  A N D  R E C R E A T I O N  
A  m o r e  s p e c i f i c  o v e r a l l  v i e w  o f  w h a t  t a k e s  p l a c e  i n  a  c a m p g r o u n d  
i s  s h o w n  i n  T a b l e  v ,  w h i c h  i s  a  t a b u l a t i o n  o f  a l l  s y s t e m a t i c a l l y  o b -
s e r v e d  s i t e  a c t i v i t i e s .  A l l  o f  t h e  r e c o r d e d  a c t i v i t i e s  t o o k  p l a c e  
w i t h i n  t h e  o b s e r v e d  c a m p s i t e s .  T h e  p r e v i o u s  i m p r e s s i o n i s t i c  d e s c r i p -
t i o n  i n c l u d e d  w h a t  w e n t  o n  i n s i d e  a n d  o u t s i d e  o f  o n e ' s  c a m p i n g  u n i t .  
T a b l e  V  g i v e s  a  m o r e  s p e c i f i c  v i e w  o f  w h a t  t h e  r e s e a r c h e r  o b s e r v e d  
h a p p e n i n g  w i t h i n ' c a m p s i t e s .  
T h e  a i m  o f  t h e  s t u d y  i s  t o  g a t h e r  d e s c r i p t i v e  d a t a  o n  b e h a v i o r  
p a t t e r n s  i n  c a m p i n g .  T h e r e f o r e ,  i n  t h i s  t a b l e ,  a s  i n  a l l  o t h e r s ,  t e s t s  
o f  s t a t i s t i c a l  s i g n i f i c a n c e  w e r e  n o t  c o m p u t e d .  
B e f o r e  f i n d i n g s  a r e  d i s c u s s e d ,  t h e  l i m i t e d  f r e q u e n c y  o f  o b s e r v a -
t i o n s  f o r  e a c h  a c t i v i t y  a r e  e x p l a i n e d .  T h e  i \ u m b e r  o f  o b s e r v a t i o n s  f o r  
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m o s t  a c t i v i t i e s  w a s  s m a l l  e v e n  t h o u g h  f o u r  w e e k s  w e r e  s p e n t  i n  t h e  
f i e l d .  T h e  r e a s o n s  f o r  t h i s  a r e :  ( l )  i t  w a s  n o t  p o s s i b l e  t o  r e c o r d  
a l l  b e h a v i o r ,  ( 2 )  s o m e t i m e s  s i t e s  s e l e c t e d  i n  t h e  s~ple w e r e  v a c a n t  
a n d  i t  w a s  n o t  p o s s i b l e  t o  s e l e c t  a d d i t i o n a l  s i t e s ,  a n d  ( 3 )  s o m e t i m e s ,  
e s p e c i a l l y  i n  t h e  a f t e r n o o n ,  s i t e s  w e r e  d e s e r t e d .  A t  t i m e s  i t  w a s  
i m p o s s i b l e  t o  r e c o r d  a l l  o b s e r v a b l e  b e h a v i o r  b e c a u s e  c o m p l e x  a c t i o n  
w a s  t a k i n g  p l a c e  i n  s e v e r a l  s i t e s  a n d ,  t h e r e f o r e ,  o n e  o r  t w o  s i t e s  
w e r e  d i s r e g a r d e d .  I t  w a s  p r e f e r r e d  t o  h a v e  d e t a i l e d  d e s c r i p t i o n s  o f  
. a  f e w  s i t e s  r a t h e r  t h a n  a  s e r i e s  o f  l e s s  d e t a i l e d  d e s c r i p t i o n s  o f  m a n y  
s i t e s .  T h e  f r e q u e n c y  o f  t a s k  a c t i v i t i e s  t h e m s e l v e s  w a s  a l s o  s m a l l  
b e c a u s e  p e o p l e  s p e n t  o n e - t h i r d  o f ·  t h e  o b s e r v e d  h o u r s  n a p p i n g , .  r e l a x i n g ,  
p l a y i n g  c a r d s  a n d  p l a y i n g  l a w n  g a m e s .  I n  s o m e  i n s t a n c e s ,  i t  w a s  o b -
v i o u s  t h a t  a  m e a l  h a d  b e e n  c o o k e d  o r  t h e  d i s h e s  h a d  b e e n  w a s h e d .  H o w -
e v e r ,  t h e  b e h a v i o r  t o o k  plac~ p r i o r  t o  t h e  o b s e r v a t i o n  p e r i o d ;  t h e r e -
f o r e ,  t h e  b e h a v i o r  w a s  n o t  r e c o r d e d .  
T a b l e  V  s h o w s  i n - s i t e  t a s k  a n d  r e c r e a t i o n  b e h a v i o r  o f  t h e  c a m p e r s  
b y  t h e  f r e q u e n c y  o f  o c c u r r e n c e .  T a s k  a c t i v i t i e s  w e r e  d i v i d e d  i n t o  
s e v e n  c a t e g o r i e s :  F o o d  r e l a t e d  t a s k s ;  c a m p  m a i n t e n a n c e  t a s k s  ( c a r e  
o f  s h e l t e r ,  c l o t h i n g ,  e q u i p m e n t ;  t h i s  e x c l u d e s  r o u t i n e  c l e a n u p  o f  
e q u i p m e n t  c o n n e c t e d  w i t h  f o o d  a n d  f i r e ) ;  f i r e  r e l a t e d  t a s k s ;  a r r i v a l  
a n d  d e p a r t u r e  r e l a t e d  t a s k s ;  t r a n s p o r t a t i o n  ( d r i v i n g  a n d  m a i n t a i n i n g  
a u t o s ) J  pe~sonal g r o o m i n g  a n d  c h i l d c a r e  ( d i s c i p l i n e ) .  D u r i n g  o b s e r v a -
t i o n s  t h e  m o s t  f r e q u e n t l y  s e e n  t a s k  w a s  f o o d  r e l a t e d  ( e x c l u d i n g  e a t i n g )  
( 2 1 \ ) .  T h e  g r o u p  o f  t a s k s  p e r f o r m e d  w i t h  t h e  s e c o n d  h i g h e s t  f r e q u e n c y  
( 1 1 % )  w e r e  t h o s e  o f  g e n e r a l  c a m p  m a i n t e n a n c e J  v e r y  c l o s e  i n  p r o p o r t i o n  
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( 9 \ )  w e r e  f i r e  r e l a t e d  ta~ks. A r r i v a l  a n d  d e p a r t u r e  t a s k s ,  t r a n s p o r t a -
t i o n  a n d  p e r s o n a l  g r o o m i n g  w e r e  s e e n  w i t h  t h e  s a m e  f r e q u e n c y  ( 6 \ ) J  a n d  
c h i l d c a r e  w a s  s e e n  w i t h  t h e  l e a s t  f r e q u e n c y  ( 4 , ) .  R e c r e a t i o n  w a s  
d i v i d e d  i n t o  t h r e e  c a t e g o r i e s :  t o t a l l y  p a s s i v e ,  p a s s i v e - a c t i v e  ( d o i n g  
s o m e  k i n d  o f  a c t i v i t y  w~ile s i t t i n g )  a n d  a c t i v e .  T h e  m o s t  f r e q u e n t l y  
s e e n  a c t i v i t y  w a s  p a s s i v e - a c t i v e  (26~) w h i l e  p a s s i v e  ( 9 % )  a n d  a c t i v e  
( 2 % )  w e r e  o b s e r v e d  c o n s i d e r a b l y  l e s s  f r e q u e n t l y .  B e c a u s e  r e c r e a t i o n  
w a s  o b s e r v e d  l e s s  o f t e n  t h a n  t a s k s ,  o n e  m u s t  n o t  a s s U 1 l l e  t h a t  c a m p e r s  
w o r k  m o r e  t h a n  t h e y  r e c r e a t e .  O n e  m u s t  r e m e m b e r  o n l y  i n - s i t e  a c t i v i t y  
w a s  i n c l u d e d  i n  t h e  t a b u l a t i o n s .  B i c y c l e  r i d i n g ,  w a l k i n g ,  s w i m m i n g ,  
e t c .  t o o k  p l a c e  o u t s i d e  o f  t h e  c a m p s i t e s ;  t h e r e f o r e ,  t h e  a c t i o n  w a s  n o t  
i n c l u d e d  i n  t h e s · e  t a b u l a t i o n s .  T a s k s  c o m p r i s e d  a b o u t  t w o - t h i r d s  o f  t h e  
b e h a v i o r  o b s e r v e d  i n  c a m p s i t e s  w h i l e  r e c r e a t i o n  m a d e  u p  a b o u t  o n e -
t h i r d  o f  t h e  s i t e  b e h a v i o r .  T a s k s  w e r e  p e r f o r m e d  m u c h  m o r e  f r e q u e n t l y  
t h a n  r e c r e a t i o n  i n  t h e  s i t e .  
T A B L E  V  
S I T E  A C T I V I T I E S  
*  .  
S i t e  B e h a v i o r  o f  M e n  a n d · W o m e n  
F O O D  R E L A T E D  
C o o k i n g  
G e t t i n g  W a t e r  
M e a l  P r e p a r a t i o n  
M e a l  C l e a n u p  
W a s h i n g  D i s h e s  
P u m p i n g  a n d / o r  L i g h t i n g  G a s  S t o v e  
. C A M P  M A I N T E N A N C E  
G e n e r a l  C l e a r m p  o f  S i t e  
Maintena~ce o f  C l o t h i n g  
M a i n t e n a n c e  o f  c a m p  F . q u i p m e n t  
M a i n t e n a n c e  o f  R e c r e a t i o n a l  E q u i p m e n t  
F I R E  
B u i l d i n g  a n d / o r  M a i n t a i n i n g  a  F i r e  
C h o p p i n g  W o o d  
A R R I V A L  A N D  D E P A R T U R E  
.  U n p a c k i n g  a n d / o r  P a c k i n g  E q u i p m e n t  
S e t t i n g  U p  a n d / o r  T a k i n g  D o w n  S h e l t e r  
T R A N S P O R T A T I O N  
D r i v i n g  C a r  
M a i n t e n a n c e  o f  C a r  
P E R S O N A L  G R O O M I N G  
A p p e a r a n c e  
C H I L D C A R E  
D i s c i p l i n e  
P A S S I V E / A C T I V E  R E C R E A T I O N  
S i t t i n g  a n d  T a l k i n g  
R e a d i n g  
E a t i n g  
L i s t e n i n g  t o  t h e  R a d i o  
T a b l e  a n d  C a r d  G a m e s  
T O T A L L Y  P A S S I V E  R E C R E A T I O N  
S i t t i n g  
N a p p i n g  
A C T I V E  R E C R E A T I O N  
L a w n  G a m e s  
T O T A L  
*  
S e e  A p p e n d i x  B  f o r  d e f i n i t i o n s  o f  a c t i v i t i e s • ·  
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C H A P T E R  I V  
G E N D E R  R O L E  D A T A  
I N T R O D U C T I O N  
T h i s  c h a p t e r  c o n t a i n s  t h e  d a t a  o n  f r e q u e n c y  o f  s e v e r a l  t y p e s  o f  
g e n d e r  r o l e  b e h a v i o r  o b s e r v e d  w i t h  r e g a r d  t o  t h e  p e r f o r m a n c e  o f  c e r -
t a i n  c a m p s i t e  a c t i v i t i e s .  o v e r a l l  r e s u l t s  a r e  d i s c u s s e d .  T h e  i n f o r -
m a t i o n  c o l l e c t e d  a t  t h e  c a m p g r o u n d  i s  t h e n  c o m p a r e d  t o  f i n d i n g s  i n  
s o c i o l o g i c a l  l i t e r a t u r e  a n d  c o n c l u s i o n s  a b o u t  r o l e  b e h a v i o r  i n  c a m p -
q r o u n d s  a r e  d r a w n .  D a t a  a r e  t h e n  b r o k e n  d o w n  b y  c a m p e r  t y p e ,  c a m p -
q r o u n d ,  g r o u p . s i z e  a n d  a g e .  I f  t h e s e  f i n d i n g s  v a r y  f r o m  t h e  g e n e r a l  
f i n d i n g s ,  t h e  p a t t e r n s  w i l l  b e  d i s c u s s e d .  
T h e  f o l l o w i n g  t a b l e s  i n c l u d e  o n l y  t a b u l a t i o n s  f o r  a d u l t s , - a l l  
c h i l d r e n  a r e  e x c l u d e d .  T h e  a d u l t s  w e r e  o n l y  t a k e n  f r o m  c a m p e r  g r o u p s  
i n  w h i c h  t h e r e  w a s  a t  l e a s t  o n e  a d u l t  m a l e  a n d  o n e  a d u l t  f e m a l e .  T h e  
t o t a l  n u m b e r  o f  a d u l t  m e n  o b s e r v e d  w a s  1 3 8  w h i l e  t h e  t o t a l  n u m b e r  o f  
a d u l t  w o m e n  o b s e r v e d  w a s  1 4 1 .  T h i s  d i f f e r e n c e  o f  t h r e e  s h o u l d  n o t  
e f f e c t  t h e  r e s u l t s  s h o w n  i n  t h e  t a b l e s .  ·  T h e  r e s u l t s  f o r  t h e  c h i l d r e n  
i s  n o t  i n c l u d e d  b e c a u s e  a  t o t a l  o f  1 3 1  b o y s  w e r e  o b s e r v e d  w h i l e  o n l y  
1 0 4  g i r l s  w e r e  r e c o r d e d .  
B o t t ' s  ( 1 9 5 7 )  t h r e e  c a t e g o r i e s  o f  g e n d e r  r o l e s ,  ( 1 )  s e g r e g a t e d ,  
( 2 )  i n d e p e n d e n t ,  a n d  ( 3 )  j o i n t ,  a r e  u s e d  i n  i n t e r p r e t i n g  t h e  t a b l e s .  
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H o w e v e r ,  a  c a u t i , o n  a b o u t  i ; h e  u s e  o f  t h e  t e r m s  " s e g r e g a t e d "  a n d  " i n d e -
p~ndent" m u s t  b e  m a d e .  T h e s e  c a t e g o r i e s  a r e  r e d e f i n e d  f o r  t h e  r e a d e r ' s  
b e n e f i t .  S e g r e g a t e d  r o l e  b e h a v i o r  c o v e r s  a c t i v i t i e s  o f  t h e  h u s b a n d  a n d  
w i f e  t h a t ,  a r e  d i f f e r e n t  a n d  s e p a r a t e  b u t  c o m p l e m e n t a r y  t o  o n e . a n o t h e r .  
I n d e p e n d e n t  g e n d e r  r o l e  b e h a v i o r  r e f e r s  t o  a c t i v i t i e s  d o n e  s e p a r a t e l y  
b y  a  h u s b a n d  a n d  w i f e  w i t h o u t  r e f e r e n c e  t o  t h e  p a r t n e r .  I n  o b s e r v a -
t i o n a l  r e s e a r c h  i t  i s  d i f f i c u l t  t o  d e l i n e a t e  b e t w e e n  s e g r e g a t e d  a n d  
i n d e p e n d e n t  r o l e  b e h a v i o r  w i t h i n  c e r t a i n  t a s k  perf~rmances. T h e  a s s u m p -
· t i o n  i s  m a d e  t h a t  f o o d  r e l a t e d  t a s k s  a n d  a r r i v a l  a n d / o r  d e p a r t u r e  t a s k s  
a r e  n o t .  d o n e  i n  t o t a l  i n d e p e n d e n c e  o f  o t h e r  m e m b e r s  o f  t h e  u n i t ,  b u t  a s  
a  s e g r e g a t e d  o r  c o m p l e m e n t a r y  p r o c e s s .  T h e  m a n  o r  t h e  w o m a n  c o o k s  
b r e a k f a s t  f o r  b o t h  o r  p u t s  u p  t h e  t e n t  f o r  b o t h  a n d  t h e  u n i t  m e m b e r  
w h o  d i d  n o t  p e r f o r m  t h a t  a c t i v i t y  m a y  p e r f o r m  a n o t h e r  i n  t h e  s a m e  a r e a ,  
s u c h  a s  w a s h i n g  d i s h e s ,  i n  t h e  f o o d  a r e a ,  o r  p a c k i n g  u p  . .  t h e  c o o k i n g  
e q u i p m e n t ,  i n  t h e  a r r i v a l / d e p a r t u r e  a r e a .  A l s o ,  i t  w a s  v e r y  c o n u n o n  f o r  
t h e  o t h e r  m e m b e r  t o  p e r f o r m  a n  a c t i v i t y  i n  a  d i f f e r e n t  a r e a ,  s u c h  a s  
d r i v i n g  a  c a r .  H o w e v e r ,  t h e  r e s t  o f  t h e  a r e a s ;  c a m p  m a i n t e n a n c e ,  f i r e  
a n d '  t r a n s p o r t a t i o n  a c t i v i t i e s  w e r e  n o t  a b l e  t o  b e  l a b e l e d  e a s i l y .  B o t h  
s e g r e g a t e d  a n d  i n d e p e n d e n t  r o l e  b e h a v i o r  t o o k  p l a c e .  H o w e v e r ,  a n  e x a c t  
s t a t e m e n t  c a n n o t  b e  m a d e  o n  h o w  m a n y  o b s e r v a t i o n s  w e r e  o f  s e g r e g a t e d  
b e h a v i o r  a n d  h o w  m a n y  w e r e  o f  i n d e p e n d e n t  b e h a v i o r  b e c a u s e  o f  t h e  
r e s e a r c h  m e t h o d s  u s e d .  T h e  m a j o r i t y  o f  a c t i v i t i e s  i n v o l v i n g  t h e  m a i n -
t e n a n c e  o f  c a m p  e q u i p m e n t  w a s  p r o b a b l y  s e g r e g a t e d ,  s u c h  a s  o t h e r  m e m b e r s  
o f  a  u n i t  d e p e n d i n g  o n  9 n e  p e r s o n  t o  r e p a i r  t h e  t e n t .  H o w e v e r ,  m a i n -
t e n a n c e  o f  r e c r e a t i o n a l  e q u i p m e n t  c o u l d  b e  d o n e  b y  a n  i n d i v i d u a l  i n  
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t o t a l  i n d e p e n d e n c e  o f  t h e  u n i t  m e m b e r s .  T h e s e  a~eas1 c a m p ' m a i n t e n a n c e ,  
f i r e  a n d  t r a n s p o r t a t i o n  ~ave c a t e g o r i e s  t h a t  a r e  f a i r l y  a m b i g u o u s .  
W h e n  d i s c u s s i n g  t h e s e  r e s u l t s ,  i t  i s  a s s u m e d  s e g r e g a t e d  a n d / o r  i n d e -
p e n d e n t  r o l e  b e h a v i o r  w a s  t a k i n g  p l a c e .  
O V E R l \ L L  R E S U L T S  
1 . ' b e  f r e q u e n c y  w i t h  w h i c h  e a c h  t a s k  c o n n e c t e d  w i t h  f o o d ,  c a m p  
m a i n t e n a n c e ,  f i r e ,  a r r i v a l  a n d ·  d e p a r t u r e  w o r k  a n d  t r a n s p o r t a t i o n  w a s  
. d o n e  b y  ( 1 )  f e m a l e ( s ) ,  ( 2 )  m a l e . ( s ) ,  ( 3 )  m a l e ( s )  a n d  f e m a l e · ( s )  t o g e t h e r  
•  . J  
i s  s h o w n  i n  T a b l e  V I .  
\  
, . ,  
F o o d  r e l a t e d . t a s k s  w e r e  h i g h l y  s e g r e g a t e d  ( 9 3 % )  w i t h  w o m e n  p e r -
f o r m i n g  t h e  t a s k  i n  a  s e g r e g a t e d  m a n n e r  m o s t  f r e q u e n t l y  ( 6 6 % ) .  J o i n t  
r o l e  b e h a v i o r  o c c u r r e d  f a i r l y  i n f r e q u e n t l y  ( 7 % )  i n  t h i s  a r e a .  C a m p  
m a i n t e n a n c e  activ~ties a l s o  h a d  a  h i g h  f r e q u e n c y  o f  g e n d e r  s e g r e g a t e d  
o r  i n d e p e n d e n t  r o l e  b e h a v i o r .  · H o w e v e r ,  i t  w a s  e v e n l y  d i s t r i b u t e d  b e -
t w e e n  t h e  s e x e s  w i t h  w o m e n  p e r f o r m i n g  t h e s e  t y p e s  o f  t a s k s  4 7  p e r c e n t  
o f  t h e  t i m e  a n d  m e n  t a k i n g  p a r t  i n  t h e m  5 0  p e r c e n t  o f  t h e  t i m e .  T h r e e  
p e r c e n t  o f  t h e  c a m p  m a i n t e n a n c e  t a s k s  w e r e  d o n e  j o i n t l y .  F i r e  r e l a t e d  
t a s k s  i n v o l v e d  t o t a l  g e n d e r  s e g r e g a t i o n  o r  i n d e p e n d e n t  r o l e  b e h a v i o r  
( 1 0 0 % ) ,  w i t h  m e n  p e r f o r m i n g  t h e s e  t a s k s  7 7  p e r c e n t  o f  t h e  t i m e  a s  c o m -
p a r e d  t o  2 3  p e r c e n t  b y  w o m e n .  I n  c o n t r a s t  t o  t h e  p r e v i o u s  t w o  a r e a s ,  
a r r i v a l  a n d  d e p a r t u r e  t a s k s  h a d  a  m u c h  h i g h e r  f r e q u e n c y  o f  j o i n t  r o l e  
b e h a v i o r  ( 6 0 % ) .  F o u r t e e n  p e r c e n t  o f  t h e s e  t a s k s  w e r e  p e r f o r m e d  i n  a  
s e g r e g a t e d  m a n n e r  b y  w o m e n  a n d  2 6  p e r c e n t  w e r e  d o n e  b y  m e n .  T r a n s p o r -
t a t i o n  a c t i v i t i e s  w e r e  t o t a l l y  g e n d e r  s e g r e g a t e d  o r  i n d e p e n d e n t  w i t h  
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T A B L E  V I  
G E N D E R  S E G R E G A T E D / I N D E P E N D E N T  A N D  J O I N T  R O L E S  B Y  C A M P I N G  A C T I V I T I E S  
S i t e  ' B e h a v i o r  
F O O D  
W a s h i n g  D i s h e s  
M e a l  C l e a n u p  
C o o k i n g  
M e a l  P r e p a r a t i o n  
G e t t i n g  W a t e r  
P u m p i n g  a n d / o r  L i g h t i n g  S t o v e  
C A M P  M A I N T E N A N C E  
M a i n t e n a n c e  o f  C l o t h i n g  
G e n e r a l  C l e a n u p  o f  S i t e  
M a i n t e n a n c e  o f  C a m p  E q u i p m e n t  
M a i n t e n a n c e  o f  R e c r e a t i o n a l  E q u i p n e n t  
F I R E  
B u i l d i n g  a n d / o r  M a i n t a i n i n g  a  F i r e  
C h o p p i n g  W o o d  
A R R I V A L  A N D  D E P A R T U R E  T A S K S  
U n p a c k i n g  a n d / o r  P a c k i n g  E q u i p m e n t  
S e t t i n g  U p  a n d / o r  T a k i n g  D o w n  
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r~gard t o  r o l e  p e r f o r m a n c e .  T h e  m a j o r i t y  o f  o b s e r v a t i o n s  i n v o l v e d  m e n  
( 8 5 % )  w h i l e  w o m e n  d i d  t h e s e  a c t i v i t i e s  r a r e l y  (15~). o v e r a l l  r e s u l t s  
i n d i c a t e  t h a t  9 0  p e r c e n t  o f  t h e  t a s k s  w e r e  s e g r e g a t e d  o r  i n d e p e n d e n t .  
M e n  ( 4 6 % )  a n d  w o m e n  ( 4 4  % )  w e r e  observ~. p e r f o r m i n g  t a s k s  e q u a l l y .  i n  a n  
i n d e p e n d e n t / s e g r e g a t e d  m a n n e r .  M e n  p e r f o r m e d  t a s k s  o n l y  s l i g h t l y  m o r e  
( 4 6 % )  t h a n  w o m e n  ( 4 4 % ) . ·  O n l y  1 0  p e r c e n t  o f  t h e  ~sks w e r e  p e r f o r m e d  
j o i n t l y .  T h e  f r e q u e n c y  o f  t a s k  i n v o l v e m e n t  b y  m e n  a n d  w o m e n  w a s  v e r y  
s i m i l a r .  W o m e n  w e r e  i n v o l v e d  5 4  p e r c e n t  o f  t h e  t i m e  t a s k s  w e r e  o b - .  
.  s e r v e d  w h i l e  m e n  w e r e  i n v o l v e d ·  . 5 6  p e r c e n t  o f  t h e  t i m e .  
I n  o r d e r  t o  b e t t e r  u n d e r s t a n d  w h a t  w e n t  e n  w i t h i n  t h e s e  f i v e  
m a j o r  a r e a s ,  a  d e s c r i p t i o n  o f  e a c h  t a s k  f o l l o w s .  
F o o d  R e l a t e d  T a s k s  
W a s h i n g  D i s h e s .  ~ishwashing i s  c o n s i d e r e d  w i t h o u t  m u c h  d o u b t  a  
• w o m a n ' s "  t a s k .  A l s o  t h e y  u s u a l l y  p e r f o r m e d  t h e  t a s k  a l o n e  i n  c a m p -
s i t e s .  T h i s  w a s  o n e  o f  t h e  f e w  a c t i v i t i e s  t h a t  w o m e n  d i d  w h i l e  t h e  
r e s t  o f  t h e  u n i t  m e m b e r s  w e r e  e l s e w h e r e .  I n  9 0  p e r c e n t  o f  t h e  o b s e r v a -
t i o n s ,  t h e  t a s k  w a s  d o n e  b y  w o m e n  a n d  t h e  o t h e r  1 0  p e r c e n t  i t  w a s  p e r -
f o r m e d  b y  m e n .  O n l y  s e g r e g a t e d  g e n d e r  r o l e s  w e r e  s e e n  i n  t h e  d i s h -
w a s h i n g  t a s k .  
M e a l  C l e a n u p .  M o s t  m e a l  c l e a n u p  t a s k s  w e r e  d o n e  b y  w o m e n .  
O n l y  o n e  m a n  w a s  e v e r  o b s e r v e d  s c r a p i n g  p l a t e s ,  s o a k i n g  s i l v e r w a r e  
a n d  r e l o c a t i n g  e q u i p m e n t  a n d  f o o d  i n  o n e  c e n t r a l  p l a c e  i n  t h e  u n i t .  
O n e  o f  t h e  w o m e n  i n  t h e  u n i t  w a l k e d  u p  t o  t h e  t a b l e  w h e r e  t h e  m a n  
w a s  b u s i l y  c l e a n i n g  u p ;  H e  s a i d  t o  h e r ,  " Y o u  w a s h  d i s h e s ,  I ' m  j u s t  
p i c k i n g  u p . "  I t  a p p e a r e d  t h a t  t h e  c o m m e n t  w a s  m a d e  s o  s h e  w o u l d  n o t  
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a n d  s h o u l d  n o t  a s s \ U i l e  h e  w o u l d  f o l l o w  t h r o u g h  w i t h  t h e  c l e a n u p  p r o c e s s ,  
a s  a l l  w o m e n  d i d  w h o  w e r e . o b s e r v e d .  M e a l  c l e a n u p  w a s  a  h i g h l y  g e n d e r  
s e g r e g a t e d  t a s k .  A b o u t  8 0  p e r c e n t  o f  t h e  t a s k s  o b s e r v e d .  w e r e  d o n e  b y  
w o m e n  w h i l e  o n l y  1 0  p e r c e n t  w e r e  c a r r i e d  o u t  b y  m e n .  O n l y  1 0  p e r c e n t  
o f  t h e  o b s e r v e d  i n c i d e n : t s  w e r e  o f  j o i n t  r o l e  b e h a v i o r .  W o m e n  w e r e  
i n v o l v e d  i n  t h i s  t a s k  9 o  p e r c e n t  o f  t h e  t i m e  w h i l e  f e w  m e n  w e r e  i n -
v o l v e d  ( 2 0 % ) .  
C o o k i n g .  T h e  g e n e r a l  c o n c l u s i o n  t h a t  i s  m a d e  f r o m  t h e  d a t a  i s  
t h a t  w o m e n  c o o k  m o r e  o f t e n  t h a n  m e n .  M e n  w e r e  o n l y  s e e n  c o o k i n g  b r e a k -
f a s t  a n d  s e v e r a l  o f  t h e s e  m e n  c o o k e d  i t  o v e r  a  c a m p f i r e .  M o s t  w o m e n  
w e n t  a b o u t  t h e  c o o k i n g  t a s k  i n  a  m a n n e r  t h a t  i s  s i m i l a r  t o  t h a t  d o n e  
i n  t h e  e v e r y d a y  h o m e  s i t u a t i o n .  O n e  w o m a n  ( a  m e m b e r  o f  t h e  o n l y  u n i t  
w h e r e  a  s t o v e  w a s  n o t  o b s e r v e d )  c o m m e n t e d  t o  t h e  w o m a n  i n  t h e  n e x t  
s i t e  a b o u t  h e r  v e r y  m o d e r n  s t o v e .  T h e  n e i g h b o r  r e p l i e d ,  " I  b e l i e v e  
i n  n o  fus~ w h e n  I  g o  c a m p i n g . •  M a n y  o f  t h e  m e n  w h o  c o o k e d  t o o k  a d v a n -
t a g e  o f  t h e  c a m p i n g  e n v i r o n m e n t  a n d  b e c a m e  i n n o v a t i v e  r a t h e r  t h a n  
m a n i p u l a t i n g  t h e  e n v i r o n m e n t  s o  i t  c o u l d  b e  m a d e  m o r e  h o m e l i k e .  M o r e  
m e n  c o o k e d  o v e r  c a m p f i r e s  t h a n  w o m e n .  C o o k i n g  i n v o l v e d  b o t h  s e g r e -
g a t e d  a n d  j o i n t  r o l e  p e r f o r m a n c e .  S i x t y - t w o  p e r c e n t  o f  t h e  o b s e r v e d  
i n c i d e n t s  o f  c o o k i n g  w e r e  c a r r i e d  o u t  b y  w o m e n  w h i l e  1 9  p e r c e n t  w e r e  
d o n e  b y  m e n .  I n  o t h e r  w o r d s ,  8 0  p e r c e n t  o f  t h e  o o o k i n g  t a s k s  w e r e  
s e g r e g a t e d ,  w i t h  w o m e n  p e r f o r m i n g  t h r e e - f o u r t h s  o f  t h e  t a s k s .  N i n e t e e n  
p e r c e n t  o f  t h e  c o o k i n g  t a s k s  w e r e  d o n e  j o i n t l y  b y  m e n  a n d  w o m e n .  W o m e n  
w e r e  i n v o l v e d  i n  8 1  p e r c e n t  o f  t h e  o b s e r v a t i o n s  w h i l e  m e n  w e r e  i n v o l v e d  
i n  2 8  p e r c e n t .  
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M e a l  P r e p a r a t i o n .  
T h e  g e n e r a l  p a t t e r n  f o u n d  w a s  t h a t  a  w o m a n  
.~'l 
o r  w o m e n  p e r f o r m e d  t h e  m e a l  p r e p a r a t i o n  a c t i v i t i e s  5 7  p e r c e n t  o f  t h e  
t i m e .  A  s m a l l e r  p r o p o r t i o n  o f  m e n  ( 3 8 ' )  p e r f o r m e d  t h i s  t a s k  i n  a  
s e g r e g a t e d  m a n n e r .  I n  s o m e  o f  t h e  latte~ si~uations a  m a n  w o u l d  g e t  
t h e  e q u i p m e n t  a n d / o r  f o o d  o u t ,  a n d  c o o k  w i t h o u t  · t h e  a s s i s t a n c e  o f  a  
w o m a n .  o v e r a l l ,  t h e  m a j o r i t y  ( 9 5 % )  o f  t h e  m e a l  prepar~tion t a s k s  o b -
s e r v e d  w e r e  s e g r e g a t e d  w h i l e  o n l y  a  s m a l l . m i n o r i t y  ( 5 % )  w e r . e  j o i n t .  
I n  g e n e r a l ,  w o m e n  w e r e  m o r e  l i k e l y  t o  d o  ~~ese t a s k s  t h a n  m e n .  H o w -
· e v e r ,  m e n  w e r e  m o r e  f r e q u e n t l y  i n v o l v e d  i n  t h i s  a r e a  t h a n  o t h e r  f o o d  
r e l a t e d  t a s k s .  
G e t t i n 2  W a t e r .  F i f t y - s i x  p e r c e n t  o f  t h e  o b s e r v a t i o n s  i n v o l v e d  
w o m e n  w h i l e  4 4  p e r c e n t  i n v o l v e d  m e n .  G e t t i n g  w a t e r  w a s  a l . r o o s t  a l w a y s  
r e l a t e d  t o  m e a l  p r e p a r a t i o n ,  c o o k i n g  o r  w a s h i n g  d i s h e s .  B e c a u s e  o f  
t h i s , .  t h e s e  a c t i v i t i e s  w e r e  g e n e r a l l y  d o n e  b y  w o m e n .  W o m e n  u s u a l l y  
g o t  t h e  w a t e r  t h e m s e l v e s  o r  a s k e d  f o r  a s s i s t a n c e .  I n  s e v e r a l  c a s e s ,  
w h e r e  t h e  m a n  w a s  t h e  f i r s t  o n e  u p  i n  t h e  m o r n i n g ,  h e  g o t  w a t e r  f o r  
c o f f e e .  G e t t i n g  w a t e r  w a s  a l s o  t o t a l l y  g e n d e r  s e g r e g a t e d ,  p e r h a p s  
b e c a u s e  i t  o n l y  t a k e s  o n e  p e r s o n  t o  d o  t h e  j o b .  H o w e v e r ,  t h e  f r e q u e n c y  
o f  t i m e s  w o m e n  p e r f o r m e d  t h i s  t a s k  i s  l o w e r  t h a n  m o s t  o t h e r  f o o d  a c t i v -
i t i e s ,  w h i l e  t h e  f r e q u e n c y  f o r  m e n  i s  h i g h e r .  C a r r y i n g  w a t e r  s o m e  
d i s t a n c e  i s  u n i q u e  t o  t h e  c a m p i n g  s i t u a t i o n  f o r  a l l  c a m p e r s .  H e r e ,  a s  
i n  c o o k i n g  o v e r  a  f i r e ,  m e n  g o t  i n v o l v e d  m o r e  f r e q u e n t l y .  T h i s  s e e m e d  
t o  i n d i c a t e  a  t r e n d  i n  w h i c h  m e n  p e r f o n n e d  t a s k s  w h i c h  w e r e  u n i q u e  t o  
t h e  c a m p i n g  s i t u a t i o n  ~hile w o m e n  a p p e a r e d  t o  c a r r y  o u t  t a s k s  w h i c h  
w e r e  c l o s e l y  a p p r o x i m a t e d  b y  t h o s e  c a r r i e d  o u t  i n  t h e  e v e r y d a y  h o m e  
s i t u a t i o n .  
- - - - - -
-~ 
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P u m p i n 2  a n d / o r  L i g h t i n g  G a s  a t o v e .  T h e  f r e q u e n c y  o f  t h e  a c t i v i t y  
E  
w a s  v e r y  s i m i l a r  f o r  m e n .  ( 5 6 \ )  a n d  w o m e n  ( 4 4 \ ) .  I n  t h e  e a r l y  m o r n i n g  
m e n  u s u a l l y  l i t  t h e  s t o v e .  W o m e n  o r  m e n  w o u l d  l i g h t  i t  a t  o t h e r  
tim~s o r  a  m a n  a s s i s t e d  w h e n  a  w o m a n  a s k e d  f o r  h e l p  o r  a p p e a r " e d  t o  
n e e d  i t .  T h i s  t a s k  w a s  s e g r e g a t e d  b e c a u s e  o f  t h e  n a t u r e  o f  t h e  a c t i v -
i t y - - o n l y  o n e  p e r s o n  c o u l d  d o  i t  a t  a  t i m e .  B e c a u s e  o f  t h e  f e w  c a s e s  
o b s e r v e d ,  n o t  m u c h  m o r e  c a n  b e  s t a t e d  e x c e p t  t h e  f a c t  t h a t  b o t h  a d u l t  
m e n  a n d  w o m e n  p e r f o r m e d  t h i s  t a s k .  
C a m p  M a i n t e n a n c e  
M a i n t e n a n c e  o f  C l o t h i n g .  T h i s  t a s k  w a s  d o n e  m o s t  f r e q u e n t l y  b y  
w o m e n .  T h e  . s p e c i f i c  a c t i v i t y  u s u a l l y  s e e n  p e r f o r m e d  b y  b o t h  w o m e n  a n d  
m e n  w a s  h a n g i n g  u p  t o w e l s  a n d  s w i m  s u i t s .  I n  s e v e r a l  i n s t a n c e s  w o m e n  
w e r e  s e e n  w a s h i n g  c l o t h e s .  O n e  w o m a n  w a s  s c r u b b i n g  c l o t h e s  o n  a  s c r u b  
b o a r d  o u t s i d e  a  t r a i l e r  a t  M a g o n e .  A s  I  w a l k e d  b y  t h e  s i t e  ~he e x -
p l a i n e d  t o  m e  t h a t  t h e y  w e r e  s t a y i n g  t w o  w e e k s  a n d  e a c h  m e m b e r  o f  t h e  
u n i t  b r o u g h t  e n o u g h  c l o t h e s  f o r  f o u r  d a y s ,  s o  s h e  d i d  l a u n d r y  e v e r y  
f o u r  d a y s .  S h e  s a i d  s h e  l i k e d  c a m p i n g  a t  M a g o n e  s o  m u c h  t h a t ·  s h e  d i d  
n o t  m i n d  d o i n g  t h e  l a u n d r y .  A c c o r d i n g  t o  T a b l e  V I ,  m a i n t e n a n c e  o f  
c l o t h i n g  i s  a  g e n d e r  s e g r e g a t e d  r o l e  b e h a v i o r  w h e r e  w o m e n  p e r f o r m e d  
t h e  t a s k  8 8  p e r c e n t  o f  t h e  t i m e  w h i l e  m e n  w e r e  o b s e r v e d  d o i n g  t h i s  
a c t i v i t y  o n l y  1 2  p e r c e n t  o f  t h e  t i m e .  
G e n e r a l  C l e a n u p  o f  S i t e .  G e n e r a l l y ,  t h i s  w a s  a  w o m a n ' s . j o b .  
S i x t y - s e v e n  p e r c e n t  o f  t h e  p e o p l e  w h o  p a r t i c i p a t e d  i n  t h i s  a c t i v i t y  
w e r e  w o m e n  w h i l e  3 3  p e r c e n t  w e r e  m e n .  M o s t  o f  t h e  a c t i v i t i e s  c o n -
n e c t e d  w i t h  t h i s  t a s k  w e r e  s t r a i g h t e n i n g  t h i n g s  u p  s u c h  a s  p i c k i n g  u p  
m a g a z i n e s ,  p i l l o w s ,  s c r a p s  o f  p a p e r ,  t o y s ,  e t c .  M e n  w e r e  i n v o l v e d  i n ·  
t a s k s  t h a t  c o u l d  b e  c o n s i d e r e d  ~heavy" w o r k  s u c h  a s  m o v i n g _  c o o l e r s .  
A l l  o b s e r v a t i o n s  w e r e  o f  s e g r e g a t e d  o r  i n d e p e n d e n t . g e n d e r  r o l e . b e -
h a v i o r .  
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Ma~ntenance o f  C a m J 2  E q q i J ( I n e n t .  M o r e  m e n  t h a n  w o m e n ·  p e r f o r m e d  t h i s  
t a s k .  M e n  w e r e  i n v o l v e d  i n  a c t i v i t i e s  s u c h  a s  f i x i n g  a  b r o k e n  t r a i l e r  
d o o r ,  w a s h i n g  m o t o r  h o m e s ,  c h e c k i n g  e l e c t r i c a l  h o o k u p s ,  e t c .  W o m e n  
w e r e  i n v o l v e d  i n  a c t i v i t i e s  s u c h  a s  s e w i n g  u p  t e n t  s e a m s  o r  r e p a i r i n g  
t o r n  c u r t a i n s  i n  t h e  t r a i l e r .  T h e  m a j o r i t y  o f  o b s e r v a t i o a s  w e r e  
g e n d e r  s e g r e g a t e d  w i t h  m e n  p e r f o r m i n g  7 9  p e r c e n t  o f  t h e  t i m e  a n d  w o m e n  
1 6  p e r c e n t .  F i v e  p e r c e n t  o f  t h e  o b s e r v a t i o n s  w e r e  o f  j o i n t  g e n d e r  
r o l e s .  
M a i n t e n a n c e  o f  R e c r e a . t i o n a l  E q u i p m e n t .  T h i s  t a s k  a l s o  w a s  p e r -
f o r m e d  b y  m o r e  m e n  t h a n  w o m e n .  T h e  n w n b e r s  · o f  o c c u r r e n c e s  o b s e r v e d  
w a s  v e r y  s m a l l  s o  t h e  o n l y  t h i n g  . t h a t  c a n  b e  s t a t e d  a b o u t  i t  i s  t h a t  
m e n  a p p e a r e d  t o  p e r f o r m  t h i s  t a s k  m o s t  o f t e n .  E i g h t y - n i n e  p e r c e n t  o f  
t h e  t a s k s  w e r e  m a l e  g e n d e r  s e g r e g a t e d  o r  i n d e p e n d e n t  r o l e  b e h a v i o r .  
I t  c a n n o t  b e  d e t e r m i n e d  h o w  m a n y  o f  t h e s e  o b s e r v a t i o n s  w o u l d  b e  c o n -
s i d e r e d  g e n d e r  s e g r e g a t e d  o r  i n d e p e n d e n t  r o l e  b e h a v i o r .  H o w e v e r ,  b o t h  
t y p e s  o f  b e h a v i o r  w e r e  p r e s e n t .  O n l y  o n e  i n c i d e n t  c a n  b e  l a b e l e d  a s  
a  j o i n t  g e n d e r  r o l e  a n d  t h i s  i s  t h e  o n l y  i n c i d e n t  i n v o l v i n g  a  w o m a n  
( 1 1 % ) .  
F i r e  R e l a t e d  T a s k s  
B u i . l d i n q  ~and/or M a i n t a i n i n g  a  F i r e .  G e n e r a l l y ,  m e n .  m a i n t a i n e d  
f i r e s .  S i x t y - e i g h t  p e r c e n t  o f  t h e  o b s e r v a t i o n s  i n v o l v e d  m e n ,  w h i l e  
o n l y  3 7  p e r c e n t  o f  t h e  o b s e r v a t i o n s  i n v o l v e d  w o m e n .  ·  N o n e  o f  t h e  
o b s e r v a t i o n s  w e r e  o f  j o i n t  9 e n 9 e r  r o l e  b~avior. H e r e  a g a i n ,  . a s  i n  
c a m p  m a i n t e n a n c e  t a s k s ,  o n e  d i d  n o t  k n o w  i f  b u i l d i n g . a n d / o r  · m a i n t a i n -
i n g  a  f i r e  w a s .  i n d e p e n d e n t  o f  o r  c o m p l e m e n t a r y  t O  o t h e r  u n i t  m e m b e r s .  
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C h o p p i n 2  W o o d .  T h e  v a s t  m a j o r i t y  o f  p e o p l e  w h o  w e r e  o b s e r v e d  
c h o p p i n g  w o o d  w e r e  m e n .  T h e  w o o d  w a s  f u n c t i o n a l  t o  t h o s e  w h o  u s e d  i t  
t o  c o o k  w i t h .  H o w e v e r ,  t h e  n e c e s s i t y  o f  i t  f o r  h e a t  i s  d e b a t a b l e . ·  T h e  
o n l y  p l a c e  i t  w a s  c o l d  a n d  w e t  f o r  a n y  l e n g t h 1  o f  t i m e  w a s  a t  F o r t  
S t e v e n s  a n d  t h e  n u m b e r  o f  o b s e r v a t i o n s  t h e r e  d i d  n o t  d i f f e r  g r e a t l y  
f r o m  W a l l o w a  a n d  M a g o n e .  M o s t  c a m p e r s  m a y  h a v e  f e l t  t h e y  n~eded t h e  
e x t r a  h e a t  a t  n i g h t .  H o w e v e r ,  w o o d  c h o p p i n g  i n  m a n y  c a s e s  c o u l d  b e  
c o n s i d e r e d  p o m e t h i n g  t o  d o  i n  c o n t r a s t  t o  s o m e t h i n g . t h a t  n e e d e d  t o  b e  
~such a s  c o o k i n g .  B o t t • s  l a b e l i n g  p r o c e s s  f o r  t h i s  a c t i v i t y  b e -
c o m e s  s o m e w h a t  c o m p l i c a t e d .  T h e r e  i s  o n e  i n c i d e n c e  o f  a  w o m a n  d o i n g  
t h e ·  t a s k  a l o n e .  T h i s  i s  a  s e g r e g a t e d  g e n d e r  r o l e  f o r  t h e s e  c a m p e r s  
w e r e  obser~able f r o m  t h e  r e s e a r c h e r ' s  s i t e  a n d  t h e y  u s e d  t h e  w 0 9 d  f o r  
c o o k i n g  f i r e s .  T h e  o t h e r  u n i t  m e m b e r s  d e p e n d e d  o n  t h e  w o m a n ' s  w o o d  
c h o p p i n g  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  f o o d  p r e p a r a t i o n .  T h e  r e s t  o f  t h e  o b v e r -
v a t i o n s ,  9 4  p e r c e n t ,  w e r e  d o n e  b y  m a l e s .  H o w e v e r ,  a l l  o f  t h e  o b s e r v a -
t i o n s  c a n n o t  b e  l a b e l e d  a s  s e g r e g a t e d  g e n d e r  r o l e s .  T h e  m e n  w h o  p e r -
f o r m e d  t h e  t a s k  b e c a u s e  t h e y  h a d  n o t h i n g  e l s e  t o  d o  w o u l d  b e  c o n s i d e r e d  
t o  h a v e  i n d e p e n d e n t  g e n d e r  r o l e  b e h a v i o r .  A  s t a t e m e n t  o f  h o w  m a n y  
o b s e r v a t i o n s  o f  s e g r e g a t e d  g e n d e r  r o l e  a n d  i n d e p e n d e n t  g e n d e r  r o l e  
b e h a v i o r .  t o o k  p l a c e  c a n n o t  b e  d e t e r m i n e d  b e c a u s e  c o n s t a n t  o b s e r v a t i o n  
o f  t h e  u n i  t s  w a s  n o t  c a r r i e d  o u t .  A l s o  t h e  c a m p e r s '  r e a s o n s  w h y  t h e y  
c h o p p e d  w o o d  a n d  w h a t  t h e y  u s e d  i t  f o r  w a s  n o t  c o l l e c t e d .  H o w e v e r ,  
· '  
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b o t h  ro~e b e h a v i o r s  w e r e  perfo~ed. ~Because v e r y  f e w  c a m p e r s  c o o k e d  
o v e r  f i r e s  a n d  b e c a u s e  i t  w a s  u s u a l l y  q u i t e  w a r m  i t  c o u l d  b e  e s t i m a t e d  
a t  l e a s t  h a l f  i f  n o t  m o r e  o f  t h e  o b s e r v a t i o n s  c o u l d  b e  c o n s i d e r e d  
i n d e p e n d e n t  g e n d e r  r o l e  b e h a v i o r .  W o o d  c h o p p i n g  w a s ·  p e r f o r m e d  a l m o s t  
a l w a y s  b y  m e n ,  t o  t h e  s a m e  d e g r e e  t h a t  w a s h i n g  d i s h e s  w a s  p e r f o r m e d  
b y  w o m e n .  
A r r i v a l  a n d / o r  D e p a r t u r e  T a s k s  
U n p a c k i n g  a n d / o r  P a c k i n g  E q u i p m e n t .  M e n  a n d  w o m e n  u s u a l l y  d i d  
t h i s  t a s k  j o i n U y  ( 6 4 % ) .  A  s p e c i f i c  p a t t e r n  o f  b e h a v i o r  w a s  s e e n  ·  
a m o n g  a l m o s t  a l l  o f  t h e s e  j o i n t  g r o u p s .  M e n  u s u a l l y  u n l o a d e d  c a r s  
o r  t r u c k s  a n d  h a n d e d  t h e  e q u i p m e n t  t o  t h e  w o m e n .  W o m e n  u s u a l l y  c a r -
r i e d  t h e  e q u i p n e n t  i n t o  t h e i r  s i t e s .  T h e  p a c k i n g  o f  c a m p i n g  g e a r  
w a s  s i m i l a r  i n  t h a t  m e n  s p e n t  m o s t  o f  t h e i r  t i m e  r e o r g a n i z i . n g  ~nd 
p a c k i n g  t h e  c a r s  o r  t r u c k s .  W o m e n  p a c k e d  c l o t h e s  a n d  c o o k i n g  e q u i p -
m e n t  w h i l e  t h e  m e n  w e r e  r e s p o n s i b l e  f o r  r e c r e a t i o n a l  e q u i p m e n t  s u c h  
a s  f i s h i n g  p o l e s ,  e t c .  T h i r t y - s i x  p e r c e n t  o f  t h e  o b s e r v a t i o n s  d e a l t  
w i t h  s e g r e g a t e d  r o l e  b e h a v i o r .  H a l f  o f  t h e s e ,  o r  1 8  p e r c e n t ,  i n v o l v e d  
w o m e n  a n d  t h e  o t h e r  h a l f  i n v o l v e d  m e n .  S o m e  o f  t h e s e  g e n d e r  s e g r e -
g a t e d  p e r f o r m a n c e s  w e r e  s i m i l a r  t o  t h e  j o i n t  p e r f o r m a n c e s  s u c h  a s  m e n  
p a c k i n g  t h e  c a r  w h i l e  w o m e n  w e r e  n o t  v i s i b l e ;  h o w e v e r ,  t h e r e  w e r e  · ·  
s e v e r a l  e x c e p t i o n s .  O n e  m a n  p a c k e d ,  c a r r i e d ,  a n d  a r r a n g e d  a l l  t h e  
e q u i p m e n t  i n  t h e  c a r  w h i l e  t h e  w o m a n  w a t c h e d  a n d  g a v e  m i n i m a l  a s s i s -
t a n c e .  A n o t h e r  s i t u a t i o n  i n v o l v e d  a  w o m a n  a n d  a  t e e n a g e  b o y  d o i n g  a l · l  
t h e  p r e p a c k i n g ,  t o t i n g  o f  e q u i p m e n t  a n d  p a c k i n g  t h e  c a r  w h i l e  t h e  m a n  
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i n  t h e  u n i t  o c c u p i e d  h i m s e l f  w i t h  r e a r r a n ( j i n g  s e v e r a l  g a s  t a n k s  i n  t h e  
b a c k  o f  t h e  U  H a u l  t r a i l e r  t h e  e n t i r e  h a l f  h o u r .  
S e t t i n g  U p  a n d / o r  T a k i n g  D o w n  S h e l t e r .  M a n y  ( 5 4 \ )  o f  t h e  o b s e r -
v a t i o n s  w e r e  o f  j o i n t  g e n d e r ·  r o L e  b e h a v i o r .  T h e  p a t t e r n  m o s t  o f t e n  
o b s e r v e d  w a s  m e n  a n d  w o m e n  w o r k i n g  t o g e t h e r  t o  s e t  u p  o r  t a k e  d o w n  
t e n t s  o r  t e n t  t r a i l e r s .  T h e  m a n  u s u a l l y  g a v e  d i r e c t i o n s  o r  r e a d  t h e m  
o f f  t h e  i n s t r u c t i o n  s h e e t  a n d  t o l d  t h e  w o m a n  w h a t  s h e  s h o u l d  d o .  ·  I n  
t h e  c a s e  o f  t r a i l e r s ,  t h e  m a n  w o u l d  p a r k  ' t h e  t r a i l e r  w i t h  g u i d a n c e  f r o m  
t h e  w o m a n .  F o r t y - s i x  per~ent o f  t h e  o b s e r v a t i o n s  w e r e  o f  s e g r e g a t e d  
g e n d e r  r o l e s .  O f  t h e s e  o b s e r v a t i o n s  o n l y  o n e  w o m a n  ( 8 \ )  t o o k  a  t e n t  
d o w n  b y  h e r s e l f .  U s u a l l y  m e n ,  i n  s e g r e g a t e d  r o l e s ,  p u t  u p  o r  t o o k  
d o w n  t h e  t e n t  a l o n e .  
T r a n s p o r t a t i o n  
D r i v i n g  a  C a r .  A l t h o u g h  a b o u t  t h e  s a m e  n u m b e r  o f  m e n  a n d  w o m e n  
w e r e  s e e n  i n  c a r s ,  o v e r  t h r e e  t i m e s  a s  m a n y  m e n  ( 7 8 % )  w e r e  o b s e r v e d  
d r i v i n g · c a r s  a s  w o m e n  ( 2 0 % ) .  A l s o ,  w h e n  w o m e n  w e r e  o b s e r v e d  d r i v i n g  
t h e r e  w a s  o n l y . o t h e r  w o m e n  a n d / o r  c h i l d r e n  a n d  n e v e r  m e n  p a s s e n g e r s  i n  
t h e  c a r s .  D r i v i n g  w a s  d o n e  b y  b o t h  g e n d e r s  b u t  w h e n  b o t h  a  w o m a n  a n d  
a  m a n  w e r e  i n  a  c a r ,  t h e  a c t i v i t y  a p p e a r e d  t o  b e c o m e  m a s c u l i n e .  
M a i n t e n a n c e  o f  C a r .  C a r  m a i n t e n a n c e  w a s  a l w a y s  d o n e  b y  m e n .  · ·  
N o  w o m e n  o r  g i r l s  w e r e  o b s e r v e d  d o i n g  t h i s  t a s k .  T h i s  w a s  t h e  o n l y  
t a s k  t h a t  w a s  p e r f o r m e d  b y  o n e  s e x .  c a r  m a i n t e n a n c e  w a s  a  t o t a l l y  
m a l e  s e g r e g a t e d  r o l e  b e h a v i o r .  
1 .  
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C A M P E R  T~SKS A N D  H O M E  T A S K S  
, , .  
A l t h o u q h  l i m i t e d  b y  t h e  o b s e r v a t i o n a l  m e t h o d s  u s e d  i n  t h i s  s t u d y ,  
a  s t a t e m e n t  a b o u t  w h o  u s u a l l y  d o e s  a  t a s k  a t  h o m e  a n d  w h o  u s u a l l y  d o e s  
t h e  s a m e  t a s k  i n  t h e  c a m p i n g  s i t u a t i o n  c a n  b e  m a d e .  T h i s  q u e s t i o n  i s  
a s k e d  i n  o r d e r  t o  f i n d  o u t  i f  t a s k s ,  a l o n g  w i t h  r e c r e a t i o n ,  a r e  a  p i e a n s  
o f  " g e t t i n g  a w a y  f r o m  i t  a l l . "  B e c a u s e  g e n d e r  r o l e s  a r e  taken.~or 
g r a n t e d  i n  o u r  p r e s e n t  s o c i e t y ,  t h e  a u t h o r  b e l i e v e d  t h e r e  w o u l d  p r o b -
a b l y  b e  l i t t l e  v a r i a t i o n  b e t w e e n  a t - h o m e  a n d  i n - c a m p  b e h a v i o r .  H o w e v e r ,  
w h e n  t a k i n g  i n t o  c o n s i d e r a t i o n  t h e  l i m i t a t i o n s  o f  t h i s  n e w  p h y s : j . c a l  
e n v i r o n m e n t ,  d i f f e r e n t  r o l e  b e h a v i o r  m i g h t  a p p e a r .  
T a b l e  V I I  s h o w s  t h e  c o m p a r i s o n  o f  c a m p e r  d i v i s i o n  o f  l a b o r  b y  
g e n d e r  w i t h  s o c i o l o g i c a l  f i n d i n g s .  T h e  f r e q u e n c y  i n  w h i c h  m e n  a n d  
w o m e n  p a r t i c i p a t e  a l o n e  o r  t o g e t h e r  i n  c a m p i n g  a c t i v i t i e s ,  . b o t h  s i m i -
l a r  t o .  t h e  h o m e  s i t u a t i o n  a n d  u n i q u e  t o  t h e  c a m p i n g  s i t u a t i o n  i s  c o m -
p a r e d  t o  s o c i o l o g i c a l  r e s e a r c h  w h i c h  s t a t e s  t h e  t a s k s  m e n  a n d  w o m e n  
u s u a l l y · d o  i n  t h e  h o m e  s i t u a t i o n  ( B l o o d ,  1 9 6 0 ;  F o g a r t y ,  R a p o p o r t  a n d  
R a p o p o r t ,  1 9 7 1 ;  a n d  L o p a t a ,  1 9 7 1 ) .  
T a s k s  p e r f o r m e d  a t  h o m e  h a d  r e s u l t s  v e r y  s i m i l a r  t o  t h e  r e s u l t s  
f o r  t h e  s a m e  t a s k s  i n  t h e  c a m p i n g  s i t u a t i o n .  T h e s e  o v e r l a p p i n g  t a s k s  
t e n d e d  t o  b e  h i g h l y  s e g r e g a t e d  ( s e e  T a b l e  V I I )  w i t h  o n e  g e n d e r  p a r t i c i -
p a t i n g  m u c h  m o r e  f r e q u e n t l y  t h a n  t h e  o t h e r .  C o o k i n g  h a d  t h e  h i g h e s t  
p r o p o r t i o n  o f  j o i n t  b e h a v i o r  ( 1 9 \ ) .  H o w e v e r ,  w o m e n  s t i l l  p e r f o r m e d  
t h e  t a s k  b y  t h e m s e l v e s  o v e r  6 0  p e r c e n t  o f  t h e  t i m e .  G e n e r a l  c l e a n u p  
w a s  a l s o  u s u a l l y  d o n e  b y  w o m e n  ( 6 7 , ) .  T w o  a c t i v i t i e s ,  m a i n t e n a n c e  o f  
c l o t h i n g  ( 8 8 ' )  a n d  d i s h w a s h i n g  ( 9 0 % )  w e r e  a l m o s t  a l w a y s  p e r f o r m e d  b y  
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T A B L E  V I I  
< $ '  
D I V I S I O N  O F  L A B O R  ~N C A M P S . A N D  I N  H O U S E H O L D S  
"Cam~ S i t e s  
H o u s e h o l d  
S e g r e g a t e d /  
I n d e p e n d e n t  
U s u a l l y  D o n e  B y  
A c t i v i t i e s  
W o m e n  M e n  
J o i n t  W o m e n  
M e n  
( N = = 1 3 5 )  
( N = l 4 2 }  
( N = 3 2 )  
A C T I V I T I E S  C O M M O N  I N  B O T H  
H O M E  A N D  C A M P G R O U N D  
5 6 \  ( 9 8 ) ,  
3 8 \ ( 6 7 )  
6 \ ( 1 0 )  
M e a l  P r e p a r a t i o n  
5 7  
3 8 .  
5  
C o o k i n g  
6 2  
1 9  1 9  
= = * +  
M e a l  C l e a n u p  8 0  
1 0  
1 0  
W a s h i n g  D i s h e s  
9 0  1 0  
= +  
G e n e r a l  C l e a n u p  6 7  
3 3  
= * +  
M a i n t e n a n c e  o f  C l o t h i n g  8 8  
1 2  
= *  
M a i n t e n a n c e  o f  R e c r e a -
t i o n a l , E q u i p m e n t  
8 9  
1 1  
= = * +  
D r i v i n g  
2 2  
7 8  
M a i n t e n a n c e  o f  C a r  
1 0 0  
= * +  
A C T I V I T I E S  C O M M O N  I N  
C A M P G R O U N D  O N L Y  
2 8  ( 3 7 )  
5 6  ( 7 5 )  1 6  ( 2 2 )  
G e t t i n g  W a t e r  
5 6  
4 4  
P u m p i n g  a n d / o r  L i g h t -
i n q  S t o v e  
4 4  
5 6  
C h o p p i n g  W o o d  
6  
9 4  
B u i l d i n g  a n d / o r  M a i n -
t a i n i n g  F i r e  
3 2  
6 8  
U n p a c k i n g  a n d / o r  P a c k -
i n g  E q u i p m e n t  
1 8  
1 8  6 4  
S e t t i n g  U p  a n d / o r  T a k -
i n g  D o w n  S h e l t e r  
8  
3 8  
5 4  
M a i n t e n a n c e  o f  c a m p  
E q u i p m e n t  
1 6  
7 9  5  
= * +  
T O T A L  
4 4  4 6  
1 0  
S o u r c e s :  +  B l o o d ,  1 9 6 0 ;  *  F o g a r t y ,  R a p o p o r t  a n d  R a p o p o r t ,  1 9 7 1 1  a n d  
= - L o p a t a .  T h e  t h r e e  s y m b o l s  i n  t h e  a b o v e  t a b l e  i n d i c a t e  
t h e  t a s k  w a s  d o n e  a t  l e a s t  4 0  p e r c e n t  o f  t h e  t i m e  b y  m e n  
o r  w o m e n  i n  t h e  t h r e e  s t u d i e s .  
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women~ ' r h e  l i t e r a t u r e  4 e a l i n 9  ~ith h o m e  t a s k s  in~icated m e n  d o  r e p a i r  
w o r k .  I n  t h e  c a m p i n g  s i t u a t i o n  t h r e e  t a s k  a r e a s 1  m a i n t e n a n c e  o f  c a m p  
e q u i p m e n t ,  m a i n t e n a n c e  o f  r e c r e a t i o n  e q u i p m e n t  a n d  m a i n t e n a n c e  o f  c a r s ,  
d e a l  w i t h  r e p a i r  w o r k .  I n  a l l  t h r e e  o f  t h e s e  a r e a s  t h e  t a s k  w a s  
u s u a l l y  c a r r i e d  o u t  b y  m e n .  T h e  p e r c e n t a g e s  v a r i e d  f r o m  7 9  p e r c e n t  
( m a i n t a i n i n g  c a m p  e q u i p m e n t )  t o  1 0 0  p e r c e n t  ( m a i n t a i n i n g  c a r s ) .  C a r  
m a i n t e n a n c e  w a s  t h e  o n l y  a c t i v i t y  t h a t  w a s  t o t a l l y  s e g r e g a t e d  a n d  p e r -
f o r m e d  o n l y  b y  m e n .  A l l  o t h e r  a c t i v i t i e s  p e r f o r m e d  i n  b o t h  h o m e  a n d  
c a m p  s i t u a t i o n s  w e r e  a l s o  h i g h l y  s e g r e g a t e d  f a v o r i n g  . o n e  g e n d e r  o v e r  
t h e  o t h e r .  L o o k i n g  a t  t h e  o v e r a l l  r e s u l t s ,  t a s k s  t h a t  w e r e  c o m m o n  t o  
b o t h  t h e  c a m p i n g  s i t u a t i o n  a n d  t h e  h o m e  s i t u a t i o n  w e r e  m o s t  f r e q u e n t l y  
p e r f o r m e d  b y  w o m e n  ( 5 6 \ )  w h i l e  3 8  p e r c e n t  w e r e  p e r f o r m e d  b y  m e n  a n d  
o n l y  6  p e r c e n t  w e r e  c a r r i e d  o u t  j o i n t l y .  
M o v i n g  t o  t h e  n e x t  cat~gory, a c t i v i t i e s  c o m m o n  i n  t h e  c a m p g r o u n d  
o n l y ,  t h r e e  p a t t e r n s  e m e r g e d .  T w o .  a c t i v i t i e s ,  g e t t i n g  w a t e r  a n d  p u m p -
i n g  a n d / o r  l i g h t i n g  t h e  g a s  s t o v e ,  r e f l e c t  t h e  g e n e r a l  c o n c l u s i o n  t h a t  
m e n  a n d  w o m e n  d i d  t h e s e  t a s k s  s e p a r a t e l y  b u t  a t  a b o u t  t h e  s a m e  f r e -
q u e n c y .  G e t t i n g  w a t e r  w a s  d o n e  b y  b o t h  w o m e n  a n d  m e n  w i t h  f r e q u e n c i e s  
o f  5 6  p e r c e n t  a n d  4 4  p e r c e n t  r e s p e c t i v e l y .  P u m p i n g  a n d / o r  l i g h t i n g  
t h e  g a s  s t o v e  w a s  d o n e  b y  w o m e n  4 4  p e r c e n t  o f  t h e  t i m e  a n d  m e n  5 6  p e r -
c e n t  o f  t h e  t i m e .  A t  f i r s t  g l a n c e  t h e s e  a c t i v i t i e s  m a y  r e f l e c t  t h e  
g e n e r a l  r e s u l t s ;  h o w e v e r ,  w h e n  e x a m i n e d  a s  f o o d  r e l a t e d  t a s k s  t h e  
r e s u l t s  c a n  b e  i n t e r p r e t e d  d i f f e r e n t l y .  F o o d  r e l a t e d  t a s k s  ( s e e  T a b l e  
V I )  a r e  h i g h l y  s e g r e g a t e d  w i t h  r e f e r e n c e  t o  g e n d e r  r o l e s ,  w i t h  t h e  
w o m e n  p e r f o r m i n g  t h e  a c t i v i t i e s  m o s t  f r e q u e n t l y .  G e t t i n g  w a t e r  a n d  
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l i g h t i n g  t h e  s t o v e  a r e  f o o d  r e l a t e d  a c t i v i t i e s  t h a t  a r e  u n i q u e  t o  t h e  
c a m p  s i t u a t i o n .  T h e  d a t a  i n d i c a t e  m e n  t o o k  a  m u c h  l a r g e r  r e s p o n s i b i l -
i t y  i n  p e r f o r m i n g  t h e s e  t a s k s  t h a n  a n y  o t h e r  f o o d  r e l a t e d  a c t i v i t i e s .  
H i g h l y  s e g r e g a t e d  r o l e s  w e r e  aasoci~ted w i t h  a c t i v i t i e s  s u c h  a s  
c h o p p i n g  w o o d ,  b u i l d i n g  a n d / o r  m a i n t a i n i n g  a  f i r e  a n d  m a i n t e n a n c e  o f  
c a m p  equ~pment. T h e s e  a c t i v i t i e s  w e r e  u s u a l l y  p e r f o r m e d  b y  m e n .  M e n  
c h o p p e d  w o o d  9 4  p e r c e n t  o f  t h e  t i m e ,  m a i n t a i n e d  o r  b u i l t  t h e  f i r e  6 8  
p e r c e n t  o f  t h e  t i m e  a n . d  ·main~ined c a m p  e q u i p m e n t  . 7 9  p e r c e n t  o f  t h e  
t i m e .  T h e s e  r e s u l t s  r e f l e c t . t h e  i d e a  t h a t  c e r t a i n  a c t i v i t i e s  u n i q u e  
t o  t h e  c a m p g r o u n d  b e c o m e  m e n ' s  l a b o r .  
' t h e  l a s t  t w o  a c t i v i t i e s ,  u n p a c k i n g  a n d / o r  p a c k i n g  e q u i p m e n t  a n d  
s e t t i n g  u p  a n d / o r  t a k i n g  d o w n  s h e l t e r s ,  w e r e  p e r f o r m e d  j o i n t l y  i n  t h e  
m a j o r i t y  o f  c a s e s .  T h e  f i r s t  a c t i v i t y  w a s  d o n e  j o i n t l y  6 4  p e r c e n t  o f  
t h e  t i m e . a n d  t h e  . l a t t e r  a c t i v i t y  w a s  p e r f o r m e d  j o i n t l y  5 4  p e r c e n t  o f  
t h e  t i m e .  T h e s e  w e r e  t h e  o n l y  a c t i v i t i e s  i n  w h i c h  j o i n t  g e n d e r  r o l e  
behavio~ p r e d o m i n a t e d .  T h e r e  w a s  a  ~arge a m o u n t  o f  w o r k  t o  d o  i n  b o t h  
a c t i v i t i e s  a n d  t h i s  c o u l d  c e r t a i n l y  e x p l a i n  w h y  j o i n t  b e h a v i o r  w a s  
o b s e r v e d  s o  f r e q u e n t l y .  H o w e v e r ,  t h e r e  w a s  a l s o  a  g r e a t  d e a l  o f  w o r k  
t o  d o  i n  f o o d  r e l a t e d  a c t i v i t i e s  a n d  v e r y  l i t t l e  j o i n t  r o l e  b e h a v i o r  
w a s  o b s e r v e d .  T h e s e  f  i n d i µ g s  s u g g e s t  t h a t  w h e n  p e o p l e  a r e  p l a c e d  i n  
a c t i v i t i e s  t h a t  h a v e  n o  e s t a b l i s h e d  g e n d e r  r o l e  p a t t e r n s ,  j o i n t  r o l e  
b e h a v i o r  e m e r g e s .  
T h e  s u b - t o t a l  i n  T a b l e  V I I  i n d i c a t e s  t h a t  t h e  a c t i v i t i e s  t h a t  
a r e  u n i q u e  t o  c a m p i n g  w e r e  p e r f o r m e d  i n  m o r e  t h a n  h a l f  t h e  o b s e r v a t i o n s  
i n  a  s e g r e g a t e d / i n d e p e n d e n t  m a n n e r  a n d  w e r e  p e r f o r m e d  b y  m e n  ( 5 6 \ ) .  
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w o m e n  w e r e  o n l y  o b s e r v e d  d o i n g  t h e s e  t y p e s  o f  t a s k s  2 8  p e r c e n t  o f  t h e  
t i m e . ·  A l s o ,  t h e . o v e r a l l  r e s u l t s  d o  i n d i c a t e  t h a t  a c t i v i t i e s  u n i q u e  
t o  c a m p i n g  h a v e  a  s o m e w h a t  h i g h e r  f r e q u e n c y  o f  j o i n t  r o l e  b e h a v i o r  
( 1 6 % )  t h a n  t h o s e  c o m m o n  t o  h o m e  a n d  c a m p i n g  s i t u a t i o n s  ( 6 \ ) .  
T h e  d a t a  i n d i c a t e  t h a t  m e n  a n d  w o m e n  u s u a l l y  c a r r y  o u t  t h e  s a m e  
a c t i v i t i e s  i n  t h e  c a m p i n g  s i t u a t i o n  t h a t  t h e y  d o  a t  h o m e .  W h i l e  t h e  
o v e r a l l  p r o p o r t i o n  o f  m e n  ( 5 6 % )  a n d  w o m e n  ( 5 4 ' )  p e r f o r m i n g  t a s k s  i n  
t h e  c a m p i n g  s i t u a t i o n  w a s  s i m i l a r  a  s t a t e m e n t  c a n . b e  m a d e  a b o u t  t h e  
t y p e  o f  t a s k s  e a c h  d i d .  A s  w a s  c o n c l u d e d  i n  C h a p t e r  I ,  t h e s e  t a s k s  
c a n  b e  cons~dered w o r k .  T h e  r e s u l t s  i n d i c a t e  m e n  a n d  w o m e n  b o t h  
w o r k e d  w h e n  c a m p i n g .  H o w e v e r ,  w h i l e  w o m e n  p e r f o r m e d  t a s k s  t h a t  w e r e  
v e r y  s i m i l a r  t o  w h a t  t h e y  d i d  a t  h o m e  s u c h  a s  c o o k i n g ,  w a s h i n g  d i s h e s , ·  
m e n d . 1 : - n g  c l o t h e s ,  a n d  s t r a i g h t e n i n g  u p  t h e  l i v i n g  a r e a ;  m e n  t e n d e d  t o  
p e r f o r m  t a s k s . t h a t  w e r e  s o m e w h a t  d i f f e r e n t  t h a n  t h o s e  d o n e  a t  h o m e .  
R e p a i r  w o r k  i n  t h e  c a m p i n g  s i t u a t i o n  d e a l s  w i t h  t h e  t r a i l e r  o r  r e c r e -
a t i o n a l  e q u i p m e n t .  A  m a n  m a y  t i n k e r  w i t h  h i s  f i s h i n g  r o d ,  n o t  b e c a u s e  
i t  n e e d s  t o  b e  f i x e d  b u t  b e c a u s e  h e  f e e l s  h e  h a s  n o t h i n g  b e t t e r  t o  d o .  
O n  t.~e o t h e r  h a n d ,  d i s h e s  h a d  t o  b e  w a s h e d ,  i r r e s p e c t i v e  o f  w h e t h e r  
o n e  w a n t e d  t o  o r  n o t .  M e n  a l s o  p e r f o r m e d  f i r e  r e l a t e d  t a s k s  a n d  
h e l p e d  w i t h  f o o d  r e l a t e d  a c t i v i t i e s  w h i c h  w e r e  u n i q u e  t o  t h e  s i t u a t i o n .  
C o m p l e x  a c t i v i t i e s ,  s u c h  a s  p a c k i n g / u n p a c k i n g  e q u i p m e n t  a n d  s e t t i n g  
u p / t a k i n g  d o w n  a  s h e l t e r ,  t h a t  a r e  n o t  d o n e  a t  h o m e  a n d  w h e r e  n o  g e n d e r  
r o l e  l a b e l  h a s  b e e n  a t t a c h e d  w e r e  p e r f o r m e d  j o i n t l y .  O n e  c o n c l u s i o n  
t h a t  c a n  b e  m a d e  i s  t h a t  m e n ' s  w o r k  w h i l e  c a m p i n g  i s  u s u a l l y  r e l a t e d  
t o  t h e  " n e w "  o r  " d i f f e r e n t "  a c t i v i t i e s  t h a t  t h e  c a ' l l p i n g  s i t u a t i o n  p r e -
s e n t s  w h i l e  w o m e n ' s  c a m p i n g  a c t i v i t i e s  t e n d  t o  f o l l o w  t h e  a t  h o m e  
r o u t i n e .  G e n d e r  r o l e s  r e m a i n  s~g~egated o r  i n d e p e n d e n t ,  e x c e p t  i n  
s o m e  s i t u a t i o n s  u n i q u e  t o  c a m p i n g  w h e r e  r o l e  b e h a v i o r  i s  a m b i g u o u s .  
J o i n t  b e h a v i o r  a p p e a r s  i n  t h e s e  s i t u a t i o n s .  
C A M P E R  C H A R A C T E R I S T I C S  
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Bef~re t h e  q u e s t i o n s · r a i s e d  i n  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h i s  t h e s i s  c a n  
b e  answer~ a n d  c o n c l u s i o n s  d r a w n  t h e  a b o v e  d a t a  w i l l  b e  e x a m i n e d  m o r e  
c l o s e l y  w i t h  r e g a r d  t o  t h e  f o l l o w i n g  char~cteristics1 c a m p g r o u n d ,  
c a m p e r  t y p e ,  g r o u p  s i z e  a n d  a g e .  F i n d i n g s  t h a t  v a r y  f r o m  t h e  g e n e r a l  
r e s u l t s  ( s e e  T a b l e  V I )  w i l l  b e  p r e s e n t e d  a n d  d i s c u s s e d .  F o r  t h e  
r e a d e r ' s  i n t e r e s t ,  A p p e n d i x  C  c o n t a i n s  a l l  t a b l e s  c o m p a r i n g  c a m p e r  
c h a r . a c t e r i s t i c s  a n d  g e n e r a l  c a t e g o r i e s  t h a t  s h o w  n o  g r e a t  v a r i a t i o n  
f r o m  t h e  o v e r a l l  r e s u l t s .  C e r t a i n  c o m p a r i s o n s  w e r e  n o t  p r e s e n t e d  i n  
t h e  t a b u l a t i o n s  i n  t h i s  c h a p t e r  o r  t h e  a p p e n d i x  b e c a u s e  o f  t h e  s m a l l  
n u m b e r  o f  o b s e r v a t i o n s  i n  t h o s e  a r e a s .  
C a m p q r o u n d s  
I n  c o m p a r i n g  u r b a n  a n d  n o n u r b a n  c a m p g r o u n d s ,  t h i s  r e s e a r c h e r  
f e l t  t h a t  c a m p e r s  i n  n o n u r b a n  c a m p g r o u n d s  m i g h t  d e m o n s t r a t e  n o n -
t r a d i t i o n a l  g e n d e r  r o l e  b e h a v i o r .  T h i s  t h o u g h t  w a s  b a s e d  o n  t h e  f a c t  
t h a t  t h e  n o n u r b a n  c a m p g r o u n d s  h a d  a  p h y s i c a l  e n v i r o n m e n t  w h i c h  w a s  . .  
v e r y  p r i m i t i v e .  S e c o n d l y ,  t h i s  t h i n k i n g  w a s  f o u n d e d  o n  t h e  a s s u m p t i o n  
t l i a t  c a m p e r s  w h o  g o  t o  n o n u r b a n  c a m p g r o u n d s  w a n t  t o  g e t  a w a y  f r o m  t h e  
r  -
h~melike·conveniences o f  s t a t e  p a r k  c a m p g r o u n d s .  I n  o t h e r  w o r d s ,  i t  
w a s  a s s u m e d  t h a t  t h e  p h y s i c a l  e n v i r o n m e n t  w o u l d  f o r c e  p e o p l e . t o  c h a n g e  
t h e i r  b e h a v i o r  a~/or t h e y  c h o s e  t h a t  s e t t i n g  b e c a u s e  t h e y  w a n t e d  t o  
c h a n g e  t h e i r  b e h a v i o r .  
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W h e n  c : a m p q r o l ; J . n d  t y p e  w a s  c ; : o m p a r e d .  t o  f o o d  r e l a t e d  t a s k s ,  c a m p  
m a i n t e n a n c e  a c t i v i t i e s ,  f i r e  r e l a t e d  a c t i v i t i e s ,  a r r i v a l  a n d / o r  d e p a r -
t u r e  t a s k s  a n d  t r a n s p o r t a t i o n  t h e r e  w e r e  n o  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  i n  
t h e  o b s e r v a t i o n s .  T h i s  s t u d y  f o u n d  s i m i l a r  f r e q u e n c i e s  o f  s e g r e g a t e d /  
i n d e p e n d e n t .  a n d  j o i n t  g e n d e r  r o l e  b e h a v i o r  b e t w e e n  n o n u r b a n  a n d  u r b a n  
. c . p e r s .  
C a m p e r  ! ' Y P e  
I~ c o m p a r i n g  t r a i l e r ,  c a m p e r  t r u c k  a n d  t e n t . c a m p e r s  i t  w a s  t h o u g h t  
t h a t  t r a i l e r  a n d  c a m p e r  t r u c k  c a m p e r s  wou~d d e m o n s t r a t e  g e n d e r  r o l e  
b e h a v i o r  s i m i l a r  t o  t h a t  w h i c h  i s  d e s c r i b e d  i n  t h e  s o c i o l o g i c a l . l i t -
e r a t u r e  w h i l e  t e n t e r s  w o u l d  perf~rm l e s s  t r a d i t i o n a l  r o l e s .  T h e  
f o u n d a t i o n  o f  t h i s  i d e a  d r a w s  s u p p o r t  f r o m  ~he f a c t  t h a t  t r a i l e r s  a n d  
c : a m p e r  t r u c k s  a r e  p h y s i c a l l y  s i m i l a r  t o  t h e  h o m e  w h i l e  t e n t  c~ping i s  
l e a s t  l i k e  t h e  h o m e  e n v i r o n m e n t .  A g a i n  i t  w a s  f e l t  t h a t  t h e  s m a l l e r  
n u m b e r  o f  f a m i l i a r  p h y s i c a l  c u e s  w o u l d  t r i g g e r  n o n t r a d i t i o n a l  r o l e  
b e h a v i o r .  A l s o ,  p e o p l e  w h o  c a m p  i n  t r a i l e r s  d o  s o  b e c a u s e  t h e y  w a n t  .  
t h e  e n v i r o n m e n t  a s  h o m e l i k e  a s  p o s s i b l e 1  w h i l e  t h e  t e n t e r  m a y  p u r p o s e l y  
w a n t  t o  c h a n g e  h i s / h e r  s u r r o u n d i n g s  a n d  t h e i r  l i v i n g  a n d  w o r k i n g  s i t u a -
t i o n .  
B e f o r e  d i s c u s s i n g  t h e  f i n d i n g s  a  p r o b l e m  w i t h  c a m p e r  t r u c k  
c a m p e r s  s h o u l d  b e  d i s c u s s e d .  T h e  o b s e r v a t i o n s  o f  c a m p e r  t r u c k  c a m p e r s  
w e r e  l e f t  o u t  o f  a l l  t a b l e s  b e c a u s e  t h e  n u m b e r  o f  t i m e s  t h e  a c t i v i t y  
w a s  o b s e r v e d  w a s  m u c h  s m a l l e r  t h a n  t h e  o t h e r  c a m p e r  t y p e s .  N o  c o n c l u -
s i o n s  c a n  b e  d r a w n  a b o u t  c a m p e r  t r u c k  c a m p e r s .  T h e  f o l l o w i n g  d i s c u s -
s i o n  c o m p a r e s  t r a i l e r  a n d  t e n t  c a m p e r s  o n l y .  
.  9 3  
F o o d  R e l a t e d  A c t i v i t i e s .  . I n  . f o o d  r e l a t e d  t a s k s  a  f a i r l y .  c o n -
s i s t e n t  p a t t e r n  d i s t i n g u i s h e d  t r a i l e r  c a m p e r s  a n d  t e n t e r s .  A l t h o u g h  
t h e  d i v i s i o n  o f  f o o d  r e l a t e d  a c t i v i t i e s  b y  g e n d e r  w a s  s i m i l a r  f o r  
b o t h  t y p e s  o f  c a m p e r s ,  t h e r e  w a s  a  s l i g h t  t r e n d  t o w a r d  l e s s  w o m e n  a n d  
m o r e  m e n  p a r t i c i p a t i n g  w i t h i n  t h e  f r a m e w o r k  o f  g e n d e r  s e g r e g a t e d  r o l e  
b e h a v i o r  f o r  t e n t  c a m p e r s  t h a n  f o r  t r a i l e r  c a m p e r s  ( s e e  T a b l e  V I I I ) .  
T A B L E  V I I I  
G E N D E R  S E G R E G A T E D / I N D E P E N D E N T  A N D  J O I N T  . R O L E  B E H A V I O R  
F O R  F O O D  R E L A T E D  T A S K S  B Y  C A M P E R  T Y P E  
C a m p e r  T y p e  
R o l e  · B e h a v i o r  T r a i l e r  
T e n t  
( N = 5 4 )  
( N = S l )  
Seqregated/In~ependent 
W o m e n  
7 4 \  
6 3 \  
M e n  1 9  
2 9  
J o i n t  
7  8  
T o t a l  
1 0 0  1 0 0  
I n  o t h e r  w o r d s ,  m o r e  m e n  w h o  t e n t e d  t o o k  c h a r g e  o f  f o o d  r e l a t e d  t a s k s  
t h a n  t h o s e  i n  t r a i l e r s .  I t  a p p e a r e d  t h a t  m e n  m a y  b e c o m e  m o r e  i n -
v o l v e d  i n  f o o d  p r e p a r a t i o n s  w h e n  t h o s e  t a s k s  w e r e  d o n e  i n  a  n e w  e n -
v i r o n m e n t  w i t h  di~ferent o r  l e s s  e l a b o r a t e  t y p e s  o f  e q u i p m e n t  t h a n  
t h o s e  f o u n d  a t  h o m e .  T e n t e r s  w e r e  o b s e r v e d  c o o k i n g  t w i c e  a s  o f t e n  
o v e r  a n  o p e n  f i r e  t h a n  t r a i l e r  c a m p e r s .  I n  t h r e e - f o u r t h s  o f  t h e s e  
t e n t i n g  o b s e r v a t i o n s  m e n  w e r e  i n v o l v e d .  T h e s e  f i n d i n g s  c o n f i r m  t h e  t h e -
o r y  t h a t  m e n  t r a i l e r  c a m p e r s  d o  f e w e r  f o o d  r e l a t e d  t a s k s  t h a n  m e n  t e n t  
c a m p e r s  b e c a u s e  a  t r a i l e r  i s  m o r e  l i k e  a  h o u s e  t h a n  a  t e n t  a n d  i t  h a s  
m o r e  o f  t h e  c o n v e n i e n c e s  o f  h o m e .  P~ople t o o k  o n  h o m e l i k e  g e n d e r  
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r o l e s  b e c a u s e  t h e i r  s i t u a t i o n  ~as m o r e  h o m e l i k e  o r  t h e s e  p e o p l e  c h o s e  ·  
t o  c a m p  i n  a  t r a i l e r  s o  t h e y  w o u l d  n o t  h a v e  t o  c h a n g e  t h e i r  g e n d e r  
r o l e  p a t t e r n s .  G e n d e r  r o l e  b e h a v i o r  o f  t r a i l e r  c a m p e r s  w i t h  r e g a r d s  
t O  f o o d  r e l a t e d  t a s k s  r e s e m b l e s  h o m e  b e h a v i o r  ( r e f e r  t o  T a b l e  V I I )  
m o r e  c l o s e l y  t h a n  t h a t  o f  t e n t  c a m p e r s .  I n  s u m , .  m a n y  w o m e n  p a r t i c i -
p a t e  i n  t h e  f o o d  r e l a t e d  a c t i v i t i e s  i n  t h e  c a m p i n g  a n d  h o m e  s i t u a t i o n s i  
h o w e v e r ,  t h e r e  d o e s  a p p e a r  t o  b e  a  t r e n d  f o r  m o r e  m e n  a n d  l e s s  w o m e n  
t o  p e r f o r m  t h e s e  t a s k s  i f  t h e y  c a m p  i n  a  t e n t .  
F i r e  R e & a t e d  A c t : - i v i t i e s .  H e r e  a g a i n ,  a s  i n  t h e  f o o d  r e l a t e d  
a c t i v i t i e s ,  t h e r e  i s  a  t e n d e n c y  f o r  a  h i g h e r  p e r c e n t a g e  o f  w o m e n  t e n t  
c a m p e r s  a n d  a  s l i g h t l y  l o w e r  p e r c e n t a g e  o f  m e n  t e n t  c a m p e r s  t o  p a r t i c i -
p a t e  i n  f i r e  r e l a t e d  t a s k s  t h a n  t h e i r  c o u n t e r p a r t s  i n  t r a i l e r s  ( s e e  
T a b l e  I X ) .  
T A B L E  I X  
' G E N D E R  S E G R E G A T E D / I N D E P E N D E N T  A N D  J O I N T  R O L E  B E H A V I O R  
F O R  F I R E  R E L A T E D  T A S K S  B Y  C A M P E R  T Y P E  
C a m p e r  T y p e  
R o l e  B e h a v i o r  
T r a i l e r  
T e n t  
( N = 1 8 )  
( N = 2 3 )  
S e g r e g a t e d / I n d e p e n d e n t  
W o m e n  
1 7 \  3 0 \  
M e n  
8 3  
7 0  
.  
J o i n t  
T o t a l  
1 0 0  
1 0 0  
Genera~ly f i r e  r e l a t e d  t a s k s  w e r e  c a r r i e d  o u t  b y  m e n  ( r e f e r  t o  T a b l e  
V I ) .  W h i l e  t h e  d a t a  o n . t e n t e r s  c e r t a i n l y  d o  n o t  d e n y  t h i s  p a t t e r n ,  
t h e y  d o  i n d i c a t e  a  s l i g h t  t e n d e n c y  f o r  m o r e  w o m e n  t o  t a k e  p a r t  i n  
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t h e s e  " m a . J . e •  a { ; t i v i t i e s .  T h e  r e a s o n  b e h i n d  t h i s  m a y  b e  t h a t  · f i r e  
w a s  m o r e  f u n c t i o n a l  t o  t e n t e r s  f o r  c o o k i n g  a n d / o r  h e a t . t h a n  t r a i l e r  
c a m p e r s . ·  T h e  l a b o r  w a s  n o t  c r e a t e d  t o  f i l l  f r e e  t i m e  · a s  i t  o f t e n  .  
s e e m e d  t o  b e  w i t h  t r a i l e r  c a m p e r s .  T h e  w o r k  w a s  n e c e s s a r y  a n d  i t  w a s  
d o n e  b y  w h o m e v e r  w a s  i n  t h e  s i t u a t i o n  a t  t h e  p a r t i c u l a r  t i m e .  T h e  
r e a d e r  m u s t  r e m e m b e r  T a b l e  I X  s h o w s  a  s l i g h t  i n d i c a t i o n  s o m e  t e n t e r s  
p e r f o r m e d  r o l e  r e v e r s a l s  w h i l e  d o i n g  f i r e  r e l a t e d  a c t i v i t i e s .  T h e  
a s s u m p t i o n  t h a t  t h i s  h o l d s  t r u e  i n  a l l  c o m p a r a b l e . s i t u a t i o n s  s h o u l d  
n o t  b e  m a d e .  
A r r i v a l  a n d / o r  D e p a r t u r e  A c t i v i t i e s .  T r a i l e r  a n d  t e n t  c a m p e r s  
d i d  d i s p l a y  s o m e  d i f f e r e n c e  i n  s e g r e g a t e d / i n d e p e n d e n t  a p d  j o i n t  r o l e  
b e h a v i o r  w i t h  r e g a r d  t o  a r r i v a l  a n d / o r  d e p a r t u r e  t a s k s  ( s e e  T a b l e  X ) .  
T A B L E  X  
G E N D E R  S E G R E G A T E D / I N D E P E N D E N T  A N D . J O I N T  R O L E  B E H A V I O R  
F O R  A R R I V A L  A N D / O R  D E P A R T U R E  T A S K S  B Y  C A M P E R  T Y P E  
c a m e e r  T y p e  
R o l e  B e h a v i o r  
T r a i l e r  
( N = 8 )  
S e g r e g a t e d / I n d e p e n d e n t  
W o m e n  1 2 %  
M e n  5 0  
J o i n t  
3 8  
T o t a l  1 0 0  
T e n t  
( N = 2 3 )  
1 7 %  
2 2  
6 1  
. .  
1 0 0  
T h e r e  a p p e a r e d  t o  b e  a  t e n d e n c y  f o r  m e n  i n  t r a i l e r s  t o  d o  t h e s e  a c t i v -
i t i e s  m o r e  f r e q u e n t l y  w h i l e  s i m i l a r  a c t i v i t i e s  w e r e  p e r f o r m e d  b y  b o t h  
m e n  a n d  w o m e n  t e n t e r s  m o r e  f r e q u e n t l y .  O n e  m u s t  b e  c a r e f u l  i n  i n t e r -
p r a t i n g  t h e s e  r e s u l t s  b e c a u s e  t h e r e  w e r e  S l >  f e w  t r a i l e r  o b s e r v a t i o n s .  
H o w e v e r ,  i f  T a b l e  X  d o e s  r e f l e c t  a  p a t t e r n  o n e  r e a s o n  w h y . m a y  b e  a s  
f o l l o w s .  A  t r a i l e r  c a m p e r  m a y  p e r f o r m  t h e  u n p a c k i n g  p r o c e s s  b y  
s e t t i n g  u p  a  l a w n  . c h a i r  o u t s i d e .  H o w e v e r ,  t e n t e r s  m u s t  r e m o v e  
k i t c h e n ,  sleeping.~nd a n y  . o t h e r  t y p e  o f  e q u i p m e n t  t h e y  h a v e  b r o u g h t  
a n d  s e t  i t  u p  b e f o r e  t h e y  a r e  u n p a c k e d .  · T h e  c o m p l e x i t y  a n d  t h e  u n -
f a J D i l i a r i t y  o f  t h e  a c t i v i t i e s  f o r c e s  t h e  s h a r i n g  o f  w o r k  b e t w e e n  
w o m e n  a n d  m e n .  A l s o ,  t r a i l e r  c a m p i n g  c a l l s  f o r  o n e  p e r s o n ,  u s u a l l y  
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a  m a n ,  t o  p a r k  o r  " s e t  t h e  t r a i l e r  u p " ;  w h i l e .  set~ng u p  a  t e n t  u s u a l l y  
i n v o l v e s  s e v e r a l  p e o p l e .  H o w e v e r ,  i n  s e v e r a l  s i t u a t i o n s  t w o  p e o p l e  
w e r e  i n v o l v e d  i n  p a r k i n g  t h e  t r a i l e r 1  o n e  t o  d r i v e  a n d  t h e  o t h e r  t o  
g i v e  d i r e c t i o n s .  O n e  w o m a n  w e n t  a s  f a r  a s  t o  c a r r y  a  l e v e l .  T h e  
t r a i l e r  w a s  n o t  p a r k e d  " p r o p e r l y "  u n t i l  t h e  t r a i l e r  w a s  o n  " l e v e l "  
g r o u n d .  
W h e n  c a m p e r  t y p e  i s  c o m p a r e d  t 6  c a m p  m a i n t e n a n c e  a c t i v i t i e s  a n d  
transpor~tion a c t i v i t i e s  t h e r e  a r e  n o  g r e a t  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  o b s e r -
v a t i o n s .  T h i s  s t u d y  f i n d s  s i m i l a r . f r e q u e n c i e s  o f  s e g r e g a t e d / i n d e p e n - .  
d e n t  a n d  j o i n t  g e n d e r  r o l e  b e h a v i o r  b e t w e e n  t r a i l e r  a n d  t e n t  c a m p e r s  
i n  c a m p  m a i n t e n a n c e  a n d  t r a n s p o r t a t i o n  a c t i v i t i e s .  
G r o u p  C o m p g s i t i o n  
I n  t h i s  c a t e g o r y  t h r e e  t y p e s  o f  g r o u p s  w e r e  o b s e r v e d :  ( 1 )  
C o u p l e s - - m a l e  a n d  f e m a l e  c a m p i n g  a l o n e ;  ( 2 )  Family~like g r o u p s - - o n e  
a d u l t  m a l e  a n d  f e m a l e  a c c o m p a n i e d  b y  c h i l d r e n ,  a n d  ( 3 )  L a r g e  g r o u p s - -
m o r e  t h a n  o n e  a d u l t  m a l e  a n d  f e m a l e  w i t h  o r  w i t h o u t  c h i l d r e n .  T h e  
c o u p l e  c a t e g o r y  w a s  n o t  i n c l u d e d  i n  t h e  f o l l o w i n g  t a b l e s  b e c a u s e  t h e r e  
w a s  a  v e r y  · s m a l l  n u m b e r  o f  o b s e r v a t i o n s .  
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I n  c o m p a r i n g  f a m i l y - l i k e  g r o u p s  a n d  l a r g e  g r o u p s ,  i t  w a s  t h o u g h t  
t h e  r e s e a r c h e r  m i g h t  f i n d  f a m i l y - l i k e  g r o u p s  d e m o n s t r a t i n g  m o r e  v a r i -
a t i o n s  f r o m  t r a d i t i o n a l  g e n d e r  r o l e s  w h i l e  t h e  l a r g e  g r o u p s  w o u l d  
d e m o n s t r a t e  a  h i g h  f r e q u e n c y  o f  g e n d e r  s e g r e g a t e d  r o l e s .  T h i s  t h i n k -
i n g  w a s  b a s e d  o n  t h e  i d e a  t h a t  w i t h  t h e  p r e s e n c e  o f  m o r e  t h a n  o n e  
m e m b e r  o f  a  c e r t a i n  g e n d e r ,  t r a d i t i o n a l  r o l e s  w o u l d  b e  p e r f o r m e d ·  a s  
a  c o n f i r m a t i o n  t o  o t h e r  m e m b e r s  o f  h i s  o r  h e r  g e n d e r .  A l s o ,  i n  a  
f a m i l y - l i k e  g r o u p ,  t h e  m a l e  a n d  f e m a l e  m a y  w o r k  t o g e t h e r  t o  p e r f o r m  
t a s k s  s o  · t h e y  h a v e  m o r e  t i m e  t o  s p e n d  w i t h  t h e i r  c h i l d r e n .  
F o o d  R e l a t e d  A c t i v i t i e s .  W h e n  c o m p a r i n g  g r o u p  c o m p o s i t i o n  a n d  
f o o d  r e l a t e d  a c t i v i t i e s ,  l i t t l e  v a r i a t i o n  i n  g e n d e r  r o l e  b e h a v i o r  w a s  
s e e n  b e t w e e n  t h e  t w o  g r o u p s  ( r e f e r  t o  A p p e n d i x  c ,  T a b l e  X X V ) .  H o w e v e r ,  
w h e n  m e a l  p r e p a r a t i o n  a n d  c o o k i n g  a c t i v i t i e s  a r e  l o o k e d  a t  a  d i f f e r -
e n c e  i n  s e n d e r  r o l e  b e h a v i o r  w a s  a p p a r e n t  ( s e e  T a b l e  X I ) .  
T A B L E  X I  
G E N D E R  S E G R E G A T E D / I N D E P E N D E N T  A N D . J O I N T  R O L E  B E H A V I O R  
F O R  M E A L  P R E P A R A T I O N  A N D  C O O K I N G  T A S K S  
R o l e  B e h a v i o r  
S e g r e g a t e d / I n d e p e n d e n t  
J o i n t  
T o t a l  
B Y  G R O U P  C O M P O S I T I O N  
W o m e n  
M e n  
G r o u p  Compos~ti9n 
F a m i l y - l i k e  L a T g e  
( N = 2 8 )  ( N = l 8 )  
4 6 \  
3 6  
1 8  
1 0 0  
7 8 \  
1 1  
1 1  
1 0 0  
I n  t h e s e  a c t i v i t i e s  m e n  i n  f a m i l y - l i k e  g r o u p s  w e r e  i n v o l v e d  m o r e  f r e -
q u e n t l y  t h r o u g b  b o t h  s e g r e g a t e d  a n d  j o i n t  r o l e  b e h a v i o r  t h a n  m e n  i n  
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l a r g e  g r o u p s .  D e s c r i p t i o n s  o f  s e v e r a l  s i t u a t i o n s  a r e  u s e d  a s  e x a m p l e s  
o f  t h e  p a t t e r n  t h a t  w a s  o b s e r v e d  i n  e x t e n d e d  f a m i l i e s .  U s u a l l y  o n e  
w o m a n  a p p e a r e d  t o  b e  i n  c h a r g e  o f  b o t h  m e a l  p r e p a r a t i o n  a n d  c o o k i n g  
w h i l e  o n e  o r  m o r e  w o m e n  a s s i s t e d .  T h i s  w o m a n  u s u a l l y  w a i t e d  o n  e v e r y -
o n e  e l s e  a n d  t h e n  a t e .  A n  e x a m p l e ·  o f  t h e  c h a n g e  f r o m  j o i n t  r o l e  
b e h a v i o r  t o  h i g h l y  s e g r e g a t e d  b e h a v i o r  w a s  s e e n  w i t h i n  o n e  u n i t .  A  
m i d d l e - a g e d  m a n  a n d  w o m a n  d i d  t h e  d i s h e s  t o g e t h e r  e v e r y  n i g h t  d u r i n g  
t h e  w e e k  w h e n  t h e r e  w e r e  f o u r  a d u l t s  p r e s e n t .  O n  t h e  w e e k e n d  a  l a r g e  
g r o u p  o f  f r i e n d s  f r o m  t h e  n e i g h b o r i n g  t o w n  c a m e  f o r  d i n n e r .  T h i s  
w o m a n  n o w  w a s  i n  c h a r g e  o f  t h e  c l e a n u p .  S h e  d i d  t h e  d i s h e s  w i t h  t h e  
a s s i s t a n c e  o f  s e v e r a l  o t h e r  w o m e n  w h i l e  h e r  h u s b a n d  t a l k e d  w i t h  t h e  
m e n .  D u r i n g  t h e  p r e p a r a t i o n  o f  t h i s  m e a l  a  y o u n g  m a n  w a s  s i t t i n g  n e a r  
t h e  f i r e  a n d  h e  o c c a s i o n a l l y  s t i r r e d  t h e  s t e w  t h a t  w a s  s i m m e r i n g .  
S o m e o n e  a s k e d . h i m  h o w  h i s  s t e w  w a s  c o m i n g  a n d  h e  w a s  q u i c k  t o  s t a t e ,  
" T h i s  i s n ' t  m y  s t e w . "  P e r h a p s  h e  d i d  n o t  w a n t  t o  b e  i d e n t i f i e d  w i t h  
" w o m e n ' s  w o r k . "  T h e r e  w a s  a l s o  t h e  c h a n c e  h e  d i d  n o t  w a n t  a n y  b l a m e  
f r o m  t h e  g r o u p  i f  t h e  s t e w  t u r n e d  o u t  p o o r l y .  A n o t h e r  e x a m p l e  o f  w h a t  
h a p p e n e d  i n  l a r g e  g r o u p s  w i t h  r e g a r d  t o  m e a l  p r e p a r a t i o n  a n d  c o o k i n g  
a c t i v i t i e s  w a s  o b s e r v e d  a t  F o r t  S t e v e n s .  O n e  g r o u p  h a d  f i l l e d  f o u r  
c a m p s i t e s  a n d  t h e y  h a d  g a t h e r e d  a t  F o r t  S t e v e n s  f r o m  s e v e r a l  d i f f e r e n t  
p a r t s  o f  t h e  c o u n t r y .  T h e  m a n  a n d  w o m a n  i n  t h e  s i t e  w h e r e  m o s t  o f  t h e  
a c t i v i t y  t o o k  p l a c e  w e r e  d i s c u s s i n g  t h e  p r e p a r a t i o n  o f  b r e a k f a s t .  
F i r s t ,  t h e  m a n  a s k e d  t h e  w o m a n  t o  c o o k  t w o  b r e a k f a s t s  b e c a u s e  p a r t  
o f  t h e  g r o u p  w a n t e d  t o  e a t  i m m e d i a t e l y  w h i l e  t h e  r e s t  d i d  n o t .  T h e  
w o m a n  r e f u s e d  t h a t  s u g g e s t i o n .  T h e n  t h e  m a n  v o l u n t e e r e d  t o  c o o k  o n e  
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o f  t h e  m e a l s .  S h e  t h e n  s t a t e d  t h a t  t h e r e  w e r e  n o t  e n o u g h  d i s h e s  t o  g o  
a r o u n d  t w i c e  s o  s h e  w o u l d  h a v e  t o  w a s h  d i s h e s  b e f o r e  s h e  s t a r t e d  t o  
c o o k  a n d  a g a i n  a f t e r  s h e  w a s  d o n e .  T h e  m a n  d i d  n o t  o f f  e r  a n y  m o r e  
s u g g e s t i o n s .  H e  d i d  n o t  o f f e r  t o  w a s h  t h e  d i s h e s  f r o m  t h e  f i r s t  m e a l .  
T h i s  a v o i d a n c e '  o f  t h a t  a c t i v i t y  m a y  i n d i c a t e  t h a t  d i s h w a s h i n g  w a s  p e r -
c e i v e d  b y  t h i s  m a n  a s  " w o m e n ' s "  w o r k  o r  w o r k  h e  d i d  n o t  w a n t  t o  d o .  
T h e s e  p a r t i c u l a r  t a s k s  w e r e  m u c h  m o r e  e v e n l y  d i v i d e d  b e t w e e n  t h e  
s e x e s  i n  t h e  f a m i l y  s i t u a t i o n  ( s e e  T a b l e  X I ) .  L o p a t a  ( 1 9 7 1 )  f o u n d  
t h a t  m o r e  h e l p  i s  n e e d e d  a n d  r e c e i v e d  w h e n  t h e  w o m a n  h a s  m o r e  t a s k s  a n d  
m o r e  r o l e s  ( m o t h e r ,  w i f e ,  e t c . ) .  T h i s  r e f l e c t s  t h e  p a t t e r n  i n  c a m p i n g  
a l s o  f o r  m e a l  p r e p a r a t i o n  a n d  c o o k i n g .  A  w o m a n  w i t h  c h i l d r e n  m a y  b e  
p e r c e i v e d  b y  h e r  h u s b a n d  a s  h a v i n g  m a n y  t a s k s  t o  d o  ( w h i c h  s h e  d o e s )  
a n d  a l s o  t h a t  h e  i s  t h e  o n l y  o n e  t o  h e l p  h e r .  S h e  m a y  a c t u a l l y  r e c e i v e  
m o r e  h e l p  t h a n  t h e  w o m a n  i n  a n  e x t e n d e d  g r o u p  w h e r e  e v e r y o n e  t h i n k s  
s o m e o n e  e l s e  i s  c a p a b l e  o f  a s s i s t i n g  b u t  n o  o n e  a c t u a l l y  d o e s  t o  a n y  
e x t e n t .  T h e  w o m a n  i n  c h a r g e  o f  f o o d  t a s k s  f o r  a  l a r g e  g r o u p  m a y  d o  
m o r e  w o r k  t h a n  a  w o m a n  i n  a  f a m i l y - l i k e  g r o u p  b e c a u s e  o f  t h e  n u m b e r  
o f  p e o p l e  i n v o l v e d .  
' A r r i v a l  a n d / o r  D e p a r t u r e  Activities~ I n  c o m p a r i n g  g r o u p  c o m p o s i -
t i o n  a n d  a r r i v a l  a n d / o r  d e p a r t u r e  a c t i v i t i e s  f a m i l y - l i k e  g r o u p s  r e -
f l e c t e d  t h e  o v e r a l l  r e s u l t s  s h o w n  i n  T a b l e  V I  ( s e e  T a b l e  X I I ) .  S o m e  
o f  t h e  o b s e r v a t i o n s  w e r e  o f  m e n  o r  w o m e n  ( l e s s  f r e q u e n t l y )  p e r f o r m i n g  
t h e s e  t a s k s  i n  a  s e g r e g a t e d  m a n n e r .  H o w e v e r ,  t h e  m a j o r i t y  o f  t h e  t i m e  
j o i n t  g e n d e r  r o l e s  w e r e  o b s e r v e d  i n  p e r f o r m i n g  t h e s e  a c t i v i t i e s .  P e o p l e  
i n  l a r g e  g r o u p s  t e n d e d  t o  p e r f o r m  a r r i v a l / d e p a r t u r e  t a s k s  i n  a  s e g r e -
g a t e d  m a n n e r  w h i l e  t h o s e  i n  f a m i l y - l i k e  g r o u p s  u s u a l l y  p e r f o n n e d  t h e  
1 0 0  
s a m e  t a s k s  j o i n t l y .  A l s o ,  t h e  d a t a  s u g g e s t  t h a t  w o m e n  f r o m  l a r g e  
g r o u p s  w e r e  i n v o l v e d  m o r e  f r e q u e n t l y  t h a n  m e n  i n  t h e s e  a c t i v i t i e s .  
' . I ' l l e s e  t a s k s  i n  a d d i t i o n  t o  t h e  f o o d  r e l a t e d  t a s k s  s u g g e s t  t h a t  w o m e n  
i n  l a r g e  g r o u p s  d o  m o r e  w o r k  t h a n  w o m e n  i n  f a m i l y - l i k e  g r o u p s .  
T A B L E  X I I  
G E N D E R  S E G R E G A T E D / I N D E P E N D E N T  A N D  J O I N T  R O L E  B E H A V I O R  
F O R  A R R I V A L  A N D / O R  D E P A R T U R E  A C T I V I T I E S  
R o l e  B e h a v i o r  
S e g r e g a t e d / I n d e p e n d e n t  
J o i n t  
T o t a l  
B Y  G R O U P  C O M P O S I T I O N  
W o m e n  
M e n  
G r o u p  C o m p o s i t i o n  
F a m i l y - l i k e  L a r g e  
( N = 2 4 )  ( N = 8 )  
4 \  
2 5  
7 1  
1 0 0  
5 0 %  
2 5  
2 5  
1 0 0  
T r a n s p o r t a t i o n .  T a b l e  X I I I  d e m o n s t r a t e s  t h a t  a . 1 1  c a m p e r  g r o u p s  
p e r f o r m e d  h i g h l y  m a l e  g e n d e r  s e g r e g a t e d  r o l e s  i n  d o i n g  t r a n s p o r t a t i o n  
a c t i v i t i e s .  H o w e v e r ,  a l l  i n c i d e n t s  o f  w o m e n  d r i v i n g  w e r e  i n  f a m i l y -
l i k e  g r o u p s .  N o  w o m e n  i n  a n y  t y p e  o f  g r o u p  w e r e  s e e n  r e p a i r i n g  a  c a r .  
A g a i n ,  a s  i n  c e r t a i n  p r e v i o u s  a c t i v i t i e s ,  g e n d e r  s e g r e g a t e d  r o l e  b e -
h a v i o r  i s  l e s s  o n e - s i d e d  w i t h i n  f a m i l y  g r o u p s  t h a n  l a r g e  g r o u p s .  H o w -
e v e r ,  t h e  f a m i l y  s i t u a t i o n  m a y  f o r c e  o n  a  w o m a n  t h e  r o l e  s o  m a n y  p l a y  
a t  h o m e 1  t h a t  o f  c h a u f f e u r  t o  c h i l d r e n .  I n  a n  e x t e n d e d  f a m i l y  s i t u a -
t i o n  w h e r e  s o c i a l i z i n 9  w i t h  a d u l t s  i s  o f  p~imary i m p o r t a n c e ,  c h i l d r e n  
.  m a y  n o t  b e  t h e  m a i n  f o c u s  o f  a t t e n t i o n .  
~LE . X I I I  
G E N D E R  S E G R E G A T E D / I N D E P E N D E N T  A N D  J O I N T  RO~E B E H A V I O R  
F O R  T R A N S P O R T A T i O N  A C T I V I T I E S  
B Y  G R O U P  C O M P O S I T I O N  
G r o u p  C o m p o s i t i o n  
1 0 1 .  
R o l e  B e h a v i o r  F a m i . 1 y - l i k e  L a r g e  
( N = 2 2 )  ( N = l l )  
S e g r e g a t e d / I n d e p e n d e n t  
W o m e n  
M e n  
2 7 %  
7 3  
1 0 0 \  
J o i n t  
T o t a l  1 0 0  
1 0 0  
W h e n  g r o u p  c o m p o s i t i o n  w a s  . c o m p a r e d  t o  c a m p  m a i n t e n a n c e  a n d  f i r e  
r e l a t e d  a c t i v i t i e s  t h e r e  w~s n o  g r e a t  d i f f e r e n c e  i n  t h e  o b s e r v a t i o n s .  
T h i s  s t u d y  f o u n d  s i m i l a r  f r e q u e n c i e s  o f  s~gregated/independent a n d  
j o i n t  g e n d e r  r o l e  b e h a v i o r  b e t w e e n  f a m i l y - l i k e  g r o u p s  a n d  l a r g e  g r o u p s  
i n  c a m p  m a i n t e n a n c e  a n d  f i r e  . r e l a t e d  a c t i v i t i e s .  
A g e  
I n  c o m p a r i n g  t h e  s e n i o r s ,  m i d d l e  a g e d  a n d  y o u n g  a d u l t s  w i t h  
c a m p  a c t i v i t i e s ,  i t  w a s  t h o u g h t  t h e  r e s e a r c h e r  m i g h t  f i n d  v e r y  t r a d i -
t i o n a l  g e n d e r  s e g r e g a t e d  r o l e  b e h a v i o r  p e r f o r m e d  b y  s e n i o r  c i t i z e n s .  
I t  w a s  a l s o  f e l t  t h e  s a m e  t r a d i t i o n a l  b e h a v i o r  w o u l d  b e  f o u n d  w i t h  
m i d d l e  a g e d  a d u l t s 1  h o w e v e r ,  m o r e  v a r i a t i o n s  w o u l d  a p p e a r .  I t  w a s  
h o p e d  t h a t  l e s s  t r a d i t i o n a l  s e g r e g a t e d  b e h a v i o r  w o u l d  b e  f o u n d  w i t h  
y o u n g  a d u l t s .  T h e s e  a s s u m p t i o n s  w e r e  b a s e d  o n  t h e  i d e a  t h a t  y o u n g  
p~ople w e r e  q u e s t i o n i n g  g e n d e r  r o l e  b e h a v i o r ,  e s p e c i a l l y  y o u n g  w o m e n .  
A g e  w a s  d i v i d e d  i n t o  t h e  f o l l o w i n g  c a t e g o r i e s  w h e n  r e c o r d e d :  
S e n i o r  6 5  y e a r s  a n d  o v e r 1  m i d d l e - a g e d  3 0 - 6 4  y e a r  o l d s :  y o u n g  a d u l t s  
1 0 2  
2 0 - 2 9  y e a r s  o l d 1  t e e n a g e r s  1 3 - 1 9  y e a r s  o l d 1  c h i l d r e n  7 - 1 2  y e a r s  o l d 1  
a n d  v e r y  y o u n g  c h i l d r e n ,  b a b i e s  t o  s i x  y e a r s  o l d .  W h e n  l o o k i n g  a t  
a d u l t s ,  m i d d l e - a g e d  m e n  a n d  w o m e n  h a d  t h e  h i g h e s t  p e r c e n t a g e s  o f  p a r -
t i c i p a t i o n  i n  e a c h  t a s k  i n  c o n t r a s t  t o  t h e  s e n i o r s  a n d  y o u n g  a d u l t s .  
T h e  o b v i o u s  r e a s o n  i s  t h a t  t h e  d e f i n i t i o n  o f  m i d d l e - a g e  o r  3 0 - 6 4  y e a r s  
c o v e r s  t h e  l a r g e s t  y e a r  s p a n  o f  a n y  oth~r a g e  g r o u p .  I t  f o l l o w s  t h a t  
t h e  t o t a l  n u m b e r  o f  o b s e r v e d  m i d d l e - a g e d ·  m e n  a n d  w o m e n  w a s  m u c h  l a r g e r  
t h a n  t h e  t o t a l  n u m b e r  o f  y o u n g ·  a d u l t s  o r  e l d e r l y  p e o p l e .  T a b l e  X I V  
c o n t a i n s  a l l  a c t i v i t i e s  a n d  c o m p a r e s  t h e m  t o  t h e  · f r e q u e n c y  o f  p a r t i c i -
p a t i o n  f o r  e a c h  a d u l t  a g e  g r o u p .  
T A B L E  X I V  
A G E  C A T E G O R I E S  B Y  C A M P  A C T I V I T I E S  
. .  
A c t i v i t i e s  
c a m p  F i r e  A r r i v a l /  
T r a n s -
A g e  c a t e g o r i e s  
F o o d  
M a i n t e n a n c e  R e l a t e d  D e p a r t u r e  
p o r t a t i o n  
( N = l 4 1 )  
( N = 6 6 ) .  
{ N = 4 4 )  ( N = 5 8 )  
(N~39) 
M E N  
3 2 \ ( 4 5 )  5 2 \ ( 3 4 )  
7 7 % ( 3 4 )  
5 2 \ ( 3 0 )  
' 8 5 % ( 3 3 )  
S e n i o r s  
· · 4  . .  
1 1  
- 1 1  
3  5 9  
M i d d l e - a g e d  
2 1  2 7  
4 3  3 4  2 6  
Y o u n g  A d u l t  
6  1 4  
· 3 3  
1 4  
W O M E N  
6 8  ( 9 6 )  4 8  ( 3 2 )  
2 3  ( 1 0 )  4 8  ( 2 8 )  
1 5  ( 6 )  
~eniors 
7  
1 4  
2  2  
3  
M i d d l e - a g e d  
4 4  2 4  
7  2 9  
1 0  
Y o u n g  A d u l t  
1 7  
1 1  1 4  
1 7  
3  
T O T A L  
1 0 0  1 0 0  1 0 0  
1 0 0  1 0 0  
T a b l e  X I V  d o e s  n o t  s h o w  g e n d e r  s e g r e g a t e d / i n d e p e n d e n t  a n d  j o i n t  r o l e  
b e h a v i o r .  I t  d o e s  s h o w  t h e  f r e q u e n c y  w i t h  w h i c h  a g e  c a t e g o r i e s  o f  
e a c h  s e x  p a r t i c i p a t e d  i n  c a m p  a c t i v i t i e s .  T h e r e  w a s  n o  m a j o r  v a r i a -
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v a r i a t i o n  f r o m  t h e  g e n e r a l  r e s u l t s  i~ p a r t i c i p a t i o n  b y  w o m e n . a n d  m e n  
s o  t h e  r o l e  b e h a v i o r  w a s  n o t  p r e s e n t e d .  M i d d l e - a g e d  m e n  a n d  w o m e n  
w e r e  o b s e r v e d  m o s t  freq~ently. T h e  p e r c e n t a g e s - f o r  t h i s  g r o u p  d o  n o t  
v a r y  g r e a t l y  f r o m  o v e r a l l  r e s u l t s .  I n  o n e  o r  t w o  i n s t a n c e s  i t  a p p e a r s  
p e r c e n t a g e s  f o r  s e n i o r s  a n d  y o u n g  a d u l : t s  w e r e  d i f f e r e n t  t h a n  o v e r a l l  
r e s u l t s .  H o w e v e r ,  t h e  n u m b e r  o f  o b s e r v a t i o n s  w e r e  s o  s m a l l  c o m m e n t s  
n e e d  n o t  b e  m a d e .  
C O N C L U . S I O N S  
S e v e r a l  q u e s t i o n s  w e r e  a s k e d  i n  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h i s  p a p e r .  
T h e y  w i l l  b e  r e s t a t e d  a n d  a  s u m m a t i o n  o f  t h e  r e s u l t s  w i l l  b e  g i v e n  
i n  a n s w e r  t o  thes~ q u e s t i o n s .  
a .  I f  g e n d e r  r o l e s  v a r y  f r o m  t h e  t r a d i t i o n a l ,  i n  w h a t  t a s k s  
d o  t h e y  a p p e a r  ( i . e . ,  d o e s  t h e  m a n  t a k e  o n  c o o k i n g  r e s p o n s i b i l i t i e s  
a n d  d o e s  h e  a l s o  w a s h  t h e  d i s h e s ) ?  
A~cording t o  T a b l e  V I I  c e r t a i n  gend~r r o l e  b e h a v i o r  p a t t e r n s  
t h a t  w e r e  u s e d  a t  h o m e  a r e  a l s o  e m p l o y e d  i n  t h e  c a m p i n g  s i t u a t i o n  
w i t h  r e f e r e n c e  t o  c e r t a i n  a c t i v i t i e s .  B a s i n g  t h e  a n s w e r  o n  d a t a  
c o l l e c t e d  o n  a t - h o m e  r o l e  p e r f o r m a n c e  a n d  c a m p i n g  r o l e  p e r f o r m a n c e ,  
t h e r e  i s  n o  c h a n g e  i n  g e n d e r  r o l e  b e h a v i o r .  H o w e v e r ,  i t  w a s  n o t  
p o s s i b l e  t o  c o l l e c t  d a t a  o n  h o w  t h e  c a m p e r s  d i v i d e d  t h e i r  t a s k s  
a t  h o m e ,  s o  t h e  a n s w e r  i s  s o m e w h a t  v a g u e .  O n  t h e  b a s i s  o f  t h e  i n -
f o r m a t i o n  g a t h e r e d  i n  t h i s  s t u d y  i t  a p p e a r s  m e n  a n d  w o m e n  d o  t h e  s a m e  
t y p e s  o f  t a s k s  t h a t  a r e  i n c l u d e d  i n  t h e  c a m p i n g  a n d  h o m e  s i t u a t i o n  i n  
t h e  s a m e  m a n n e r .  M a n y  t a s k s  t h a t  c a n  b e  d o n e  a t  h o m e  a n d  i n  t h e  c a m p i n g  
s i t u a t i o n  t e n d  t o  b e  h i g h l y  g e n d e r  s e g r e g a t e d  a n d  u s u a l l y  p e r f o r m e d  
b y  o n l y  m e n  o r  w o m e n .  
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V a r i a t i o n s  i n  g e n d e r  r o l e  p a t t e r n s  a p p e a r e d  i n  t a s k s  t h a t  w e r e  
n o t  d o n e  a t  h o m e  a n d  w e r e  d o n e  i n  a  s i t u a t i o n  t h a t  w a s  t h e  l e a s t  h o m e -
l i k e  w i t h  r e g a r d  t o  p h y s i c a l  a n d  s o c i a l  e n v i r o n m e n t .  T h e s e  n e w  t a s k s  
w e r e  u s u a l l y  c a r r i e d  o u t  j o i n t l y .  A r r i v a l  a n d  d e p a r t u r e  t a s k s  w e r e  
f a i r l y  c o m p l i c a t e d  a n d  t h i s  m~y b e  o n e  r e a s o n  p e o p l e  w o r k e d  o n  t h e m  
t o g e t h e r .  H o w e v e r ,  t h e  i d e a  t h a t  t h e s e - t a s k s  w e r e  unfamili~ m a y  c a l l  
f o r  n e w  p a t t e r n s  o f  r o l e  b e h a v i o r  a n d  t h e r e f o r e  c r e a t e  a  v a r i a t i o n  
f r o m  a t - h o m e  b e h a v i o r .  A l s o ,  t h e  d a t a  s u g g e s t  t h a t  m e n  b e c o m e  m o r e  
i n v o l v e d  i n  " w o m e n ' s "  w o r k  w h e n  t h e y  c a m p e d  i n  a  t e n t  t h a n  i f  t h e y  
c a m p e d  i n  a  t r a i l e r .  H e r e  a g a i n  t h e  s i t u a t i o n  w a s  l e s s  f a m i l i a r  t h a n  
o n e ' s  e v e r y d a y  s i t u a t i o n  a n d  t h i s  m a y  h a v e  e f f e c t e d  h o w  p e o p l e  b e h a v e d .  
H o w e v e r ,  p e o p l e  m a y  c h o o s e  t o ·  c a m p  w i t h  t h e  s m a l l e s t  n u m b e r  o f  c o n -
v e n i e n c e s  b e c a u s e  t h e y  w a n t  t o  p u t  t h e m s e l v e s  i n  n e w  r o l e s  o r  t e n t e r s  
b e h a v e  i n  a  l e s s  t r a d i t i o n a l  m a n n e r  a t  h o m e  a l s o .  I n  o t h e r  w o r d s ,  
t h e i r  c a m p i n g  b e h a v i o r  m a y  b e  d i f f e r e n t  t h a n  t h e  m a j o r i t y  o f  c a m p e r s  
b u t  t h e i r  a t - h o m e  b e h a v i o r  m a y  v a r y ,  a l s o .  E x t e n d e d  f a m i l i e s  t e n d e d  
t o w a r d  a  h i g h l y  g e n d e r  s e g r e g a t e d  ~ole b e h a v i o r  b e t w e e n  m e n  a n d  w o m e n ,  
w i t h  w o m e n  p e r f o r m i n g  t a s k s  a t  a  s o m e w h a t  h i g h e r  f r e q u e n c y  t h a n  m e n . ·  
b .  D o e s  t h e  w o m a n  d o  t r a d i t i o n a l  t a s k s  p e r h a p s  b e c a u s e  c a m p i n g  
i s  a  f a m i l y  o u t i n g  a n d  s h e  m u s t  b e  a  " h o m e m a k e r " ?  T h e  g e n e r a l  c o n c l u -
s i o n s  p r e s e n t e d  i n  T a b l e  V I I  p o i n t  t o  a n  a n s w e r  o f  " y e s "  b e c a u s e  w o m e n  
d o  a l l  t h e  t a s k s  t h e y  ~sually d o  a t  h o m e  i n  t h e  c a m p i n g  s i t u a t i o n .  
S e v e r a l  f i n d i n g s  p o i n t  t o  t h e  f a c t  t h a t  i n  l a r g e  g r o u p s  t h i s  r o l e  f o r  
w o m e n  i n v o l v e s  e v e n  m o r e  w o r k  t h a n  f a m i l y - l i k e  g r o u p s .  I n  t h e s e  
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s i t u a t i o n s  t h e  w o m a n  i s  " o n  s t a g e "  a n d  p e r h a p s  i s  c a l l e d  u p o n  t o  d e m o n -
s t r a t e  h e r  c a p a c i t y  t o  f i l l  h e r  r o l e .  
c .  D o  w o m e n  p e r f o r m  t r a d i t i o n a l  w o m e n ' s  t a s k s  a n d  d o  m e n  p e r f o r m  
t h e  t a s k s  u n i q u e  t o  t h e  c a m p i n g  s i t u a t i o n  s u c h  a s  s e t t i n g  u p  t h e  t e n t .  
c h o p p i n g  w o o d ,  w a l k i n g  f o r  w a t e r ?  A c c o r d i n g  t o  T a b l e  V I  w o m e n  p e r -
f o r m e d  4 4  p e r c e n t  o f  t h e  t o t a l  t a s k s , .  m e n  p e r f o r m e d  4 6  p e r c e n t  a n d  
1 0  p e r c e n t  o f  t h e  a c t i v i t i e s  w e r e  c a r r i e d  o u t  j o i n t l y .  M e n  a n d  w o m e n  
b o t h  w o r k e d  w h e n  c a m p i n g .  a t  s i m i l a r  f r e q u e n c i e s .  H o w e v e r ,  w o m e n  
u s u a l l y  p e r f o r m e d  t a s k s  t h a t  a r e  d o n e  a t  h o m e  e v e r y d a y  s u c h  a s  w a s h i n g  
d i s h e s ,  m e a l  c l e a n u p ,  c o o k i n g ,  m a i n t e n a n c e  o f  c l o t h i n g ,  a n d  t h e  g e n e r a l  
c l e a n u p  o f  t h e  c a m p s i t e .  O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  m e n  u s u a l l y .  o r  i n  s o m e  
c a s e s  a l w a y s  p e r f o r m e d  t a s k s  t h a t  w e r e  m o r e  u n i q u e  t o  t h e  c a m p i n g  s i t u a -
t i o n  a n d  w o u l d  n o t  b e  d o n e  a t  h o m e  e v e r y d a y .  S o m e  o f  t h e s e  t a s k s  i n -
c l u d e d  b u i l d i n g  a  f i r e ,  c h o p p i n g  w o o d ,  a n d  m a i n t e n a n c e  o f  r e c r e a t i o n a l  
a n d  c a m p  e q u i p m e n t .  · A l t h o u g h  m e n  d o  h o m e  r e p a i r s , ·  t h e  t y p e  o f  t h i n g s  
t h e y  w o u l d  b e  r e p a i r i n g  w h e n  c a m p i n g  w e r e  d i f f e r e n t .  D r i v i n g  a n d  m a i n -
t a i n i n g  a  c a r  w e r e  t h e  o n l y  t a s k s  m e n  d o  i n  b o t h  s i t u a t i o n s  a s  c o n s i s -
t e n t l y  a s  w o m e n  d i d  f o o d  r e l a t e d  t a s k s .  B o t h  m e n  a n d  w o m e n  w e r e  i n v o l v e d  
i n  severa~ t a s k s  t h a t  a r e  u n i q u e  t o  c a m p i n g  s u c h  a s  g e t t i n g  w a t e r ,  l i g h t -
i n g  a  g a s  s t o v e ,  u n p a c k i n g  a n d  p a c k i n g  e q u i p m e n t  a n d  s e t t i n g  u p  o r  
t a k i n g  d o w n  a  s h e l t e r .  H o w e v e r ,  o v e r a l l  w o m e n  d i d  m o r e  t a s k s  t h a t  
a r e  s i m i l a r  t o  w h a t  t h e y  d o  a t  h o m e  t h a n  m e n .  
W o m e n  d i d  t h e  s a m e  k i n d  o f  w o r k  a t  h o m e  a n d  c a m p i n g .  T h e r e  a r e  
o b l i g a t i o n s  t h a t  n e e d  t o  b e  m e t  a n d  n o  n e w  s o c i a l  r o l e s  w e r e  d e v e l o p e d ·  
t o  h a n d l e  t h e s e  o b l i g a t i o n s  f o r  m o s t  o f  t h e  w o m e n  c a m p e r s .  T h e n ,  
a c c o r d i n g  t o  l e i s u r e  t h e o r i s t s ,  m o s t  w o m e n  c a m p e r s  d o  n o t  e x p e r i e n c e  
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l e i s u r e .  _ C a m p i n g  m a y  g i v e  mos~ w o m e n  l e s s  s t r u c t u r e d  s i t u a t i o n s  w h e r e  
t h e y _ c a n  c h o o s e  w h e n  1 : o  c o o k ,  e t c .  M e n ,  o f  ~ourse, a l s o  h a v e  o b l i g a -
t i o r i s  a n d  w o r k  t h e y  m u s t  c a r r y  o u t  w h e n  c a m p i n 9 1  h o w e v e r ,  t h i s  w o r k  
w a s  d i f f e r e n t  t h a n  w h a t  t h e y  u s u a l l y  p e r f o r m .  G e n e r a l l y ,  n e w  s o c i a l  
r o l e s  f o r  m e n  w e r e  n o t  d e v e l o p e d  bu~ t h e  w o r k  m e n  d o  w a s  " n e w "  a n d  
d i f f e r e n t  f r o m  t h e i r  e v e r y d a y  a c t i v i t i e s  a t  h o m e .  M e n ,  a l o n g  w i t h  
w o m e n ,  d i d  n o t  h a v e  l e i s u r e  a s  t h e o r i s t s  w o u l d  d e f i n e  i t ,  b u t  h a d  m o r e  
t i m e  t o  c h o o s e  w h e n  t o  d o  t h e i r  t a s k s  t h a n  t h e y  w o u l d .  a t  h o m e .  T h e  
g e n e r a l  r e s u l t s  ( s e e  T a b l e  V I ) ,  w h i c h  s h o w  m e n  a n d  w o m e n  p a r t i c i p a t -
i n g  i n  t a s k s  t o  t h e  s a m e  e x t e n t ,  d o e s  n o t  s u p p o r t  t h e  . i d e a  t h a t  w o m e n  
w o r k  o n  v a c a t i o n s  b e c a u s e  t h e y  h a v e  n o t  e c o n o m i c a l l y  e a r n e d  t h e  r i g h t  
t o  l e i s u r e  a n d  m e n  d o  n o  w o r k  b e c a u s e  t h e y  h a v e  e a r n e d  i t .  
H o w e v e r ,  t h e  a b o v e  s t a t e m e n t s  l e a d  t o  a n  i d e a  t h a t  n e e d s  f u r t h e r  
i n v e s t i g a t i o n .  ~omen h a d  e n o u g h  w o r k  t o  d o  t o  _ k e e p  t h e m  f a i r l y  b u s y  
m o s t  o f  t h e  d a y .  H o w e v e r ,  m e n  a l m o s t  a p p e a r e d  t o  c r e a t e  v a r i o u s  f o n n s  
o f  w o r k  s u c h  a s  w o o d  c h o p p i n g ,  f i r e  b u i l d i n g ,  t i n k e r i n g  w i t h  t h e  c a r ,  
c a m p  a n d  r e c r e a t i o n a l  e q u i p m e n t .  T h i s  i d e a  o f  c r e a t i n g  w o r k  c o u l d  
a l s o  a p p l y  t o  w o m e n  i n  c l e a n i n g  u p  t h e  c a m p s i t e ,  m a i n t a i n i n g  o f  a p p e a r -
a n c e ,  a n d  i n  l e n g t h  o f  m e a l  p r e p a r a t i o n  a n d  c l e a n  u p .  B e c a u s e  t h e  
c a m p i n g  s i t u a t i o n  i s  d i f f e r e n t  w i t h  r e g a r d  t o  e n v i r o m n e n t  t h a n  t h e  . .  
h o m e  i t  c o u l d  o f f e r  a  s t i m u l a t i n g  c h a n g e  o r  a l t e r n a t i v e  t o  a v e r a g e  
g e n d e r  r o l e  b e h a v i o r .  H o w e v e r ,  i t  a p p e a r e d  t h a t  p e o p l e  d i d  n o t  a t t e m p t  
t o  c h a · n g e  t h e s e  p a t t e r n s ,  p e r h a p s  b e c a u s e  t h e  p r e s e n t  r o l e s  a r e  s o  
f u n c t i o n a l .  T h e  c a r  c a m p i n g  p o p u l a t i o n  I  o b s e r v e d  a p p e a r e d  f a r  r e -
m o v e d  f r o m  t h e  i n n o v a t i v e  a n d  c r e a t i v e  l e a s u r e  o f  P r e s u e l o u  ( 1 9 7 1 )  o r  
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- l C a p l a n  ( 1 9 6 0 } .  W h e n  f r e e  ti~e w a s  a v a i l a b l e  a n d  f e w  c o m m i t m e n t s  n e e d e d  
t o  b e  m e t ,  p e o p l e  t e n d e d  t o  c r e a t e  t a s k s .  T h e s e  t a s k . s  a r e  · p e r f o r m e d  i n  
a  m o r e  h o m e - l i k e  o r  t r a d i t i o n a l  m a n n e r  a s  t h e  e q u i p m e n t  b e c o m e s ·  m o r e  
h o m e - l i k e  • .  Perhaps·p~ple d o  n o t  h a v e  o r  w a n t ·  t h e  t o o l s ·  t o  d e v e l o p  
n e w  s o c i a l  r o l e s  a n d  w h e n  f r e e  t i m e - m e r g e s  i n t o  b o r e d o m ,  p e o p l e  r e -
v e r t  t o  w o r k .  
C H A P T E R  v .  
S O C I A L I Z A T I O N  A N D  C H I L D C A R E  D A T A  
I N T R O D U C T I O N  
T h i s  c h a p t e r  w i l l  c o n s i d e r  t h e  t h r e e  a d u l t  g e n d e r  r o l e  p a t t e r n s 1  
s e q r . e g a t e d ,  i n d e p e n d e n t  a n d  j o i n t ,  a n d  t h e i r  f r e q u e n c y  i n  rel~tion t o  
s o c i a l i z a t i o n  o f  c h i l d r e n  i n  t h e  c a m p i n g  s i t u a t i o n .  A d u l t  s u p e r -
v i s i o n  o f  c h i l d r e n  i n  t a s k ,  p l a y  a n d  d i s c i p l i n a r y  a c t i v i t i e s  w e r e  t h e  
a r e a s  m o s t  f r e q u e n t l y  o b s · e r v e d .  T h e  g e n e r a l  r e s u l t s  w i l l  b e  d i s c u s s e d  
a n d  s p e c i f i c  a r e a s  i n v o l v i n g  c a m p g r o u n d ,  c a m p e r  t y p e ,  g r o u p  s i z e  a n d  
a g e  w i l l  b e  l o o k e d  a t  i f  p a t t e r n s  v a r y i n g  f r o m  g e n e r a l  c o n c l u s i o n s  a r e  
f o u n d .  
T h e s e  p a r t i c u l a r  d a t a  a r e  b e i n g  l o o k e d  a t  n o t  s i m p l y  f o r  g e n d e r  
r o l e  b e h a v i o r  b u t  t o  s e e  i f  m a l e s  o r  f e m a l e s  d e m o n s t r a t e  e x p r e s s i v e  
b e h a v i o r .  I n  t h e  p r e v i o u s  c h a p t e r  i t  w a s  s h o w n  t h a t  b o t h  s e x e s  p e r -
f o r m e d  i n s t r u m e n t a l  f u n c t i o n s  w h i l e  c a m p i n g .  T h i s  f i n d i n g  u p h o l d s  
L e v i n g e r ' s  ( 1 9 6 4 )  a n d  L e i k ' s  ( 1 9 6 3 )  t h e o r y  t h a t  m a l e s  a n d  f e m a l e s  a r e  
i n s t r u m e n t a l .  T h e  i n f o r m a t i o n  i n  t h i s  c h a p t e r  w i l l  u n c o v e r  w h o  p e r -
f o r m s  e x p r e s s i v e  t a s k s .  
A t  t h e  o u t s e t  o f  t h e  s t u d y  i t  w a s  f e l t  t h a t  w o m e n  woul~ s u p e r v i s e  
c h i l d r e n  w i t h  t a s k s  a n d  b e  t h e  d i s c i p l i n a r i a n  w h i l e  m e n  w o u l d  s u p e r v i s e  
p l a y  a c t i v i t i e s .  A g a i n  i t  w a s  b e l i e v e d  t h a t  w o m e n  w o u l d  b e  p e r f o r m i n g  
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t h e  s a m e  k i n d  o f  t a s k s  t h e y  d o  a t  h o m e  w h i l e  m e n  w o u l d  b e  p e r f o r m i n g  
t a s k s  d i f f e r e n t  f r o m  t h e i r . a t - h o m e  e v e r y d a y  w o r l d .  
S i n c e  t h e  n u m b e r  o f  b o y s  a n d  g i r l s  o b s e 4 V e d  w a s  n o t  e q u a l ,  
o b s e r v a t i o 1 1 : 5  o f  c h i l d r e n  c a n n o t  b e  i n c l u d e d  i n  a l l  t a b l e s .  H a v i n g  
m o r e  b o y s  t h a n  g i r l s  p r e s e n t  i n  t h e  c a m p i n g  s i t u a t i o n  m a y  i n  i t s e l f  
r e f l e c t  c o n t e m p o r a r y  s o c i a l i z a t i o n  p a t t e r n s  ( s e e  T a b l e  X V ) .  
T A B L E  X V  
N U M B E R  O F  B O Y S  A N D  G I R L S  I N . T H E  C A M P I H G  S I T U A T I O N  
A g e  V e r y  Y o u n g  
S e x  T e e n a g e  C h i l d r e n  
C h i l d r e n  
T o t a l  
( 1 3 - 1 9 )  
( 7 - 1 2 )  
( b i r t h - 6 )  
B o y s  
2 8  
5 6  4 7  1 3 1  
G i r l s  
4 8  
3 5  
2 1  1 0 4  
T o t a l  7 6  
9 1  
6 8  2 3 5  
Th~ a b o v e  t a b l e  s h o w s  h o w  m a n y  t e e n a g e r s  ( 1 3 - 1 9  y e a r s  o l d ) ,  
c h i l d r e n  ( 7 - 1 2  y e a r s  o l d )  a n d · v e r y  y o u n g  c h i l d r e n  ( b a b y  t o  s i x  y e a r s  
o l d )  o f  b o t h  s e x e s  w e r e  o b s e r v e d  c a m p i n g .  A l m o s t  t w i c e  a s  m a n y  t e e n -
a g e  g i r l s  w e r e  o b s e r v e d  a s  t e e n a g e  b o y s  i n  f a m i l y  o r  f a m i l y  t y p e  s i t u a -
t i o n s .  T h i s  m a y  r e f l e c t  t h e  f a c t  t h a t  b o y s  m a y  h o l d  s u n u n e r  j o b s  m o r e  
f r e q u e n t l y  t h a n  g i r l s 1  a n d  t h e r e f o r e ,  t h e y  c a n n o t  g o  w i t h  t h e  f a m i l y .  
T h i s  f i n d i n g  m a y  a l s o  r e f l e c t  t h e  i d e a  t h a t  b o y s  h a v e  m o r e  f r e e d o m  i n  
d e c i d i n g  i f  t h e y  w a n t  t o  s t a y  h o m e  o r  g o  w i t h  t h e  f a m i l y ,  w h i l e  g i r l s  
a r e  e x p e c t e d  t o  g o  a l o n g  o r  u s u a l l y  w a n t  t o  g o  a l o n g .  T h e s e  f i g u r e s  
m a y  a l s o  r e f l e c t  t h e  n o r m  t h a t  b o y s  b e h a v e  i n  a n  i n d e p e n d e n t  m a n n e r  
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~arlie~ t h a n  g i r l s .  A l s o  s e v e r a l  g r o u p s  o f  t e e n a g e  b o y s  c a m p i n g  a l o n e  
.  w e r e  . o b s e r v e d .  H o w e v e r , .  n o  c o m p a r a b l e ·  g r o u p s  o f  t e e n a g e  g i r l s  w e r e  
s e e n .  T h e  n u m b e r  o f  c h i l d r e n  o f  e a c h  s e x  w a s  q u i t e  d i f f e r e n t  . t h a n  
t h a t  o f  teenager~. T o t a l l y ,  t h e r e  w e r e  m o r e  c h i l d r e n .  ( 9 1 )  ~an t e e n -
a g e r s  . ( 7 6 )  a n d  t h e r e  w e r e  q u i t e  a  f e w  m o r e  b o y s  ( 5 6 )  t h a n  g i r l s  ( 3 5 ) .  
V e r y  y o u n g  c h i l d r e n  r e f l e c t  t h e  s a m e  c o m p a r i s o n .  T h e r e  w e r e  o v e r  
t w i c e  a s  m a n y  b o y s  ( 4 7 }  a s  g i r l s  ( 2 1 )  i n  t h i s  c a t e g o r y .  I t  a p p e a r e d  
t h a t  f a m i l y - l i k e . g r o u p s  t h a t  c a m p  w i t h  c h i l d r e n  f~om . a g e s  1 - 1 2  u s u a l l y  
h a d  b o y s .  P e r h a p s  r e a s o n s  f o r  c a m p i n g  a r e :  ( 1 )  b o y s  s h o u l d  b e  e x p o s e d  
t o  t h e  o u t d o o r s i  o r  ( 2 )  i t  w a s  e a s i e r  f o r  a  f a m i l y  t o  t r a v e l  o r  v a c a -
t i o n  v i a  c a m p i n g  b e c a u s e  t h e y  h a d  b o y s  a n d  t h e  p a r e n t s  f e l t  b o y s  c o u l d  
h a n d l e  t h e  e x p e r i e n c e  b e t t e r .  A l s o  o f  t h e  s e v e n  b a b i e s  o b s e r v e d  ( 7  
m o n t h s  t o  1 5  m o n t h s )  o n l y  o n e  w a s  a  g i r l .  F r o m  m y  o b s e r v a t i o n s ,  t h e r e  
d e f i n i t e l y  s e e m e d  t o  b e  a  pa~tern r e g a r d i n g  t h e  p r e s e n c e  o f  b o y s  a n d  
g i r l s  c a m p i n g .  T h e  r e a s o n s  w h y  t h e r e  w e r e  l e s s  t e e n a g e  b o y s  a n d  m o r e  
1 - 1 2  y e a r  o l d  b o y s  t h a n  g i r l s  s h o u l d  b e  i n v e s t i g a t e d  f u r t h e r .  
O V E R A L L  R E S U L T S  
T a b l e  X V I  s w n m a r i z e s  t h e  r e s u l t s  o f  t h r e e  c a t e g o r i e s  a d u l t s  w e r e  
i n v o l v e d  i n  w i t h  c h i l d r e n .  T h e  p e r c e n t a g e s  r e p r e s e n t  t h e  f r e q u e n c y  o f  
b e h a v i o r  o f  m e n  a n d  w o m e n  u s i n g  B o t t ' s  ( 1 9 5 7 )  t h r e e  g e n d e r  r o l e  c a t e -
9 o r i e s 1  i n d e p e n d e n t ,  s e g r e g a t e d ,  a n d  j o i n t .  A s  w a s  t h e  c a s e  i n  t h e  
p r e v i o u s  c h a p t e r ,  s e g r e g a t e d  a n d  i n d e p e n d e n t  c o u l d  n o t  b e  s e p a r a t e d  
a n d  i s  h a n d l e d  a s  o n e  c a t e g o r y  i n  t h e  f o l l o w i n g  t a b l e .  
T A B L E  X V I  
A D U L T  GgND~ R O L E  B E H A V I O R  F O R  S O C I A L I Z A T I O N  
A N D  C H I L O O A R E  A C T I V I T I E S  
1 1 1  
~ R o l e  B e h a v i o r  
Se9regated/Indepe~ent 
~upervise 
T a s k  
A c t i v i t i e s  
( N = 3 0 )  
S u p e r v i s e  
P l a y  
A c t i v i t i e s  
{ N = 4 3 )  
D i s c i p l i n e  
( N = 2 9 )  
T o t a l  
( N = l 0 2 )  
W O M E N  T O T A L  
W o m e n  w i t h  G i r l s  
W o m e n  w i t h  B o y s  
W o m e n  w i t h  B o t h  
M E N  T O T A L  
M e n  w i t h  G i r l s  
M e n  w i t h  B o y s  
M e n  w i t h  B o t h  
6 3 \ ( 1 9 )  
1 7  
3 3  
1 3  
3 0  (  9 )  
3 0 .  
J O I N T  M E N  A N D  W O M E N  W I T H '  B O T H  7  (  2 )  
T O ' l . A L  1 0 0  
5 3 \ ( 2 3 )  
1 1  
3 7  
5  
2 8  ( 1 2 )  
9  
1 2  
7  
1 9 .  (  8 )  
1 0 0  
6 2 \ ( 1 8 )  
1 4  
, 3 4  
1 4  
3 4  ( 1 0 )  
1 4  
1 7  
3  
5 9 % ( 6 0 )  
1 4  
3 5  
1 0  
3 0  ( 3 1 )  
8  
1 8  
4  
4  ( .  1 )  1 1  ( 1 1 )  
1 0 0  1 0 0  
F i r s t ,  s u p e r v i s i n g  c h i l d r e n  i n  t a s k  r e l a t e d  a c t i v i t i e s  w i l l  b e  
d i s c u s s e d .  T h i s  a r e a  c o v e r s  t h e  s i x  m a j o r  a r e a s  d e a l t  w i t h  i n  t h e  
p~evious c h a p t e r ;  f o o d  r e l a t e d  t a s k s ,  c a m p  m a i n t e n a n c e  t a s k s ,  f i r e  
r e l a t e d  t a s k s ,  a r r i v a l  a n d  d e p a r t u r e  t a s k s  a n d  t r a n s p o r t a t i o n .  T h e  
b e h a v i o r  w a s  r e c o r d e d  i f  a n  a d u l t  a s k e d  o r  t o l d  a  c h i l d  t o  d o  a  t a s k  
o r  t o  a s s i s t  t h e  a d u l t  w i t h  a  t a s k .  T h . e  b e h a v i o r  w a s  a l s o  r e c o r d e d  
i f  a  c h i l d  w a s  d o i n g  a  t a s k  a n d  i t  w a s  o b v i o u s  t h e  a d u l t  w a s  s u p e r v i s -
i n g  b y  c o n s t a n t . o b s e r v a t i o n  o r  c o m m e n t .  W o m e n  s u p e r v i s e d  gir~s 1 7  
p e r c e n t  o f  t h e  t i m e ,  b o y s  3 3  p e r c e n t  o f  t h e  t i m e ,  a n d  b o t h  b o y s  a n d .  
g i r l s  1 3  p e r c e n t  o f  t h e  t i m e .  W o m e n  s u p e r v i s e d  c h i l d r e n  i n  6 3  p e r c e n t  
o f  t h e  w o r k  t a s k s .  M e n  o n l y  s u p e r v i s e d  b o y s  i n  t h e s e  t a s k s  a n d  t h e  
f r e q u e n c y  w a s  3 0  p e r c e n t .  O n l y  7  p e r c e n t  o f  t h e  t j . m e  b o t h  m e n  a n d  
w o m e n  s u p e r v i s e d  c h i l d r e n .  I n  o t h e r  w o r d s ,  9 3  p e r c e n t  o f  t h e  a c t i v -
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.  i t i e s  w e r e  p e r f o r m e d  i n  a  g e n d e r  s e g r e g a t e d / i n d e p e n d e n t  m a n n e r i  6 3  
p e r c e n t  i n v o L v i n g  w o m e n  a n d  3 0  p e r c e n t  i n v o l v i n g  m e n .  O n l y  1  p e r c e n t  
o f .  t h e  a c t i v i t i e s  w e r e  p e r f o r m e d  j o · i n t 1 y .  A s  L o p a t a  ( 1 9 7 1 )  s t a t e d ,  
c h i l d c a r e  i s  c o n s i d e r e d  w o m e n ' s  w o r k  a n d  i n  t h i s  c a t e g o r y  o f  a c t i v i t y  
i t  a l s o  a p p e a r e d  c h i l d c a r e  i n  c a m p i n g  \w~s w o m e n  • . s  w o r k .  W o m e n  w e r e  
i n v o l v e d  i n  7 0  p e r c e n t  o f  t h e  s u p e r v i s i o n ·  w h i l e  m~n w e r e  invoi~ed i n  
o n l y  3 7  p e r c e n t  o f  t h e  a c t i v i t i e s .  
M o s t  a c t i v i t i e s  b o y s  a n d  g i r l s  pa~ticipated i n  w h e n  b e i n g  s u p e r -
v i s e d  f b l l o w e d  t h e  g e n e r a l  p a t t e r n  o f  b e h a v i o r  m e n  a n d  w o m e n  p a r t i c i -
p a t e d  i n  ( s e e  T a b l e  V I ) .  W o m e n  d i d  n o t  u s u a l l y  s u p e r v i s e . b o y s  i n  
b e h a v i o r  m e n  u s u a l l y  c a r r i e d  o u t  a n d  m e n  d i d  n o t  s u p e r v i s e  g i r l s  i n  
b e h a v i o r  w o m e n  u s u a l l y  p e r f o r m e d .  I n  o t h e r  w o r d s ,  w o m e n  s u p e r v i s e d  
g i r l s  i n  w o m e n ' s  w o r k  a n d  m e n  s u p e r v i s e d  b o y s  i n  m e n ' s  work~ a n d  m e n  
a n d / o r  w o m e n  s u p e r v i s e d  b o y s  a n d / o r  g i r l s  i n  w o r k  t h e y  b o t h  u s u a l l y  
t o o k  p a r t  i n  f r e q u e n t l y .  A  t y p i c a l  s i t u a t i o n  w a s  a  w o m a n  a s k i n g  t h e  
g i r l  t o  w i p e  t h e  d i s h e s  w h i l e  t h e  m a n  a s k e d  t h e  b o y  t o  g e t  w a t e r  t o  
p u t  i n  t h e .  rad~ator o f  t h e  c a r .  G e n e r a l  g e n d e r  r o l e  p a t t e r n s  o f  
b e h a v i o r  w e r e  b e i n g  r e i n f o r c e d .  
S u p e r v i s i n g  p l a y  o f  c h i l d r e n  w a s  d e f i n e d  a s  a n  a d u l t ( s )  p l a y i n g  
w i t h  c h i l d r e n ,  c h i l d r e n  a s k i n g  a d u l t  p e r m i s s i o n  t o  p l a y  a  c e r t a i n  g a m e  
.  o r  t o  p l a y  i n  a  c e r t a i n  p l a c e  o r  a d u l t s  t e l l i n g  t h e  c h i l d  o r  c h i l d r e n  
w h a t  a n d  w h e r e  t h e y  c~uld p l a y .  A n o t h e r  d e f i n i t i o n  o f  t h i s  t a s k  w a s  
t h e  s i t u a t i o n  w h e r e  t h e  c h i l d  o r  c h i l d r e n  w e r e  p l a y i n g  i n  t h e  s i t e  a n d  
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t h e  a d u l t  w a s  o b v i o u s l y  p a y i n g  a t t e n t i o n  t o  t h e m  b y  c o n s t a n t  o b s e r v a -
t i o n  o r  c o m m e n t .  T h e  re~der i s  r e m i n d e d  t h a t  a l l  o b s e r v a t i o n  o f  
s o c i a l i z a t i o n  a n d  c h i l d c a r e  a c t i v i t i e s  t o o k  p l a c e  w i t h i n  t h e  c a m p -
s i t e  · j u s t  a s  t h e  g e n d e r  r o l e  t a s k  b e h a v i p r  d i d .  
W o m e n  s u p e r v i s e d  g i r l s  1 1  p e r c e n t  o f  t h e  t i m e ,  b o y s  3 7  p e r c e n t  
a n d  b o y s  a n d  g i r l s  t o g e t h e r  5  p e r c e n t  o f  t h e  t i m e .  W o m e n  w e r e  i n -
v o l v e d  s u p e r v i s i n g  b o y s  a n d  g i r l s  5 3  p e r c e n t  o f  t h e  t i m e .  · M e n  s u p e r -
v i s e d  b o y s  1 2  p e r c e n t  o f  t h e  t i m e #  g i r l s  9  p e r c e n t  a n d  t o g e t h e r  7  
p e r c e n t  o f  t h e  t i m e .  M e n  s u p e r v i s e d  b o y s  a n d  g i r l s  2 8  p e r c e n t  o f  t h e  
t i m e .  M e n  a n d  w o m e n  s u p e r v i s e d  c h i l d r e n  j o i n t l y . 1 9  p e r c e n t  o f  t h e  
t i m e .  S u p e r v i s i o n  o f  p l a y  w a s  s o m e w h a t  l e s s  g e n d e r  s e g r e g a t e d / i n d e -
p e n d e n t  ( 8 2 \ )  w i t h  r e g a r d  t o  r o l e  b e h a v i o r  t h a n  s u p e r v i s i o n  o f  w o r k  
( 9 3 \ ) ,  w h i l e  j o i n t  g e n d e r  r o l e  b e h a v i o r  w a s  s o m e w h a t  m o r e  f r e q u e n t  
( 1 9 ' )  f o r  p l a y  s u p e r v i s i o n .  · w o m e n  a l o n e  p e r f o r m e d  t h e  a c t i v i t y  5 3  
p e r c e n t  o f  t h e  t i m e ,  w h i l e  m e n  p e r f o r m e d  i t  2 8  p e r c e n t  o f  t h e  t i m e .  
A g a i n ,  w o m e n  w e r e  i n v o l v e d  i n  t h e  a c t i v i t y  m u c h  m o r e  f r e q u e n t l y  t h a n  
m e n .  H e r e  a g a i n  w o m e n  p e r f o r m e d  t h e  s a m e  k i n d s  o f  t a s k s  t h a t  t h e y  d o  
a t  h o m e  i n  t h e  c a m p i n g  s i t u a t i o n .  I t  w a s  t h o u g h t  t h a t  m e n  m i g h t  s p e n d  
m o r e  t i m e  with~their c h i l d r e n  t h a n  w o m e n  b e c a u s e  a  v a c a t i o n  g i v e s  m e n  
m o r e  f r e e  t i m e  b u t  t h a t  d i d  n o t  s e e m  t o  h a p p e n .  H o w e v e r ,  a  f a i r  p r o -
p o r t i o n  o f  t h e  p l a y  o b s e r v a t i o n s  ( 4 7 % )  i n v o l v e d  m e n .  M e n  d i d  s p e n d  
t i m e  w i t h  t h e i r  c h i l d r e n  i n  t h e  c a m p i n q  s i t u a t i o n ;  h o w e v · e r ,  w o m e n  
w e r e  s t i l l  s e e n  m o r e  f r e q u e n t l y  s u p e r v i s i n g  c h i l d r e n ' s  p l a y  ( 7 3 % ) .  
D i s c i p l i n e  w a s  c~nsidered p u n i s h m e n t  ( u s u a l l y  v e r b a l )  f o r  s o m e -
t h i n g  a  c h i l d  o r  c h i l d r e n  d i d .  D i s c i p l i n e  w a s  a l s o  d e f i n e d  a s  a n  
a d u l t ( s )  t e l l i n g  a  c h i l d  o r  c h i l d r e n  n o t  t o  d o  s o m e t h i n g .  
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W o m e n  w e r e  o b s e r v e d  d i s c i p l i n i n g  g i r l s  1 4  p e r c e n t  o f  t h e  t i m e ,  
b a y s  3 4  p e r c e n t  o f  t h e  t i m e  a n d  b o y s  a n d  g i r l s  t o g e t h e r  1 4  p e r c e n t  o f  
t h e  t i m e .  W o m e n  d i s c i p l i n e d  b o y s  a n d  g i r l s  4 8  p e r c e n t  o f  t h e  t i m e .  
M e n  d i s c i p l i n e d  b o y s  1 4  p e r c e n t  o f  t h e  t i m e ,  g i r l s  1 4  p e r c e n t  o f  t h e  
t i m e  a n d  b o y s  a n d  g i r l s  t o g e t h e r  8  p e r c e n t  o f  t h e  t i m e .  M e n  a n d  w o m e n  
.  
j o i n t l y  d i s c i p l i n e d  c h i l d r e n  o n l y  i n  3  p e r c e n t  o f  t h e  o b s e r v a t i o n s .  
D i s c i p l i n e  i s  a  h i g h l y  s e g r e g a t e d  r o l e  b e h a v i o r  ( 9 7 % )  t h a t  w o m e n  
( 6 2 \ )  p e r f o r m e d  a l m o s t  t w i c e  a s  o f t e n  a s  m e n  ( 3 4 % ) .  O n l y  3  p e r c e n t  
o f  t h e  o b s e r v a t i o n s  w e r e  o f  j o i n t  g e n d e r  r o l e  b e h a v i o r .  A g a i n  d i s -
c i p l i n e ,  a l o n g  w i t h  t h e  o t h e r  t a s k s ,  w a s  c a r r i e d  o u t  b y  w o m e n  m o r e  
t h a n  m e n  a n d  w a s  a  m a j o r  p a r t  o f  c h i l d c a r e .  H e r e  a g a i n  i s  a  s i t u a t i o n ,  
a c c o r d i n g  t o  s o c i o l o g i c a l  l i t e r a t u r e ,  w h e r e  m e n  d o  n o t  b e c o m e  a s  i n -
v o l v e d  a s  w o m e n  a t  h o m e .  T h e  c a m p i n g  s i t u a t i o n  o f f e r e d  t h e  o p p o r t u -
n i t y  f o r  m e n  t o  t a k e  p a r t  i n  d i s c i p l i n e  b e c a u s e  o f  t i m e  a n d  p h y s i c a l  
p r o x i m i t y .  H o w e v e r ,  m o r e  c a s e s  o f  w o m e n  ( 6 6 % )  t h a n  m e n  ( 3 8 \ )  w e r e  
o b s e r v e d .  
A  s t a t e m e n t  o n  i n s t r u c t i o n  a n d  i t s  o m i s s i o n  i n  t h i s  s t u d y  s h o u l d  
b e  m a d e .  M a n y  p e o p l e  a s s u m e  t h a t  t h e  r e a s o n  f a m i l i e s  g o  c a m p i n g  i s  t o  
t e a c h  t h e i r  c h i l d r e n  a b o u t  t h e  o u t d o o r s .  T h i s  p a r t i c u l a r  s t u d y  f o u n d  
v e r y  f e w  s i t u a t i o n s  i n  w h i c h  i n s t r u c t i o n  t o o k  p l a c e .  P e r h a p s  c a m p i n g  
h a s  v e r y  l i t t l e  t o  d o  w i t h  a n  a d u l t  t e a c h i n g  a  c h i l d  a  s k i l l .  P a r e n t s  
m a y  f e e l  l e a r n i n g  w h i l e  c a m p i n g  m a y  m a i n l y  c o m e  f r o m  t h e  e x p e r i e n c e  
i t s e l f  o r  t h e  e x p o s u r e  t o  t h i s  d i f f e r e n t  e n v i r o n m e n t .  
Campqr~u.nd, C a m p e r  T y p e ,  G r o u p  
C O m P < ? s i t - i . o n  a n d  A g e  
T h e  s o c i a l i z a t i o n  a n d , c h i l d c a t e  a c t i v i t y  d a t a  w e r e  c o m p a r e d  
w i t h  c a m p g r o u n d ,  c a m p e r  t y p e ,  g r o u p  c o m p o s i t i o n  an~ a g e  t o  s e e  i f  
a n y  g e n d e r  r o l e  v a r i a t i o n s ·  e m e r g e d .  A s  s t a t e d  i n  C h a p t e r  I V ,  n o n -
t r a d i t i o n a l  roles',~y e m e r g e  i n  n o n u r b a n  c a m p g r o u n d s  a n d  w i t h  t e n t  
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c a m p e r s  b e c a u s e  o f  t h e  p h y s i c a l  e n v i r o n m e n t  a n d  t h e  v a l u e s  a n d  a t t i -
t u d e s  o f  t h e  c a m p e r s  w h o  p u t  t h e m s e l v e s  i n  t h o s e  s i t u a t i o n s .  L a r g e  
g r o u p s  m i g h t  s h o w . h i g h e r  g e n d e r  s e g r e g a t e d  b e h a v i o r  a n d  t h e  t a s k s  
w o u l d  a l m o s t  a l w a y s  b e  p e r f o r m e d  b y  w o m e n .  I t . w a s  a l s o  t h o u g h t  t h a t  
m o r e  j o i n t  b e h a v i o r  w o u l d  b e  d e m o n s t r a t e d  b y  y - o u n g  ~dults. 
A f t e r  e x a m i n i n g  e a c h  o f  t h e  f o u r  c a t e g o r i e s  w i t h  di~cipline, 
s u p e r v i s i o n  o f  t a s k  a n d  s u p e r v i s i o n  o f  p l a y  a c t i v i t i e s  o n l y  o n e  t a b l e  
i n d i c a t e d  a  v a r i a t i o n  i n  r o l e  b e h a v i o r  f r o m  t h e  o v e r a l l  r e s u l t s  i n  
T a b l e  X V I .  
C a m p g r o u n d .  A c c o r d i n g - t o  T a b l e  X V I I  t h e  s u p e r v J . s i o n  - o f  c h i l d r e n  
i n  r e c r e a t i o n  b y  c a m p g r o u n d  t y p e  w a s  d o n e  b y  a  v e r y  h i g h  f r e q u e n c y  o f  
w o m e n  i n  n o n u r b a n  c a m p g r o u n d s .  
T A B L E  X V I I  
G E N D E R  S E G R E G A T E D / I N D E P E N D E N T  A N D  J O I N T  R O L E  B E H A V I O R  F O R  S U P E R V I S I N G  
CH~LDREN I N  R E C R E A T I O N  B Y  C A M P G R O U N D  T Y P E  
c a m 2 s : r o u n d  : ! l e e  
R o l e  B e h a v i o r  
U r b a n  N o n u r b a n  
' N = 2 4 l  
~N=l92 
S e q r e q a t e d / I n d e p e n d e n t  
W o m e n  
38~ 
7 4 \  
M e n  
3 3  2 1  
J o i n t  
2 9  
5  
T o t a l  
1 0 0  
1 0 0  
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x i µ . t i a l l y  - t h i s  researcher.had.h~ped·to·find.nontraditioDal b ¢ l a v i o r  
· c l i s p l a y e q ·  i n  n o n u r b a n  c a m p g r o u n d s , ·  n o t  a n  - e x t r e i n e  o f  t:radi~lal. .  
b e h a v i o r .  T h i s  ~ b e  e x p l a i n e d . b y .  t h e  f a c t ·  t h a t  l o c a l  . r u r a l  p e o p l e .  '  
c~·at t h e  n o n u r b a n _ c a m p g r o u n d s · : a n d  . t h e s e  p e o p l e  p r o b a b l y  h a d  
h i q h l y  s e g r e g a t e d  r o l e s  a n d  w o m e n  t e n d i n g ·  · t h e  . c h i l d r e n  w a s  o n e  o f  
t h e s e  r o l e s .  
A 1 1  o t h e r  t a b l e s  a r e  s i m i l a r  t o .  t h e  q e n e l : : " a l  f i n d i n g s  o n  T a b l e  
X V I  o r  t h e  O b s e r v a t i o n s  w e r e .  s o . i n f r e q u e n t  t h e  f i n d i n g s  a r e  m e a n i n g -
l e s s .  T h e s e  t a b l e s  a r e  f o u n d  i n . A p p e n d i x  c .  
C O N C L U S I O N S  
T h e  ques~ons a s k e d  a b o u t  s o c i a l . i z a : t i o n  a n d  c h i l d c a r e  i n  C h a p t e r  
I  w i l l  b e  a n s w e r e d  f r o m  t h e  d a t a  g a t h e r e d .  
a .  W h a t  k i a d  o f  a d u l t  m o d e l s  o f  g e n d e r  r o l e  b e h a v i o . J ;  a r e  p r e -
s e n t e d  t o  c h i l d r e n ?  
T h e  a n s w e r  t o  t h i s  q u e s t i o n  i S ,  . f o u n d  i n  C h a p t e r  I V  • .  C h i l d r e n  
i n  t h e  c a m p i n g  s i t u a t i o n  p e r c e i v e d  w o m e n  a s  u s u a l l y  p e r f o r m i n g  f o o d  
.  . r e l a t e d  t a s k s  · w h i l e  m e n  u s u a l l : - Y  p e r f . o r m e d  f i r e  r e l a t e d  t a s k s .  c a m p  
·  1 1 1 a i n t e n a n c e  t a s k s  w e r e  - d o n e  b y  m e n  . a n d  w o m e n  a t  a n  · e q u a l  r a t e . ·  
A r r i v a l  a n d / o r  d e p a r t u r e  t a s k s  sho~d u s u a l l y  b e  p e r c e i v e d  a s  a  t a s k  
.  - . Q o n e  b y  b o t h  m e n  a n d  w o m e n  j o i n t l y .  ·  T r a n s p o r t a t i o n  t a s k s  w e r e  t a k e n  
:  c a r e  c ; > f  b y  m e · n :  · T h e  b e h a v i o r  o f  m e n  · · a n d  · · W o m e n  · w e r e  . . m o d · e l s  f o r  t h e  
, · c h i l d r e n  p r e a e n t  i n  t h e  . c a m p i n g  s i t u a t i o n ,  a n d  · t h e r e  w e r e  d e f i n i t e  
.  patt~ns . t h a t  m o s t  c a m p e r s  f i t - i n t o . - · T h e  . m o d e l s  .  . a d u l t s  p r e s e n t  w i t h  
· r e g a r d  t o  t h e  d i v i s i o n  o f  l a b o r  .  . i n  ~the · c a m p i n g  s i t u a t i o n  " W e r e  s i m i l a r  
· t o  t h e  m o d e l s  - a d u l t s  p r e s e n t  i n  . h o m e  s i t u a t i o n s .  
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b .  ~s t h e r e  a  p a t t e r n  o f  _ g e n d e r  r o l e  b e h a v i o r  b y  c h i l d r e n  s i m i -
l a r  t o  a d u l t s  i n  l i v i n g  t a s k s ?  
F i r s t  o f  a l l ,  t a b u l a t i o n s  w e r e  n o t  p r e s e n t e d  b e c a u s e  o f  t h e  
u n e q u a l  n u m b e r  o f  b o y s  a n d  g i r l s .  A l s o ,  t h e r e  w e r e  v e r y  f e w  c a s e s  
o f  c h i l d r e n  h e l p i n g  o r  d o i n g  t a s k s .  A d u l t s  w e r e  t h e  m a j o r  t a s k  p e r -
I  
f o r m e r s .  C h i l d r e n ,  a s  a  g r o u p  o f  c a m p e r s ,  h a d  t h e  m o s t  f r e e  t i m e .  
O n e  g i r l  t o l d  m e  s h e  d i d  n o t  h a v e  t o  w o r k  v e r y  h a r d  w h e n  t h e i r  f a m i l y  
w e n t  c a m p i n g .  H e r  r e s p o n s i b i l i t y  w a s  t o  k e e p  t h e  t e n t  t h a t  s h e  a n d  
h e r  b r o t j l e r  s l e p t  i n  c l e a n  a n d  h e l p  w i t h  m e a l s .  H e r  b r o t h e r ' s  j o b  
w a s  t o  k e e p  a  g o o d  s u p p l y  o f  w o o d  o n  h a n d .  W h e n  c h i l d r e n  w e r e  a s k e d  
t o  a s s i s t  w i t h  o r  d o  a  t a s k ,  t h e y  u s u a l l y  p e r f o r m e d  i n  a n  a r e a  t h a t  
r e f l e c t e d  a d u l t  g e n d e r  r o l e  p a t t e r n s .  
S e v e r a l  s p e c i f i c  i n s t a n c e s  r e f l e c t  t h e  d i v i s i o n  o f  · l a b o r  b e t w e e n  
w o m e n  a n d  m e n .  S e v e r a l  s i t u a t i o n s  a r o s e  w h e r e  b o y s  d i s c u s s e d  t h e i r  
i d e a s  o n  w a s h i n g  d i s h e s  w i t h  t h e  r e s e a r c h e r .  On~ b o y  s a i d  t h a t  h e  
a n d  h i s  f a m i l y  w e n t  t o  a  m o t e l  s o m e t i m e  w h e n  t h e y  t r a v e l e d  a n d  t . h e y  
d i d  n o t  h a v e  t o  w a s h  d i s h e s  t h e n .  I n  r e s p o n s e  t o  t h e  q u e s t i o n  d i d  
h e  w a s h  d i s h e s  h e  s t a t e d :  " M y  s i s t e r  w a s h e s  d i s h e s - - s h e ' s  o l d  e n o u g h ,  
I ' m  n o t .  B u t  I  d o n ' t  l i k e  t o  d o  i t  a n d  n e i t h e r  d o e s  s h e . "  A  s i t u a -
t i o n  w a s  o b s e r v e d  w h e r e  a  w o m a n  t o l d  a  b o y  t o  w a s h  d i s h e a ,  a n d  t h e n  
s h e  l e f t  t h e  c a m p s i t e  o n  a  b i c y c l e .  A f t e r  s h e  l e f t  t h e  s i t e ,  t h e  b o y  
g o t  o n  a  b i c y c l e  a n d  r o d e  a w a y .  H i s  t e e n a g e  s i s t e r  w a s  d o i n g  t h e  
d i s h e s .  I n  a n o t h e r  s i t u a t i o n  a  w o m a n  i n  a  u n i t  w i t h , t w o  b o y s  a n d  a  
g i r l  s a y s :  
1 1
I  n e e d  s o m e b o d y  i n  h e r e  t o  d r y  d i s h e s ,  L i n d a ! "  T h e  m a n  
t h e n  s a y s ,  " G e t  i n  t h e r e  ( m e a n i n g  g e t  i n t o  t h e  c a m p e r  t r u c k )  ,  L i n d a . · "  
M e a n w h i l e  t h e  m a n  w a s  e x p l a i n i n g  s o m e t h i n g  a b o u t  t h e  c a m p e r  t r u c k  
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e n g i n e  t o  o n e  o f  t h e  b o y s .  I n  a l l  t h r e e  s i t u a t i o n s  g i r l s  d i d  t h e  
d i s h e s .  T h e s e  p r e s e n t  a . t y p e  o f  c o n t i n u u m  o r  p r o g r e s s i o n ;  t h e  f i r s t  
b e i n q  t h a t  t h e  b o y  m a y  d o  t h e  d i s h e s  b u t  h e  i s  n o t  o l d  e n o u g h  a t  
p r e s e n t .  H e  a l s o  k n o w s  i t  i s  n o t  a  p l e a s a n t  j o b  a n d  h e  r e a l i z e s  h i s  
s i s t e r  d o e s  n o t  l i k e  i t  e i t h e r .  T h e  s e c o n d  s i t u a t i o n  s h o w s  t h e  m o t h e r  
a s k i n g  t h e  b o y  t o  d o  t h e  d i s h e s  b u t  h e  a v o i d s  i t .  T h e  m o t h e r  m a y  n o t  
p e r c e i v e  d i s h w a s h i n g  a s  s t r i c t l y ·  w o m e n ' s  w o r k  b u t  b y  t h e . c h i l d r e n ' s  
b e h a v i o r  t h e y  c e r t a i n l y  d o .  T h e  l a s t  s i t u a t i o n  s h o w s  a  s t r i c t  d i v i -
.  s i o n  o f  l a b o r  b y  g e n d e r  a n d  t h e  i d e a  r e i n f o r c e d  b y  t h e  a d u l t s .  
A n o t h e r  s i t u a t i o n  d e a l i n g  w i t h  c h o p p i n g  w o o d  s h o w s  a  b r o t h e r  a n d  
s i s t e r  p e r f o r m i n g  a  " m a n ' s "  t a s k . j o i n t l y ,  w i t h  s o m e  d e g r e e  o f  f r u s t r a -
t i o n  o n  t h e  b o y ' s  p a r t .  A  t e e n a g e  b o y  w a s  s w i n g i n g  a n  a x e  w i l d l y  a n d  
.  c h o p p i n g  w o o d .  H i s  s i s t e r  w a l k e d  b y  a n d  h e  a s k e d  i f  s h e  w o u l d  l i k e  t o  
t r y  c h o p p i n g  - w o o d .  S h e  w a n t e d  t o  t r y ,  t o  h i s  s u r p r i s e ,  a n d  h e  t h e n  
a p p e a r e d  s o m e w h a t  u n w i l l i n g  a b o u t  g i v i n g  h e r  t h e  a x e .  S h e  t o o k  t h e  
a x e  a n d  s p l i t  a  l o g  i n  o n e  s w i n g .  H e r  b r o t h e r  t h e n  w a r n e d  h e r  t h a t  
t h e  h e a d  o f  t h e  a x e  w a s  n o t  o n  t i g h t  s o  s h e  s h o u l d  b e  m o r e  c a r e f u l .  
I n s t e a d  o f  r e i n f o r c i n g  h e r  f o r  d o i n g  a  g o o . d  j o b ,  s h e  w a s  t o l d  t o  b e  
m o r e  c a r e f u l .  H o w e v e r ,  i n  r e a l i t y  s h e  h a d  b e e n  m o r e  c a r e f u l  t h a n  h e r  
b r o t h e r  w h e n  h e  c h o p p e d  w o o d .  
c .  I s  t h e  s u p e r v i s i o n  o f  c h i l d r e n  a  t a s k  d o n e  b y  e i t h e r  m e n  o r  
w o m e n  o r  b o t h ?  
B o t h  m e n  a n d  w o m e n  s u p e r v i s e d  c h i l d r e n  i n  w o r k  a n t i  p l a y ,  a l -
t h o u g h  w o m e n  d i d  i t ·  mo~e f r e q u e n t l y  t h a n  m e n .  A l t h o u g h  t h e  r e s u l t s  
w e r e  n o t  a s  o n e - s i d e d  a s  t h e  rese~cher e x p e c t e d  t h e m  t o  b e  w i t h  w o m e n  
a l w a y s  p e r f o r m i n g  t h e m ,  s e v e r a l  s i t u a t i o n s  e m p h a s i z e d  t h a t  c h i l d c a r e  
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m a y  i n t e r f e r e  w i t h  w o m e n ' s  l e i s u r e .  O n e  w o m a n  m e n t i o n e d  t o  m e  i n  t h e  
r e s t r o o m  a t  W a l l o w a  t h a t  s h e  h a d  b r o u g h t  h e r  s e v e n  w e e k ·  o l d  b a b y  b o y  
w i t h  a n d  t h a t  t h e  b a b y  w a s  h a v i n g  a  g r e a t  t i m e  b u t  s h e  w a s  n o t .  S h e  
c o m m e n t e d ,  " A l l  I  d o  i s  c h a n g e  a n d  w a s h  d i a p e r s . a  S h e  s a i d  s h e  w i l l  
n o t  g o  c a m p i n g  w i t h  t h e  b a b y  a g a i n  u n t i l  i t  w a s  a  l i t t l e  o l d e r .  S h e  
f e l t  a  b a b y  t h a t  y o u n g  w a s  j u s t  t o o  m u c h  w o r k  f o r  h e r .  A n o t h e r  s i t u a -
. .  t i o n  w a s  o b s e r v e d  o n  t h e  b e a c h  a t  W a l l o w a .  E v e r y t i m e  t h e  w o m a n  w e n t  
i n t o  d e e p  w a t e r ,  h e r  littl~ b o y  s t a r t e d  c r y i n g  a n d  s c r e a m i n g .  T h e  m a n  
i n  t h e  g r o u p  t o l d  t h e  w o m a n  n o t  t o  g o  s w i m m i n g  b e c a u s e  i t  w a s  s u c h  a  
h a s s l e  f o r  h i m  o n  s h o r e  t o  c a l m  t h e  l i t t l e  b o y  d o w n .  ' W h e n  t h e  r e -
s e a r c h e r  l e f t  t h e  b e a c h  t h e  l i t t l e  b o y  a n d  m a n  w e r e  s i t t i n g  i n  a  t r u c k  
a w a y  f r o m  t h e  w a t e r .  A p p a r e n t l y  t h i s  w o m a n  d i d  n o t  g i v e  u p  h e r  f r e e  
t i m e  t o  t a s k  b e h a v i o r ,  s o m e w h a t  t : o  t h e  d i s m a y  o f  t h e  m a n .  
O n  t h e  b a s i s  o f  t h i s  s t u d y ,  t h i s  r e s e a r c h e r  d i s a g r e e s  w i t h  
P a r s o n s  a n d  R o s s i  t h a t  w o m e n  d o  · n o t  t o t a l l y  d o m i n a t e  t h e  e x p r e s s i v e  
f u n c t i o n  i n  t h e  f a m i l y  i n  c h i l d c a r e  a c t i v i t i e s .  L e i k ' s  ( 1 9 6 3 )  a n d  
L e v i n g e r ' s  ( 1 9 6 4 )  s t a t e m e n t s  t h a t  m a l e s . a n d  f e m a l e s  p e r f o r m .  e x p r e s s i v e  
a n d  i n s t r u m e n t a l  f u n c t i o n s  i s  r e f l e c t e d  i n  t h i s  r e s e a r c h .  W o m e n  w~e 
i n v o l v e d  m o r e  t h a n  m e n 1  h o w e v e r ,  t h e  f r e q u e n c y  o f  m e n  i n  a l l  c h i l d  
r e l a t e d  a c t i v i t i e s  w a s  a t  l e a s t  3 0  p e r c e n t .  M e n  a n d  w o m e n  d i d  c a i a p -
9 r o u n d  t a s k s  a t  a b o u t  t h e  s a m e  f r e q u e n c y .  H o w e v e r ,  i f  c h i l d r e n  w e r e  
p r e s e n t  t h e  w o m e n  h a d  a  g r e a t e r  c h a n c e  o f  d o i n g  m o r e  w o z k  t h a n  t h e  m a n  
i n  t h e  q r o u p .  T o  s u m m a r i z e ,  m e n  a n d  w o m e n  a r e  i n s t r u m e n t a l  a n d  e x p r e s -
s i v e ;  a l t h o u g h  w o m e n  p r o b a b l y  p e r f o r m e d  e x p r e s s i v e  f u n c t i o n s  m o r e  
f r e q u e n t l y  t h a n  m e n  w h e n  c a m p i n q .  
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d .  I s  d i . s c i p l i n e  p r e v a l e R t  i n  t h e  c a m p i n g  s i t u a t i o n  a n d ,  i n  
t e r m s  o f  g e n d e r  r o l e  b e h a v i o r ,  d o e s  t h e  a d u l t  m a l e  o r  t h e  f e m a l e  t a k e  
t h e  m a j o r  r e s p o n s i b i l i t y ?  
A c c o r d i n g .  t o  p r e v i o u s  r e s e a r c h  ( C l a r k . ,  1 9 7 1 )  ,  c a m p i n g  i s  a  s i  t u a -
t i o n  i n  w h i c h  a d u l t s  s u p e r v i s e  a n d  d i s c i p l i n e  c h i l d r - E m  l e s · s  o f t e n  t h a n  
t h e y  d o  a t  h o m e .  T w e n t y - n i n e  c a s e s  o f  d i s c i p l i n e  w e r e  o b s e r v e d  d u r i n g  
t h e  m o n t h  i n  t h e  f i e l d .  I t  a p p e a r e d  t h a t  d i s c i p l i n a r y  a c t i o n  w a s  
t a k e n  f r e q u e n t l y  . w i t h i n  c e r t a i n  u n i t s  o r  . i t  w a s  n o t  d o n e  . a t  a l l  i n  
m a n y  o t h e r s .  N o  p h y s i c a l  d i s c i p l i n e  w a s  o b s e r v e d .  H o w e v e r ,  h a r s h  
a n d  l o u d  v o i c e s  w e r e  u s e d  b y  s e v e r a l  a d u l t s .  O n e  m u s t  r e m e m b e r  t h i s  
w a s  a · s i t u a t i o n  w h e r e  c a m p e r s  w e r e  " o n  s t a g e "  t o  m a n y  o f  t h e i r  n e i g h -
b o r s  s o  t h e  c h i l d  o r  c h i l d r e n  w e r e  n o t  o n l y  b e i n g  r e p r i : m a n d e d  b u t  
r e p r i m a n d e d  i n  f r o n t  o f  s t r a n g e r s .  I n  s o m e  s i t u a t i o n s  i t  a p p e a r e d  
t h e  d i s c i p l i n e  w a s  p e r f o r m e d  f o r  n o  r e a s o n .  A n  e x a m p l e  o f  i r r a t i o n a l  
d i s c i p l i n e  w a s  a  w o m a n  scream~ng a t  t h e  c h i l d r e n  a n d  a l m o s t  j u m p i n g  u p  
a n d  d o w n  i n  r a g e  b e c a u s e  t h e  c h i l d r e n  h a d  l o s t  t h e i r  p a t i e n c e  c o n c e r n -
i n g  s o m e  s i t u a t i o n  t h a t  h a d  a r i s e n .  O n  t h e  o t h e r  e n d ·  o f  t h e  c o n t i n u u m  
w a s  t h e  W C ? I n a n  w h o  t o l d  a  l i t t l e  b o y  i n  a  c a l m  v o i c e  n o t  t o  r u n  w i t h  a  
s t i c k  i n  h i s  h a n d s  a n d  e x p l a i n e d  t h e  d a n g e r s .  A  w i d e  v a r i e t y  o f  d i s -
c i p l i n a r y  t e c h n i q u e s  w e r e  s e e n .  A l t h o u g h  b o t h  m e n  a n d  w o m e n  d i d  t h i s  
t a s k ;  w o m e n  d i d  i t  m o r e  f r e q u e n t l y .  
' .  
C H A P T E R  V I  
F U T U R E  R E S E A R C H  
R;ECQMMEN~ATIO~S 
T h i s  c h a p t e r  w i l l  c o v e r  s e v e r a l  a r e a s .  F i r s t ,  a  d i s c u s s i o n  o f  
w e a k  p o i n t s  i n  t h e  p r e s e n t  s t u d y . w i l l  b e  d e a l t  w i t h .  T h e n  s e v e r a l  
a r e a s ,  n o t  d i r e c t l y  c o n n e c t e d  w i t h  t h e  m a j o r  c o n c e r n s  o f  t h i s  s t u d y ,  
t h a t  c a m e  t o  m y  a t t e n t i o n  w h i l e  d~ing t h i s  r e s e a r c h  w i l l  b e  r e v i e w e d .  
T h e s e  m a y  b e  f r u i t f u l  a r e a s  f o r  f u t u r e  r e s e a r c h .  T h e  l a s t _  s e c t i o n  o f  
t h i s  c h a p t e r  w i l l  d e a l  w i t h . t ; h e  f i n d i n g s  o f  t h i s  p i l o t  s t u d y ,  a n d  
s u g g e s t i o n s  o n  h o w  t o  g o  a b o u t  s e t t i n g  u p  a  c o n t i n u a t i o n  o f  t h i s  s t u d y .  
P r e s e n t  S t u d y  
B e c a u s e  t h i s  w a s  a  p i l o t  s t u d y  a n d  rem~ined a t  a  v e r y  g e n e r a l  
l e v e l  t h e r e  w e r e  a  n w n b e r  o f  f a c t o r s  t h a t  w e r e  e x c l u d e d .  T h e s e  f a c t o r s  
s h o u l d  b e  i n c l u d e d  i f  f u r t h e r  i n v e s t i g a t i o n  o f  t h i s  a r e a  i s  m a d e .  N o  
s t a t e m e n t s  o n  v a l u e s  a n d  a t t i t u d e s  o f  t h e  p e o p l e  s t u d i e d  w e r e  r e c o r d e d  
b e c a u s e  c a m p e r s '  o p i n i o n s  o n  h o w  t h e y  p e r c e i v e d  t a s k s  a n d  t h e  d i v i s i o n  
o f  l a b o r  b y  g e n d e r  i n  c a m p i n g  w a s  n o t  o b t a i n e d .  A l s o ,  b e c a u s e  t h e  
contac~ w a s  n o t ·  m a d e ,  t h e  r e s e a r c h e r  w a s  u n a b l e  t o  c a r r y  t h r o u g h  w i t h  
t h e  r e s e a r c h  i n  a  n u m b e r  o f  c a m p e r s '  h o m e s .  I f  t h i s  a t - h o m e  c o n t a c t  
i s  n o t  m a d e ,  a  t r u l y  a c c u r a t e  a c c o u n t  o f  w h a t  h a p p e n s  a t  h o m e  a n d  i n  
t h e  c a m p i n g  s i t u a t i o n  f o r  e a c h  c a m p i n g  u n i t  c a n n o t  b e  m a d e .  G e n e r a l l y ,  
a f t e r  rcvie~ing l i t e r a t u r e  o n  t h e  d i v i s i o n  0 £  l a b o r  i n  t h e  h o m e  a n d  
: r : e v i e w i n q  t h e s e  d a t a  i t  a p p e a r s  c a m p e r s  p r o b a b l y  d o  t h e  s a m e  t h i n q s  
t h e  s a m e  w a y  i n  b o t h  s i t u a t i o n s .  T h i s  m e t h o d  o f  c o m p a r i s o n  m a y  b e  
· e n o u g h  f o r  a  p i l o t  s t u d y  b u t  f u t u r e  r e s e a r c h  s h o u l d  e x t e n d  i n t o  t h e  
campers~ h o m e s .  
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T h e  t e c h n i c a l  a s p e c t  o f  t h e  m e t h o d s  c o u l d  h a v e  a l s o  b e e n  i m -
p r o v e d .  T h e  r e s e a r c h e r  o u t  i n  t h e  f i e l d  n e e d s  a  f u l l  d a y  o r  e v e n  t w o  
i n  t h e  l a r g e ,  h i g h l y  d e v e l o p e d  c a m p g r o u n d s  t o  g e t  a c c l i m a t e d .  T h e s e  
f i r s t  d a y s  s h o u l d  b e  s p e n t  d o i n g  m a p  d r a w i n g s ,  ~it s k e t c h e s ,  a n d  
e x p l o r a t i o n  o f  a c t i v i t y  a r e a s .  W h e n  t h e s e  a c t i v i t i e s  w e r e  i n c o r p o -
r a t e d  b e t w e e n  o b s e r v a t i o n  p e r i o d s ,  i t  w a s  a  v e r y  l o n g ,  h a r d  d a y  f o r  
t h e  r e s e a r c h e r s .  T h e  i d e a l  w a y  t o  c o n d u c t  t h i s  t y p e  o f  r e s e a r c h  i s  
t o  c a m p  i n  a  t r a i l e r  t h a t  w o u l d  b e  c o n v e r t e d  i n t o  a n  o f f i c e .  T a b l e  a n d  
f i l e  a r e a s  c a n  b e  u s e d ,  a n d  o b s e r v i n g  t h e  s u r r o u n d i n g  s i t e s  f r o m  a  
t r a i l e r  a t t r a c t s  m u c h  l e s s  a t t e n t i o n  t h a n  h a v i n g  t h e  r e s e a r c h e r  s i t  
o u t . i n  t h e  o p e n  w i t h  a  n o t e  p a d  o r  t a p e  r e c o r d e r .  A l s o ,  d a t a  c a n  b e  
c o l l e c t e d  f a s t e r  a n d  m o r e  a c c u r a t e l y  w h e n  a  s m a l l  t a p e  r e c o r d e r  i s  u s e d  
i n s t e a d  o f  w r i t i n g  d o w n  b e h a v i o r  a s  i t  h a p p e n s .  W i t h  a  t a p e  r e c o r d e r ,  
t h e  r e s e a r c h e r • s  e y e s  n e v e r  h a v e  t o  l e a v e  t h e  s i t e ( s )  o f  o b s e r v a t i o n .  
T h e  t a p e s  s h o u l d  b e  t r a n s c r i b e d  a s  s o o n  a s  p o s s i b l e .  H o w e v e r ,  I  f o u n d  
i t  v e r y  d i f f i c u l t  t o  t y p e  o b s e r v a t i o n s  w h e n  i n  t h e  f i e l d  b e c a u s e  o f  
i n c o n v e n i e n t  q u a r t e r s  a n d  l a c k  o f  t i m e .  T h e  t r a n s c r i b i n g  o f  t a p e s  
c o u l d  b e  d o n e  a c c u r a t e l y  i m m e d i a t e l y  f o l l o w i n g  t h e  f i e l d  w o r k .  
N e w  A r e a s  f o r  F u t u r e  R e s e a r c h  
C l a s s .  S e v e r a l  p r e v i o u s  r e s e a r c h e r s  h a v e  d o c u m e n t e d  c a m p e r s  a s  
. b e l o n g i n g  t o  t h e  m i d d l e  c l a s s  ( O r e g o n  S t a t e  H i g h w a y  D i v i s i o n  A r e a  
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A c t i v i u y  P r e f e r e n c e  S u r v e y ,  1 9 6 9 ;  H e n d e e ,  ~., 1 9 6 8 ;  a n d  B u r c h  a n d  
W e n g e r ,  1 9 6 7 ) .  O c c u p a t i o n  w a s  n o t  s y s t e m a t i c a l l y  r e c o r d e d  i n  t h i s  
s t u d y  1  h o w e v e r ,  I  t h i n k  t h e  c a m p i n g  p o p u l a t i o n  i s  c h a n g i n g .  A s  c a m p -
i n g  b e c o m e s  m o r e  p o p u l a r ,  t h e  m o r e  h e t e r o g e n e o u s  t h e  c a m p i n g  p o p u l a t i o n  
b e c o m e s .  T h e  i n c o m e  o f  m o s t  c a m p e r s  i s  p r o b a b l y  t h a t  o f  m i d d l e  c l a s s  
b a s e d  o n  o b s e r v a t i o n s  o f  a m o u n t  a n d  t y p e  o f  e q u i p m e n t .  H o w e v e r ,  s o m e  
c a m p e r s '  o c c u p a t i o n s  c o u l d  b e  c o n s i d e r e d  w o r k i n g  c l a s s ,  s u c h  a s  a  
j a n i t o r .  C e r t a i n  o b s e r v e d  b e h a v i o r  s h o u l d  b e  t e s t e d  a n d  t h e n  u s e d  a s  
i n d i c a t o r s  o f  c a m p e r s '  v a l u e s  a n d  a t t i t u d e s .  O n e  i n d i c a t o r  I  b e c a m e  
a w a r e  o f  w a s  l a n g u a g e ,  s u c h  a s  g r a m m a r  a n d  u s a g e .  A n o t h e r  w a s  b e -
h a v i o r  t o w a r d s  chil~ren, s u c h  a s  l a n g u a g e  a n d  t o n e  o f  v o i c e  i n  t a l k i n g  
t o  a n d  d i s c i p l i n i n g  c h i l d r e n .  H a r s h n e s s  a n d  c o m m a n d s  o f  t o t a l  o b e d i -
e n c e  i n  e v e i . - y d a y  s i t u a t i o n s  w e r e  s e e n  i n  c o n t r a s t  t o  o t h e r  c a m p e r s  w h o  
e x p l a i n e d ,  i n  a  n o n n a l  t o n e  o f  v o i c e ,  t o  t h e  c h i l d  w h y  h e  o r  s h e  s h o u l d  
n o t  d o  c e r t a i n  t h i n g s .  I f  t h i s  i d e a  i s  i n v e s t i g a t e d  f u r t h e r ,  a  n u m b e r  
o f  variable~ i n c l u d i n g  l a n g u a g e  a n d  b e h a v i o r  t o w a r d  c h i l d r e n  c o u l d  b e  
u s e d  a s  i n d i c a t o r s  o f  c l a s s  w h e n  u s i n g  p a r t i c i p a n t  o b s e r v a t i o n .  
S e v e r a l  s i t u a t i o n s  r e f l e c t e d  t h e  i d e a  t h a t  s o m e  m i d d l e - a g e d  a n d  
e l d e r l y  m a l e  c a m p e r s  h a v e  t r o u b l e  a d j u s t i n g  t o  a  m o r e  r e l a x e d  d a y  t h a n  
t h e i r  e v e r y d a y  w o r k  d a y .  A  m a n  o n  t h e  b e a c h  a t  W a l l o w a  w a s  t e l l i n g  
t h e  w o m a n  a n d  b o y  h e  w a s  w i t h  t o  h u r r y .  F i n a l l y  t h e  w o m a n  r e m i n d e d  h i m  
t h e y  h a d  n o . w h e r e  t o  g o  a n d  n o  s c h e d u l e  t o  m e e t .  A n  e l d e r l y  m a n ,  w h o  
w a s  r e t i r e d  b u t  s t i l l  w o r k i n g  p a r t t i m e ,  s t a t e d  t h a t  h e  a n d  h i s  w i f e  
a l w a y s  g o  h o m e  a s  s o o n  a s  t h e y  h a v e  d o n e  e v e r y t h i n g  t h e r e  i s  t o  d o  a t  
t h e  c a m p g r o u n d ,  e v e n  i f  i t  i s  a  d a y  o r  t w o  e a r l i e r  t h a n  t h e y  p l a n n e d  
t o  l e a v e .  A  m i d d l e - a g e d  m a l e  c o m m e n t e d  t o  h i s  f e l l o w  c a m p e r s ,  " A s  y o u  
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g e t  o l d e r ,  wo~k s e e m s  a  l o t  m o r e  f u n  a n d  f u n  s e e m s  a  l o t  m o r e  w o r k . "  
A s  I  w a s  w a l k i n g  a l o n g  t h e  s h o r e  o f  M a g o n e  L a k e ,  I  a s k e d  a  m i d d l e - a g e d  
f i s h e r m a n  i f  h e  h a c l  c a u g h t  a n y t h i n g .  H e  r e s p o n d e d ,  " N o ,  I  f i s h  t o  
w a s t e  t i m e ,  t h e r e  a r e  s o  f e w  f i s h  i n  t h i s  l a k e  i t ' s  n o t  w o r t h  f i s h i n g . • .  
T h e  i d e a  t h a t  a c t i v i t i e s  w h i l e  c a m p i n g  w e r e  t o  f i l l  t i m e  a n d  w e r e  n o t  
a s  m e a n i n g f u l  a s  o n e ' s  b e h a v i o r  i n  h i s  o r  h e r  e v e r y d a y  w o r l d  i s  a  
n o t i o n  t h a t  s h o u l d  b e  f u r t h e r  i n v e s t : : l . g a t e d .  P e o p l e ' s  a t t i t u d e s  t o w a r d  
a c t i v i t i e s  w i l l  a d d ·  a n o t h e r  d i . i a e n s i o n  t o  t h e  d i v i s i o n  o f  l a b o r  b y  
q e n d e r .  
A n o t h e r  i n t e r r e l a t e d  a r e a  t h a t  c o u l d  b e  l o o k e d  a t  i s  b a c k p a c k i n q .  
T h e  p r e s e n t  d a t a  s u g g e s t  t h a t  a  d i f f e r e n c e  i n  g e n d e r  r o l e  d i v i s i o n  o f  
l a b o r  e x i s t s  b e t w e e n  t r a i l e r  a n d  t e n t  c a m p e r s .  D o e s  a n  e v e n  l a r g e r  
d i f f e r e n c e  i n  g e n d e r  r o l e  b e h a v i o r  e x i s t  b e t w e e n  a u t o  c a m p e r s  an~ 
p r i m i t i v e  c a m p e r s  s u c h  a s  t h o s e  w h o  b a c k p a c k ,  c a n o e  o r  r i d e  h o r s e s .  
P r i m i t i v e  c a m p i n g  i s  u s u a l l y  d o n e  w i t h  m u c h  l e s s  e q u i p m e n t  a n d  c o n -
v e n i e n c e s  t h a n  a n y  t y p e  o f  a u t o  c a m p i n g .  D o e s  t h e  s i t u a t i o n  p u l l  
g e n d e r  r o l e s  f a r t h e r  a w a y  f r o m  a t - h o m e  p a t t e r n s ?  D o  p e o p l e  c h o o s e  
t h i s  t y p e  o f  c a m p i n g  b e c a u s e  g e n d e r  r o l e s  a r e  d i f f e r e n t  o r  d o  t h e y  
C h o o s e  t h i s  t y p e  o f  c a m p i n g  b e c a u s e  g e n d e r  r o l e s  a r e  d i f f e r e n t  f r o m  
t h e  a v e r a g e  p a t t e r n  a n d  t h e s e  p e o p l e  d o  n o t  f o l l o w  t h e  a v e r a g e  pat~~rn 
e v e n  a t  h o m e ?  
F u t u r e  R e s e a r c h  
Thi~ p i l o t  s t u d y  f o u n d  t h a t  d i f f e r e n t  p a t t e r n s  o f  b e h a v i o r  
e x i s t  i n  d i f f e r e n t  t a s k  a r e a s  a n d  t h e s e  p a t t e r n s  r e f l e c t  t h e  s a m e  
d i v i s i o n  o f  l a b o r  u s e d  a t  h o m e  f o r  c o m p a r a b l e  t a s k s .  I f  t h i s  r e s e a r c h  
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i s  t o  b e  f u r t h e r e d ,  t h e  k e y  e l e m e n t s  t h a t  m a k e  t h e ,  c a m p i n g  e x p e r i e n c e  
d i f f e r e n t  f r o m  e v e r y d a y  l i f e  n e e d  t o  b e  i s o l a t e d .  T h e  d a t a  s u g g e s t  
t e n t e r s  p e r f o r m  t a s k s  d i f f e r e n t l y  t h a n  t r a i l e r  c a m p e r s  w i t h  r e q a r d  
t o  t h e  d i v i s i o n  o f  l a b o r .  T h e  m e t h o d s  o f  d a t a  c o l l e c t i o n  n e e d  t o  b e  
e x p a n d e d  i n  o r d e r  t o  f i n d  w h a t  K n o p p  s u g g e s t s  l e i s u r e  r e s e a r c h e r s  
· S h o u l d  b~ l o o k i n g  f o r .  
W e  a r e  o f t e n · c r i t i c a i  o f  t h e  i n d i v i d u a l  w h o  t a k e s  t o . t h e  w o o d s  
· w i t h  a l l  o f  t h e  p a r a p h e r n a l i a  a s s o c i a t . e c i  w i t h  c i v i . l i z a t i o n  • .  
P e r h a p s  w e  h a v e  n o t  d e v o t e d  s u f f i c i e n t  e f f o r t  t o  i s o l a t e  t h e  ·  
eleme~ts w h i c h  m a k e  t h i s  a  d i f f e r e n t  expe~ience. I t  m a y  b e  
t h e  i n f o r m a l  s o c i a l  r e l a t i o n s h i p s  o r  · t h e  m e r e  p r o x i m i t y  t o  a  
n a t u r a l  e n v i r o n m e n t .  P e o p l e . w i l l  s e e k  n e w  e x p e r i e n c e s  w h i l e  
s t i l l  m a i n t a i n i n g  a  r e l u c t a n c e  t o  g i v e . u p  t h i n g s  t h a t  a r e  
f a m i l i a r  · t o  . t h e m .  ( K n o p p ,  1 9 7 2 ,  p .  1 3 6 )  
T h e  f o l l o w i n g  a r e  q u e s t i o n s ,  g e n e r a t e d  f r o m  t h i s  r e s e a r c h  t h a t  n o w  
n e e d  t o  b e  a n s w e r e d :  
a .  D o  m e n . e n j o y  c a m p i n g  b e c a u s e  t h e  a c t i v i t i e s  they·participat~ 
i n  a r e  n e w  a n d  u n i q u e  t o  t h e  s i t u a t i o n  o r  d o  t h e y  b e c o m e  f r u s t r a t e d  o r  
e v e n  b o r e d  a n d  i n v e n t  w o r k  b e c a u s e  t h e  c a m p i n g  s i t u a t i o n  i s  s o  d i f -
f e r e n t  t h a n  a n  a v e r a g e  m a n ' s  e v e r y d a y  l i f e ?  
b .  D o  w o m e n  f i n d  t a s k s  t h e y  u s u a l l y  p e r f o r m  b o t h  i n  t h e i r  
e v e r y d a y  l i v e s  a n d  w h i l e  c a m p i n g  a  h e l p  o r  a  h i n d e r a n c e  i n  t h e i r  
enjo~ent o f  t h e  c a m p i n g  s i t u a t i o n ?  T h e  a d d i t i o n a l  a r e a  t h a t  n e e d s  
t o  b e  i n v e s t i g a t e d  i s  t h e  c a m p e r ' s  v o c a b u l a r y  o f  m o t i v e s  f o r  c a m p i n g  
a s  a  l e i s u r e  a c t i v i t y .  T h i s  m e a n i n g  o f  w o r k  a n d  l e i s u r e  f o r  c a m p e r s  
s h o u l d  b e ·  i n v e s t i g a t e d .  M e a n i n g  i s  d e f i n e d  h e r e  a s  a  c o m m u n i c a t i o n  
s y s t e m  t h a t  p a r t i c i p a n t s  u s e  t o  d e f i n e  a n d  d i r e c t  a c t i o n  ( L o f l a n d ,  
1 9 7 1 ) .  A l s o ,  m o r e  v a r i a b l e s  s u c h  a s  p a s t  c a m p i n g  e x p e r i e n c e  a n d  o c c u -
p a t i o n  s h o u l d  b e  i n c l u d e d .  T h e  pre~ent s t u d y  h a s  f o u n d  t h a t  p e o p l e  
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t e n d  t o  d e v e l o p  p a t t e r n s  o f  b e h a v i o r  w h e n  c a m p i n g  t h a t  r e f l e c t  p a t t e r n s  
a t  h o m e .  R e s e a r c h e r s  s h o u l d  d i r e c t  t h e i r  s t u d i e s  t o w a r d s  t h e s e  q u e s -
t i o n s :  d o  m e n  a n d  w o m e n  p e r c e i v e  t h e i r  c a m p i n g  b e h a v i o r  a s  d i s t i n c t  
f r o m  t h e i r  h o m e  a c t i v i t i e s ?  S e c o n d l y ,  d o  t h e s e  c a m p e r s  t r u l y  e n j o y  
t h e i r  c a m p i n g  a c t i v i t i e s  a n d  i f  s o ,  w h y ?  
T h e  a b o 1 / e  q u e s t i o n s  c a n  b e  a n s w e r e d  b y  e m p l o y i n g  s e v e r a l  t e c h -
n i q u e s  o f  d a t a  c o l l e c t i o n .  T h e  n e x t  s t e p  i s  t o  p e r f o r m  i n t e n s i v e  
i n t e r v i e w s  o n  c a m p e r s  i n  t h e  f i e l d  a n d  a g a i n  i n ·  t h e · i r  h o m e s .  A f t e r  
t h e . "  r e s u l t s  o f  t h e  i n t e r v i e w s  h a v e  b e e n  a n a l y z e d  a · n d  c . - o l l i b i n e d  w i t h  
t h e  r e s u l t s  o f  t h i s  s t u d y ,  h y p o t h e s e s  c a n  b e  f o r m e d .  A  q u e s t i o n n a i r e  
c a n  b e  d e v e l o p e d  t o  t e s t  t h e s e  h y p o t h e s e s .  W i t h ·  t h e  u s e  o f  a  q u e s -
t i o n n a i r e  a  l a r g e r ,  m o r e  r e p r e s e n t a t i v e  s a m p l e  c a n  b e  a c q u i r e d  t h a n  
t h o s e  e m p l o y e d  i n  p a r t i c i p a n t  o b s e r v a t i o n  o r  i n t e n s i v e  i n t e r v i e w s .  
T h i s  q u e s t i o n n a i r e  c a n  a l s o  b e  s e n t  t o  t h e  c a m p e r s  w h e n  t h e y  a r e  a t  
h o m e  s o  q u e s t i o n s  a b o u t  a t - h o m e  g e n d e r  r o l e  b e h a v i o r  w i l l  n o t  b e  
b i a s e d .  M o r e  e l a b o r a t e  s t a t i s t i c a l  t e c h n i q u e s  c a n  b e  a p p l i e d  t o  t h i s  
f u t u r e  d a t a .  i f  a  q u e s t i o n n a i r e  i s  u s e d ,  a s  c o m p a r e d  t o  s i m p l e  c r o s s  
t a b u l a t i o n  e m p l o y e d  i n  t h i s  p i l o t  s t u d y .  
I n  c o n c l u s i o n ,  i t  a p p e a r s  t h a t  m o s t  m e n  a n d  w o m e n  d o  n o t  " g e t  
a w a y  f r o m  i t  a l l "  i n  g e n d e r  r o l e  b e h a v i o r  a n d  d i v i s i o n  o f  l a b o r  i n  . .  
c a m p i n g .  T h i s  s t u d y  c o n c l u d e s  t h a t  t h e r e  i s  a  l a r g e  d i s c r e p a n c y  b e -
t w e e n  t h e  t h e o r i s t s '  a n d  t h e  a u t o  c a m p e r s '  d e f i n i t i o n s  o f  l e i s u r e  
( P r e s u e l o u ,  1 9 7 1 ;  ~plan, 1 9 6 0 ;  a n d  P a r k e r ,  1 9 7 1 ) .  T h e s e  t h e o r i s t s  
·  f a i l  t o  a c c o u n t  f o r .  t h e  c a m p e r s '  d e f i n i t i o n s  o f  w o r k  a n d  l e i s u r e  
b e c a u s e  t h e y  f a i l  t o  c o m p r e h e n d  t h e  e c o n o m i c  s t a t u s  o f  s o - c a l l e d  
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A P P E N D I X  A  
S C H E D U L E S  
T h e  f o l l o w i n g  t w o  i t e m s  a r e  e x a m p l e s  o f  t h e  u n i t  i n v e n t o r y  
s c h e d u l e .  O n e  u n i t  i n v e n t o r y  s h e e t  w a s  f i l l e d  o u t  f o r  e a c h  g r o u p  
o f  c a m p e r s  o b s e r v e d .  N e w  o r  c o r r e c t  i n f o r m a t i o n  w a s  a d d e d  t o  i t  
a t  e a c h  o b s e r v a t i o n  i f  n e c e s s a r y .  A n  o b s e r v a t i o n  s c h e d u l e  w a s  
f i l l e d  o u t  o n  e a c h  g r o u p  f o r  e a c h  o b s e r v a t i o n .  
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·  C a p l p g r o u n d  U n i t  · I n v e n t o r y  S c h e d u l e ·  
T t  
T r  
C t  
U n i t  N u m b e r  
- - - - -
N u m b e r  a n d  D a t e s  o f  o b .  _ _ _ _  _  
I .  C h a r a c t e r i s t i c s  o f  U n i t :  
A .  T y p e  o f  e q u i p m e n t  
1 .  c a r  
2 •  S h e l t e r  
3 .  c a m p i n g  e q u i p .  
4 .  C i t y  e q u i p .  ( g a m e s ,  l a w n  c h a i r s )  
s .  A d d i t i o n s  t o  s i t e  m a d e  b y  t h e  u n i t  
L e n g t h  o f  S t a y  
- - - -
B .  I  a n d  b r e a k d o w n  o f  m e m b e r s  i n  u n i t :  
e t c .  M a l e s  
n o t e  a p p e a r a n c e ,  l a n g u a g e ,  
F e m a l e s  
c .  H i s t o r y  o f  u n i t :  n o t e  u n o b t r u s i v e  m e a s u r e s  
I I .  C h a r a c t e r i s t i c s  o f  s i t e  
A .  P h y s i c a l  l a y o u t 1  n o t e  r e f e r e n c e  p o i n t s ,  i . e . ,  r e s t r o o m ,  w a t e r ,  
a c t i v i t y  a r e a s ,  e t c .  
B .  P h y s i c a l  B a r r i e r s  
1 .  N a t u r a l  
2 .  M a n  m a d e  
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O B S E R V A T I O N  S C H E D U L E  
T t  W k - d  
- - ·  
' l ' r _  
C t  W k - e  
-
6 - 8  
a - 1 0  
1 0 - 1 2  
1 2 - 1 4  
1 4 - 1 6  
1 6 - 1 8  
1 8 - 2 0  
.  2 0 - 2 2  
2 2 - 2 4  
A g e  a n d  s e x  b r e a k d o w n  b y  U n i t  
V e r y  Y o u n g  Y o u n g  T e e n e r s  
H a l e s  
F e m a l e s  
U n i t  I  
- - - - -
T o t a l  t i m e s  o f  o b s e r .  
- - - - -
W e a t h e r  
- - - - . , . . . - -
C a m p g r o u n d  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
D a t e  a n d  t i m e  
--"'-----------~---
Y o u n g  · ' M i d d l e  
E l d e r l y  
A d u l t  A g e  
A P P E N D I X  B  
D E F I N I T I O N S  O F  T A S K S  A N D  A C T I V I T I E S  
T h e  f o l l o w i n g  d e f i n i t i o n s  c l a r i f y  t h e  c o d i n g  o f  o b s e r v a t i o n s .  
1 .  M e a l  p r e p a r a t i o n  i n c l u d e d  t a k i n g  c o o k i n g  e q u i p m e n t  a n d  f o o d  o u t  
o f  s t o r a g e .  A l s o ·  s e t t i n g  t h e  t a b l e  w a s  p a r t  o f  t h i s  d e f i n i t i o n .  
A n y t h i n g  r e l a t e d  t o  t h e  p r e p a r a t i o n  o f  f o o d  s u c h  a s  p e e l i n g  
p o t a t o e s  w a s  c o d e d  u n d e r  t h i s  h e a d i n g .  " T h i s  d e f i - n i t i o n  d i d  n o t  
i n c l u d e  t h e  c o o k i n g  o f  f o o d  w h i c h  i s  a  s e p a r a t e  c a t e g o r y .  C o l d  
. f o o d  p r e p a r a t i o n  s u c h  a s  m i x i n g  t a n g  a n d  m a k i n g  s a n d w i c h e s  
w o u l d  a l s o  b e  c o d e d  u n d e r  m e a l  p r e p a r a t i o n .  
2 .  C o o k i n g  w a s  d e f i n e d  a s  p r e p a r i n g  · h o t  f o o d  o v e r  t h e  s t o v e  o r  
f i r e .  R o a s t i n g  m a r s h m a l l o w s  w a s  i n c l u d e d .  
3 .  M e a l  c l e a n  U E  w a s  p u t t i n g  f o o d  a n d  e q u i p m e n t  a w a y  a n d  t h r o w i n g  
g a r b a g e  a w a y  d i r e c t l y  a f t e r  a  m e a l .  S c r a p p i n g  p l a t e s  w a s  a l s o  
i n c l u d e d . ·  
4 .  W a s h i n 9  d i s h e s  i n c l u d e d  w a s h i n g  a n d  d r y i n g  t h e  d i s h e s .  
S .  G e t t i n 9  w a t e r  w a s  defin~d a s  t h e  a c t  o f  d r a w i n g  w a t e r  i n  a  p a n ,  
p o t  o r  th~rmos. T h i s  u s u a l l y  e n t a i l e d  l e a v i n g  o n e ' s  c a m p s i t e  
f o r  a  c e n t r a l l y  l o c a t e d  w a t e r  s u p p l y .  
6 .  P w n p i n g  a n d / o r  l i g h t i n g  g a s  s t o v . e - - s e l f - e x p l a n a t o r y .  
7 .  C h o p p i . n g  w o o d - - s e l f - e x p l a n a  t o r y .  
8 .  B u i l d i n g  a n d / o r  m a i n t a i n i n g  a  f i r e - - s e l f - e x p l a n a t o r y .  
9 .  U n p a c k i n g  a n d / o r  p a c k i n g  e q u i p m e n t  w a s  d e f i n e d  a s  d o i n g  s u c h  w h e n  
a r r i v i n g  a n d / o r  l e a v i n g  t h e  c a m p s i t e .  
1 0 .  S e t t i n g  u p  a n d / o r  t a k i n g  d o w n  s h e l t e r  i n c l u d e d  t h e  p u t t i n g  u p  
a n d / o r  t a k i n g  d o w n  o f  a  t e n t .  U n h i t c h i n g ,  h i t c h i n g ,  p a r k i n g ,  
h o o k i n g  u p  a n d  d i s e n g a g i n g  w a t e r  a n d  e l e c t r i c i t y  f o r  a  t r a i l e r  
w e r e  a l s o  c o d e d  u n d e r  t h i s  c a t e g o r y .  
1 1 .  G e n e r a l  c l e a n  u p  o f  s i t : ! : _  r e f e r r e d  t o  a n y  t i m e  o t h e r  t h a n  a r r i v a l  
o r  d e p a r t u r e  w h e n  o n e  p i c k e d  u p  o r  s t r a i g h t e n e d  o u t  m a g a z i n e s ,  
p i l l o w s ,  t o y s ,  o r  o t h e r  i t e m s  i n  t h e  s i t e .  ' l ' h r o w i n g  g a r b a g e  
a w a y  o t h e r  t h a n  a r o u n d  m e a l  t i m e  w a s  i n c l u d e d  here~ 
1 2 .  M a i n t e n a n c e  o f  c l o t h i n g  r e f e r r e d  t o  i r o n i n g ,  ·~ending, w a s h i n g ,  
a n d  h a n g i n g  u p  c l o t h e s  o r  t o w e l s  o n  a  c l o t h e s  l i n e .  
1 3 9  
1 3 .  M a i n t e n a n c e  o f  c a m p  e q u i p m e n t ·  m e a n t  t a k i n g  c a r e  o f  e q u i p m e n t  
t h a t  w a s  c o n s i d e r e d  f u n c t i o n a l  t o  t h e  c a m p e r · •  s  s t y l e  o f  l i v i n g .  
E x a m p l e s  w o u l d  b e  e m p t y i n g  a  c o o l e r . ,  r e p a i r i n g  p a r t  o f  a  t r a i l e r  
o r  t e n t  o r  o t h e r  p i e c e  o f  e q u i p m e n t .  P u t t i n g  u p  c u r t a i n s  i n  a  
t r a i l e r ,  · a n d  l o c k i n g  t r a i l e r  d o 0 r s  w e r e  a l s o  i n c l u d e d  i n  t h e  
d e f i n i t i o n .  
1 4 .  M a i n t e n a n c e  o f  r e c r e a t i o n a l  e q u i p m e n t  w a s  c o n s i d e r e d  c h e c k i n g  
a n d / o r  r e p a i r i n g  e q u i p m e n t  t h a t  w a s  u s e d  f o r  r e c r e a t i o n  s u c h  a s  
r u b b e r  r a f t s ,  f i s h i n g  r o d s ,  b i c y c l e s ,  m o t o r s  f o r  b o a t s ,  e t c .  
1 5 .  D r i v i n g  a n d / o r  r i d i n g  i n  a  c a r - - s e l f - e x p l a n a t o r y .  
1 6 .  M a i n t e n a n c e  o f  c a r  w a s  d e f i n e d  a s  c h e c k i n g ,  r e p a i r i n g  o r  c l e a n i n g  
a  c a r ,  t r t i c k  o r  o t h e r  m a j o r  m e a n s  o f  t r a n s p o r t a t i o n .  
1 7 .  ! ' f a i n t e n a n c e  o f  p e r s o n a l  a p p e a r a n c e  i n c l u d e d  w a l k i n g  t o  a n d / o r  · f r o m  
r e s t r o o m  w i t h  t o w e l s  a n d  s o a p  ( i n d i c a t i n g  a  s h o w e r )  o r  s h a v i n g  k i t ;  
w a s h i n g  f a c e ,  s h a v i n g ,  b r u s h i n g  t e e t h ,  c o m b i n g  h a i r ,  s e t t i n g  h a i r  
o r  w e a r i n g  c u r l e r s ,  f i l i n g  n a i l s ,  a p p l y i n g  m a k e - u p  a n d  s q u e e z i n g  
f a c i a l  p i m p l e s .  
1 8 .  C h i l d c a r e - - d i s c i p l i n e  r e f e r r e d  t o  a d u l t s  v e r b a l l y  a n d / o r ·  
p h y s i c a l l y  r e p r i m a n d i n g  a  c h i l d  f o r  h~s o r  h e r  a c t i o n s .  
D i s c i p l i n e  als~ r e f e r r e d  t o  i n t e r a c t i o n  b y  a n  a d u l t  b e f o r e  
t h e  c h i l d  a c t e d ,  s u c h  a s  t e l l i n g  o r  w a r n i n g  a  c h i l d  n o t  t o  d o  
s o m e t h i n g .  
1 9 .  T o t a l l y  p a s s i v e  r e c r e a t i o n  i n c l u d e d  a c t i v i t i e s  t h a t  i n v o l v e d  
n o  a c t i o n  s u c h  a s  s i t t i n g  o r  n a p p i n g .  
2 0 .  P a s s i v e - - a c t i v e  r e c r e a t i o n  r e f e r r e d  t o  a  c a m p e r  p a r t i c i p a t i n g  i _ n  
s o m e  k i n d  o f  a c t i v i t y  w h i l e  s e a t e d  s u c ; : h  a s  r e a d i n g ,  c ; : a r d .  g a m e s · ,  
e t c .  
2 1 .  A c t i v e  r e c r e a t i o n  i n c l u d e d  a l l  n o n m a i n t e n a n c e  a c t i v i t i e s  t h a t  
r e q u i r e d  t h e  p a r t i c i p a n t  t o  s t a n d ,  w a l k ,  r u n ,  e t c .  
A P P E N D I X  C  
A D D I T I O N A L  T A B L E S  
G e n d e r  R o l e  
T h e  f o l l o w i n g  i s  a  l i s t i n g  o f  t a b l e s  c o m p a r i n g  c a m p g r o u n d ,  
c a m p e r  t y p e ,  a n d  g r o u p  s i z e  w i t h  t h e  g e n e r a l  c a t e g o r i e s  o b s e r v e d  
i n  r e l a t i o n  t o  g e n d e r  r o l e  b e h a v i o r .  T h e  f o l l o w i n g  t a b l e s  s h o w  n o  .  
l a r g e  v a r i a t i o n  w i t h  t h e  o v e r a l l  r e s u l t s  ( s e e  T a b l e  V I ) .  T h e  
t a b l e s  a r e  p r e s e n t e d  f o r  f u r t h e r  c l a r i f i c a : t i o n  o f  t h e  a u t h o r ' s  
s t a t e m e n t s  a n d  f o r  t h e  r e a d e r ' s  i n t e r e s t .  
~pgroun~s 
T A B L E  X V I I I  
.  .  
G E N D E R  S E G R E G A T E D / I N D E P E N D E N T  A N D  J O I N T  R O L E  B E H A V I O R  F O R  
F O O D  R E I A T E D  T A S K S  B Y  C A M P G R O U N D  T Y P E S  
R o l e  B e h a v i o r  
S e g r e g a t e d / I n d e p e n d e n t  
J o i n t  
T o t a l  
W o m e n  
M e n  
Campgr~und : ! X E e s  
U r b a n  N o n u r b a n  
( N = 7 1 )  C N = s s )  
6 8 %  
2 5  
7  
1 0 0  
6 4 % "  
2 9  
7  
1 0 0  
.  T A B L E  X I X  
G E N D E R  S E G R E G A T E D / I N D E P E N D E N T  A N D  J O I N T  R O L E  B E H A V I O R  F O R  C A M P  
M A I N T E N A N C E  T A S K S  B Y  C A M P G R O U N D  T Y P E S  
C a m p g r o u n d  ' 1 ) 1 P e s  
1 4 1  
U r b a n  N o n u r b a n  
R o l e  B e h a v i o r  
S e g r e g a t e d / I n d e p e n d e n t  
J o i n t  
T o t a l  
W o m e n  
M e n  
T A B L E  X X  
( N = 4 2 )  ( N = 2 0 )  
4 3 \  
5 5  
2  
1 0 0  
5 5 \  
4 0  
5  
1 0 0  
G E N D E R  S E G R E G A T E D / I N D E P E N D E N T  A N D  J O I N T  R O L E  B E H A V I O R  F O R  F I R E  
R E L A T E D  T A S K S  B Y  C A M P G R O U N D  T Y P E S  
R o l e  B e h a v i o r  
S e g r e g a t e d / I n d e p e n d e n t  
J o i n t  
T o t a l  
W o m e n  
M e n  
T A B L E  X X I  
C a m p g r o u n d  T y p e s  
U r b a n  N o n u r b a n  
( N = 2 5 )  ( N = 1 9 )  
2 0 %  
8 0  
1 0 0  
2 6 \  
7 4  
1 0 0  
G E N D E R  S E G R E G A T E D / I N D E P E N D E N T  A N D  J O I N T  R O L E  B E H A V I O R  F O R  
A R R I V A L  A N D / O R  D E P A R T U R E  T A S K S  B Y  C A M P G R O U N D  T Y P E S  
R o l e  B e h a v i o r  
S e g r e g a t e d / I n d e p e n d e n t  
J o i n t  
T o t a l  
W o m e n  
M e n  
C a m p g r o u n d  T y p e  
U r b a n  N o n u r b a n  
( N = 2 1 )  ( N = l 4 )  
1 4 \  
2 9  
5 7  
1 0 0  
1 4 \  
2 1  
6 5  
1 0 0  
" - /  
1 4 2  
T A B L E  X X I I .  
G E N D E R  S E G I U X i A T E D / I N D E P E N D E N T  A N D  J O I . N T  R O L B  B E H A V I O R  F O R  
T R A N S P O R T A T I O N  T A S K S  B Y  C A M P G R O U N D  T Y P E S  
R o l e  B e h a v i o r  
S e g r e g a t e d / I n d e p e n d e n t  
J o i n t  
T o U . l  
c a m e e r  T y p e  
W o m e n  
M e n  
T A B L E  X X I I I  
c a m p g r o u n d  T y p e s  
U r b a n  N o n u r b a n  
( N = 2 7 )  ( N = l 2 )  
1 5 \  
8 5  
1 0 0  
1 7 \  
8 3  
1 0 0  
G E N D E R  S E G R E G A T E D / I N D E P E N D E N T  A N D  J O I N T  R O L E  B E H A V I O R  F O R  
T R A N S P O R T A T I O N  ' ! ' A S K S  B Y  C A . f \ U > E R  T Y P E  
R o l e  B e h a v i o r  
_ s e g r e g a t e d / I n d e p e n d e n t  
J o i n t  
T o t a l  
W o m e n  
M e n  
C a m p e r  T y p e  
T r a i l e r  T e n t  
( N = 2 1 )  { N = l 4 )  
1 9 %  
8 1  
1 0 0  
1 4 \  
8 6  
1 0 0  
T A B L E  X X I V  
G E N D E R  S E G R E G A T E D / I N D E P E N D E N T  A N D  J O I N T  R O L E  B E H A V I O R  F O R  
C A M P  M A I N T E N A N C E  T A S K S  B Y  C A M P E R  T Y P E  
C a m p e r  T X P e  
1 4 3  
T r a i l e r  
T e n t ·  
R o l e  B e h a v i o r  
( N = J B )  
( N = l 8 )  
S e g r e g a t e d / I n d e p e n d e n t  
W o m e n  4 5 \  4 4 \  
M e n  
s o  
5 6  
J o i n t  
5  
T o t a l  
1 0 0  
1 0 0  
G r o u p  C o m p o s i t i o n  
T A B L E  X X V  
G E N D E R  S E G R E G A T E D / I N D E P E N D E N T  A N D  J O I N T  R O L E  B E H A V I O R  F O R  
F O O D  R E L A T E D  T A S K S  B Y  G R O U P  C O M P O S I T I O N  
R o l e  B e h a v i o r  
S e g r e g a t e d / I n d e p e n d e n t  
J o i n t  
T o t a l  
W o m e n  
M e n  
G r o u p  C o m p o s i t i o n  
F a m i l y - l i k e  · L a r g e  
( N = 6 1 )  ( N = S O )  
6 6 %  
2 6  
8  
1 0 0  
7 4 %  
2 0 .  
6  
1 0 0  
1 4 4  
' l ' A B L E  X X V I  
G E N D E R  S E G R E G A T E D / I N D E P E N D E N T  A N D  J O I N T  R O L E  B E H A V I O R  F O R  
C A M P  M A I N T S N A N C E  T A S K S  B Y  G R O U P  C O M P O S I T I O N  .  
R o l e  B e h a v i . o r  
S e g r e g a t e d / I n d e p e n d e n t  
J o i n t  
T o t a l  
W o m e n  
M e n  
T A B L E  X X V I I  
G r o u p  C o m p o s i t i o n  
F a m i l y - l i k e  L a r g e  
( N = 2 3 )  ( N = 2 5 )  
5 2 \  
4 4  
4  
1 0 0  
5 2 ,  
4 4  
4  
1 0 0  
G E N D E R  S E G R E G A T E D / I N D E P E N D E N T  A N D  J O I N T  R O L E  B E H A V I O R  F O R  
F I R E  R E L A T E D  T A S K S  B Y  G R O U P  C O M P O S I T I O N  
R o l e  B e h a v i o r  
S e g r e g a t e d / I n d e p e n d e n t  
J o i n t  
T o t a l  
S o c i a l i z a t i o n  a n d  C h i l d r e n  
W o m e n  
M e n  
G r o u p  C o m g 6 s i t i o n  
.  .  '  
F a m i l y - l i k e  L a r g e  
( N = l 8 )  ( N = l 8 )  
2 8 %  
7 2  
1 0 0  
2 8 %  
7 2  
1 0 0  
T h e  f o l l o w i n g  i s  a  l i s t i n g  o f  t a b l e s  c o m p a r i n g  c a m p g r o u n d ,  
campe~ t y p e ,  g r o u p  s i z e  a n d  a g e  w i t h  s o c i a l i z a t i o n  a n d  c h i l d c a r e  
a c t i v i t i e s  a c c o r d i n g  t o  g e n d e r  r o l e  b e h a v i o r .  T h e  f o l l o w i n g  t a b l e s  
s h o w  n o  l a r g e  v a r i a t i o n  w i t h  t h e  o v e r a l l  r e s u l t s  ( s e e  T a b l e  X V I ) .  T h e  
t a b l e s  a r e  p r e s e n t e d  f o r  f u r t h e r  c l a r i f i c a t i o n  o f  m y  s t a t e m e n t s  a n d  
f o r  t h e  r e a d e r ' s  i n t e r e s t .  
.  1 4 5  
C a m 5 r o u n d s  
T A B L E  X X V I I I  
G E N D E R  S E G R E G A T E D / I N D E P E N D E N T  A N D  J O I N T  R O L E  B E H A V I O R  F O R  
S u P E R V I S i t : m  C H I L D R E N  I N  T A S K S  B Y  C A M P G R O U N D  T Y P E  .  
R o l e  B e h a v i o r  
S e g r e g a t e d / I n d e p e n d e n t  
J o i n t  
' ! r o t a l  
W o m e n  
M e n  
T A B L E  X X I X  
c a m p g r o u n d  T y p e  
U r b a n  N o n u r b a n  
( N = l S )  ( N = l 5 )  
6 7 %  
2 0  
1 3  
1 0 0  
6 0 \  
4 0  
1 0 0  
G E N D E R  S E G R E G A T E D / I N D E P E N D E N T  A N D  J O I N T  R O L E  B E H A V I O R  F O R  
D I S C I P L I N E  B Y  C J ! > . M P G R O U N D  T Y P E  
cam~s;round T y p e  
U r b a n  N o n u r b a n  
R o l e  Beh~vior 
( N = l 4 )  
( N = l S )  
S e g r e q a t e d / I n d e p e n d e n t  
W o m e n  
. . .  
6 4 \ .  
6 0 \  
M e n  
3 6  
3 3  
J o i n t  
7  
T O t a l  
1 0 0  
1 0 0  
C a m p e r  T y p e  
T A B L E  X X X  
G E N D E R  S E G R E G A T E D / I N D E P E N D E N T  A N D  J O I N T  R O L E  B E H A V I O R  F O R  
S U P E R V I S I N G  C H I L D R E N  I N  T A S K S  B Y  C A M P E R  T Y P E  
c a m 2 e r  ! X : e e  
.  1 4 6  
Trail~r 
C a m p e r  T r u c k  
.  T e n t  
! £ ! ! _  B e h a v i o r  
( N : : : 9 )  
( N = l O )  
S e g r e g a t e d / I n d e p e n d e n t  
W o m e n  
5 6 %  7 0 %  
M e n  4 4  
1 0  
J o i n t  
2 0  
T o t a l  
1 0 0  
1 0 0  
T A B L E  X X X I  
G E N D E R  S E G R E G A T E D / I N D E P E N D E N T  A N D  J O I N T  R O L E  B E H A V I O R  F O R  
S U P E R V I S I N G  C H I L D R E N  I N  R E C R E A T I O N  B Y  C A M P E R  T Y P E  
c a m 2 e r  T y E e  
T r a i l e r  C a m p e r  T r u c k  
R o l e  B e h a v i o r  ( N = S )  
( N = l S )  
S e g r e g a t e d / I n d e p e n d e n t  
W o m e n  
1 3 %  
6 0 %  
M e n  
6 3  2 0  
J o i n t  
2 4  2 0  
T o t a l  
1 0 0  
1 0 0  
( N = l l )  
Q 4 %  
3 6  
1 0 0  
T e n t  
( N = 2 0 )  
6 5 %  
2 0  
1 5  
1 0 0  
1 4 7  
' l ' A B L E  X X X I I  
G E N D E R  S E G R E G A T E D / I N D E P E N D E N T  A N D  J O I N T  R O L E  B E H A V I O R  F O R  
D I S C I P L I N E  B Y  C A M P E R ·  T Y P E  
c a m E e r  T z e e  
T r a i l e r  
C a m p e r  T r u c k  T e n t  
R o l e  B e h a v i o r  
#  ( N = S )  ( N = S )  ( N = l 6 )  
S e g r e g a t e d / I n d e p e n d e n t  
W o m e n  6 2 %  6 0 %  6 3 %  
M e n  
3 8  
4 0  3 1  
J o i n t  
6  
T o t a l .  
1 0 0  1 0 0  
1 0 0  
Grou~ C o m p o s i t i o n  
T A B L E  X X X I I I  
G E N Q E R  SEGREGATED/INDEPEN~ENT A N D  J O I N T  R O L E  B E H A V I O R  F O R  
S U P E R V I S I N G  C H I L D R E N  I N  T A S K S  B Y  G R O U P  C O M P O S I T I O N  
R o l e  B e h a v i o r  
S e g r e g a t e d / I n d e p e n d e n t  
J o i n t  
T o t a l  
. ; . .  
W o m e n  
M e n  
G r p u p  C o m p o s i t i o n  
Family~like L a r g e  
( N = 2 0 )  ( N = l O )  
6 0 %  
3 5  
5  
1 0 0  
. 7 0 %  
2 0  
1 0  
1 0 0  
1 4 8  
T A B L E  X X X I V  
G E N D E R  S E G R E G A T E D / I N D E P E N D E N T  A N D  J O I ' t - . . 1 T  R O L E  B E H A V I O R  F O R  
S U P E R V I S I N G  C H I L D R E N  I N  R E C R E A T I O N  B Y  G R O U P  C O M P O S I T I O N  
R o l e  B e h a v i o r  
S e g r e g a t e d / I n d e p e n d e n t  
J o i n t  
T o t a l  
W o m e n  
M e n  
T A B L E  X X X V  
~roup C o m p o s i t i o n  
F a m i l y - l i k €  L a r g e  
( N = 2 0 )  ( N = 2 3 )  
5 5 \  
2 5  
2 0  
1 0 0  
5 2 %  
3 0  
1 8  
1 0 0  
G E N D E R  S E G R E G A T E D / I N D E P E N D E N T  A N D  J O I N T  R O L E . B E H A V I O R  F O R  
D I S C I P L I N E  B Y  G R O U P  C O M P O S I T I O N  
R o l e  B e h a v i o r  
~egregated/Independent 
J o i n t  
T o t a l  
· W o m e n  
M e n  
§ r o u p  C o m p o s i t i o n  
F a m i l y - l i k e  L a r g e  
( N = 1 7 )  ( N = l 2 )  
6 5 \  
2 9  
6  
1 0 0  
5 8 %  
4 2  
1 0 0  
1 4 9 "  
~ 
T A B L E  X X X V I  .  
A G E  C A T E G O R I E S  F O R  S O C I A L I Z A T I O N  A N D  C H I L D R E N  T A S K S  
T a s k s  
S u p e r v i s i n g  S u p e r v i s i n g  
T a s k s  
R e c r e a t i o n  D i s c i p l i n e  
A g e  C a t e g o r i e s  ( N = 3 5 )  ( N = 5 2 )  
( N = J l )  
M E N  31~(11) 
4 0 % ( 2 1 )  
3 9 \  ( 1 2 )  
E l d e r l y  
8  
3  
M i d d l e - A g e d  
1 7  
2 5  2 6  
- Y o u n g  A d u l t  1 4  
8  1 0  
W O M E N  
6 9 \ ( 2 4 )  
6 0 % ( 3 1 )  6 1 % ( 1 9 )  
E l d e r l y  
9  
1 3  6  
M i d d l e - A g e d  
4 0  1 9  3 5  
Y o u n g  A d u l t  
2 0  
2 7  1 9  
T O T A L  
1 0 0  1 0 0  
1 0 0  
